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Wstęp 
 
 
Instytut Historii ma za sobą 29 lat istnienia. Nie jest to zatem w żadnym wy-
padku okrągła rocznica, która stwarzałaby okazję do podsumowań. Nie przydarzyło 
się również nic znaczącego, co mogłoby w znacznym stopniu zmienić warunki  
i sposób funkcjonowania Instytutu, a tym samym zamknąć dotychczasowy okres 
działalności. Nie można za takie wydarzenie uznać powrotu do pierwotnej nazwy 
Instytutu1. Skąd więc pomysł na spisanie historii? W minionych latach zagadnienie 
opisania dziejów Instytutu Historii było już kilkukrotnie podejmowane. Zazwyczaj 
pretekst stanowiły jubileusze – na przykład 10- czy 15-lecia2. Powstałe na tę oko-
liczność wydawnictwa miały charakter cząstkowy, obejmujący bibliografię, bio-
gramy pracowników i krótką charakterystykę działalności Instytutu. Jak dotąd bra-
kowało całościowego opracowania. Niniejsza publikacja dąży do syntetycznego 
omówienia momentu utworzenia, okresu kształtowania struktury, lat rozwoju 
i aktywności Instytutu Historii.  
Pośród działań podejmowanych zgodnie z obwiązującymi regulaminami po-
czesne miejsce zajmowało kształcenie studentów, dzięki czemu Instytut może po-
szczycić się licznym gronem absolwentów. Znakomita ich część wywodziła się  
z miejscowości położonych w regionie. Po ukończeniu studiów pozostawali oni na 
jego terenie, rozpoczynając pracę w różnych zawodach, nie tylko nauczycieli histo-
rii, archiwistów czy muzealników. Wcześniej przygotowali prace dyplomowe i ma-
gisterskie, w wielu przypadkach nawiązujące do problematyki lokalnej. W ten spo-
sób, za pośrednictwem swoich absolwentów, Instytut Historii do dnia dzisiejszego 
oddziałuje na cały region. Fakt ten jest kolejnym powodem, dla którego warto przy-
bliżyć jego historię. 
                                                          
1 W latach 2011-2019 Instytut istniał pod nazwą Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.  
Por. rozdział I. 
2 Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej  
w Siedlcach za lata 1991-1998, red. T. Boruta, R. Dmowski, Siedlce 1999; XV-lecie Instytutu Historii 
Akademii Podlaskiej. Historia-biogramy-bibliografia, red. T. Boruta i D. Grzegorczuk, Siedlce 2007; 
W. Ważniewski, Instytut Historii, [w:] X lat Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej  
w Siedlcach (1991-2001), pr. zb. pod red. J. Cabaja i P. Matusaka, Siedlce 2001. 
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Jako odrębny motyw należy wymienić osobisty sentyment autorów do Insty-
tutu. Obydwoje są jego absolwentami. Są także związani z nim wieloletnią aktyw-
nością zawodową. Znajomość historii, struktury i specyfiki Instytutu Historii po-
zwoliły lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania tej jednostki administracyjnej 
Uczelni. Istotnym impulsem do napisania niniejszej monografii była też praca ma-
gisterska Anny Madej, napisana w 2019 r. pod kierunkiem dr. hab. Jarosława  
Cabaja3. Autorka dokonała wówczas przede wszystkim rozpoznania dokumentacji 
znajdującej się w Kancelarii Instytutu Historii i ustaliła, w jaki sposób może być ona 
wykorzystana do zbadania przeszłości tej instytucji. Tym samym wytyczyła kieru-
nek późniejszych analiz oraz szczegółowy zakres tematyczny. 
Dostępność materiałów miała bezpośredni wpływ na problematykę przedsta-
wianą na łamach niniejszej publikacji. Podstawowym celem badawczym było opi-
sanie historii i działalności Instytutu jako całości, spoglądając na różne jej aspekty. 
Z tego też względu wytyczone zostały cele cząstkowe. Są nimi kwestie prezentacji 
kadry pracowniczej i studentów, omówienie prowadzonych badań naukowych oraz 
kształcenia. Stanowią one przedmiot rozważań w kolejnych rozdziałach publikacji.  
Datę początkową dociekań wyznacza moment powstania Instytutu Historii  
w 1991 r. Oczywiście, przy wyjaśnianiu okoliczności jego tworzenia wybiega się 
w okres poprzedzający wspomnianą datę tak, aby możliwe było ukazanie genezy 
wydarzenia. Cezurą końcową jest 1 października 2019 r., kiedy to rozpoczął się  
29. rok akademicki studiów historycznych w Siedlcach. Również w tym wypadku, 
w kilku pojedynczych sytuacjach, narracja wykroczyła poza wyznaczoną granicę. 
Przedmiotem badań jest zaś wielokrotnie wspominany Instytut Historii Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pomimo okresowej (2011-2019) 
zmiany nazwy na Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych jego identyfika-
cja nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ zachował ciągłość funkcjonowania 
przez wszystkie 29 lat istnienia. 
W publikacji przyjęto układ problemowo-chronologiczny. Poszczególne czę-
ści dotyczą określonych zagadnień z życia Instytutu. Wewnątrz rozdziałów starano 
się utrzymać porządek chronologiczny, chociaż nie zawsze było to możliwe. Roz-
dział pierwszy poświęcony został przedstawieniu okoliczności powstania Instytutu 
Historii oraz najważniejszych wydarzeń związanych z jego działalnością. Na zakoń-
czenie omówiono bazę materiałową, która stanowiła niezbędny element wszelkiej 
                                                          
3 A. Madej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo- 
-Humanistycznego w Siedlcach w latach 1991-2017, pr. magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. 
J. Cabaja, prof. uczelni, Siedlce 2019, mps, ss. 99. 
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aktywności naukowej i dydaktycznej. W drugim rozdziale zaprezentowano organi-
zację i strukturę Instytutu z uwzględnieniem zmian, jakie w nich zachodziły. Przez 
szereg lat w ramach Instytutu funkcjonowały odrębne jednostki: Biblioteka Instytutu 
Historii, a także Pracownia Wydawnicza. Losy ich zostały przybliżone na ostatnich 
stronach tegoż rozdziału. 
Rozdział trzeci poświęcono pracownikom Instytutu Historii, którzy byli  
w nim zatrudnieni na przestrzeni lat 1991-2019. Wykaz pracujących na etacie za-
mieszczono w aneksie (aneks 1). Przeprowadzono również analizę zmian liczebno-
ści oraz przedstawiono rozwój kadry pod względem naukowym. Zaprezentowane 
zostały tu także sylwetki dotychczasowych dyrektorów, a ponadto zespół pracowni-
ków administracyjnych i technicznych czuwających nad organizacyjną stroną dzia-
łań Instytutu. 
W rozdziale czwartym omówiono aktywność najliczniejszej części społecz-
ności akademickiej, jaką są studenci. Z uwagi na fakt, iż działalność studencka przyj-
mowała rozmaite kształty i dotykała różnych obszarów zainteresowania, skupiono 
się na prezentacji ich sformalizowanych form w ramach kół naukowych, objazdów 
naukowych, zagranicznej wymiany studenckiej itp.  
Dwie kolejne części (piąta i szósta) zawierają charakterystykę dwóch najważ-
niejszych sfer działalności Instytutu Historii: działalności dydaktycznej i naukowo-
badawczej. Rozdział piąty traktuje o funkcjonujących w Instytucie na przestrzeni lat 
formach, kierunkach i specjalnościach studiów, jak również zawiera skrótową ana-
lizę programów studiów. Rozdział szósty zawiera natomiast opis przejawów dzia-
łalności naukowej i badawczej społeczności historyków siedleckich. Siłą rzeczy zna-
lazły się w tej części także zagadnienia związane z aktywnością na polu populary-
zatorskim i organizacyjnym, które trudno było odseparować od poczynań stricte na-
ukowych. Treść wszystkich rozdziałów uzupełniona została fotografiami, tabelami 
i wykresami. Na końcu znajdują się aneksy zawierające wykazy i zestawienia, które 
ze względu na objętość nie mogły być umieszczone przy poszczególnych częściach 
publikacji. 
Podstawę źródłową do opracowania zagadnień podejmowanych w poszcze-
gólnych rozdziałach stanowiła dokumentacja znajdująca się w Kancelarii Instytutu 
Historii. Wykorzystanie tego typu materiałów nastręczyło szeregu trudności. Doty-
czyły one głównie ich formalnej strony. Wartość merytoryczną i wiarygodność do-
kumentacji kancelaryjnej należy ocenić wysoko, gdyż w części są to kopie doku-
mentów przekazywanych do jednostek nadrzędnych. Oczywiście pojawiają się tu 
przypadki nasuwające wątpliwości, ale na ogół jest to w tekście lub odnośnikach 
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zaznaczone. Przy krytyce miarodajności informacji pochodzących z tych źródeł klu-
czowe było doświadczenie Anny Madej w pracy kancelaryjnej. 
Zasadniczym problemem było to, iż dokumentacja złożona w Kancelarii In-
stytutu Historii w przeważającym stopniu jest dokumentacją niearchiwalną4. W jej 
zasób wchodzą nie tylko dokumenty, ale także liczne materiały pomocnicze: notatki, 
brudnopisy, pierwotne wersje dokumentów, a nawet materiały do zamieszczenia na 
stronie internetowej Instytutu. Ich forma fizyczna też jest niejednolita. O ile akta  
z lat 1991-2000 zachowały się wyłącznie w wersji papierowej, to od 2001 r. coraz 
więcej jest dokumentacji w postaci elektronicznej. Powyższa sytuacja zrodziła trud-
ności natury warsztatowej – jaką postać powinny przybrać przypisy źródłowe od-
wołujące się do różnego rodzaju nietypowych materiałów? Przyjęto tutaj następu-
jące rozwiązania: dokumentacja w wersji papierowej otrzymała konstrukcję kla-
syczną: nazwa miejsca przechowywania (Kancelaria Instytutu Historii), nazwa 
teczki (najczęściej jest to segregator), tytuł pisma (o ile jest), a jeżeli nie ma go, to 
ewentualnie numer pisma, data i adresat. Inaczej jest w przypadku dokumentacji 
mającej postać elektroniczną. W zasadzie należy zaliczyć ją do kategorii dokumen-
tacji nieewidencjonowanej5. Duża jej część wykorzystana w publikacji pochodzi ze 
złożonych w registraturze Kancelarii Instytutu Historii płyt CD-ROM z dokumenta-
cją z lat 2001-20136. Ma ona bardzo chaotyczny układ. W związku z powyższym 
przypisy źródłowe oznaczone są w sposób następujący: nazwa miejsca przechowy-
wania (Kancelaria Instytutu Historii), nazwa płyty CD-ROM z określeniem nośnika, 
                                                          
4 Dokumentacją niearchiwalną jest wszelka dokumentacja, która jest przeznaczona do zniszczenia po 
upływie określonego w przepisach (najczęściej wykazach akt) czasu. Dla bieżącej działalności instytucji 
ma ona jednak ogromne znaczenie. Według E. Borodija do materiałów archiwalnych powinno 
kwalifikować się około 20% całości akt wytworzonych przez aktotwórcę. E. Borodij, Kwalifikacja 
archiwalna dokumentacji współczesnej, [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe, oprac. zb. pod red.  
E. Borodija, wyd. 4 poprawione, Warszawa 2009, s. 68, 77. 
5 Dokumentacja ewidencjonowana to „dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu 
działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg 
załatwiania i rozstrzygania spraw”. Dokumenty nieewidencjonowane są usuwane z systemu w sposób 
przyjęty dla danej jednostki. O zakwalifikowaniu dokumentacji Instytutu Historii do nieewidencjo-
nowanej przesądza fakt braku w UPH systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. „Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej Dz.U.) 2006, Nr 206, poz. 1518 Rozporządzenie MSWiA  
z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami 
elektronicznymi. Patrz także A. Baniecki, Dokument elektroniczny w Polsce, [w:] Kancelaria  
i archiwum…, dz. cyt., s. 58. 
6 W 2013 r. nastąpiła przeprowadzka Instytutu Historii z dotychczasowej siedziby przy ul. gen. G. Or-
licz-Dreszera 19/21, Pawilon B i C do nowego budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Żytniej 
39. Ponieważ Instytut otrzymał do pracy nowy sprzęt komputerowy, dotychczasowe urządzenia 
przekazano innym jednostkom organizacyjnym Uczelni. Dokumentacja znajdująca się na nośnikach 
komputerów Kancelarii Instytutu Historii została przeniesiona na płytach CD-ROM, z których część 
niestanowiąca dokumentacji bieżącej pozostała na tych nośnikach w registraturze.  
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tytuł pisma (o ile jest), a jeżeli nie ma go, to ewentualnie numer pisma, data i adresat 
oraz określenie, jakiego formatu jest to plik (.doc, .pdf, .ppt, .xls, .html, .jpg)7. Od-
rębnie należy potraktować trzy maszynopisy złożone w Kancelarii Instytutu Historii. 
Są to wnioski: o przyznanie praw do doktoryzowania8, o przyznanie uprawnień do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego9 oraz raport sporządzony na potrzeby 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej10. Dostarczyły one wielu wartościowych infor-
macji, zwłaszcza że zawierały materiał syntetyczny, obejmujący wiele zestawień. 
Pozostałe źródła nie przysparzały już takich kłopotów, ponieważ do ich ozna-
czenia zastosowano powszechnie stosowane zasady. Wśród wykorzystanych źródeł 
znalazły się dokumenty Archiwum UPH11, źródła urzędowe w postaci ustaw i roz-
porządzeń zamieszczanych w „Dzienniku Ustaw” oraz źródła prasowe. Ostatnie  
z wymienionych okazały się wielce przydatne przy opisie okoliczności tworzenia 
Instytutu Historii. Podobnie, prezentując działalność studencką, sięgnięto do licz-
nych wypowiedzi prasowych. 
Uzupełnienie informacji źródłowych stanowiła dostępna literatura. Najbar-
dziej przydatne okazały się nieliczne pozycje, omawiające działalność Instytutu Hi-
storii, a także Wydziału Humanistycznego12. Użyteczności nie można odmówić 
także publikacjom jubileuszowym odnoszącym się do całej Uczelni13. W wielu 
                                                          
7 Kancelaria Instytutu Historii (dalej KIH), Płyta CD-ROM archiwum_1, J. Mójsa, Sprawozdanie  
z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków Akademii Podlaskiej w roku 2006, format 
.html. 
8 KIH, Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału Humanistycznego AP w Siedlcach do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, mps, ss. 101. 
9 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu AP w Siedlcach uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 
maszynopis, ss. 321. 
10 KIH, Raport Samooceny Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego AP w Siedlcach, Siedlce 
2006, mps, ss. 225. 
11 Autorzy publikacji zamierzali w większym stopniu skorzystać z dokumentacji znajdującej się  
w Archiwum UPH, w tym także do weryfikacji wątpliwych materiałów Kancelarii Instytutu Historii, 
ale ze względu na czynniki obiektywne było to niemożliwe do zrealizowania.  
12 Były to między innymi wymienione w przypisie 2 Bibliografia publikacji pracowników Instytutu 
Historii…, dz. cyt.; XV-lecie Instytutu Historii…, dz. cyt.; X lat Wydziału Humanistycznego…, dz. cyt., 
a także P. Matusak, Z dziejów humanistyki siedleckiej, „Szkice Podlaskie” z. 15, 2007, s. 75-125;  
M. Bednarzak-Libera, Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii WSRP w Siedlcach za lata 1993- 
-1994, „Zeszyty Naukowe WSRP w Siedlcach. Seria Nauki Humanistyczne. Historia”, z. 2, 1996,  
s. 211-220; R. Dmowski, Sprawozdanie z działalności wydawniczej Instytutu Historii WSRP w Siedl-
cach za lata 1996-1998, „Szkice Podlaskie”, [z. 7], 1999, s. 241-245; Bibliografia publikacji naukowych 
pracowników Instytutu Historii, oprac. D. Grzegorczuk, W. Ważniewski, [w:] Bibliografia publikacji 
naukowych pracowników Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej z lat 1991-2000, oprac. zb. 
pod red. K. Wojtczuk, Siedlce 2001, s. 7-116. 
13 Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Akademii Podlaskiej. 30 lat siedleckiej uczelni, pr. zb. 
pod red. P. Matusaka, Siedlce 1999; Akademia Podlaska. Historia i teraźniejszość, red. nauk.  
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przypadkach umożliwiły one prezentację aktywności Instytutu na szerszym tle.  
W podobny sposób wykorzystano wydawnictwa okolicznościowe organizacji i in-
stytucji zewnętrznych, które dostarczyły przykładów współpracy z lokalnym i ogól-
nokrajowym środowiskiem naukowym14. Przy omawianiu poszczególnych zagad-
nień odnoszono się również do literatury poruszającej odpowiednie tematy w skali 
krajowej. Jako ilustracje można podać problem rozwoju szkolnictwa wyższego  
w Polsce po 1989 r.15 Inny charakter posiadają materiały publikowane na stronach 
www. Chodzi tutaj przede wszystkim o witryny internetowe Instytutu Historii  
i SKNH, w mniejszym stopniu o stronę UPH. Dzięki informacjom zamieszczanym 
na nich na bieżąco możliwe było ukazanie szeregu przejawów działalności studenc-
kiej oraz aktywności całego Instytutu. Zwłaszcza jeżeli odnosiła się ona do obszarów 
niedokumentowanych, czyli wszelkiego rodzaju działań na polu popularyzatorskim, 
edukacyjnym czy społecznym. 
Różnorodność podejmowanych kwestii, często wcześniej niebędących przed-
miotem dociekań, wpłynęło na ogólny charakter niniejszej publikacji. W wielu miej-
scach autorzy skupili się na opisaniu zjawisk, wydarzeń, procesów zachodzących  
w Instytucie Historii na przestrzeni lat 1991-2019, pomijając głębszą ich analizę. 
Dlatego też pomimo wypełnienia luki w literaturze przedmiotu, należy wysunąć po-
stulat kontynuowania badań. Tym bardziej, iż przez 29 lat wykształciło się tu prze-
szło 1500 magistrów historii16. Fakt ten budzi zarazem obawę przed krytyką, gdyż 
                                                          
T. Zacharuk, J. Kunikowski, Siedlce 2009; M. Bednarzak-Libera, Historia regionalna i lokalna w ba-
daniach pracowników Instytutu Historii Akademii Podlaskiej, [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne. 
II Region w edukacji historycznej. Nauka – Dziedzictwo – Praktyka, pod red. S. Roszla, M. Strzeleckiej, 
A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 174-193.  
14 P. Matusak, K. Pindel, Historia wojskowa i historycy wojskowi w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 
[w:], Bibliografia publikacji historyków wojskowości Akademii Podlaskiej za lata 1991-2003, oprac.  
D. Grzegorczuk, Siedlce 2003, s. 5-15; G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993-2008, 
Siedlce 2008. T. Boruta, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, [w:] Słownik polskich towarzystw nauko-
wych, t. I, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce, red. B. Sordylow, Warszawa 2004,  
s. 85-88; P. Matusak, Działalność Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w zakresie edukacji regional-
nej, [w:] Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Siedlcach, red.  
M. Bednarzak-Libera, Siedlce 2007, s. 203-208; A. Kołodziejczyk, Pięć wieków dziejów Siedlec w hi-
storiografii. Stan i potrzeby badawcze, Siedlce 2010; Towarzystwo niezależnej mysli. Rozmowa z prof. 
Piotrem Matusakiem prezesem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, „Kurier Siedlecki”  
z 13.10.1999; A. Ziontek, 15 lat Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, „Siedlecki Nieregularnik Lite-
racki”, nr 3, 2008. 
15 E. Inglot-Brzęk, Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2012, z. nr 26, s. 216-229; M. Raczyńska, Od elitarności  
do masowości. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce po transformacji ustrojowej z 1989 r., „Studia 
Polonica”, 2013, s. 217-244. 
16 Według wykazu prac magisterskich tylko na studiach stacjonarnych na kierunku historia obroniono 
przeszło 1500 prac magisterskich. Por. aneks 7. 
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każdy z nich oraz każdy z pracowników byłych i obecnych mógł inaczej zapamiętać 
szereg szczegółów z działalności Instytutu. Dobór materiałów, konstrukcja pracy  
i wypełnienie jej treścią są jednak zawsze obarczone dozą subiektywnych odczuć 
autorów. W tej sytuacji mogą oni jedynie liczyć na zrozumienie i wyrozumiałość 
czytelników. 
W tym miejscu autorzy chcieliby podziękować Dariuszowi Grzegorczukowi, 
związanemu z Instytutem Historii od 1991 r., za cenne uwagi i dyskusję nad zagad-
nieniami występującymi w pracy.  
Wstęp 
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Wykaz wybranych skrótów 
 
 
AP – Akademia Podlaska 
AUPH – Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
aut. – autorzy, autorów 
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe 
cyt. – cytat 
Dz.U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
ECTS – European Credit Transfer System (Europejski System Transferu Punktów) 
GUS – Główny Urząd Statystyczny 
KBN – Komitet Badań Naukowych 
KC – Komitet Centralny 
KIH – Kancelaria Instytutu Historii 
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski 
KWNH – Kancelaria Wydziału Nauk Humanistycznych 
LTNK – Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne 
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej 
MHPRL – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
mps – maszynopis 
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
MSKNR – Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Regionalistów 
nauk. – naukowa 
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
NKDH – Naukowe Koło Doktorantów Historyków 
NKW – Naczelny Komitet Wykonawczy 
nlb. – nieliczbowane 
oprac. – opracował, opracowanie 
OZSA – Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistów 
OZSH – Ogólnopolski Zjazd Studentów Historyków 
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PAN – Polska Akademia Nauk 
PKA – Państwowa Komisja Akredytacyjna – od 1 października 2011 r.  
             Polska Komisja Akredytacyjna 
por. – porównaj 
pr. – praca 
przyp. – przypis 
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 
PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne 
PWT – Papieski Wydział Teologiczny 
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
r. ak. – rok akademicki 
red. – redakcja 
SHW – Stowarzyszenie Historyków Wojskowości  
SKNA – Studenckie Koło Naukowe Archiwistów 
SKNH – Studenckie Koło Naukowe Historyków 
SKNSM – Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych 
STN – Siedleckie Towarzystwo Naukowe 
UJ – Uniwersytet Jagielloński 
UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
Urz. Woj. – Urząd Wojewódzki 
UW – Uniwersytet Warszawski 
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
WSRP – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna 
zb. – zbiorowa, zbiorowy 
ZHRL – Zakład Historii Ruchu Ludowego 
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R o z d z i a ł  I   
 
Instytut Historii w latach 1991-2019 
 
 
1. Okoliczności powstania 
 
Powstanie Instytutu Historii związane jest z procesem transformacji ustrojo-
wej po 1989 r. Jednakże pewne tradycje kształcenia nauczycieli historii istniały  
w Siedlcach już wcześniej. Mianowicie, w ramach powołanego 30 września 1971 r. 
Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (od 1974 r. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej) w Siedlcach17, przewidziano możliwość przygotowywania 
w ramach kierunku filologia polska również nauczycieli historii, ale bez prawa na-
dawania stopnia magistra18. Stan taki trwał do 1977 r., kiedy to Wydział Humani-
styczny został rozwiązany, kierunki filologia polska i filologia rosyjska zlikwido-
wane, a z Wydziału Pedagogicznego utworzono Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi.  
O zmianie profilu kształcenia studentów świadczyła również nowa nazwa uczelni – 
Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna19.  
Warunki do wznowienia działalności Wydziału Humanistycznego, tym ra-
zem z historią jako pełnoprawną dyscypliną naukową, pojawiły się na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. Charakterystyczne, że jeszcze w 1989 r., mimo zdiagno-
zowania negatywnych dla regionu skutków likwidacji Wydziału Humanistycznego, 
nie przewidywano jego wskrzeszenia w najbliższej perspektywie20. Dopiero kaden-
cja JM Rektora WSRP (1990-1993) prof. dr. hab. Jerzego Marka Chmielewskiego 
przyniosła znaczące zmiany. Nie bez podstaw ówczesna prasa lokalna określała go 
jako przedstawiciela władz „solidarnościowych”21.  
                                                          
17 P. Matusak, Z dziejów humanistyki siedleckiej…, dz. cyt., s. 77. 
18 Po przekształceniu w WSP, uczelnia siedlecka uzyskała prawa magisterskie na kierunkach: filologia 
polska, filologia rosyjska, pedagogika. Tamże, s. 80. 
19 Dz.U. 1977, nr 29, poz. 127, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1977 r. w sprawie 
przekształcenia WSP w Siedlcach w WSRP w Siedlcach. Szerzej na temat przyczyn i kierunków 
przeobrażeń siedleckiej uczelni P. Matusak, Z dziejów humanistyki…, dz. cyt., s. 80-81. 
20 Symptomatyczne jest tutaj sprawozdanie z 1989 r. rektora WSRP prof. dr. hab. J. Trętowskiego, 
Problemy funkcjonowania i rozwoju WSRP w Siedlcach, „Verum” 1989, nr 15, s. 26. 
21 J. Cabaj, Krótka historia WSRP. Cz. 2, „Kurier Siedlecki” nr 46 z 23 listopada 1994, s. 6. 
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Na podstawie dostępnych dziś dokumentów trudno jednoznacznie wskazać 
pomysłodawcę utworzenia Wydziału Humanistycznego i w jego ramach instytutu 
kształcącego studentów na kierunku historia. Skonkretyzowany plan w sprawie 
przekształceń w Uczelni został przedstawiony na posiedzeniu Senatu WSRP w Sie-
dlcach w dniu 30 stycznia 1991 r. Według protokołu posiedzenie Senatu trwało sześć 
godzin. W punkcie drugim porządku obrad ówczesny prorektor ds. dydaktyki, dr 
Tomasz Skrzyczyński, przedstawił propozycję przekształcenia dotychczas istnieją-
cych Wydziału Pedagogiki i Kultury Wsi oraz Instytutu Nauk Społecznych w Wy-
dział Humanistyczny. Plan przewidywał też powołanie następujących kierunków 
studiów: nauczanie początkowe, pedagogika ze specjalnością kulturalno-oświa-
tową, filologia polska, historia (wszystkie kierunki magisterskie), a także zawodowe 
studia języków obcych (angielski i niemiecki).  
W trakcie dyskusji nad projektem doszło do wymiany zdań między referują-
cym wniosek a dziekanem Wydziału Pedagogiki i Kultury Wsi dr. hab. Bogusławem 
Gierlachem. Ten drugi zarzucił pomijanie pracowników i władz Wydziału w dysku-
sjach nad jego przekształceniem. Wyraził obawę, czy reorganizacja nie spowoduje 
zwolnień pracowników. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie Rektora Jerzego 
Marka Chmielewskiego, że „aktualnie nie przewiduje się masowych zwolnień, do-
brzy pracownicy reorganizowanych jednostek mogą liczyć na pracę w już istnieją-
cych i nowo organizowanych kierunkach”22. Ponadto wskazał, że władze Uczelni 
nie deprecjonowały i nie pomijały władz Wydziału. Te pierwsze musiały same opra-
cowywać projekt przekształceń, gdyż dziekan Gierlach odmówił współpracy z pro-
rektorami. Na zakończenie Rektor zaapelował o wyrażenie zgody na przekształce-
nie, stwierdzając, że „szczegóły dotyczące struktury organizacyjnej nowego wy-
działu i plany studiów poszczególnych jego kierunków przedstawią przyszli jego 
organizatorzy”23. 
W głosowaniu nad wnioskiem skierowanym do Senatu wzięło udział 30 osób 
spośród 35 uprawnionych, wyrażając jednomyślne poparcie dla planów Rektora. 
Ostatecznie Uchwała Senatu WSRP przyjęła brzmienie: „Na podstawie art. 48 ust. 
2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990, nr 65, 
poz. 385) Senat postanawia przekształcić Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi oraz 
Instytut Nauk Społecznych w Wydział Humanistyczny z następującymi kierunkami 
                                                          
22 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Protokół  
z posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach z dnia 30 stycznia 1991 r., 
potwierdzona kopia, nlb. 
23 Tamże. 
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studiów: a) nauczanie początkowe, b) pedagogika ze specjalnością kulturalno-
oświatową, c) filologia polska, d) historia, e) zawodowe studium języków obcych. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 1991 r. z mocą obowiązującą od  
1 października 1991 r.”24. 
Projekt władz Uczelni uzyskał akceptację Ministra Edukacji Narodowej Ro-
berta Głębockiego, który zarządzeniem nr 11 z 4 lipca 1991 r. wyraził zgodę na 
przekształcenie Wydziału Pedagogiki i Kultury Wsi oraz Instytutu Nauk Społecz-
nych w Wydział Humanistyczny. Struktura organizacyjna nowej jednostki miała zo-
stać określona w Statucie Uczelni. Zarządzenie wchodziło w życie z dniem podpi-
sania z mocą obowiązującą od 20 czerwca 1991 r.25 Rektor WSRP Jerzy Marek 
Chmielewski został poinformowany o decyzji ministra pismem wicedyrektora de-
partamentu Tadeusza Popłonkowskiego z 8 lipca 1991 r.26 Wskrzeszenie Wydziału 
Humanistycznego na uczelni siedleckiej zyskało również pozytywną opinię władz 
województwa siedleckiego27. 
Podjęta na początku i zatwierdzona w połowie 1991 r. decyzja, przesądziła  
o uruchomieniu od 1 października studiów historycznych oraz o powstaniu Instytutu 
Historii. Teraz należało go jeszcze zorganizować. Zgodnie ze słowami Rektora  
Jerzego Marka Chmielewskiego do tworzenia Wydziału Humanistycznego zostali 
powołani prof. dr hab. Hanna Filipkowska i prof. dr Zygmunt Sułowski z KUL.  
Za kierunek historia odpowiedzialny był prof. dr Zygmunt Sułowski, późniejszy dy-
rektor Instytutu Historii. On też opracował strukturę Instytutu Historii oraz program 
pięcioletnich studiów magisterskich28. Ostatnie zadanie zostało zrealizowane dzięki 
wykorzystaniu jako wzoru planów studiów historycznych KUL-u, doświadczeniu 
własnemu prof. dr. Zygmunta Sułowskiego oraz na podstawie wyników dyskusji na 
Ogólnopolskiej Konferencji Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczy-
cielskich MEN, która odbyła się w maju 1991 r. w Korytnicy. Program ten został 
zatwierdzony przez Radę Wydziału Humanistycznego i Rektora WSRP 13 listopada 
1991 r.29 
                                                          
24 Tamże, Uchwała Senatu WSRP w Siedlcach z 30 stycznia 1991 r., potwierdzona kopia, nlb. 
25 „Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej”, nr 4 z dnia 28 sierpnia 1991, poz. 17. 
26 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Pismo nr DNS-3-
79/ATR/91 z dnia 8 lipca 1991 r. wicedyrektora departamentu MEN mgr. Tadeusza Płonkowskiego do 
prof. dr. hab. Jerzego Chmielewskiego, Rektora WSRP w Siedlcach, potwierdzona kopia, nlb. 
27 Humanistyka wraca na WSRP, „Nowe Echo Podlasia”, nr 3 z 10 marca 1991, s. 2. 
28 W. Ważniewski, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 89.  
29 P. Matusak, Instytut Historii w latach 1991-1998, [w:] Bibliografia publikacji pracowników Instytutu 
Historii…, dz. cyt., s. 5. 
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Kolejnym problemem nowo powstałego Instytutu Historii było zapewnienie 
minimum kadrowego wymaganego dla kierunku studiów. Zespół pracowników, jaki 
zastano po Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi oraz Instytucie Nauk Społecznych 
był niewystarczający, a dodatkowo władze uczelni postanowiły z niego nie korzy-
stać30. Fakt ten odbił się znacznym echem w ówczesnej prasie lokalnej, tym bardziej 
że wbrew zapewnieniom rektora kilkunastu pracowników dostało wypowiedzenia31. 
Instytut Historii w całej sytuacji związanej z przekształceniami pozostawał na ubo-
czu, co świadczy o tym, że tak naprawdę historyków w Siedlcach prawie nie było. 
Z grona „starych” pracowników WSRP zatrudnienie w nim znaleźli dr hab. Halina 
Janowska, była pracownica Instytutu Historii PAN, dr Franciszek Gryciuk, który 
zaangażował się w organizację Wydziału Humanistycznego i został też pierwszym 
jego dziekanem, oraz dr Leonard Pełka. Nadal brakowało samodzielnych pracowni-
ków naukowych. Aby prowadzić studia magisterskie, powinno ich być ośmiu. Zna-
lezienie odpowiednich kandydatów stanowiło dla prof. dr. Zygmunta Sułowskiego 
nie lada wyzwanie.  
 
 
 
                                                          
30 Charakterystyczne w tym miejscu są słowa Rektora J.M. Chmielewskiego, które padły na zebraniu 
pracowników i studentów Wydziału [Pedagogiki i Kultury Wsi – przyp. aut.] 20 marca 1991 r. „Wydział 
Humanistyczny będzie tworzony wyłącznie przez ludzi z zewnątrz, nie mających nic wspólnego z tym 
środowiskiem […]. Te dwie osoby [prof. dr Z. Sułowski i prof. dr hab. H. Filipowska – przyp. aut.] 
opracowały strukturę łącznie z siatką godzin […]. Organizatorzy przeprowadzili przegląd kadry na 
WPiKW oraz w INS. Część kadry zostanie, część trzeba będzie importować. Część kadry nie znajdzie 
się w nowych strukturach. Kryteria wyłącznie naukowe, merytoryczne […]. Reasumując – 
organizatorzy dokonają weryfikacji w porozumieniu z KUL i WSP w Krakowie. Weryfikacja zgodnie 
z kanonem prawa. Jeśli ktoś nie mieści się w strukturze, otrzymuje wymówienie 3-miesięczne […]. 
Ja się nie boję żadnych akcji tego betonu, który się tu zakorzenił. Jeśli będę się spotykać z dywersją, 
sięgnę po środki wszelkie, ale Wydział Humanistyczny będzie […]”. Przytoczony fragment pochodzi  
z przesłanego do Ministerstwa Edukacji Narodowej tekstu wypowiedzi Rektora wygłoszonej na tymże 
zebraniu. Wypowiedź nie została autoryzowana. Cytat za K. Strzelecki, Metodyka Drakona, „Tygodnik 
Siedlecki”, 28 (473), z 14 lipca 1991, s. 7. 
31 Problem przekształcenia w Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi oraz Instytucie Nauk Społecznych  
w Wydział Humanistyczny podjął na łamach prasy dziekan likwidowanego wydziału dr hab. B. Gierlach, 
A rektor milczy, „Tygodnik Siedlecki”, 16 (461) z 21 kwietnia 1991, s. 4. Następnie w momencie 
pojawienia się zwolnień pracowników ukazały się kolejne artykuły: Czystka na WSRP, „Nowe Echo 
Podlasia”, nr 20 z 7 lipca 1991, Kuracja wstrząsowa, „Nowe Echo Podlasia”, nr 21 z 14 lipca 1991,  
s. 2; Rektor złamał prawo, „Nowe Echo Podlasia”, nr 22 z 21 lipca 1991, s. 1; Wokół »czystki« na WSRP, 
„Nowe Echo Podlasia”, nr 28 z 1 września 1991, s. 3; Metodyka Drakona, „Tygodnik Siedlecki”,  
28 (473) z 14 lipca 1991, s. 7; Wiadomości z VSRP, „Tygodnik Siedlecki”, 32 (477) z 11 sierpnia 1991, 
s. 2; Jak Rektor łamał prawo, „Tygodnik Siedlecki”, 33 (478) z 18 sierpnia 1991, s. 5; Metodyka 
Drakona. Z perspektywy czasu, „Tygodnik Siedlecki”, 49 (494) z 8 grudnia 1991, s. 5.  
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2. Rozwój i działalność 
 
Rozpoczynając w październiku 1991 r. zajęcia z pierwszym rocznikiem stu-
dentów, kadra Instytutu Historii mogła wylegitymować się ledwie pięcioma samo-
dzielnymi pracownikami naukowymi32. W trakcie r. ak. 1991/1992 sytuacja się nie 
poprawiła. Dyrektor Instytutu, za pośrednictwem Rektora WSRP, zmuszony był do 
ubiegania się o warunkową zgodę na przeprowadzenie rekrutacji w r. ak. 1992/1993. 
Taka zgoda została udzielona warunkowo i jednorazowo. Jak komunikuje odnośne 
pismo z decyzją „W wypadku niezapewnienia właściwego stanu kadry w terminie 
przewidzianym w uchwale Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, tj. do końca  
r. ak. 1992/1993, kierunki te [matematyka i historia – przyp. aut.] nie będą mogły 
być prowadzone jako magisterskie, lecz jako zawodowe. Pragnę także poinformo-
wać Pana Rektora, iż studenci przyjęci na I rok studiów magisterskich w r. ak. 
1992/1993, w przypadku nie zapewnienia warunków co do kadry naukowej, winni 
być przyjęci na studia magisterskie w innej uczelni […]”33. Zagrożenie likwidacji 
kierunku, a co za tym idzie zapewne i Instytutu Historii było więc realne. 
W grudniu 1992 r. nastąpiły zmiany w kierownictwie Instytutu Historii.  
Ze stanowiska dyrektora ustąpił prof. dr Zygmunt Sułowski, a jego miejsce zajął 
prof. dr hab. Piotr Matusak. To na jego barkach spoczęła odpowiedzialność za osią-
gnięcie wymaganego przez MEN minimum kadrowego. Podjęte przez niego działa-
nia zakończyły się sukcesem. Jesienią 1993 r. obsadę kierunku historia stanowiło  
9 samodzielnych pracowników naukowych – prof. dr hab. Piotr Matusak, prof. dr 
hab. Janusz Wojtasik, dr hab. Henryk Mierzwiński, prof. dr hab. Maria Ciechociń-
ska-Janowska, dr hab. Jerzy Damrosz, dr hab. Halina Janowska, dr hab. Edward 
Pawłowski, dr hab. Marek Plewczyński, dr hab. Przemysław Urbańczyk34. Oprócz 
nich zajęcia ze studentami w r. ak. 1993/1994 prowadzili niewliczani do minimum 
kadrowego: prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik, dr hab. Mieczysław Jaworski, dr 
hab. Tadeusz Trajdos, dr hab. Józef Piłatowicz i dr hab. Władysław Ważniewski35,  
                                                          
32 Prof. dr Z. Sułowski, prof. dr hab. J.R. Szaflik, dr hab. H. Janowska, dr hab. J. Dzięgielewski, dr hab., 
H. Mierzwiński. Szerzej o kształtowaniu się kadry Instytutu Historii w rozdziale II i rozdziale III. 
33 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Pismo  
nr DNS.3/DNS.1/05/ BW/92 z dnia 15 maja 1992 r. podsekretarza Stanu MEN prof. dr. hab. Romana 
Dudy do prof. dr. hab. Jerzego Marka Chmielewskiego, Rektora WSRP w Siedlcach, potwierdzona 
kopia, nlb. 
34 Tamże, Pismo nr RS/1086/93 z 26 listopada 1993 r. Rektora WSRP w Siedlcach do Ministra Edukacji 
Narodowej, nlb. 
35 Tamże, Struktura organizacyjna Instytutu Historii (styczeń 1994), nlb. 
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a także 7 adiunktów i 5 asystentów36. Warunek posiadania do prowadzenia pięcio-
letnich studiów magisterskich na kierunku historia „właściwego stanu kadry” został 
spełniony. Zostało to poświadczone stosownym pismem MEN37. 
W trakcie kadencji dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka 
została także uregulowana kwestia zasad funkcjonowania Instytutu Historii jako dy-
daktycznej i naukowo-badawczej jednostki organizacyjnej Wydziału Humanistycz-
nego WSRP. Podstawą działania stał się Regulamin Instytutu Historii datowany na 
24 lutego 1993 r., podpisany przez dyrektora, prof. dr. hab. Piotra Matusaka oraz 
zatwierdzony 27 sierpnia 1993 r. w zastępstwie Rektora Jerzego Marka Chmielew-
skiego przez prorektora dr. Tomasza Skrzyczyńskiego38. Regulamin ten będzie  
w kolejnych latach kilkakrotnie modyfikowany wraz ze zmieniającymi się warun-
kami działania Instytutu39. 
Pierwsze lata istnienia Instytutu Historii przypadły na okres niezwykle sprzy-
jający rozwojowi szkolnictwa wyższego w Polsce. Ukierunkowanie polityki eduka-
cyjnej na zwiększenie współczynnika skolaryzacji40 dało się odczuć także na sie-
dleckiej uczelni. Korzystała na tym szeroko rozumiana humanistyka, która przez kil-
kanaście wcześniejszych lat była na WSRP traktowana marginalnie. Jak określił to 
Piotr Matusak, „Model rolniczej WSRP nie spełnił bowiem aspiracji i oczekiwań 
społeczności podlaskiej”41. Miał także wymiar praktyczny, ponieważ nowe kierunki 
dostarczały niezwykle potrzebnych wówczas nauczycieli42. Nie może więc dziwić, 
                                                          
36 Tamże, Dane o stanie kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 15 marca 1994 r., nlb. 
37 Tamże, Pismo nr DNS.3-0i43-84/JL/93 z 14 grudnia 1993 r. do prof. dr. hab. Lesława Szczerby, 
Rektora WSRP w Siedlcach, nlb. 
38 Tamże, Regulamin Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, mps, nlb. 
39 Szerzej na temat regulaminów Instytutu Historii w rozdziale II. 
40 Współczynnik skolaryzacji określa miarę powszechności nauczania i jest określany procentowo 
poprzez stosunek wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji (według stanu w 
dniu 31 grudnia) osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (19–24 
lata). W skali kraju w r. ak. 1990/1991 wynosił on 12,9 %, a w roku akademickim 2009/2010 53,7% 
osób. E. Inglot-Brzęk, Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, 
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2012, z. nr 26, s. 217, M. Raczyńska, Od elitarności 
do masowości. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce po transformacji ustrojowej z 1989 r., „Studia 
Polonica”, 2013, nr 1, wykres 2, s. 227.  
41 P. Matusak, Z dziejów humanistyki…, dz. cyt., s. 117.  
42 Na terenie ówczesnego województwa siedleckiego brakowało wówczas odpowiednio 
wykształconych pedagogów. Wedle danych z Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Mińsku 
Mazowieckim w jego rejonie około 40-45% nauczycieli legitymowało się wyższym wykształceniem 
pedagogicznym, a 12% miało tylko szkołę średnią i kursy pedagogiczne. „[…] Okazuje się, że  
w gminach atrakcyjnych i tych oddalonych, a nawet w Mińsku Mazowieckim brakuje niektórych 
specjalistów. Mowa tu o polonistach, wolne miejsca czekają na matematyków, historyków i geografów 
[…]”. Szkołom brakuje polonistów, „Tygodnik Siedlecki”, 37 (638) z 11 września 1994, s. 1-2.  
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że nie narzekano na brak kandydatów na studia historyczne. Dawało to dodatkowy 
impuls do rozwoju historii w Siedlcach. 
Rosnąca liczba studentów powodowała konieczność zatrudnienie większej 
liczby wykładowców. Z upływem czasu część pracowników podniosła kwalifikacje, 
zasilając szeregi samodzielnych pracowników naukowych43. W rezultacie Instytut 
Historii znalazł się w połowie lat 90. w stosunkowo komfortowej sytuacji kadrowej. 
Podjęto wówczas ambitny plan utworzenia w Siedlcach środowiska historycznego. 
Jego centralnym ośrodkiem miałby być właśnie Instytut kształcący historyków 
związanych na stałe z miastem i regionem.  
Pierwszym krokiem było zorganizowanie seminariów doktorskich. Prowa-
dzili je prof. dr hab. Piotr Matusak, prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik, prof. dr hab. 
Edward Pawłowski i dr hab. Henryk Mierzwiński44. Był to jednak tylko półśrodek. 
Kolejnym posunięciem było podjęcie próby uzyskania uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Wydaje się, 
że inicjatorem całego przedsięwzięcia był prof. dr hab. Piotr Matusak jeszcze w trak-
cie sprawowania funkcji dyrektora Instytutu Historii45. Sukcesem zakończyło się 
jednak dopiero kolejne podejście zainicjowane w 2001 r. Nie było zbiegiem oko-
liczności, że stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznego zajmował wówczas 
Piotr Matusak. On to, w trakcie posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego  
14 listopada 2001 r., przedstawił zebranym pod dyskusję i głosowanie kwestię zło-
żenia wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora46. 
Wniosek uzyskał akceptację wszystkich członków Rady Wydziału47, dzięki czemu 
możliwe było złożenie go do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego  
i Stopni Naukowych. Wyżej wspomniana Komisja, po zasięgnięciu opinii Rady 
                                                          
43 Por. rozdział III, wykres 1, s. 76.  
44 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 17.  
45 W Kancelarii Instytutu Historii znajduje się niedatowany brudnopis pisma skierowanego do 
kierownika dziekanatu w celu przygotowania informacji niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie 
przyznania Radzie Wydziału Humanistycznego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w zakresie historii. W brudnopisie jest odręczna adnotacja, aby dołączyć wyciąg 
z protokołu Rady Wydziału z dnia 6 maja 1998 r. zawierający dyskusję i głosowanie w sprawie  
o wystąpienie o prawo nadawania stopnia doktora przez Instytut Historii. Tamże znajduje się również 
kopia „Skróconego wniosku w sprawie przyznawania uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora” z datą 1 marca 1996 r., ale z ręczną adnotacją „będzie nowy”. KIH, teczka „Kadra. Struktura 
organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, brudnopis z nagłówkiem do Pani Kierownik 
Dziekanatu Wydziału Humanistycznego WSRP, nlb.; Tamże, Skrócony wniosek w sprawie 
przyznawania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, nlb.  
46 KIH, Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału Humanistycznego… do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk humanistycznych …, dz. cyt., s. 9-13. 
47 Tamże, s. 8.  
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Głównej Szkolnictwa Wyższego, dnia 25 listopada 2002 r. przyznała Wydziałowi 
Humanistycznemu AP48 w Siedlcach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia49.  
Historia jako dyscyplina naukowa, reprezentowana przez Instytut Historii, 
uzyskała uprawnienia doktorskie jako pierwszy kierunek na Wydziale Humani-
stycznym50. Było to z jednej strony potwierdzenie osiągnięć naukowych, ale też  
i organizacyjnych, a z drugiej pewnego rodzaju nobilitacja w ramach Wydziału Hu-
manistycznego i całej uczelni. O sile środowiska naukowego Instytutu Historii 
świadczy fakt, że w r. ak. 2000/2001 na 52 samodzielnych pracowników naukowych 
zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym jako głównym miejscu pracy,  
15 (28,9%) było pracownikami Instytutu51. Trzeba tutaj zaznaczyć, że od 1 paździer-
nika 2001 r. był to jeden z 5 instytutów Wydziału52.  
Innym potwierdzeniem znaczenia i roli Instytutu Historii w strukturze Wy-
działu Humanistycznego oraz całej WSRP/AP (od 1999 r.) była aktywność jej pra-
cowników w sferze organizacyjnej. Przejawiała się ona poprzez pełnienie szeregu 
funkcji. Od chwili powstania przez kilkanaście lat, „historycy” stali na czele Wy-
działu Humanistycznego. Jego pierwszym dziekanem był dr Franciszek Gryciuk 
(1991-1996), następnie dziekanem był prof. dr hab. Edward Pawłowski (1996- 
-1999), a później przez dwie kadencje prof. dr hab. Piotr Matusak (1999-2005).  
W tym okresie Wydział Humanistyczny stał się największym na całej uczelni i po-
zycję tę utrzymał nawet po wydzieleniu z niego w 2000 r. nowego Wydziału Zarzą-
dzania53. Równolegle funkcje prodziekanów pełnili prof. dr hab. Edward Pawłowski 
(1993-1996), dr Jarosław Cabaj (1999-2005), prof. dr. hab. Henryk Hermann (2005- 
-2008) i dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (2008-2012). 
                                                          
48 WSRP w Siedlcach została przekształcona w AP z dniem 1 października 1999 r. na podstawie ustawy 
z 10 kwietnia tegoż roku. Dz.U.1999, Nr 45, poz. 468, Ustawa z 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu 
WSRP w Siedlcach. 
49 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Pismo nr BCK-I-
U-279/2002 do Dziekana Wydziału Humanistycznego AP w Siedlcach, nlb. 
50 Wcześniej uprawnienia do nadawania stopnia doktora uzyskały na WSRP: agronomia w 1986 r., 
zootechnika w 1990 r., biologia i chemia w 1998 r. Dodatkowo w dyscyplinie agronomia od 1996 r. 
uczelnia miała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Taki sam status uzyskał 
kierunek zootechnika w 2004 r. A. Bobryk, Akademia Podlaska 1999-2010, [w:] Akademia Podlaska. 
Historia i teraźniejszość, pod red. T. Zacharuk i J. Kunikowskiego, Siedlce 2009, s. 73. 
51 KIH, Wniosek o przyznanie uprawnień … nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych…, dz. cyt., s. 37-38. 
52 Były to: Instytut Historii, Instytut Pedagogiki, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Neofilologii  
i Instytut Nauk Społecznych. Tamże, s. 55-58. 
53 A. Bobryk, Akademia Podlaska…, dz. cyt., s. 72. 
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W 1999 r. upłynęła druga kadencja dotychczasowego rektora WSRP, prof. 
dr. hab. Lesława Szczerby. Senat Uczelni wybrał na rektora pracownika Instytutu 
Historii, prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego. Wyboru dokonano w dniu 10 marca 
1999 r.54, podczas gdy miesiąc później Sejm RP przyjął ustawę o przekształceniu 
WSRP w AP55. Rektor elekt objął swoją funkcję 1 września 1999 r. i sprawował ją 
dokładnie przez miesiąc. Z dniem 1 października musiał ustąpić ze stanowiska, po-
nieważ został wybrany rektorem WSRP, a nie AP. Na jego miejsce został wyzna-
czony prof. dr hab. Andrzej Bohdan Radecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy w ciągu r. ak. 1999/2000 zostały 
przeprowadzone nowe wybory rektora. Wśród kandydatów znalazł się ponownie 
prof. dr hab. Edward Pawłowski, który nie przystąpił do drugiej tury, wycofując 
swoją kandydaturę. Rektorem został wybrany prof. dr hab. Antoni Jówko, natomiast 
prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego nominowano na prorektora ds. nauki56. Funk-
cję tę pełnił przez dwie kadencje, w latach 2000-200557. Wcześniej – w latach 1996- 
-1999, prorektorem ds. organizacyjnych był dr Franciszek Gryciuk58. 
Kolejne wybory rektora odbyły się w marcu 2005 r. Wśród kandydatów na 
rektora znalazło się tym razem dwóch historyków – prof. dr hab. Edward Pawłowski 
i prof. dr hab. Piotr Matusak. Kolegium elektorów na kadencję 2005-2008 wybrało 
prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego59. Trzy lata później sytuacja się powtórzyła,  
z taką różnicą, że prof. dr hab. Edward Pawłowski i prof. dr hab. Piotr Matusak byli 
jedynymi kandydatami na rektora. Jednak żadna z tur głosowań nie przyniosła roz-
strzygnięcia. Uczelniana Komisja Wyborcza ponowiła wówczas proces wyboru 
kandydatów. Zgłosiło się 5 osób z prof. dr. hab. Piotrem Matusakiem, ale już bez 
urzędującego jeszcze rektora prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego. Ostatecznie rek-
torem na kadencję 2008-2012 wybrano ponownie prof. dr. hab. Antoniego Jówkę60. 
W późniejszym okresie (od 23 lutego 2011 r.) nikt z pracowników Instytutu Historii 
i Stosunków Międzynarodowych nie będzie już kandydował i nie będzie też nomi-
nowany do władz Uczelni.  
                                                          
54 Tamże, s. 70. 
55 Patrz przyp. 48. 
56 A. Bobryk, Akademia Podlaska…, dz. cyt., s. 72-73. 
57 Pierwsza kadencja prof. dr. hab. A. Jówki wskutek przekształcenia WSRP w AP została skrócona  
o rok, natomiast w 2002 r. nie zgłosił się w wyborach rektorskich żaden kontrkandydat i na następną 
kadencję zostały wybrane te same osoby. Tamże, s. 73. 
58 Władze uczelni 1969-2018, https://www.uph.edu.pl/uczelnia/historia-uczelni/4786-wladze-uczelni-
1969-2018 [dostęp 31.12.2019 r.]. 
59 A. Bobryk, Akademia Podlaska…, dz. cyt., s. 72. 
60 Tamże.  
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Pierwsze dziesięciolecie działalności Instytutu Historii charakteryzujące się 
stałym rozwojem pod każdym względem spowodowało, że siedleckie środowisko 
historyczne zostało dostrzeżone i docenione także na szczeblu krajowym. Wyrazem 
tego było chociażby wspominane wcześniej przyznanie uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora. Innego rodzaju uznanie stanowiło zaproszenie pracow-
ników Instytutu Historii do udziału w różnego rodzaju organizacjach i gremiach na-
ukowych o ogólnopolskim, a także międzynarodowym zasięgu. Jako przykład 
można wymienić wybór prof. dr hab. Zofii Chyry-Rolicz, prof. dr. hab. Piotra Ma-
tusaka i prof. dr. hab. Marka Plewczyńskiego do Komitetu Nauk Historycznych 
PAN; członkostwo w Komisji Historii Wojskowej przy Komitecie Nauk Historycz-
nych PAN prof. dr. hab. Piotra Matusaka, prof. dr. hab. Marka Plewczyńskiego,  
dr. hab. Marka Wagnera, prof. dr. hab. Henryka Hermanna, dr. hab. Michała Kli-
meckiego; członkostwo w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN prof. dr. 
hab. Przemysława Urbańczyka; członkostwo w PTH prof. dr. hab. Henryka Her-
manna, prof. dr. hab. Piotra Matusaka, prof. dr. hab. Marka Plewczyńskiego, prof. 
dr hab. Zofii Chyry-Rolicz, dr. hab. Marka Wagnera, dr Marii Starnawskiej, prof. dr. 
hab. Janusza Wojtasika; członkostwo w Polskim Towarzystwie Historyków Tech-
niki dr. hab. Józefa Piłatowicza; członkostwo w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich 
ks. prof. dr. hab. Romana Krawczyka czy członkostwo w Standing Committee for 
the Humanities, European Science Foundation w Strasburgu prof. dr. hab. Przemy-
sława Urbańczyka i członkostwo w Regional Science Association International oraz 
w Komisji Administracji I Geografii Międzynarodowej Unii Geograficznej prof.  
dr hab. Marii Ciechocińskiej-Janowskiej61.  
Nie brakowało również przejawów aktywności w środowisku lokalnym. Naj-
bardziej znamiennym przykładem jest uczestnictwo w tworzeniu, a następnie w dłu-
goletniej współpracy z Siedleckim Towarzystwem Naukowym. Pracownicy Insty-
tutu Historii byli obecni w Komitecie Założycielskim, który 23 września 1993 r.  
powołał do życia wyżej wymienione towarzystwo62. Pierwszym prezesem został 
prof. dr hab. Edward Pawłowski, a wiceprezesem dr hab. Henryk Mierzwiński.  
                                                          
61 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego…, s. 275-278, 281, 283, 287-288, 295; P. Matusak, Z dziejów 
humanistyki…, dz. cyt., s. 118; Biogramy pracowników Instytutu Historii Akademii Podlaskiej, [w:]  
XV-lecie Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 28-29, 36, 38, 42, 46, 49, 51, 55, 58-59, 61. 
62 Siedleckie Towarzystwo Naukowe powstało 23 września 1993 r., a 30 września 1993 r. zostało 
wpisane do rejestru sądowego Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach. G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo 
Naukowe 1993-2008, red. T. Boruta, D. Grzegorczuk, A. Ziontek, Siedlce 2008, s. 20. 
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Kolejnym, piastującym to stanowisko przez kilka kadencji, w latach 1999-2012 był 
prof. dr hab. Piotr Matusak. 
Zadaniem STN było i jest aktywizowanie siedleckiego środowiska historycz-
nego i kulturalnego oraz organizowanie imprez popularyzujących wiedzę histo-
ryczną. Jedną z form tej działalności stały się Siedleckie Spotkania Historyczne. Ich 
przygotowanie odbywało się w ścisłej współpracy z Instytutem Historii. Celem spo-
tkań było upowszechnienie nowych wyników badań, osiągnięć polskiej i światowej 
historiografii, jak też propagowanie wiedzy historycznej o regionie podlaskim  
i wschodniej Polsce. Zostały one ukierunkowane głównie na środowisko pracowni-
ków naukowych, nauczycieli przedmiotów humanistycznych, młodzież szkolną  
i studentów oraz miejscowych miłośników historii. Swoistą oprawę Siedleckich 
Spotkań Historycznych stanowi fakt, że mają one miejsce w lokalu Muzeum Okrę-
gowego, które ma swoją siedzibę w historycznym gmachu – siedleckim ratuszu 
„Jacku”. Dotychczas odbyło się trzydzieści dziewięć spotkań (aneks 2). 
Ściśle naukowy charakter miało wspólne wydawanie od 1994 r. przez Instytut 
Historii i STN czasopisma „Szkice Podlaskie”. Podobnie wspólnie obydwie instytu-
cje organizowały liczne konferencje naukowe i popularnonaukowe63. Odrębne miej-
sce w działalności STN zajmuje „Nagroda Złotego Jacka” przyznawana badaczom 
i twórcom związanym z regionem za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 
kulturalne. Wśród laureatów licznie reprezentowani są pracownicy Instytutu Histo-
rii, a sam Instytut otrzymał tę nagrodę już w pierwszej edycji w 2000 r.64  
Podobny charakter miała współpraca z Ludowym Towarzystwem Nau-
kowo-Kulturalnym. Oddział w Siedlcach powołany został do życia z dniem 11 maja 
1994 r. W pierwszym zarządzie Oddziału w Siedlcach zasiadali mgr Krzysztof Kar-
czewski jako prezes, mgr Grzegorz Welik jako wiceprezes, mgr Mirosława Bedna-
rzak-Libera jako sekretarz. Siedzibą stał się Instytut Historii WSRP65. Członkiem 
LTNK mógł zostać każdy, kto wylegitymował się dorobkiem naukowym, artystycz-
nym bądź wykazywał szczególne zainteresowanie tą tematyką. W 2006 r. Oddział 
w Siedlcach LTNK zrzeszał 52 członków w dwóch kołach. I koło skupiało pracow-
ników Instytutu Historii AP. Zarząd Oddziału złożony był z prof. dr. hab. Włady-
sława Ważniewskiego (prezes), mgr. Stanisława Zyśka (wiceprezes), dr Mirosławy 
                                                          
63 Por. rozdział VI i aneks 3. 
64 G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe…, dz. cyt., s. 62. 
65 M. Bednarzak-Libera, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach wobec histo-
rii i kultury regionalnej, [w:] Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych  
w Siedlcach, pod red. M. Bednarzak-Libery, Siedlce 2007, s. 211-212. 
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Bednarzak-Libery (sekretarz), dr. Tadeusza Boruty (skarbnik) i mgr. Sławomira Ba-
toka, mgr. Dariusza Grzegorczuka, mgr. Dariusza Młynarczyka, dr. Grzegorza  
Welika i mgr Anny Wielgosz (Madej)66.  
Celem działalności LTNK Oddział w Siedlcach było organizowanie środo-
wiska kulturalnego i naukowego regionu oraz prowadzenie badań nad historią i kul-
turą wsi i ruchu ludowego. W dużym stopniu pokrywała się ona z działalnościa ba-
dawczą i popularyzatorską Instytutu Historii, stąd też liczne przejawy współpracy. 
Przede wszystkim obydwie instytucje wspólnie organizowały liczne konferencje na-
ukowe (aneks 3) i uczestniczyły w wydawaniu publikacji o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym. Tylko w okresie do 2006 r. LTNK Oddział w Siedlcach wy-
dał 16 książek, w tym 13 we współpracy z Instytutem Historii67. 
Osobne miejsce należy poświęcić inicjatywie powołania do życia Stowarzy-
szenia Historyków Wojskowości. Trudno jednoznacznie określić, kto był pierw-
szym pomysłodawcą całego przedsięwzięcia, natomiast realny kształt zaczęło ono 
przybierać właśnie w Siedlcach, dzięki silnemu zespołowi historyków prowadzą-
cych badania w zakresie dziejów wojskowości. Reprezentantami tego nurtu byli 
m.in. prof. dr hab. Edward Pawłowski, prof. dr hab. Piotr Matusak, prof. dr hab. 
Janusz Wojtasik, prof. dr hab. Marek Plewczyński, prof. dr hab. Kazimierz Pindel, 
prof. dr hab. Henryk Hermann, dr hab. Marek Wagner i dr Hubert Królikowski.  
W dniach 17-18 września 2003 r. odbyło się w Siedlcach organizowane przez Insty-
tut Historii VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, na którym wy-
brano komitet założycielski stowarzyszenia. W pięcioosobowym gronie znaleźli się 
prof. dr hab. Piotr Matusak i dr hab. Wojciech Włodarkiewicz68. Ostateczną datą 
powstania stowarzyszenia był 8 grudnia 2004 r., kiedy to zostało zarejestrowane  
w Krajowym Rejestrze Sądowym69. Na pierwszego prezesa SHW wybrano prof. dr. 
hab. Piotra Matusaka, a na sekretarza Zarządu Głównego dr. hab. Wojciecha Wło-
darkiewicza. Wszystko to świadczy o aktywności oraz znaczeniu siedleckich histo-
ryków w życiu naukowym kraju w pierwszych latach XXI w.  
                                                          
66 Tamże, s. 212. 
67 Tamże, s. 221. 
68 W. Włodarkiewicz, Kolejny etap organizacji Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, „Przegląd Hi-
storyczno-Wojskowy”, R. IV, nr 4, 2003, s. 257-258; D. Grzegorczuk, Sprawozdanie z VII Ogólnopol-
skiego Forum Historyków Wojskowości (Wojskowych), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. IV,  
nr 4, 2003, s. 251-255. 
69 Krajowy Rejestr Sądowy, Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ,  
Nr 0000222139, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-
krs/strona-glowna/index.html [dostęp 22.01.2020 r.]. 
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Rozwój potencjału i dorobku naukowego Instytutu Historii oraz popularyzo-
wanie historii w środowisku lokalnym nie stanowiły jedynego, ani nawet najważ-
niejszego celu działalności Instytutu. Podstawowym zadaniem, do którego spełnie-
nia został on powołany, było kształcenie studentów. Jako organ weryfikujący jakość 
kształcenia powołany przez obowiązujące od 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym”70 występuje PKA71. W trakcie 28 lat swojej działalności Instytut Historii kon-
trolowano dwukrotnie. Po raz pierwszy miało to miejsce wiosną 2006 r.  
Wizytacja PKA stanowiła okazję do spojrzenia na dotychczasowy, 15-letni 
okres funkcjonowania Instytutu z punktu widzenia tego, co udało się dokonać oraz 
do sprecyzowania kierunków dalszego rozwoju. Dyrekcja Instytutu była bowiem 
zobligowana do sporządzenia Raportu Samooceny na potrzeby PKA. W podroz-
dziale opisującym najważniejsze osiągnięcia autorzy Raportu podkreślali poszerze-
nie w ostatnich latach oferty dydaktycznej dla studentów poprzez wprowadzenie 
trzech nowych specjalności72, uzyskanie w 2002 r. prawa nadawania stopnia doktora 
nauk humanistycznych w zakresie historii, poszerzenie współpracy międzynarodo-
wej poprzez wspólne organizowanie konferencji z uczelniami zagranicznymi i wy-
mianę publikacji, wzrost liczby publikacji naukowych pracowników, powiększenie 
kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu o 3 profesorów, prace nad modernizacją pa-
wilonów dydaktycznych, powiększenie powierzchni Biblioteki Instytutu Historii 
oraz osiągnięcia w popularyzowaniu historii w telewizji, radiu i czasopismach.  
Cechą specyficzną Raportu Samooceny była konieczność przedstawienia 
również „najsłabszej strony działalności Instytutu”. Fragment ten autorzy raportu 
potraktowali bardzo skrótowo, zwracając uwagę przede wszystkim na warunki lo-
kalowe. Bardziej rozbudowana w treści jest robocza wersja raportu z 2005 r.73,  
w którym zostały podane w sposób szczegółowy konkretne mankamenty, takie jak: 
                                                          
70 Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365, ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  
71 Państwowa Komisja Akredytacyjna jako organ kontrolujący i oceniający jakość kształcenia 
przewidziana była także we wcześniejszych ustawach regulujących działalność szkół wyższych, w tym 
także w ustawie z 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 65, poz. 385, Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym), ale z uwagi na to, że Instytut Historii po raz pierwszy kontrolowany był przez PKA w 2006 
r., nie ma potrzeby odwoływać się do wcześniejszych aktów prawnych. 
72 Raport został ostatecznie zredagowany w marcu 2006 r., chociaż istnieje w Kancelarii Instytutu 
Historii na płycie CD-ROM jego wcześniejsza wersja z lutego 2005 r., różniąca się pod względem treści 
w kilku miejscach. W każdym razie przez sformułowanie typu „w ostatnich latach” należy rozumieć 
okres 2002-2005. Tak jest w przypadku uruchamiania nowych specjalności studiów, które powstawały 
odpowiednio: współczesne stosunki międzynarodowe (później stosunki międzynarodowe XIX i XX 
wieku) – 2002 r., archiwistyka – 2003 r., historia wojskowości – 2004 r. KIH, Raport samooceny 
Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 7, 28-29. 
73 Patrz przypis 72. 
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stan techniczny pawilonów dydaktycznych, wyposażenie katedr w „anachroniczne 
meble, często rozpadające się”, nieuporządkowany teren wokół pawilonów, spra-
wiający trudności studentom niepełnosprawnym itp. Są też odniesienia do władz 
uczelni, które ograniczyły dochody Instytutu, a także ze względu na trudności finan-
sowe „narzucają zbyt liczne grupy ćwiczeniowe, zazwyczaj 30-osobowe, co znacz-
nie utrudnia proces dydaktyczny i jego efekty”74. 
W stosunku do najbliższej przyszłości planowano prowadzić, w miarę moż-
liwości, modernizację bazy lokalowej, a także pracować nad unowocześnieniem in-
frastruktury poprzez zakupy sprzętu audiowizualnego umożliwiającego stosowanie 
nowych metod dydaktycznych, utworzenie pracowni dydaktycznej i rozszerzenie 
bazy komputerowej. W sferze naukowej zamierzano organizować 4-5 konferencji 
rocznie, kontynuować współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, prowa-
dzić w dalszym ciągu wydawanie periodyków „Szkice Podlaskie”, „Kuźnia Mło-
dych Historyków” oraz pracę nad Słownikiem biograficznym południowego Podla-
sia i wschodniego Mazowsza. Oferta edukacyjna miała być poszerzona o wykłady 
w języku angielskim75. 
Istotniejszym od samooceny Instytutu Historii była jednak ocena zewnętrzna, 
czyli opinia PKA. Wizytacja PKA odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2006 r.  
W skład zespołu oceniającego wchodził prof. dr hab. Ryszard Szczygieł jako prze-
wodniczący i eksperci: prof. dr hab. Jan Szymczak, prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz, 
mgr Izabela Sujka i Krzysztof Tęsiorowski. Przeprowadzono szereg hospitacji zajęć 
odbywających się zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych, za-
poznano się też z pomieszczeniami dydaktycznymi, pracownią informatyczną i jej 
wyposażeniem, Biblioteką Instytutu Historii. Przeprowadzono szereg spotkań:  
z władzami uczelni, z dyrekcją Instytutu, ze studentami studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych oraz z pracownikami Instytutu. Przejrzano także kilkanaście, wybra-
nych losowo prac magisterskich76.  
Sporządzona przez zespół PKA ocena wypadła dla Instytutu Historii bardzo 
korzystnie, chociaż wystąpiły pewne niedociągnięcia. Można tutaj przytoczyć  
zawartą w podsumowaniu opinię. 
                                                          
74 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Raport Samooceny_luty 2005, format. doc, s. 14, s. 33-34. 
75 Tamże, Raport Samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 29-30. 
76 Tamże, Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji 
przeprowadzonej w dniach 21-22 kwietnia 2006 r. na Wydziale Humanistycznym AP w Siedlcach 
dotyczący oceny jakości kształcenia na kierunku HISTORIA, na poziomie jednolitych studiów 
magisterskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, mps, nlb. 
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„[…] Działalność Instytutu Historii AP w Siedlcach zarówno w zakresie ofe-
rowanych specjalności, jak też planów kształcenia, zasługuje na wysokie uznanie. 
Spełnia on wszystkie warunki niezbędne do prowadzenia studiów magisterskich  
w zakresie historia, z perspektywą ich utrzymania w najbliższych latach. 
Pracujący w Instytucie nauczyciele akademiccy oraz warunki studiowania za-
pewniają wysoki poziom kształcenia. Pewne niedociągnięcia występują jednak  
w organizacji toku studiów. Wymagają one usunięcia, względnie wyjaśnienia. Bio-
rąc to pod uwagę stwierdzamy, że poziom kształcenia na ocenianym kierunku  
w pełni odpowiada kryteriom jakościowym”77.  
Ostatecznie Instytut Historii uzyskał najwyższą z możliwych notę oznacza-
jącą przyznanie akredytacji do prowadzenia magisterskich studiów historycznych na 
okres 5 lat.  
Wizytacja PKA i wystawiona przez nią pozytywna ocena działalności Insty-
tutu Historii zamykała niejako piętnastoletni okres jego istnienia. Patrząc z perspek-
tywy kolejnych kilkunastu lat, osiągnięto wówczas być może szczytowy moment 
rozwoju. Duża liczba kandydatów na studia przekładała się na znaczną, nawet  
w skali całej uczelni, liczbę studentów78. Wykładowcy etatowi, których było w tym 
czasie 32-3679, nie byli w stanie przeprowadzić wszystkich zajęć. Uzupełnienie sta-
nowili pracownicy zatrudnieni na tzw. godzinach zleconych80. Trzon kadry tworzyli 
profesorowie i doktorzy habilitowani w liczbie 15, a wśród nich osoby cieszące się 
uznaniem w krajowym środowisku naukowym historyków.  
Znajdujący się w tak korzystnym położeniu Instytut Historii stanął przed 
kwestią, jaką drogę rozwoju obrać? Nie zdawano sobie wówczas sprawy, że okres 
prosperity szkolnictwa wyższego zbliża się do końca, a w kolejnych latach liczba 
studentów zacznie maleć81. Tymczasem władze Wydziału Humanistycznego posta-
wiły przed sobą bardzo ambitny plan. Opierając się na potencjale Instytutu Historii, 
                                                          
77 Tamże.  
78 Wedle raportu samooceny wg stanu na 30 listopada 2005 r. w Instytucie historii było 595 studentów 
na studiach stacjonarnych i 199 na studiach niestacjonarnych. Stanowiło to odpowiednio 7,9% 
studentów na studiach stacjonarnych i 3,7% studentów na studiach niestacjonarnych w skali całej AP. 
KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., 13-14. 
79 Por. rozdział III, wykres 1, s. 76. 
80 Ich liczba sięgała nawet 7 w r. ak. 2004/2005 i 8 w r. ak. 2006/2007. KIH, teczka „Sprawozdania 
dydaktyczne 2003/2004-2014/2015”. 
81 W skali całego kraju najwyższą liczbę studentów odnotowano w r. ak. 2005/2006 – 1953832. 
Początkowo spadek liczby studiujących był stosunkowo wolny. W r. ak. 2009/2010 było jeszcze  
w Polsce 1900014 studentów, rok później 1841251, a w r. ak. 2015/2016 już tylko 1405133. W r. ak. 
2018/2019 odnotowano 1230254 studentów. Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r., GUS, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2018-roku, 
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podjęto kroki zmierzające do uzyskania pełnych praw akademickich w dyscyplinie 
historii. 
W 2008 r. została opracowana dokumentacja składająca się na „Wniosek  
o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu AP w Siedlcach uprawnień do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie historia”82. Wniosek przedłożono pod dyskusję Rady Wydziału 
Humanistycznego 3 grudnia 2008 r. W trakcie obrad głos zabierali dyrektor Insty-
tutu Pedagogiki, prof. dr hab. Ryszard Rosa, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, 
prof. dr hab. Antoni Czyż, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych dr hab. Stanisław 
Jaczyński, prodziekan Wydziału Humanistycznego ds. Nauki ks. dr hab. Edward 
Jarmoch i inni. Wszyscy dyskutanci w sposób zdecydowany poparli starania Wy-
działu Humanistycznego w kwestii uzyskania uprawnień do nadawania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego. Szczególnie wyraźnie podkreślano bardzo duży 
dorobek naukowy, liczne kontakty z uczelniami i instytutami poza granicami kraju, 
organizowanie wielu konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych oraz roz-
wój kadry naukowej i wypromowanie na przestrzeni lat 2003-2009 35 doktorów hi-
storii83. Po przystąpieniu do głosowania nad wnioskiem uczestnicy Rady Wydziału 
jednogłośnie wyrazili akceptację co do dalszych działań w kierunku uzyskania 
uprawnień habilitacyjnych84.  
Sporządzony wniosek został złożony z dniem 16 lutego 2009 r. na ręce Prze-
wodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Nauko-
wych. Stwierdzono w nim, że „[…] Wydział spełnia wszystkie wymogi kadrowe 
określone »Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki«85. Stanowi także stabilne środowi-
sko naukowe o dużym doświadczeniu i dobrym przygotowaniu merytorycznym w za-
kresie nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych […]”86.  
                                                          
2,15.html [dostęp 11.01.2020 r.]; Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, GUS, https://stat.gov.pl › 
rde › xbcr › gus › e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce [dostęp 11.01.2020 r.]. 
82 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego …, ss. 321. 
83 Tamże, s. 9-18. 
84 Uchwała nr 190/2008 Rady Wydziału Humanistycznego AP w Siedlcach podjęta na posiedzeniu  
w dniu 3 grudnia 2008 r. 
85 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595, Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. 
86 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego …, s. 1. 
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Niestety, pomimo przedstawionych powyżej argumentów, a także innych wymienio-
nych w dokumencie, starania zakończyły się fiaskiem. W późniejszym okresie  
warunki działalności Instytutu Historii i Wydziału Humanistycznego zmieniły się na 
tyle, że nie podjęto więcej prób uzyskania uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie 
historia.  
Kierunek zmian w obszarze kształcenia studentów został Instytutowi Historii 
narzucony z zewnątrz. Trzeba zauważyć, iż kontrola PKA nie miała z tym nic wspól-
nego. Otóż wspominane już nowe „Prawo o szkolnictwie wyższym”, które weszło 
w życie w 2005 r.87 uwzględniało rozwiązania wynikające z przyjęcia regulacji  
i uczestnictwa w tzw. „Procesie Bolońskim”88. Największe znaczenie miało prze-
kształcenie formy studiów z 5-letnich jednolitych magisterskich, na dwustopniowe: 
3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie (uzupełniające)89. 
Wdrażanie nowego systemu studiów na AP przypadło w okresie, gdy rekto-
rem był historyk, prof. dr hab. Edward Pawłowski. W sprawozdaniu z działalności 
uczelni za 2006 r. pisał: „Władze Akademii konsekwentnie realizowały program, 
zmierzający do dostosowania systemu kształcenia do założeń Deklaracji Bolońskiej 
poprzez: rozwijanie europejskiego systemu transferu punktów kredytowych 
(ECTS), rozwijanie studiów podyplomowych i wymiany międzynarodowej studen-
tów, doskonalenie procedur zapewniania wysokiej jakości kształcenia, opracowanie 
systemu sylabusów przedmiotów oraz organizację konferencji poświęconych dzia-
łalności dydaktycznej. Zgodnie z wymogami nowego prawa o szkolnictwie wyż-
szym i Deklaracją Bolońską, przekształcono jednolite studia magisterskie na studia 
I i II stopnia”90. Rzeczywiście, według uchwalonych wówczas zasad91, już w r. ak. 
2007/2008 po raz pierwszy rekrutowano na I i II stopień studiów.  
                                                          
87 Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365, ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 
88 Proces Boloński zapoczątkowany podpisaniem w 1999 r. deklaracji o działaniach dążących do 
stworzenia do 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Przewidywał między innymi 
wprowadzenie porównywalnego, punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS) oraz 
trzystopniowego podziału studiów: stopień I – studia licencjackie; stopień II – studia magisterskie; 
stopień III – studia doktoranckie, a także innych elementów takich jak: wprowadzenie systemu 
przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie „Suplementu do Dyplomu”, promocji 
mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego itp. 
Proces boloński, https://www.gov.pl/web/nauka/proces-bolonski [dostęp 12.01.2020 r.]. 
89 Historia jako kierunek studiów znalazła się w grupie większości kierunków objętych systemem 
dwustopniowym. Dz.U. 2006 Nr 121 poz. 838, Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 czerwca 2006 r.  
w sprawie nazw kierunków studiów. 
90 Cyt. za A. Bobryk, Akademia Podlaska…, dz. cyt., s. 74. 
91 Uchwała Nr 42/2006 Senatu AP z 29 listopada 2006 r. zmieniająca Uchwałę nr 21/2006 Senatu AP  
z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w AP 
w r. ak. 2007/2008. 
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Instytut Historii był w tym czasie jednym z nielicznych instytutów w uczelni, 
który mógł poszczycić się prowadzeniem wszystkich trzech, przewidzianych regu-
lacjami prawnymi, poziomów studiów: licencjackim, magisterskim (na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych) i doktoranckim. Poza tym prowadzono studia pody-
plomowe w specjalnościach: historia i wiedza o społeczeństwie (później historia) 
oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną. Zrezygnowano z po-
wodu niskiego zainteresowania z oferty studiów w trybie wieczorowym.  
Wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu kształcenia w szkolnic-
twie wyższym zbiegło się z początkiem niżu demograficznego i spadkiem liczby 
chętnych do studiowania wśród młodzieży92. Wkrótce dało się to odczuć na siedlec-
kiej uczelni, w tym także na historii. Na początku, ze względu na zbyt mała liczbę 
kandydatów, straciły rację bytu studia niestacjonarne, na których jeszcze w 2008 r. 
uruchomiono dwie specjalności: nauczycielską i archiwalną93. Powoli zaczęła się 
również zmniejszać liczba studentów na studiach stacjonarnych. Świadczą o tym 
chociażby malejące limity rekrutacyjne wyznaczane przez władze Uczelni. O ile na 
r. ak. 2008/2009 określono górną granicę zakwalifikowanych na studia kandydatów 
na 150 na studia I stopnia, 150 na studia II stopnia na studiach stacjonarnych i odpo-
wiednio 90 i 90 na studiach niestacjonarnych94, to trzy lata później było to odpo-
wiednio: 90 i 90 na studiach stacjonarnych i po 30 na studiach niestacjonarnych95. 
W następnym 2011/2012 r. ak. limity były jeszcze niższe i wynosiły 60 i 60 na stu-
diach stacjonarnych oraz 30 i 30 na studiach niestacjonarnych96. Nawet tych obni-
żonych limitów nie osiągano. 
Mniejsza liczba przyjętych kandydatów oznaczała mniejszą liczbę grup stu-
denckich, czyli mniej godzin pracy dla nauczycieli akademickich. W rezultacie za-
szła konieczność redukcji kadry Instytutu Historii. Tylko w okresie między 2009 r. 
a 2012 r. liczba wykładowców pracujących na etacie spadła o 29% (z 31 do 22)97. 
Dyrekcja Instytutu musiała zmierzyć się z tą sytuacją. Mając na względzie znaczną 
popularność wśród młodzieży specjalności związanych z szeroko rozumianą  
                                                          
92 Por. przypis 81. 
93 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo z 21.05.2012 r. do prof. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego, 
Dziekan Wydziału Humanistycznego, format .doc. 
94 Tamże, Pismo Nr Ldz. 166/IH/16/07 z 14.11.2007 r. do Szanownego Pana prof. dr. hab. Jerzego 
Kunikowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego, format .doc. 
95 Tamże, Pismo Nr Ldz. 180/IH/16/09 z 25.11.2009 r. do Szanownego Pana prof. dr. hab. Jerzego 
Kunikowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego, format .doc. 
96 Tamże, Pismo 162/IH/16/10 z 16.11.2010 r. do Szanownego Pana prof. dr. hab. Jerzego 
Kunikowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego, format .doc. 
97 Por. rozdział III, s. 81-82. 
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współpracą międzynarodową, postanowiono podjąć działania zmierzające do uru-
chomienia drugiego kierunku studiów w Instytucie Historii pod nazwą „stosunki 
międzynarodowe”. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału Humani-
stycznego98 projekt został przyjęty przez Senat AP99 i wprowadzony w życie z r. ak. 
2010/2011100. Na kierunku tym powstały dwie specjalności „kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej” oraz „międzynarodowe stosunki wojskowe”. Z uwagi na specy-
fikę kierunku część zajęć prowadzona była przy udziale pracowników Instytutu 
Nauk Społecznych. Zmieniona została również nazwa Instytutu, która od 28 lutego 
2011 r. brzmiała Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych101. 
Uruchomienie kierunku „stosunki międzynarodowe” w kilkuletniej perspek-
tywie okazało się trafnym posunięciem. Zaczęto nawet myśleć o utworzeniu na nim 
studiów II stopnia (magisterskich). Na przeszkodzie jednak stanęły kurczące się za-
soby kadrowe, a dodatkowo profil kierunku tylko częściowo wpisujący się w dys-
cyplinę historii. Poza tym już w r. ak. 2013/2014 nie udało się zebrać wystarczającej 
liczby kandydatów, aby utworzyć grupę na pierwszym roku studiów, na kierunku  
„stosunki międzynarodowe”. Wcześniej pojawił się znacznie poważniejszy problem.  
Rok akademicki 2012/2013 był pierwszym, w którym liczba zgłoszonych 
kandydatów na studia historyczne I stopnia była zbyt mała, aby władze Uczelni 
udzieliły zgodę na uruchomienie pierwszego roku. Sytuacja powtórzyła się także w 
następnym roku. Dla Instytutu Historii oznaczało to sytuację wręcz kryzysową. Szu-
kając wyjścia z sytuacji, sięgano po rozmaite rozwiązania. Jednym z nich było wpro-
wadzenie w 2014 r. programu „Historia 40+”102. Polegał on na rozszerzeniu grupy 
docelowej, do której kierowano ofertę edukacyjną na osoby pracujące. Cechą cha-
rakterystyczną w skali Uczelni stało się odtąd odbywanie zajęć na historii w godzi-
nach wyłącznie popołudniowych i wieczornych.  
W 2013 r. doszło do ogromnych zmian, jeżeli chodzi o infrastrukturę eduka-
cyjną, z której korzystali pracownicy i studenci Instytutu Historii. W związku  
z oddaniem do użytku gmachu Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39103 
                                                          
98 Uchwała Nr 197/2008 Rady Wydziału Humanistycznego z 3 grudnia 2008 r. i Uchwała Nr 34/2010 
Rady Wydziału Humanistycznego z 3 lutego 2010 r. 
99 Uchwała Nr 15/2010 Senatu AP z 24 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów stosunki 
międzynarodowe i specjalności na tym kierunku. 
100 Zarządzenia Nr 22/2010 Rektor AP z 24 marca 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów 
„stosunki międzynarodowe”. 
101 Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora UPH w Siedlcach z 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy 
Instytutu Historii. 
102 Por. rozdział V, s. 158. 
103 Obecnie budynek Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Humanistycznego.  
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nastąpiła przeprowadzka z dotychczasowych pomieszczeń. W nowoczesnym bu-
dynku dydaktycznym Instytut otrzymał do dyspozycji pomieszczenia na drugim pię-
trze, w których rozlokowano dyrekcję, sekretariat oraz pracowników według przy-
należności do poszczególnych zakładów. Ponadto ma on możliwość korzystania 
właściwie ze wszystkich dostępnych sal dydaktycznych zgodnie z potrzebami pro-
cesu kształcenia.  
Interesującym zagadnieniem wydaje się fakt, iż pomimo spadku zaintereso-
wania studiami historycznymi na poziomie licencjackim i magisterskim właśnie  
w 2013 r. udało się w Instytucie Historii uruchomić regularne studia doktoranckie. 
Cieszyły się one dość dużą popularnością. W latach 2013-2018 rokrocznie przyjmo-
wano na nie po kilkunastu kandydatów. Od 1 października 2019 r. studia doktoranc-
kie Instytutu Historii stały się częścią nowo utworzonej w UPH Szkoły Doktor-
skiej104. Do chwili obecnej sześcioro absolwentów studiów III stopnia (Paweł Pulik, 
Wioletta Mioduszewska, Rafał Dydycz, Małgorzata Iwańska, Kamila Woźnica, 
Adam Kordys) uzyskało stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscy-
plinie historia.  
Od 2018 r. Instytut Historii wraz z całą Uczelnią dostosowuje się do wymo-
gów nowo wprowadzonego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce105. Jednym  
z elementów tego prawa jest wspomniana powyżej szkoła doktorska. Innym jest 
zbliżająca się ewaluacja jakości działalności naukowej, której podlega również dys-
cyplina historia. Nastąpi to w 2021 r. Wcześniej Instytut Historii był przedmiotem 
inspekcji Zespołu Oceniającego PKA.  
Cel wizytacji PKA przeprowadzonej w dniach 9-10 maja 2019 r. stanowiła 
ocena jakości kształcenia na kierunku historia na poziomie studiów pierwszego  
i drugiego stopnia. Była ona pierwszą od 2006 r. kompleksową weryfikacją działal-
ności dydaktycznej Instytutu Historii. Szeroko zakrojoną kontrolę Instytut przeszedł 
z oceną pozytywną106. Wynika stąd, że nawet w trudnym okresie spadku zaintereso-
wania studiami historycznymi kształcenie studentów w tej dyscyplinie na siedleckiej 
uczelni spełnia ogólnokrajowe wymogi. Pozwala to z większym optymizmem pa-
trzeć w przyszłość Instytutu Historii.  
 
                                                          
104 Zarządzenie Nr 66/2019 Rektora UPH z 1 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej 
UPH w Siedlcach. 
105 Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
106 Uchwała Nr 898/2019 Prezydium PKA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na 
kierunku historii prowadzonym na UPH w Siedlcach na poziomie studiów I i II stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 
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3. Infrastruktura dydaktyczna 
 
Instytut Historii jako jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego 
oraz UPH w Siedlcach (wcześniej WSRP, a następnie AP), nigdy nie był samo-
dzielny, jeśli chodzi o warunki lokalowe. Wszelkie budynki, pomieszczenia i ich 
wyposażenie pod względem prawnym były własnością Uczelni. Instytut Historii 
miał je co najwyżej w swojej dyspozycji do użytkowania. Również to władze uczelni 
decydowały, ile i jakie pomieszczenia oraz w jakim zakresie zostaną przypisane do 
Instytutu.  
Co się tyczy bazy lokalowej wykorzystywanej do prowadzenia zajęć na kie-
runku historia, to lata działalności Instytutu Historii można podzielić na dwa okresy. 
Pierwszy trwał od początku istnienia Instytutu do 2013 r. W tym czasie miał on 
swoją siedzibę przy ul. gen. G. Orlicz-Dreszera 19/21. Pierwotnie do dyspozycji stu-
dentów historii pozostawał pawilon B (fot. 2). Był to parterowy, prowizoryczny 
obiekt przejęty po Studium Wojskowym. Łączna jego powierzchnia wynosiła  
503 m2. W pawilonie wydzielono dwie sale wykładowe (sale 12 i 15) i trzy ćwicze-
niowe (10, 11 i 14). Trzy pomieszczenia (7, 8, 9) zajmowała biblioteka i czytelnia. 
Dwa administracyjne zostały przeznaczone na sekretariat (nr 18) i portiernię (19). 
Katedry były rozmieszczone w czterech pomieszczeniach (nr 1, 2, 3, 17), a w dal-
szych dwóch ulokowano kserograf (nr 4) i magazynek gospodarczy (nr 16)107. 
Z przedstawionego przydziału wynika, że problemem pozostawało zapew-
nienie sal na zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza że liczba grup studenckich w miarę 
rekrutowania kolejnych roczników stale rosła. Dlatego na seminaria wykorzysty-
wano pomieszczenie czytelni instytutowej i gabinet dyrektora. W następnych latach 
Instytut Historii stopniowo przejmował na swój użytek sale sąsiedniego pawilonu 
C. W rezultacie, według stanu na 2005 r., Instytut dysponował już 11 pomieszcze-
niami dydaktycznymi, w tym 3 salami wykładowymi, 6 salami ćwiczeniowymi, salą 
seminaryjną i salą komputerową. Dodać do tego można pomieszczenia wykorzy-
stywane przez Bibliotekę Instytutu Historii w pawilonie „E”, pomijając fakt, że od 
2002 r. wchodziła ona pod względem organizacyjnym w skład Biblioteki Głównej.  
 
                                                          
107 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Baza lokalowa 
Instytutu Historii, nlb. 
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Fot. 1. Pawilony dydaktyczne przy ulicy gen. G. Orlicz-Dreszera 
Źródło: Kancelaria Instytutu Historii (dalej KIH), Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
 
 
 
 
Fot. 2. Pawilon B przy ulicy gen. G. Orlicz-Dreszera 
Źródło: Zbiory D. Grzegorczuka 
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Największymi salami były 11C (fot. 3) dysponująca 132 miejscami i 15B  
(fot. 4) ze 112 miejscami. Dużo mniejsze było pomieszczenie 12B (fot. 5), bowiem 
miało jedynie 52 miejsca. Na ogół wystarczało to na przeprowadzenie wykładu na 
roku złożonym z dwóch grup ćwiczeniowych.  
Dużo mniejsze były sale ćwiczeniowe. Jeszcze w pracowniach 16C – 
40 miejsc, 10C – 34 miejsca, 19C – 30 miejsc i 9B – 28 miejsc, prowadzenie zajęć 
z jedną grupą ćwiczeniową nie stwarzało problemów, ale już sale 7B na 24 miejsca 
i 11B na 22 miejsca wymagały zaplanowania w nich ćwiczeń dla mniej licznych 
grup. Najmniejszą była sala 7C dla 15 osób, określana salą seminaryjną. Inny cha-
rakter miała natomiast pracownia komputerowa 318F (fot. 6). Znajdowało się w niej 
szesnaście pojedynczych stanowisk komputerowych.  
Inne pomieszczenia dydaktyczne także wyposażono i przystosowano do użyt-
kowania nowoczesnych środków dydaktycznych: projektorów stałych i przeno-
śnych, rzutników pisma (fot. 7), rzutników slajdów, wizualizerów. W latach 2002- 
-2005 standardowym wyposażeniem pokojów pracowniczych stały się komputery  
i drukarki (fot. 8).  
 
 
Fot. 3. Sala wykładowa 11 C w trakcie zajęć z dr M. Bednarzak-Liberą 
Źródło: Zbiory D. Grzegorczuka 
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Fot. 4. Sala wykładowa 15 B podczas rozdania dyplomów pierwszemu rocznikowi studentów  
historii w 1996 r. Za prezydium prof. dr hab. L. Szczerba, dr T. Zacharuk,  
prof. dr hab. E. Pawłowski, dr hab. W. Ważniewski 
Źródło: Zbiory D. Grzegorczuka 
 
 
 
Fot. 5. Sala wykładowa 12 B w trakcie zajęć z dr. K. Gęburą 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Fot. 6. Sala komputerowa 318 F 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
 
 
Fot. 7. Wykorzystanie sprzężonych ze sobą rzutnika pisma i stałego projektora w sali 11C  
w trakcie zajęć dydaktycznych 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Fakt dysponowania przez Instytut Historii pomieszczeniami dydaktycznymi 
w pawilonach B i C oznaczał między innymi planowanie w nich zajęć dydaktycz-
nych dla poszczególnych grup studenckich. Oczywiście sale dostępne były również 
dla innych jednostek organizacyjnych uczelni, ale tylko w przypadku, gdy akurat 
studenci historii nie mieli w nich ćwiczeń czy wykładów. W podobny sposób histo-
rycy korzystali z zaplecza dydaktycznego innych instytutów i jednostek międzywy-
działowych. Dotyczyło to głównie takich przedmiotów, jak wychowanie fizyczne  
i języki obce oraz informatyka, dopóki nie powstała własna pracownia. 
 
 
Fot. 8. Wyposażenie pokoju Katedry Historii Najnowszej. Pokój 17 B (stan z 2005 r.) 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
W 2013 r. rozpoczął się nowy okres w działalności Instytutu Historii, jeżeli 
chodzi o infrastrukturę dydaktyczną. W związku z oddaniem do użytku nowego  
budynku Wydziału Humanistycznego (od 2019 r. budynek Wydziału Nauk Społecz-
nych i Wydziału Nauk Humanistycznych) nastąpiła przeprowadzka z ul. gen.  
G. Orlicz-Dreszera na ulicę Żytnią 39. Instytut Historii otrzymał pomieszczenia na 
drugim piętrze, gdzie rozlokowano gabinet dyrektora (2.17), sekretariat (2.18)  
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i pokoje pracowników (2.19, 2.20, 2.31, 2.32). Zajęcia dydaktyczne w nowych po-
mieszczeniach rozpoczęły się 29 kwietnia 2013 r.  
Jeżeli chodzi o sale dydaktyczne, to studenci historii mogą korzystać właści-
wie ze wszystkich. Różnicą jest jedynie odpowiednio wczesne zaplanowanie zajęć, 
najczęściej przed rozpoczęciem semestru i uzgodnienie ich z kierownikiem admini-
stracyjnym budynku. W budynku znajduje się 27 sal seminaryjnych, zespoły pra-
cowni: malarstwa, rysunku, grafiki użytkowej, fotografiki, wypukłodruku, liternic-
twa komputerowego, muzyki z salą koncertową na ok. 80 miejsc, 6 sal wykłado-
wych na 60 miejsc, aula wykładowa na 112 miejsc z wyposażeniem do prowadzenia 
wideokonferencji, 2 pracownie komputerowe oraz dwudzielna aula na 398 miejsc  
z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 
150 i 248 miejsc. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w komputer stacjonarny  
z dostępem do Internetu, projektory multimedialne i wizualizery. Ilość miejsc dydak-
tycznych w salach wykładowych, seminaryjnych i audytoriach wynosi łącznie 1617. 
Instytut Historii najczęściej wykorzystuje pomieszczenia znajdujące się na 
drugim piętrze – sale seminaryjne 2.15, 2.16, 2.27, 2.28, a także pracownie kompu-
terowe 0.69 i 0.70. Wzorem lat poprzednich część zajęć specjalistycznych odbywa 
się w instytucjach współpracujących z Instytutem: w Archiwum Państwowym  
w Siedlcach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 
 
 
Fot. 9. Budynek Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Humanistycznych 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Fot. 10. Wnętrze dwudzielnej auli na 398 miejsc 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
 
 
Fot. 11. Gabinet pracowników 2.32 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Infrastruktura dydaktyczna jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami (dwie windy, oznakowania w alfabecie Braille’a, w salach sto-
liki z siedziskami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pętle induk-
cyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu, toalety dla osób niepełnosprawnych). 
Jest to o tyle istotne, że uczelnia siedlecka jako pierwsza w Polsce wprowadziła in-
tegracyjny system kształcenia na poziomie wyższym108. Koordynowaniem wszel-
kich działań służących pomocą studentom z niepełnosprawnością, w tym opieką 
psychologiczną i pedagogiczną, zapewnieniem udziału tłumaczy języka migowego 
w zajęciach, transportem na zajęcia, zajmuje się w skali uczelni Centrum Kształce-
nia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. 
 
 
 
Fot. 12. Sala seminaryjna 2.15 znajdująca się na drugim piętrze budynku Wydziału Nauk  
Społecznych i Wydziału Nauk Humanistycznych 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
Dużym udogodnieniem w nowej lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo  
Biblioteki Głównej UPH. Jest ona nowoczesną biblioteką hybrydową, która łączy 
elementy biblioteki tradycyjnej, elektronicznej i cyfrowej, zapewnia szybki, bezpo-
średni dostęp do zasobów drukowanych i e-zasobów. Jest otwarta 6 dni w tygodniu, 
                                                          
108 O nas, https://ckiron.uph.edu.pl/o-nas [dostęp 23.02.2020 r.]. 
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łącznie 58 godzin. Udostępnia swoje zbiory w wypożyczalni oraz 5 czytelniach.  
W każdej czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu. 
 
 
 
Fot. 13. Widok budynku Biblioteki Głównej (na pierwszym planie) i budynku Wydziału Nauk 
Społecznych i Wydziału Nauk Humanistycznych 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
 
Fot. 14. Wnętrze czytelni głównej w budynku Biblioteki Głównej UPH 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
Wykorzystywana od kilku lat przez Instytut Historii infrastruktura dydak-
tyczna w całej rozciągłości zaspakaja potrzeby w zakresie kształcenia studentów. 
Taką ocenę zawiera również raport PKA z 2019 r., w którym w kryterium odnoszą-
cym się do infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 
programu studiów oraz ich doskonaleniu nie przedstawiono żadnych zaleceń  
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i uwag109. Należy również podkreślić, iż pracownicy Instytutu mają możliwość  
i z niej korzystają, włączenia się do procesu doskonalenia i uzupełniania zasobu 
środków dydaktycznych. Przykładem jest tutaj zainstalowanie w komputerach pra-
cowni informatycznej wersji edukacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji  
Archiwalnej, której używają na zajęciach studenci specjalności archiwistycznej.  
Podobnie jest z uzupełnianiem zasobów Biblioteki Głównej UPH. Dzięki temu moż-
liwa jest prawidłowa realizacja zajęć i osiąganie przez studentów efektów uczenia 
się, a także prowadzenie pracy naukowo-badawczej. 
 
 
                                                          
109 Uchwała Nr 898/2019 Prezydium PKA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na 
kierunku historii prowadzonym na UPH w Siedlcach na poziomie studiów I i II stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 
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R o z d z i a ł  I I  
 
Organizacja Instytutu Historii 
 
 
1. Regulaminy i struktura 
 
Organizując w 1991 r. Instytut Historii, jego przyszły dyrektor, prof. dr Zyg-
munt Sułowski opracował pierwszą strukturę. Składała się ona z czterech katedr: 
Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej 
Katedry Historii Nowożytnej 
Katedry Historii Najnowszej 
Katedry Historii Podlasia110. 
 
Ten skromny układ był odzwierciedleniem możliwości i stanu liczebnego ka-
dry nowo powstałego Instytutu. Na obsadzenie większej ilości katedr nie wystarczy-
łoby pracowników.  
Pierwsza struktura organizacyjna przetrwała stosunkowo niedługo, bo wła-
ściwie do momentu odejścia z Instytutu Zygmunta Sułowskiego. Nowy dyrektor 
prof. dr hab. Piotr Matusak rozpoczął urzędowanie od opracowania regulaminu  
Instytutu Historii. Był on gotowy już 24 lutego 1993 r., ale termin wejścia w życie 
przeciągnął się do 27 sierpnia, kiedy w zastępstwie Rektora WSRP prof. dr. hab. 
Jerzego Marka Chmielewskiego podpisał go prorektor dr Tomasz Skrzyczyński111.  
 
Według regulaminu działający w ramach Wydziału Humanistycznego Insty-
tut Historii stanowił jednostkę organizacyjną dydaktyczną i naukowo-badawczą.  
Do zadań, jakie przed nim stały, należało: 
 „a) organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego na kierunku historii, 
b) prowadzenie badań naukowych z zakresu historii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów Podlasia oraz pozyskiwanie środków na ich rozwój […], 
c) organizowanie życia naukowego na Uczelni oraz w środowisku, 
d) kształcenie młodszej kadry naukowej (seminaria doktorskie), 
e) organizowanie i rozbudowa bazy naukowo-badawczej, 
                                                          
110 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Wydział 
Humanistyczny. Instytut Historii [r. ak. 1991/1992], nlb. 
111 Tamże, Regulamin Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, mps, nlb. 
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f) wykonywanie przedsięwzięć, ocen, ekspertyz dla potrzeb Uczelni i resortu 
[…], 
g) wydawanie Zeszytów Naukowych – seria Historia – służących upowszechnie-
niu wyników badań, 
h) prowadzenie działalności wydawniczej – zgodnie z planem badawczym i wy-
dawniczym Instytutu […]”112.  
 
W regulaminie Instytutu Historii zawarta była również nowa struktura orga-
nizacyjna. Wyglądała ona, jak następuje: 
a) Rada Instytutu, 
b) Dyrekcja – dyrektor, zastępcy, sekretarz naukowy i sekretarz organizacyjny, 
c) Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej: 
- Zakład I Pradziejów Ludzkości i Historii Starożytnej 
- Zakład II Historii Średniowiecznej 
d) Katedra Historii Nowożytnej: 
- Zakład III Historii XV – XVII w. 
- Zakład IV Historii Nowożytnej – Nowej XVIII – XIX w. 
e) Katedra Historii Najnowszej: 
- Zakład V Historii Najnowszej 1864-1939 
- Zakład VI Historii Współczesnej po 1939 r. 
- Zakład VII Historii Wsi i Ruchu Ludowego 
f) Katedra Historii Podlasia: 
- Zakład VIII Badań Regionalnych i Etnicznych 
- Zakład IX Dziejów Podlasia 
- Zakład X Historii Wojskowości 
g) Biblioteka113. 
 
Podstawową komórką organizacyjną pozostała katedra. Według przyjętych 
ustaleń powinna ona liczyć przynajmniej pięciu nauczycieli akademickich, a na jej 
czele winien stać profesor lub doktor habilitowany. W skład katedr miały wchodzić 
zakłady także liczące minimum pięciu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej 
jednego samodzielnego pracownika naukowego i z doktorem na czele. Przewi-
dziano ponadto możliwość powołania do życia pracowni tworzonych przez mini-
mum trzech wykładowców. Po zestawieniu przytoczonych wytycznych ze strukturą 
                                                          
112 Tamże.  
113 Tamże. 
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organizacyjną Instytutu, można mówić o ambitnych planach rozwoju, albowiem 
przewidziana w strukturze liczba 10 zakładów wymagała dysponowania około  
50 nauczycielami akademickimi. Stan liczebny kadry Instytutu Historii nigdy tej 
wartości nie osiągnął114.  
Regulamin z 1993 r. przewidywał powołanie Rady Instytutu oraz Biblioteki. 
Rada Instytutu była ciałem, którego działalność (tryb powoływania, skład i kompe-
tencje) regulowała Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 r.115 W skład Rady  
Instytutu wchodzili: dyrektor, zastępca dyrektora, sekretarz naukowy, wszyscy pra-
cownicy mający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, wybrani przed-
stawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiących 20% jej składu, wy-
brani przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału, stanowiący 10% jej 
składu oraz przedstawiciele pozostałych pracowników Instytutu, stanowiący do 5% 
jej składu116. Do jej zadań należało: wybór i wnioskowanie o odwołanie dyrekcji, 
opiniowanie kierunków rozwoju Instytutu, zatwierdzanie tematów prac magister-
skich, wytyczanie nowych form kształcenia studentów i zatwierdzanie programów 
nauczania, przeprowadzanie okresowego przeglądu kadr i inne. Biblioteka Instytutu 
Historii powstanie dopiero w 1995 r.117, niemniej wcześniej została zorganizowana 
czytelnia podręczna, w której gromadzone były wydawnictwa i materiały pomocni-
cze do procesu dydaktycznego. 
Oprócz wspomnianych powyżej, w Instytucie Historii miały działać także 
Redakcja Zeszytów Naukowych – seria Historia, SKNH z opiekunem wyznacza-
nym przez dyrektora oraz doraźnie powoływane komisje problemowe.  
W praktyce rzeczywista struktura organizacyjna Instytutu Historii ustano-
wiona w r. ak. 1993/1994 różniła się nieco od tej zapisanej w regulaminie. O ile 
zmiana nazwy zakładu V na Zakład Najnowszej Historii Powszechnej i Polski 1864- 
-1939 i zakładu VI na Zakład Historii Współczesnej Powszechnej i Polski po  
1939 r. można uznać za zmianę kosmetyczną, to zastąpienie Katedry Historii Pod-
lasia Katedrą Historii Regionalnej z inną liczbą zakładów już nie. W Katedrze  
                                                          
114 Por. rozdział III, wykres 1, s. 76. Możliwe, że w maszynopisie Regulaminu Instytutu Historii liczbę  
5 nauczycieli akademickich przynależnych do zakładu wpisano błędnie. W powołanej do życia  
w styczniu 1994 r. strukturze tylko w jednym zakładzie znalazło się 4 pracowników, w pięciu po 3,  
a w pięciu zaledwie 2.  
115 Dz.U. 1990 Nr 65, poz. 385, ustawa z dnia 12 września 1990 r. O szkolnictwie wyższym.  
116 Przedstawicielami samorządu studenckiego Wydziału w Radzie Instytutu byli studenci historii. KIH, 
teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin Instytutu 
Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, mps, nlb. 
117 Tamże, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego …, s. 318. 
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Historii Regionalnej znajdowały się bowiem: Zakład Regionalistyki Europejskiej, 
Zakład Historii Europy Środkowo-Wschodniej, Zakład Historii Podlasia i Zakład 
Historii Wojskowości118.  
Taki układ komórek organizacyjnych Instytutu Historii przetrwał ledwie kil-
kanaście miesięcy, do 1995 r. Już w maju zaproponowano zwiększenie liczby katedr 
do 6. Z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej zaproponowano wydzielić 
Katedrę Historii Średniowiecznej119. Postanowiono także powołać do życia Katedrę 
Nauk Pomocniczych Historii, Historiografii i Dydaktyki, motywując to tym, że „ist-
niejący stan organizacyjny Instytutu i zadania dydaktyczne, zwłaszcza w zakresie 
podjęcia nowych przedmiotów na roku III i IV, wymaga utworzenia ww. katedry”. 
Katedrę miało obsadzić 5 pracowników etatowych oraz dodatkowo 4 osoby zatrud-
nione na godziny zlecone120. 
Tymczasem w momencie proponowania zmian MEN zatwierdziło nowy sta-
tut WSRP w Siedlcach. Wymusiło to przeprowadzenie w Instytucie Historii kolej-
nych przekształceń. Zgodnie z zarządzeniem Rektora WSRP nr 35/95, od 1 grudnia 
1995 r. struktura organizacyjna Instytutu przedstawiała się, jak następuje: 
Katedra Pradziejów i Historii Starożytnej: 
1. Zakład Pradziejów Ludzkości  
2. Zakład Historii Starożytnej 
Katedra Historii Średniowiecznej: 
1. Zakład Historii Średniowiecznej Polski 
2. Zakład Historii Średniowiecznej Powszechnej 
Katedra Historii Nowożytnej: 
1. Zakład Historii Nowożytnej Polski 
2. Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej 
Katedra Historii Najnowszej: 
1. Zakład Historii Najnowszej Polski 
2. Zakład Historii Najnowszej Powszechnej 
3. Zakład Historii Współczesnej Polski 
4. Zakład Historii Wsi i Ruchu Ludowego 
Katedra Historii Regionalnej: 
                                                          
118 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Struktura 
organizacyjna Instytutu Historii (styczeń 1994), nlb. 
119 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Pismo L.dz. 
488/IH/95/01 z 17 maja 1995 r. do Rektora prof. dr. hab. Lesława Szczerby, nlb.  
120 Tamże, Pismo L.dz. 489/IH/95/01 z 17 maja 1995 r. do Rektora prof. dr. hab. Lesława Szczerby, nlb.  
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1. Zakład Badań Regionalnych i Etnicznych 
2. Zakład Historii Wojskowości 
3. Zakład Dziejów Podlasia 
Katedra Nauk Pomocniczych, Historiografii i Dydaktyki: 
1. Zakład Nauk Pomocniczych i Historiografii 
2. Zakład Dydaktyki121. 
 
Przyjęty w grudniu 1995 r. schemat organizacyjny Instytutu Historii okazał 
się, w porównaniu do wcześniejszych, stosunkowo trwały. Oczywiście dochodziło 
w jego układzie do przekształceń, ale nie wpływały one na jego kształt. Ogólny 
układ opierał się na katedrach jako podstawowych komórkach organizacyjnych. Ich 
liczba wynosząca 6 została zwiększona do 7, poprzez przekształcenie Katedry Pra-
dziejów i Historii Starożytnej w Katedrę Pradziejów Ludzkości i Katedrę Historii  
i Kultury Antycznej. Stało się to zapewne w 1998 r., chociaż możliwe jest przesu-
nięcie daty na początek r. ak. 1997/1998122. Obydwie katedry jako jedyne nie posia-
dały zakładów.  
W Katedrze Historii Nowożytnej już w 1996 r. zlikwidowano Zakład Historii 
Nowożytnej Powszechnej123 i przez kilka lat katedra funkcjonowała z jednym za-
kładem. Jednak w r. ak. 2000/2001 występują dwa zakłady: Zakład Historii XVII  
i XVIII wieku i Zakład Historii XIX wieku124, które w 2005 r. noszą nazwy: Zakład 
Historii Nowożytnej i Zakład Historii XIX wieku125. Także w 1996 r. zostaje zlikwi-
dowany Zakład Historii Współczesnej Polski w Katedrze Historii Najnowszej126.  
Z biegiem czasu nastąpi także przesunięcie Zakładu Historii Wsi i Ruchu Ludowego 
                                                          
121 Tamże, Zarządzenie nr 35/95 Rektora WSRP w Siedlcach z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie zmian 
organizacyjnych w strukturze Instytutu Historii, nlb. 
122 Z niedatowanego pisma przedstawiającego strukturę organizacyjną Instytutu Historii wraz z obsadą, 
z którego można wnioskować, że zawiera informacje z 1998 r., wynika, że już wówczas istniały 
odrębne: Katedra Pradziejów Ludzkości i Katedra Historii i Kultury Antycznej. KIH, teczka „Kadra. 
Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, brudnopis Instytut Historii, brak daty, nlb. 
1998 r. jako data objęcia przez ks. prof. dr. hab. R. Krawczyka kierownictwa Katedry Historii i Kultury 
Antycznej występuje również w Biogramy pracowników Instytutu Historii…, s. 42. 
123 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Zarządzenie  
nr 34/96 Rektora WSRP w Siedlcach z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie dostosowania jednostek 
organizacyjnych do wymagań statutu WSRP. 
124 Tamże, Wniosek o przyznanie uprawnień … nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych …, s. 97-98. 
125 Tamże, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., 6. 
126 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Zarządzenie  
nr 34/96 Rektora WSRP w Siedlcach z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie dostosowania jednostek 
organizacyjnych do wymagań statutu WSRP. 
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do Katedry Studiów Regionalnych, a do Katedry Historii Najnowszej zostanie włą-
czony Zakład Historii Wojskowości127. Pojawienie się nazwy Katedra Studiów Re-
gionalnych miało miejsce w 1996 r.128 i przetrwała ona do 2006 r. Wydaje się, że 
była ona z rodzaju „kosmetycznych” (Katedra Studiów Regionalnych zamiast Ka-
tedra Historii Regionalnej, chociaż z drugiej strony w większym stopniu odpowia-
dała rzeczywistym wymaganiom. W 1998 r. zlikwidowano bowiem Zakład Badań 
Regionalnych i Etnicznych129 i powołano do życia Zakład Badań Europy Wschod-
niej z prof. dr hab. Marią Ciechocińską jako kierownikiem130. Ten z kolei zakład 
funkcjonował prawdopodobnie do odejścia na emeryturę jego kierownika131, co 
stało się w 2004 r.132 W 2005 r. w Katedrze Studiów Regionalnych znajdowały się 
już tylko dwa zakłady, wspomniany wcześniej Zakład Historii Wsi i Ruchu Ludo-
wego oraz Zakład Historii Podlasia133.  
Wejście w życie w 1995 r. nowego Statutu WSRP wymusiło również dosto-
sowanie Regulaminu Instytutu Historii do zmienionych wymogów. Regulamin ten 
zaczął obowiązywać w r. ak. 1995/1996. Przedmiot działalności został w nim okre-
ślony dużo zwięźlej niż w poprzednim i odnosił się do czterech obszarów: 1) aktyw-
ności naukowo-badawczej rozumianej jako podejmowanie i prowadzenie badań  
w zakresie historii; 2) działalności dydaktycznej, czyli organizacji i prowadzenia,  
w ramach dyscyplin objętych działalnością Instytutu, zajęć dydaktycznych zgodnie 
z obowiązującymi planami i programami studiów na kierunku historia, a także na 
kierunkach pedagogika i filologia polska oraz prowadzenie studiów podyplomo-
wych; 3) rozwoju i kształceniu kadr oraz upowszechniania wiedzy poprzez kiero-
wanie stażami asystenckimi, zapewnianie warunków dla realizacji prac doktorskich 
i habilitacyjnych, udział w prowadzeniu studiów doktoranckich, tworzenie warun-
ków do odbywania przez nauczycieli akademickich Instytutu krajowych i zagranicz-
nych staży naukowych i organizowanie konferencji naukowych, sesji naukowych, 
sympozjów, zjazdów itp.; 4) działalności usługowej, czyli kształcenie kadr dla  
                                                          
127 Powyższa zamiana została dokonana przed rokiem 2005. Tamże, Raport samooceny Instytutu Hi-
storii…, s. 6. 
128 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Zarządzenie  
nr 34/96 Rektora WSRP w Siedlcach z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie dostosowania jednostek 
organizacyjnych do wymagań statutu WSRP, nlb. 
129 Tamże, Pismo nr L.dz. 55/IH/98/01 z 4 maja 1998 r. do Rektora prof. dr. hab. Lesława Szczerby, nlb. 
130 Tamże, brudnopis Instytut Historii, brak daty, nlb. 
131 Taka sytuacja miała miejsce w trakcie likwidacji Zakładu Badań Regionalnych i Etnicznych, kiedy 
to jako powód podano odejście na emeryturę jego kierownika prof. dr. hab. J. Damrosza. Tamże, Pismo 
nr L.dz. 55/IH/98/01 z 4 maja 1998 r. do Rektora prof. dr. hab. Lesława Szczerby, nlb. 
132 Por. rozdział III, s. 77. 
133 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 6. 
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potrzeb oświaty i administracji oraz wykonywanie ekspertyz, analiz, prac badaw-
czych itp. dla władz oświatowych i wojewódzkich134.  
W podobnie skrócony sposób regulamin odnosił się do struktury organizacyj-
nej. Niewątpliwie jest tutaj widoczny wpływ doświadczenia, które podpowiadało, 
że liczba i układ komórek Instytutu jest konstrukcją płynną i szczególnie w począt-
kowym okresie rozwoju, często podlegającą zmianom. Tak więc rozdział III regu-
laminu, poświęcony strukturze wewnętrznej, składał się tylko z dwóch krótkich 
punktów – siódmego, mówiącego, że w skład Instytutu wchodzą katedry, zakłady  
i pracownie oraz biblioteka Instytutu realizująca zadania dokumentacji i informacji 
naukowej i ósmego, stwierdzającego, iż samodzielnymi jednostkami organizacyj-
nymi Instytutu są katedry i zakłady, a także, że w skład katedr wchodzą zakłady  
i pracownie, a w skład samodzielnego zakładu – pracownie135. Jak widać, nie została 
nawet określona minimalna liczba pracowników wchodzących w skład katedr czy 
zakładów.  
Kolejnym zagadnieniem podlegającym regulacji były organy kierownicze In-
stytutu, z dyrektorem na czele. Tryb wyboru i długość kadencji, każdorazowo okre-
ślał statut uczelni. Dyrektora powoływał Rektor WSRP (później Rektor AP) spośród 
pracowników Instytutu zatrudnionych na stanowisku profesora na wniosek dzie-
kana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Kadencja trwała 4 lata. Zastępcy  
dyrektora również byli powoływani w podobnym trybie, ale za zgodą dyrektora  
Instytutu.  
Ponieważ dyrektor był reprezentantem Instytutu wobec uczelni i wydziału, 
jego zakres obowiązków określony został bardzo szeroko. A mianowicie:  
- organizacja pracy Instytutu w zakresie procesu dydaktycznego, badań nauko-
wych, rozwoju kadr naukowych i działalności usługowej,  
- nadzorowanie i koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych instytutu, 
- występowanie do władz Uczelni w sprawach kadrowych na podstawie wnio-
sków kierowników jednostek organizacyjnych lub z inicjatywy własnej, 
- opracowywanie i przedkładanie radzie Instytutu i władzom Uczelni planów 
finansowych i inwestycyjnych, sprawozdań z wykorzystanych przydzielo-
nych instytutowi środków, planów stażów krajowych i zagranicznych, wy-
jazdów zagranicznych i zaproszeń gości zagranicznych, 
                                                          
134 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii WSRP, mps, nlb. 
135 Tamże. 
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- gospodarowanie przydzielonymi na działalność podstawową środkami finan-
sowymi, majątkiem i lokalami Instytutu, 
- sprawowanie nadzoru nad właściwym gospodarowaniem materiałami i sprzę-
tem inwentarzowym, 
- opracowanie wniosków organizacyjnych dotyczących usprawnienia procesu 
dydaktycznego, 
- występowanie z wnioskami w sprawach zmian strukturalnych instytutu  
i zmian w regulaminie, 
- współpraca z wydawnictwem uczelnianym przy opracowywaniu i wykony-
waniu planów wydawniczych,  
- współdziałanie w okresowej ocenie nauczycieli akademickich instytutu136. 
Pomoc dla dyrektora stanowili jego zastępcy, chociaż praktyka pokazała, że 
był tylko jeden. Wyznaczenie jego zakresu obowiązków i kompetencji należało do 
dyrektora, który ponadto mógł powoływać pełnomocników do wykonywania zadań 
w określonym zakresie działalności137. Jak wyglądał przykładowy podział obowiąz-
ków pomiędzy dyrektora, a zastępcę przedstawia dokument datowany na 1 marca 
1995 r., a więc z okresu sprawowania funkcji dyrektora Instytutu przez prof. dr. hab. 
Piotra Matusaka, kiedy to zastępcą był dr hab. Władysław Ważniewski. 
I. Dyrektor. 
1. Reprezentacja Instytutu wobec władz zwierzchnich. 
2. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi. 
3. Sprawy kadrowe (przyjmowanie i zwalnianie pracowników, awanse, 
pensje, nagrody). 
4. Sprawy wydawnicze. 
5. Konferencje naukowe. 
II. Wicedyrektor. 
1. Programy i plany nauczania. 
2. Sprawy studentów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. 
3. Studenckie Koło Naukowe. 
4. Pomoce naukowe (biblioteka, ksero). 
5. Dokumentacja działalności Instytutu (kronika)138. 
                                                          
136 Tamże. 
137 Tamże.  
138 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, pismo „Zakres 
obowiązków dyrektora i wicedyrektora Instytutu Historii WSRP w Siedlcach”, nlb.  
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Organem kolegialnym przewidzianym przez regulamin pozostała Rada Insty-
tutu. Co ciekawe jej skład został ograniczony. Oprócz dyrektora, zastępcy i pełno-
mocnika ds. gospodarki majątkowej wchodzili do niej wszyscy profesorowie i dok-
torzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu, kierownicy 
katedr i samodzielnych zakładów (zwykle byli to profesorowie i doktorzy habilito-
wani) oraz przedstawiciel (sic!) pozostałych nauczycieli akademickich. Ponadto  
w obradach rady mogli uczestniczyć, ale tylko z głosem doradczym – emerytowani 
profesorowie Instytutu, a także: kierownicy jednostek niebędący członkami rady, 
przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i przedstawiciel wydziałowego 
organu samorządu studenckiego zgłoszony przez ten organ, z zastrzeżeniem, że 
mógł być obecny tylko przy omawianiu spraw dotyczących bezpośrednio zaintere-
sowanych139.  
Najważniejszą jednak zmianę stanowiło ograniczenie kompetencji. Rada 
stała się ciałem tylko i wyłącznie opiniodawczym. Mogła się wypowiadać na te-
maty: podziału zadań dydaktycznych i bazy lokalowej między samodzielne jed-
nostki, rozdziału środków finansowych przekazanych do dyspozycji Instytutu, planu 
naukowo-badawczego, wyników realizacji badań, dorobku pracowników nauko-
wych, spraw dotyczących polityki kadrowej i rozwoju Instytutu oraz innych spraw 
przedłożonych przez dyrektora zwołującego radę, ale wiążące decyzje podejmował 
właśnie dyrektor. Jedynie sprawy poruczone do rozpatrzenia przez Radę Wydziału 
wracały z powrotem na obrady tego ciała przedstawicielskiego140. 
Regulamin Instytutu Historii określał jeszcze kompetencje i zadania kierow-
ników katedr i samodzielnych zakładów. Dawał też możliwość powołania pełno-
mocnika ds. gospodarki majątkowej. Nie była za to przewidziana funkcja sekretarza 
naukowego i sekretarza organizacyjnego Instytutu znana z wcześniejszego regula-
minu. Nie oznacza to wcale, że funkcje te przestały istnieć. Sekretarzem naukowym 
Instytutu Historii byli kolejno: mgr Krzysztof Karczewski, mgr Mirosława Bedna-
rzak-Libera i mgr Tadeusz Boruta, a sekretarzem organizacyjnym była p. Teresa 
Kamińska, a po jej odejściu na emeryturę – mgr Anna Wielgosz (Madej)141.  
Określone w przedstawionym powyżej regulaminie zasady, na jakich działał 
Instytut Historii, przetrwały, jak na 29-letnią jego historię, stosunkowo długo. 
Wprawdzie z powodu zmiany nazwy uczelni z WSRP na AP, co stało się z dniem  
                                                          
139 Tamże, Regulamin Instytutu Historii WSRP, mps, nlb. 
140 Tamże.  
141T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 13. 
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1 października 1999 r., wprowadzono w życie nowy regulamin, ale nie zostały zmo-
dyfikowane jego zapisy. Jedynie wszędzie tam, gdzie występowała nazwa uczelni, 
nastąpiła korekta, a w punkcie 7 dotyczącym wewnętrznej organizacji Instytutu do-
dano funkcjonującą od 1998 r. Pracownię Wydawniczą142. Dopiero wejście w życie 
w 2005 r. Prawa o szkolnictwie wyższym143 uruchomiło lawinę zmian prowadzącą 
do uchwalenia w 2008 r. nowego regulaminu Instytutu Historii.  
Regulamin Instytutu Historii z 2008 r.144 był dokumentem mniej obszernym 
w stosunku do poprzedniego, zawierał bowiem tylko 18 paragrafów wobec 27 we 
wcześniejszym. Precyzował już nową formułę studiów jako studia pierwszego i dru-
giego stopnia (§ 2, p. 1), a także uwzględniał możliwość prowadzenia studiów dok-
toranckich (§ 2, p. 3). Niewiele zmieniły się zadania, do których realizacji był po-
wołany. Przede wszystkim miał prowadzić działalność naukową i dydaktyczną oraz 
kształcić kadry naukowe w zakresie historii lub pokrewnych dyscyplin związanych 
z kierunkiem studiów. Ponadto odpowiadał za stronę merytoryczną i poziom pro-
wadzenia w Akademii zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z kierun-
kiem oraz za właściwą organizację procesu dydaktycznego na tym kierunku, a także 
za realizację przedmiotów wchodzących w zakres jego kompetencji również na in-
nych kierunkach studiów w Akademii (§ 4, p. 1-3).  
Na czele Instytutu stał dyrektor powoływany przez Rektora na wniosek dzie-
kana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału (§ 6, p. 1). Wyraźnie określono, że jest 
jeden zastępca, także powoływany przez Rektora, ale na wniosek dyrektora Instytutu 
(§ 6, p. 2). W zakres obowiązków i uprawnień dyrektora wchodziło: kierowanie  
i reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, organizowanie procesu dydaktycznego  
w Instytucie z uwzględnieniem potrzeb innych jednostek AP, bieżący nadzór nad 
działalnością Instytutu wraz z odpowiedzialnością za prawidłowe jego funkcjono-
wanie, ustalenie zakresu czynności zastępcy, powoływanie pełnomocników w okre-
ślonym zakresie działalności, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady 
Instytutu, podejmowanie działań i decyzji dotyczących rozwoju, działalności i pra-
widłowego funkcjonowania Instytutu w ramach niezastrzeżonych dla innych orga-
nów Akademii (§ 7).  
                                                          
142 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, „Regulamin 
Instytutu Historii WSRP, mps, nlb; tamże, Pismo „Decyzja Nr 1/98 Dziekana Wydziału 
Humanistycznego WSRP w Siedlcach z dnia 11 marca 1998 r., nlb. 
143 Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365, ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  
144 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii Akademii Podlaskiej, nlb.; tamże, Pismo przewodnie Nr L.dz. 15/IH/01/08 z 25 lutego 
2008 r., do prof. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego Dziekana Wydziału Humanistycznego, nlb. 
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Pewnym zmianom uległa organizacja Instytutu. Od 1 stycznia 2007 r. pod-
stawową jednostką organizacyjną Instytutu były zakłady145. Zapis taki znalazł się  
w Regulaminie Instytutu Historii (§ 8, p. 1). Zakład miał prowadzić badania nau-
kowe w zakresie dyscypliny lub specjalności naukowej oraz uczestniczyć w procesie 
dydaktycznym (§ 8, p. 2). Zasady powoływania kierowników zakładów oraz zakres 
działalności określał ściślej Statut Akademii i Regulamin Wydziału146. W ramach 
 Instytutu Historii działała również Pracownia Wydawnicza (§ 9), natomiast biblio-
teka instytutowa, określana jako biblioteka specjalistyczna, znajdowała się pod nad-
zorem Biblioteki Głównej, a jej pracownicy byli pracownikami Biblioteki Głównej 
AP (§ 10).  
Kolegialnym organem Instytutu Historii pozostała Rada Instytutu. Tryb po-
woływania jej członków nie różnił się od znanego z wcześniejszego regulaminu.  
Co się tyczy jej kompetencji, to można stwierdzić, iż w dalszym ciągu stanowiła 
ciało głównie opiniujące. Świadczą o tym takie zapisy jak: [Rada Instytutu – przyp. 
aut.] „[…] podejmuje uchwały, wyraża opinie i występuje z wnioskami we wszyst-
kich sprawach istotnych dla Instytutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych 
organów Akademii”, albo „wyraża opinie społeczności akademickiej Instytutu we 
wszystkich sprawach istotnych dla tej społeczności”147. 
Ostatnie pięć paragrafów regulaminu poświęconych zostało administracji  
i gospodarce wydziału, normowanymi odrębnymi przepisami oraz zapisom końco-
wym. Łącznie mieścił się na niespełna czterech stronach maszynopisu. 
Wspomniane powyżej nowe prawo o szkolnictwie wyższym148 miało nieba-
gatelny wpływ na strukturę organizacyjną Instytutu Historii. Dotychczasowa, istnie-
jąca od blisko 10 lat, składała się z 7 katedr (patrz wyżej), Biblioteki IH  
oraz utworzonej w 1998 r. Pracowni Wydawniczej149, która powstała w wyniku  
                                                          
145 Zarządzenie Nr 72/2006 Rektora AP z 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych  
w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym.  
146 Statut Akademii wprowadzony uchwałą nr 29/2006 Senatu AP z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia statutu AP. Regulamin Wydziału Humanistycznego uchwalony przez Radę Wydziału 
Humanistycznego 17 października 2007 r. (uchwała nr 188/2007) i zatwierdzony przez Senat AP  
28 listopada 2007 r. (uchwała nr 41/2007).  
147 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii AP, nlb. 
148 Patrz przyp. 140. 
149 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Decyzja Nr 1/98 
Dziekana Wydziału Humanistycznego WSRP w Siedlcach z dnia 11 marca 1998 r., nlb. 
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rosnących potrzeb wydawniczych rozwijającego się dynamicznie Instytutu150.  
Po 2000 r. doszło tylko do kilku niewielkich zmian. W 2002 r. Biblioteka IH została 
włączona w strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej AP151 i wobec powyższego 
przestała bezpośrednio podlegać dyrekcji Instytutu. W roku następnym, w związku 
z uruchomieniem w Instytucie nowej specjalności pod nazwą „współczesne stosunki 
międzynarodowe”, 29 stycznia 2003 r. powołano do życia Ośrodek Studiów Euro-
pejskich152. Do jego zadań należało promowanie i koordynowanie w ramach Wy-
działu Humanistycznego wszystkich spraw związanych z integracją europejską,  
a szczególnie: popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, podnoszenie znajomo-
ści języków obcych wśród studentów i pracowników oraz koordynowanie naukowej 
współpracy zagranicznej, praktyk studenckich i staży asystenckich. W realizacji 
tych zadań Ośrodek Studiów Europejskich miał współpracować na bieżąco z Biu-
rem Promocji i Współpracy, Działem Nauki AP i Centrum Rozwoju Przedsiębior-
czości Subregionu Siedleckiego. Dla Instytutu Historii najważniejszym było to, że 
kierownikiem nowej jednostki organizacyjnej została prof. dr hab. Zofia Chyra- 
-Rolicz, a sam Ośrodek Studiów Europejskich włączono do struktury organizacyjnej 
Instytutu Historii. Równolegle musiał zostać zlikwidowany Zakład Badań Europy 
Wschodniej znajdujący się w Katedrze Studiów Europejskich, gdyż przynajmniej  
w części dublowałby zakres działalności Ośrodka Studiów Europejskich. 
Z dniem 1 stycznia 2007 r. w Instytucie Historii zaczęła obowiązywać nowa 
struktura organizacyjna. Do tej pory w jej schemacie podstawową komórką była  
katedra, w której skład ewentualnie wchodziły zakłady lub rzadziej pracownie.  
W nowej strukturze zrezygnowano z katedr, tworząc w zamian 8 samodzielnych 
zakładów: 
 
1) Zakład Archeologii, 
2) Zakład Historii i Kultury Antycznej, 
3) Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki, 
4) Zakład Historii Nowożytnej, 
5) Zakład Historii Najnowszej, 
6) Zakład Historii Wojskowej, 
                                                          
150 Wystarczy zauważyć, iż w latach 1991-2000 publikacje pracowników naukowych Instytutu Historii 
w Siedlcach osiągnęły liczbę 1477, co stanowiło 44% wszystkich publikacji naukowych Wydziału 
Humanistycznego, P. Matusak, Z dziejów humanistyki…, dz. cyt., tabela 1. s. 118. 
151 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 20. 
152 Zarządzenie Nr 11/2003 Rektora AP z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka 
Studiów Europejskich. 
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7) Zakład Studiów Regionalnych, 
8) Zakład Metodologii i Dydaktyki. 
Całość uzupełniały: 
9) Pracownia Wydawnicza 
10) Wydziałowy Ośrodek Studiów Europejskich153. 
Podstawowym warunkiem, jaki musiały spełnić zakłady, była obsada licząca 
co najmniej 4 nauczycieli akademickich, w tym 1 samodzielnego pracownika nau-
kowego, który stałby na jego czele. Ponieważ w tym czasie liczba etatowych pra-
cowników Instytuty wynosiła 32154, 8 zakładów pozwalało na optymalne wykorzy-
stanie zasobów kadrowych. W porównaniu do wcześniejszych struktur dostrzec 
można zmniejszenie ogólnej liczby komórek organizacyjnych. Przykładowo w ob-
owiązującej od 1 grudnia 1995 r. przez kilka miesięcy organizacji Instytutu było  
w 6 katedrach aż 15 zakładów155. Wydaje się, że taki układ stworzony został nieco 
na wyrost i dlatego też uległ szybko modyfikacji. Jednak jeszcze w lutym 2006 r. 
struktura organizacyjna instytutu składała się 4 katedr bez zakładów (Katedra Pra-
dziejów Ludzkości, Katedra Historii i Kultury Antycznej, Katedra Historii Średnio-
wiecznej i Katedra Nauk Pomocniczych, Historiografii i Dydaktyki) oraz 2 katedr  
z 2 zakładami każda i 1 katedra z 3 zakładami (Katedra Historii Nowożytnej: Zakład 
Historii Nowożytnej i Zakład Historii XIX w.; Katedra Historii Najnowszej: Zakład 
Historii Najnowszej Polski, Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Zakład  
Historii Wojskowości; Katedra Studiów Regionalnych: Zakład Historii Podlasia  
i Zakład Historii Wsi i Ruchu Ludowego)156, czyli łącznie 7 katedr i 7 zakładów. 
Nowy układ komórek organizacyjnych był więc nie tylko zmniejszeniem ogólnej 
ich liczby, ale również znacznym uproszczeniem.  
Od r. ak. 2008/2009 pojawił się problem drastycznego ograniczenia liczby 
kandydatów na studia historyczne. Było to zjawisko ogólnopolskie. Miało swoje 
źródło w ogólnie nieprzychylnej atmosferze wokół humanistyki, szczególnie histo-
rii, której zmniejszono liczbę godzin nauczania na poszczególnych stopniach edu-
kacji oraz we wchodzeniu na rynek edukacyjny roczników niżu demograficznego157. 
Nastąpiła konieczność zredukowania stanu kadry nauczycieli akademickich.  
Już w 2010 r. część zakładów nie miało pełnej obsady. Aby zaradzić kłopotom  
                                                          
153 Zarządzenie Nr 72/2006 Rektora AP z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych  
w Instytucie Historii. 
154 Por. rozdział III, s. 78. 
155 Por. s. 49-50.  
156 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, s. 6. 
157 Porównaj rozdział IV. 
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z malejącą ilością studentów, dyrekcja Instytutu Historii w osobach ks. prof. dr. hab.  
Romana Krawczyka i dr. Witolda Bobryka przygotowała projekt utworzenia no-
wego kierunku studiów – „stosunki międzynarodowe”. Po pozytywnym zaopinio-
waniu przez pracowników Instytutu projekt został przedłożony do akceptacji wła-
dzom uczelni, które go zatwierdziły158.  
Instytut Historii, prowadząc od roku akademickiego dwa kierunki studiów – 
historia i stosunki międzynarodowe, został zmuszony do modyfikacji organizacji 
wewnętrznej. W pierwszej kolejności, z dniem 28 lutego 2011 r. została zmieniona 
nazwa na Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych159. Następnie od 1 paź-
dziernika 2011 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna. Zlikwido-
wano 3 zakłady: Archeologii, Historii Wojskowej, Metodologii i Dydaktyki oraz 
utworzono Zakład Stosunków Międzynarodowych160. Od tej daty w ramach Insty-
tutu funkcjonowało więc 6 zakładów.  
Taki stan rzeczy nie trwał długo. Już 1 stycznia 2013 r. Instytut składał się 
jedynie z 5 zakładów. Na mocy zarządzenia Rektora UPH Zakład Historii i Kultury 
Antycznej oraz Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki połączony został  
w jeden zakład o nazwie Zakład Historii Starożytnej, Średniowiecznej i Archiwi-
styki. Ponadto zmianom uległy nazwy: Zakładu Historii Najnowszej na Zakład Naj-
nowszej Historii Politycznej i Militarnej i Zakładu Studiów Regionalnych na Zakład 
Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Regionalnych161. Nadal w jego składzie 
znajdowały się Pracownia Wydawnicza i Wydziałowy Ośrodek Studiów Europej-
skich. Ale niedługo.  
Kilka miesięcy później nastąpiła kolejna reorganizacja Instytutu Historii  
i Stosunków Międzynarodowych. Główną przyczyną była zmiana warunków loka-
lowych na skutek rozpoczęcia użytkowania nowego budynku Wydziału Humani-
stycznego. Stało się to wiosną 2013 r.162 W budynku Instytut otrzymał określoną 
liczbę pomieszczeń do dyspozycji163, ale nie zostało przewidziane miejsce na  
                                                          
158 Uchwała Nr 15/2010 Senatu AP z dnia 24 marca 2010 r. W sprawie utworzenia kierunku studiów 
stosunki międzynarodowe i specjalności na tym kierunku. Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora AP z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów „stosunki międzynarodowe”. 
159 Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora UPH w Siedlcach z 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy 
Instytutu Historii. 
160 Zarządzenie Nr 63/2011 Rektora UPH w Siedlcach z 1 października 2011 r. w sprawie zmian  
w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
161 Zarządzenie Nr 134/2012 Rektora UPH w Siedlcach z 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian  
w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
162 Zarządzenie Nr 38/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania 
Wydziałowi Humanistycznemu nowych budynków do użytkowania i określenia zasad ich użytkowania. 
163 Por. rozdział I, s. 40-41. 
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Pracownię Wydawniczą w jej dotychczasowej formule. W konsekwencji z dniem  
1 kwietnia 2013 r. Pracownia Wydawnicza została wyodrębniona ze struktury orga-
nizacyjnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych i nadano jej status jed-
nostki ogólnowydziałowej świadczącej usługi na rzecz wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych Wydziału Humanistycznego164. Znacznie gorszy los spotkał bibliotekę 
instytutową, która formalnie od 2002 r. nie funkcjonowała w strukturze Instytutu.  
W związku z przeprowadzką została ona zlikwidowana, a jej zbiory włączone do 
księgozbioru Biblioteki Głównej i Czytelni Ogólnej165. 
Główną zmianę stanowiła jednak nowa struktura organizacyjna Instytutu.  
Z dniem 1 październka 2013 r. Zakład Historii Starożytnej, Średniowiecznej i Archi-
wistyki oraz Zakład Historii Nowożytnej zostały połączone w jeden zakład o nazwie 
Zakład Dziejów Dawnych, Zakład Najnowszej Historii Politycznej i Militarnej oraz 
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Regionalnych zostały połączone  
w zakład o nazwie Zakład Historii XIX i XX w., a Wydziałowy Ośrodek Stosunków 
Europejskich uległ likwidacji. Ostateczny schemat organizacyjny Instytutu Historii  
i Stosunków Międzynarodowych przybrał bardzo nieskomplikowany kształt: 
1. Zakład Dziejów Dawnych, 
2. Zakład Historii XIX i XX w., 
3. Zakład Stosunków Międzynarodowych166. 
W 2013 r. wszedł w życie nowy Regulamin Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych167. Został on dostosowany do wcześnie uchwalonego Regula-
minu Wydziału Humanistycznego168.  
                                                          
164 Zarządzenie Nr 28/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 
165 Uchwała Nr 33/2013 Senatu UPH w Siedlcach z 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu systemu 
biblioteczno-informacyjnego UPH, Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, https://bg.uph.edu.pl/o-bibliotece/historia [dostęp 
06.01.2013 r.]. Pod względem formalnym Biblioteka Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
została zlikwidowana z dniem 16.10.2015 r. Zarządzenie Nr 78/2015 Rektora UPH w Siedlcach  
z 16 października 2015 r. w sprawie likwidacji bibliotek specjalistycznych na Wydziale 
Humanistycznym. 
166 Zarządzenie Nr 99/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian  
w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
167 Zarządzenie Nr 47/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 14 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
168 Zarządzenie Nr 120/2012 Rektora UPH w Siedlcach z 11 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Wydziału Humanistycznego. 
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Regulamin Instytutu składał się z 4 rozdziałów, z czego tylko II i III były 
rozdziałami merytorycznymi169. Rozdział II określał zadania Instytutu. Za główne 
zostały uznane:  
1) organizowanie i prowadzenie kształcenia na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku historia oraz pierw-
szego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe;  
2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk hu-
manistycznych w dyscyplinie historia i dziedzinie nauk społecznych w dys-
cyplinie nauki o polityce oraz dyscyplinach pokrewnych związanych z tymi 
dyscyplinami (§ 2, p. 1).  
Zadaniami niejako dodatkowymi, ponieważ Regulamin wyraźnie wskazy-
wał, że Instytut może, czyli nie musi, było organizowanie i prowadzenie kształcenia 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w dyscyplinie histo-
ria i prowadzenie studiów podyplomowych i innych form kształcenia związanych  
z prowadzonymi kierunkami studiów (§ 2, p. 2-3). 
Kolejne paragrafy (§ 3, § 4 i § 5) stanowiły uszczegółowienie zadań, o któ-
rych mówiły wcześniej przytoczone przepisy.  
Rozdział III Regulaminu odnosił się do organizacji Instytutu. § 6 i § 7 mówiły 
odpowiednio o zasadach powoływania i odwoływania dyrektora, długości jego ka-
dencji oraz o uprawnieniach i zadaniach, do których wypełnienia dyrektor był zobo-
wiązany. Wśród podstawowych powinności znalazły się: przedkładanie Radzie Wy-
działu projektów planów studiów i programów kształcenia; podejmowanie decyzji 
w zakresie powierzania nauczycielom akademickim obowiązków dydaktycznych; 
przedkładanie dziekanowi wydziału projektów rozkładów zajęć dydaktycznych; 
planowanie i organizowanie badań naukowych i prac rozwojowych; organizowanie 
procesu dydaktycznego w instytucie z uwzględnieniem potrzeb innych jednostek  
organizacyjnych UPH; występowanie do dziekana z wnioskami w sprawie przyzna-
wania nagród nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom Instytutu; po-
dejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie, regulaminie wydziału  
i innych przepisach prawa i wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora  
i dziekana wydziału. Dyrektor miał możliwość wnioskowania do rektora o powoła-
nie zastępcy, a następnie samodzielnie określał zakres jego obowiązków.  
                                                          
169 Rozdział I dotyczył postanowień ogólnych (§ 1), a rozdział IV postanowień końcowych (§ 16 i § 17). 
Zarządzenie Nr 47/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 14 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
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Ciałem opiniującym najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem  
Instytutu pozostała Rada Instytutu (§ 8 i § 9). Jej skład nie różnił się od znanego  
z poprzednich regulaminów, podobnie jak i zakres spraw, w których rada mogła  
i miała obowiązek się wypowiedzieć.  
Jednostkami organizacyjnymi Instytutu były według regulaminu katedry i za-
kłady (§ 10). Różnica między tymi dwiema formami struktury organizacyjnej była 
taka, że do zadań katedry oprócz prowadzenia działalności naukowej w ramach dys-
cypliny lub specjalności naukowej należało również kształcenie kadry naukowej 
oraz prowadzenie działalności dydaktycznej (§ 11, p. 1). Natomiast zadaniem  
zakładu było tylko prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny lub spe-
cjalności naukowej (§12, p. 1). Powoływanie i odwoływanie kierowników katedr  
i zakładów odbywało się w takim samym trybie. Kadencja dyrektora, zastępcy i kie-
rowników katedr i zakładów miała trwać 4 lata, odpowiadając kadencji innych  
organów Uniwersytetu (§ 14).  
Jak wynika z regulaminu, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
posiadał dużą dowolność w kształtowaniu struktury organizacyjnej. Wybór zakładu 
jako podstawowej komórki stanowił wewnętrzną decyzję dyrekcji i Rady Instytutu. 
Istniejący układ trzech zakładów przetrwał do dziś z jedną tylko zmianą. Otóż  
10 października 2016 r. dyrektor Instytutu zwrócił się do dziekana Wydziału Huma-
nistycznego z wnioskiem o zmianę nazwy Zakładu Stosunków Międzynarodowych 
na Zakład Archiwistyki. Propozycję uzasadniał z jednej strony brakiem specjalistów 
z zakresu stosunków międzynarodowych i nikłym zainteresowaniem studentów tą 
specjalnością, będącą w stanie likwidacji170, z drugiej strony zatrudniony został sa-
modzielny pracownik naukowy specjalizujący się w archiwistyce, stwarzając tym 
samym możliwość zbudowania zespołu badawczego oraz promowanie specjalności 
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją171. Po pozytywnej opinii dziekana władze 
uczelni przychyliły się do wniosku dyrektora Instytutu172. W ten sposób od 1 grudnia 
2016 r. do chwili obecnej struktura organizacyjna Instytutu wygląda następująco: 
 
                                                          
170 Proces likwidacji specjalności rozpoczął Zarządzeniem Nr 27/2016 Rektora UPH w Siedlcach  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie specjalności na kierunku historia. Jeszcze wcześniej zlikwidowano cały 
kierunek „stosunki międzynarodowe”. Zarządzenie Nr 96/2015 Rektora UPH w Siedlcach z 7 grudnia 
2015 r. w sprawie zniesienia kierunku studiów o nazwie stosunki międzynarodowe. 
171 KIH, teczka nr 1132 „Rozmieszczenie i wynagrodzenie pracowników”, Pismo dyrektora Instytutu  
dr. hab. Jarosława Cabaja do Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Stanisława 
Jaczyńskiego z dnia 10 października 2016 r., nlb.  
172 Zarządzenie Nr 78/2016 Rektora UPH w Siedlcach z 27 października 2016 r. w sprawie zmiany 
nazwy Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.  
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1. Zakład Dziejów Dawnych, 
2. Zakład Historii XIX i XX w., 
3. Zakład Archiwistyki.  
Ostatnim akordem przeprowadzanych w ostatnich latach zmian była zmiana 
samej nazwy Instytutu. Z uwagi na to, że przez kilka lat z roku na rok usuwane były 
poszczególne komponenty związane ze „stosunkami międzynarodowymi” – naj-
pierw brak kandydatów na studia, następnie likwidacja samodzielnego kierunku,  
a ostatecznie wygaszenie specjalności – logiczną konsekwencją było zredukowanie 
samej nazwy do pierwotnej, tj. Instytut Historii. Stało się to z dniem 1 października 
2019 r.173 
Przez 29 lat istnienia Instytutu Historii (1991-2019) jego struktura organiza-
cyjna przechodziła szereg metamorfoz. Początkowo był liczący jedynie 4 katedry 
układ. Pod koniec lat 90. w Instytucie funkcjonowało 7 katedr i aż 13 zakładów,  
a w 2006 r. 7 katedr, 7 zakładów i Wydziałowy Ośrodek Studiów Europejskich. Rok 
później struktura została przekształcona w 8 zakładów i wspomniany Ośrodek Stu-
diów Europejskich. Kolejne reorganizacje skutkowały redukcją komórek organiza-
cyjnych – do 6 zakładów w 2011 r., 5 w styczniu 2013 r. i zaledwie 3 od października 
2013 r. Czy można zatem określić kryteria, jakimi kierowały się władze Instytutu 
przy kształtowaniu struktury organizacyjnej? 
Wydaje się, że główny wyznacznik stanowiło jak najbardziej efektywne przy-
stosowanie do realizacji zadań w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej. 
W regulaminach z różnych lat organizowanie i prowadzenie kształcenia na kierunku 
historia najczęściej wymieniane było na pierwszym miejscu spośród wielu wymie-
nionych kwestii, którymi miał się Instytut Historii zajmować. Szczególnie wyraźnie 
zostało to zaznaczone w regulaminie z 1993 r. W podpunkcie dotyczącym zakresu 
obowiązków różnych przedstawicieli władz wykonawczych (p. 3, f), w części od-
noszącej się do kierowników katedr czytamy: „Kierownicy katedr odpowiadają za 
realizację procesu dydaktycznego z zakresu swojego okresu dziejów (katedra pierw-
sza [Historii Starożytnej i Średniowiecznej – przyp. aut.] za I i II rok, katedra druga 
[Historii Nowożytnej – przyp. aut.] za III rok, katedra trzecia [Historii Najnowszej 
– przyp. aut.] za IV i V rok) […]”174. Również wraz z pojawieniem się w ofercie 
edukacyjnej nowych specjalności powstawały nowe komórki organizacyjne, na 
                                                          
173 Zarządzenie Nr 72/2019 Rektora UPH w Siedlcach z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
174 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, mps, nlb. 
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przykład Zakład Archiwistyki dla specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumen-
tacją, Zakład Stosunków Międzynarodowych dla kierunku stosunki międzynaro-
dowe, ewentualnie zmieniano nazwę dotychczas istniejącą – Katedra Historii Śre-
dniowiecznej na Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki. Na koniec specy-
fika katedr/zakładów odzwierciedlała program studiów, uwzględniający główne 
epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, historię najnowszą, 
przedmioty warsztatowe i metodologiczne oraz wspomniane już specjalności.  
Drugim, nader ważnym, kryterium wpływającym na liczbę oraz nazwę i spe-
cjalizację komórek organizacyjnych Instytutu Historii były prowadzone przez pra-
cowników badania naukowe. Należy zauważyć, że już na samym początku powo-
łano do życia Katedrę Historii Podlasia, której istnienia nie można wytłumaczyć  
potrzebami dydaktycznymi. Przekształcona w Katedrę Historii Regionalnej/Katedrę 
Studiów Regionalnych (w której przez szereg lat nadal istniał Zakład Dziejów Pod-
lasia), a następnie w Zakład Studiów Regionalnych, zostaje zlikwidowana dopiero 
jesienią 2013 r. Jej utworzenie było wyrazem ukierunkowania jednego z nurtów ba-
dań na historię lokalną175. Oczywiście w szeregu przypadków potrzeby dydaktyczne 
współgrały ze specjalizacja badawczą, czego dowodem był Zakład Historii Wojsko-
wości „zabezpieczający” specjalność historia wojskowości czy Zakład Historii Śre-
dniowiecznej i Archiwistyki realizujący większość przedmiotów na specjalności  
archiwalnej. Jednakże przy tworzeniu zakładów działających naukowo w stosun-
kowo wąsko zakrojonej tematyce duże znaczenie odgrywał stan liczebny pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych jednostki. Trzeba go uznać za kolejny czynnik wpły-
wający na organizację Instytutu Historii. 
Już pierwsza próba zestawienia schematu organizacyjnego Instytutu z aktu-
alnie pracującą w nim liczbą wykładowców176 pokazuje oczekiwaną prawidłowość. 
Im więcej pracowników, tym większa liczba komórek organizacyjnych (katedr i za-
kładów). Punktem zwrotnym były lata 2008-2010, kiedy to nastąpiła zmiana trendu, 
jeżeli chodzi o liczebność kadry. W efekcie zaczęła się systematycznie zmniejszać 
liczba zakładów, aż do najniższego stanu 3. Można więc wysnuć wniosek, iż to wła-
śnie stan ilościowy nauczycieli akademickich Instytutu Historii w największym 
stopniu warunkował jego strukturę organizacyjną. I trzeba się z tym zgodzić, ale 
tylko jeżeli chodzi o liczbę komórek organizacyjnych. Natomiast w żaden sposób 
                                                          
175 Prof. dr hab. P. Matusak wspomina o „[…] powstaniu ogólnego planu badawczego, który wieńczyć 
ma synteza dziejów południowego Podlasia i Podlaski Słownik Biograficzny”. Tenże, Z dziejów 
humanistyki…, dz. cyt., s. 114. 
176 Por. rozdział III, wykres 1, s. 76. 
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nie wpływał na nazwę i specjalizację naukowo-dydaktyczną poszczególnych katedr 
i zakładów. W tym obszarze główną rolę odgrywały potrzeby edukacyjne wynika-
jące z realizowania podstawowego zadania, do którego Instytut Historii został po-
wołany, czyli kształcenia studentów historii. 
 
2. Biblioteka instytutowa 
 
Charakterystycznym elementem przez wiele lat kojarzonym z Instytutem  
Historii była Biblioteka Instytutu Historii. Chociaż pod względem formalnym znaj-
dowała się w strukturze Instytutu zaledwie przez 7 lat (1995-2002), to na stałe zapi-
sała się w pamięci wielu roczników studentów historii uczelni siedleckiej. 
O zorganizowaniu odrębnej instytutowej biblioteki, która byłaby swoistym 
„laboratorium” historyków, służącym zarówno kadrze naukowo-dydaktycznej, jak  
i studentom, zaczęto myśleć już w pierwszych miesiącach działalności Instytutu  
Historii. Pomysł nie spotkał się z powszechną aprobatą, ponieważ uważano, że 
lokalizacja Instytutu Historii – tuż obok Biblioteki Głównej oraz Czytelni Głównej 
– stwarza szerokie możliwości do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w tych 
jednostkach. Nie brano pod uwagę faktu, że zbiory nie były gromadzone pod ką-
tem potrzeb nowo powstałego kierunku – historii. Stąd ogromne luki w podstawo-
wych dla tego kierunku pozycjach, a szczególnie w podręcznikach, monografiach, 
wydawnictwach źródłowych oraz czasopismach historycznych. Sytuacja ta stała 
się wyzwaniem dla władz wydziałowych i instytutowych, które uważały istnienie 
biblioteki w Instytucie Historii za sprawę podstawową i konieczną, stąd traktowały 
ją jako priorytetową. 
Trzeba zauważyć, że problemy z odpowiednim dla historii księgozbiorem, 
widoczne w zasobie Biblioteki Głównej odnosiły się również do mającej dopiero 
powstać Biblioteki Instytutu Historii. Nie dysponując żadnymi funduszami na zakup 
książek, które były konieczne przede wszystkim dla prawidłowego przebiegu pro-
cesu dydaktycznego oraz prowadzonych badań naukowych, rozpoczęto, zakrojone 
na szeroką skalę, poszukiwania ofiarodawców. Akcję prowadzono na terenie ca-
łego kraju. Wynikiem jej było zgromadzenie – bez jakichkolwiek nakładów finan-
sowych – dość pokaźnego księgozbioru, liczącego ok. 10 tys. voluminów książek 
oraz olbrzymiego zbioru codziennej regionalnej prasy z lat 1958-1991177. Ofiaro-
dawcami były zarówno instytucje państwowe, jak i osoby prywatne. Najbardziej 
                                                          
177 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 20. 
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cenne zbiory przekazali m.in.: dr Maria Bielińska, mgr Jerzy Gutkowski, prof. dr 
hab. Tomasz Szarota, żona zmarłego profesora Michała Pietrzykowskiego, zaś spo-
śród ofiarodawców-instytucji należy wymienić m.in.: Bibliotekę Naukową Zamku 
Królewskiego, Państwowe Muzeum na Majdanku, Bibliotekę Instytutu Historii Pol-
skiej Akademii Nauk, Bibliotekę Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut Wydawniczy PAX, Naczelną Dyrek-
cję Archiwów Państwowych, Bibliotekę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodo-
wych, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Muzeum Sportu i Turystyki, Bibliotekę 
Instytutu Kultury, Bibliotekę KUL, Centralną Bibliotekę Wojskową, Bibliotekę 
Jednostki Wojskowej w Ornecie. Z Biblioteki Sejmowej otrzymała Biblioteka In-
stytutu Historycznego kilkadziesiąt tytułów powojennej prasy regionalnej opra-
wionej rocznikami, co dla historyka stanowi źródło dające się wykorzystać nie 
tylko na seminariach o tematyce prasoznawczej. Do akcji gromadzenia księgo-
zbioru biblioteki włączyli się czynnie również pracownicy Instytutu Historii178. 
Napływające książki należało selekcjonować, inwentaryzować i przystoso-
wać do udostępniania. Do tej pracy przystąpiono z dużą energią od początku  
1993 r. Pomocą merytoryczną służyli pracownicy Biblioteki Instytutu Historii 
UW, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Biblioteki Sejmowej i Biblioteki KUL179. 
W miesiącach wakacyjnych włączyli się pracownicy Instytutu Historii. Zadanie 
było bardzo trudne, ponieważ w tym czasie odbywała się przebudowa pawilonu 
„B” przy ul. gen. G. Orlicz-Dreszera, gdzie pierwotnie zgromadzone były dary 
książkowe. Na czas remontu zbiory zostały przeniesione do Instytutu Filologii Pol-
skiej (pawilon „A”). 
Po przebudowie pawilonu „B” instytutowa biblioteka otrzymała stosunkowo 
obszerne pomieszczenia o powierzchni użytkowej około 110 m2. Składały się na nią 
– sala nr 7 o powierzchni 42 m2, przeznaczona na czytelnię z wolnym dostępem 
do półek oraz dwa pomieszczenia – sala nr 8 o powierzchni 25 m2 i nr 9 o po-
wierzchni 42 m2 na magazyny książek i czasopism180.  
Z początkiem r. ak. 1993/1994 Biblioteka Instytutu Historii, określana 
również nazwą Czytelnia Instytutu Historii, rozpoczęła udostępnianie swoich 
                                                          
178 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii …, dz. cyt., s. 17. Tamże, Wniosek o przyznanie … 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego…, s. 318. 
179 Tamże. 
180 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Baza lokalowa 
Instytutu Historii, nlb. Prawdopodobnie jest to załącznik do Regulaminu Instytutu Historii z 1993 r. 
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zbiorów. Było to zgodne z przyjętym właśnie Regulaminem Instytutu Historii181.  
Na formalne zatwierdzenie istnienia Biblioteki trzeba było czekać do 1995 r.182  
W pierwszym okresie działalności Biblioteka Instytutu Historii służyła 
przede wszystkim bieżącym potrzebom dydaktycznym. W tym czasie zgromadziła 
pokaźny zasób pomocy naukowych przybierających nierzadko postać odbitek kse-
rograficznych z podręczników, wydawnictw źródłowych wykorzystywanych w pro-
cesie kształcenia. Bardzo szybko zasób, jakim dysponowała, osiągnął wielkość 
10 000 woluminów183. 
Od roku 2002 Biblioteka Instytutu Historii weszła w strukturę organizacyjną 
Biblioteki Głównej AP184. Fakt ten nie wpłynął w żaden sposób na codzienną dzia-
łalność biblioteki. Większe znaczenie miało to, że zajmowane przez 10 lat lokum  
w pawilonie „B” stało się daleko niewystarczające. Dzięki otrzymaniu pomieszczeń 
w pawilonie „E” przeniesiono do nich zbiory w miesiącach wakacyjnych 2004 r. 
Biblioteka Instytutu Historii dysponowała odtąd czytelnią o powierzchni 130 m2,  
z 60 miejscami dla czytelników (w tym 4 przystosowanymi dla osób niepełnospraw-
nych) oraz 6 stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci Internet. Dodat-
kowo biblioteka dysponowała pomieszczeniem magazynowym o powierzchni  
25 m2. Do dyspozycji bibliotekarzy przeznaczone były 2 komputery.  
Równolegle przebiegał proces informatyzacji Biblioteki Instytutu Historii. 
Zadanie to wykonał Instytut we własnym zakresie w latach 2001-2003. Całe zbiory 
opracowano w komputerowym systemie bibliotecznym MAK w formacie MARC 
BN, co sprzyja korzystaniu z opracowań Biblioteki Narodowej185. 
W roku 2005 Bibliotekę Instytutu Historii odwiedziło blisko 13 000 czytelni-
ków, którym udostępniono około 42 000 voluminów książek i czasopism. Studenci 
oprócz dostępu do Internetu mieli również możliwości korzystania z usług kserogra-
ficznych oraz skanowania i wydruku. Do 2006 r. Biblioteka Instytutu Historii zgro-
madziła w swoich zbiorach ponad 12 000 woluminów książek, 69 tytułów czaso-
pism historycznych, pokaźny zbiór dokumentów elektronicznych i dokumentów 
wtórnych186. Niewątpliwie najcenniejszy zbiór to ponad 100 wydawnictw z XIX w. 
                                                          
181 Tamże, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, nlb. 
182 Zarządzenie Nr 29/1995 Rektora WSRP w Siedlcach. KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, 
s. 17. 
183 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 20. 
184 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 17. 
185 Tamże.  
186 Tamże, s. 17, 121-124. 
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oraz jeden starodruk z 1767 r. Ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historii korzystali  
z powodzeniem również studenci innych uczelni. 
 
 
Fot. 15. Biblioteka Instytutu Historii, pawilon E (2006 r.) 
Źródło: Zbiory D. Grzegorczuka 
 
Biblioteka Instytutu Historii funkcjonowała w ramach organizacyjnych  
Biblioteki Głównej do 2013 r. Na skutek przeniesienia Instytutu Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych wraz z całym Wydziałem Humanistycznym do nowego 
budynku Wydziału Humanistycznego, także Biblioteka Instytutu Historii musiała 
opuścić dotychczasowe pomieszczenia. Na nowym miejscu, w gmachu Biblioteki 
Głównej, nie otrzymała osobnej siedziby, a większa część jej księgozbioru została 
włączona do księgozbioru Biblioteki Głównej i Czytelni Ogólnej187. Ostateczna  
likwidacja Biblioteki Instytutu Historia nastąpiła z dniem 16 października 2015 r.188 
 
 
 
 
 
                                                          
187 Uchwała Nr 33/2013 Senatu UPH w Siedlcach z 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu systemu 
biblioteczno-informacyjnego UPH, Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UPH w Siedl-
cach, https://bg.uph.edu.pl/o-bibliotece/historia [dostęp 06.01.2013 r.]. 
188 Zarządzenie Nr 78/2015 Rektora UPH w Siedlcach z 16 października 2015 r. w sprawie likwidacji 
bibliotek specjalistycznych na Wydziale Humanistycznym. 
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3. Pracownia Wydawnicza 
 
Przemiany po 1989 r., które w znacznym stopniu przyczyniły się do powsta-
nia Instytutu Historii, miały również wpływ na utworzenie w jego ramach Pracowni 
Wydawniczej. Obowiązujące wcześniej mechanizmy opierające się na centralnym 
zarządzaniu rynkiem wydawniczym189, cenzurze i reglamentacji papieru przestały 
istnieć. Dopuszczalne stało się tworzenie prywatnych drukarń i wydawnictw. Moż-
liwość tę dostrzegło kierownictwo Instytutu Historii i postanowiło ją wykorzystać. 
Za datę powstania Pracowni Wydawniczej należy uznać 11 marca 1998 r. 
Wówczas to Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Edward Pawłowski 
na wniosek dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka powołał do 
życia Pracownię Wydawniczą190. Uzasadnienie wniosku było bardzo zwięzłe „[…] 
potrzeba taka związana jest z koniecznością zorganizowania zespołu wydającego 
nasze publikacje naukowe”191. Nasze, czyli Instytutu Historii. Praktycznie jednak 
Pracownia Wydawnicza działała już wcześniej przynajmniej od roku 1996, a być 
może nawet od 1995192. 
W skład pracowni weszli mgr inż. Florian Jaszczuk oraz mgr Dariusz Grze-
gorczuk. Mgr inż. Florian Jaszczuk był odpowiedzialny za cały proces powstawania 
wydawanych przez Pracownię publikacji. Otrzymując już złożony i przygotowany 
do wydruku materiał, powielał go na rysografie marki DUPLO, uzyskując wcześniej 
określony nakład. Następnie kompletował poszczególne egzemplarze, sklejał w ca-
łość oraz oprawiał w przygotowaną okładkę. Pracę tę wykonywał samodzielnie  
i ręcznie (poza drukiem). W ten sposób był w stanie przygotować rocznie nawet 
kilkanaście tytułów. Oprócz czynności związanych z tworzeniem w fizycznej po-
staci książek i numerów czasopism do zadań Floriana Jaszczuka należały: obsługa  
                                                          
189 U schyłku PRL-u istniało w kraju zaledwie około 50 profesjonalnych wydawnictw, niemal wyłącznie 
państwowych. M. Toreba, Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja 
najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza), „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 3, s. 288. 
190 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Decyzja Nr 1/98 
Dziekana Wydziału Humanistycznego WSRP w Siedlcach z dnia 11 marca 1998 r., nlb. 
191 Tamże, Pismo Nr L.dz. 10/IH/98 z 10.02.1998 r. do Pana Dziekana Wydziału Humanistycznego 
WSRP prof. dr. hab. E. Pawłowskiego, nlb. 
192 W przedstawionym wykazie publikacji Pracowni Wydawniczej Instytutu Historii znajduje się  
7 pozycji wydanych w 1996 r. i 12 z 1997 r., a więc przed formalnym powołaniem do życia. Natomiast 
we wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych pojawia się 
data 1995 r. jako momentu uruchomienia w Instytucie Historii własnej pracowni wydawniczej. KIH, 
Wniosek o przyznanie uprawnień … do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych 
…, s. 95. 
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i konserwacja urządzeń znajdujących się w pracowni, zaopatrzenie jej w niezbędne 
materiały, a także obsługa kserokopiarki, na której wykonywał kopie materiałów 
dydaktycznych według potrzeb pracowników Instytutu. 
Mgr Dariusz Grzegorczuk zajmował się przygotowaniem publikacji do 
druku, czyli redakcją, składem i łamaniem tekstów, korektą, a także projektowaniem 
okładek i stron tytułowych książek oraz przygotowaniem ilustracji do druku. 
Okładki i ilustracje kolorowe z reguły drukowane były w drukarniach zewnętrznych. 
Zlecenie druku okładek, jak też szereg innych czynności administracyjnych, takich 
jak rozliczenie rachunków materiałów potrzebnych do druku, sporządzanie rocz-
nego preliminarza wydawniczego, przygotowanie wstępnego kosztorysu książki, 
przygotowanie umów o wydanie książek, rozliczenie książek z Działem Wydaw-
nictw i Kwesturą Uczelni, opracowanie wniosków o dofinansowanie publikacji  
Instytutu Historii, rozliczanie dofinansowania od instytucji pozauczelnianych, pro-
wadzenie dokumentacji Pracowni Wydawniczej i inne zadania również należały do 
obowiązków Dariusza Grzegorczuka. Czuwał on ponadto nad wprowadzeniem 
książek do obiegu publicznego poprzez nadawanie indeksu ISSN i ISBN, a później 
przez prowadzenie magazynu książek i rozliczenie ilościowego nakładu prowa-
dzone sukcesywnie do chwili wyczerpania nakładu konkretnego tytułu193.  
Przedstawiony powyżej podział obowiązków przetrwał bez zmian do 2007 r. 
Wówczas to, z chwilą odejścia na emeryturę Floriana Jaszczuka, działalność Pra-
cowni Wydawniczej zamarła. Prowadzone były jedynie prace przygotowujące  
publikacje do druku, natomiast sam proces drukowania powierzano instytucjom ze-
wnętrznym. W 2013 r. Pracownia Wydawnicza została wyodrębniona z Instytutu 
Historii i Stosunków Międzynarodowych i stała się odrębną jednostką Wydziału 
Humanistycznego194. Miało to prawdopodobnie związek z objęciem w użytkowanie 
nowego gmachu Wydziału Humanistycznego, w którym nie przewidziano miejsca 
dla pracowni z maszyną drukującą książki. Ostateczny kres funkcjonowania Pra-
cowni Wydawniczej nastąpił w 2017 r.195 Ogółem w latach 1996-2013 Pracownia 
Wydawnicza Instytutu Historii wydała 91 książek i numerów czasopism, w tym  
73 z zakresu historii (aneks 2). 
 
                                                          
193 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Zakres czynności mgr inż. F. Jaszczuk i mgr D. Grzegorczuk, 
format .doc.  
194 Zarządzenie Nr 28/2013 Rektora UPH z 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.  
195 Zarządzenie Nr 93/2017 Rektora UPH z 26 października 2017 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 
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R o z d z i a ł  I I I  
 
Kadra naukowa  
i pracownicy administracyjno-techniczni 
 
 
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
 
Podstawą funkcjonowania Instytutu Historii była i jest kadra naukowa przy-
gotowująca i prowadząca zajęcia ze studentami. Zatrudnienie odpowiedniej liczby 
pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego warunko-
wało również uzyskanie prawa do prowadzenia studiów. Szczególnie istotne było to 
w początkowym okresie tworzenia Instytutu Historii. Istniała wręcz obawa, iż z po-
wodu braku kadry naukowej WSRP nie uzyska zgody na uruchomienie studiów hi-
storycznych196. Wedle obowiązujących wówczas przepisów, aby uzyskać prawo do 
prowadzenia studiów na kierunku magisterskim należało zatrudnić na podstawie 
mianowania przynajmniej 8 pracowników z tytułem profesora lub ze stopniem nau-
kowym doktora habilitowanego z zakresu danego kierunku197. Tymczasem w Sie-
dlcach i w szeroko rozumianym regionie takowych po prostu nie było198. Sprawy 
nie ułatwiał fakt, że władze uczelni przy organizacji nowo powstającego Wydziału  
Humanistycznego, w ramach którego miały funkcjonować studia historyczne, po-
stanowiły nie korzystać z usług dotychczasowych pracowników zatrudnionych na 
Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi oraz w Instytucie Nauk Społeczno-Politycz-
nych, nawet jeżeli posiadali oni odpowiednie wykształcenie kierunkowe199.  
                                                          
196 Por. rozdział I. T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 9-10. 
197 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej” 1991, nr 8, poz. 41, Uchwała Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie określenia warunków, jakim 
powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów. 
198 Charakterystyczne są tutaj dane przytoczone przez P. Zabornego na łamach „Nowego Echa 
Podlasia”, dotyczące wprawdzie filologów polskich, ale zupełnie dobrze obrazujących sytuację na 
całym Wydziale Humanistycznym. Wedle tych danych „w ciągu ostatnich 10 lat [1981-1991 – przyp. 
aut.] wydoktoryzowało się z tego zakresu [polonistyki] dwoje siedlczan, przy czym jeden już był 
pracownikiem naszej uczelni”, P. Zaborny, Dymitrówka c.d., „Nowe Echo Podlasia”, nr 8/91 z 14. 
kwietnia 1991, s. 3. 
199 Por. rozdział I, s. 18.  
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Odtworzenie pierwszego składu personalnego nastręcza pewnych trudno-
ści. W swojej publikacji Tadeusz Boruta i Piotr Matusak podają liczbę szesnastu 
nauczycieli akademickich, a następnie wymieniają dwóch profesorów, trzech dok-
torów habilitowanych, pięciu doktorów i siedmiu magistrów, czyli siedemnaście 
osób200. Zbliżona liczba (16), chociaż nie do końca tych samych osób, występuje 
w dokumencie zatytułowanym „Wydział Humanistyczny. Instytut Historii”201, 
znajdującym się w archiwum bieżącym sekretariatu Instytutu Historii. Wydaje się 
on bardziej precyzyjny i wiarygodny i z tej racji wart przytoczenia. Sam dokument 
przedstawia jednocześnie pierwszą strukturę organizacyjną Instytutu. 
 
 
Źródło: KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Wydział Humanistyczny. 
Instytut Historii [r. ak. 1991/1992], nlb. 
                                                          
200 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 10. 
201 KIH teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Wydział 
Humanistyczny. Instytut Historii [r. ak. 1991/1992], nlb.  
Tabela 1. Skład personalny i struktura organizacyjna Instytutu Historii  
w roku akademickim 1991/1992 
 
Imię i nazwisko Stanowisko Wymiar godzin Uwagi 
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej 
prof. dr Zygmunt Sułowski profesor 9/10 etatu  
dr Jan Skarbek adiunkt 3/4 etatu  
dr Ryszard Kulesza adiunkt etat  
Katedra Historii Nowożytnej 
prof. dr hab. Jan Dzięgielewski profesor 1/2 etatu  
mgr Anna Szustek     na studiach doktoranckich  
mgr Wojciech Wrzosek asystent etat  
Katedra Historii Najnowszej 
prof. dr hab. Józef R. Szaflik profesor   
dr hab. Halina Janowska docent etat  
dr Franciszek Gryciuk adiunkt etat  
dr Florentyna Rzemieniuk  
      godziny zlecone  
      w semestrze letnim 
 
mgr Krzysztof Karczewski asystent etat  
Katedra Historii Podlasia 
dr hab. Henryk Mierzwiński profesor   
dr Leonard Pełka adiunkt etat  
mgr Joanna Ziemian asystent  urlop roczny 
mgr Józef Wodzyński asystent  urlop do 31 grudnia 
1991 r. 
ks. mgr Bernard Błoński       godziny zlecone  
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Przedstawiony powyżej wykaz obrazuje, oprócz nazwisk pierwszych pra-
cowników i struktury organizacyjnej Instytutu Historii, problemy, jakich nastręcza 
określenie, kto w rzeczywistości prowadził zajęcia ze studentami i kogo zaliczyć do 
składu osobowego Instytutu. O ile wszystkich zatrudnionych na etacie, nawet jeżeli 
stanowiło to jedynie jego część, należy traktować jako pełnoprawnych pracowni-
ków, to co zrobić z pracującymi na godziny zlecone – dr Florentyną Rzemieniuk  
i ks. mgr. Bernardem Błońskim. Dr Florentyna Rzemieniuk zostanie w kolejnych 
latach „pełnoetatowym” nauczycielem akademickim, ale stanie się to od 1 paździer-
nika 1992 r.202, natomiast ks. mgr Bernard Błoński już nie. Brak określonego wy-
miaru godzin u prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika i dr. hab. Henryka Mierzwiń-
skiego trzeba potraktować jako zwykłe niedopatrzenie, chociaż nie można zapomi-
nać, iż obaj i to nie tylko oni, pracowali równolegle na innych uczelniach203. Proble-
mem jest natomiast osoba mgr. Józefa Wodzyńskiego, który pojawia się tylko w tym 
pierwszym zestawieniu z adnotacją przebywania na urlopie do 31 grudnia 1991 r. 
W kolejnym wykazie ze stycznia 1994 r. już go nie odnotowano.  
Rok 1994 był rokiem, kiedy Instytut Historii osiągnął wymaganą do prowa-
dzenia magisterskich studiów historycznych liczbę samodzielnych pracowników na-
ukowych. W porównaniu do pierwotnego składu osobowego ubyli: pierwszy dyrek-
tor Instytutu prof. dr Zygmunt Sułowski, prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, a także  
dr Jan Skarbek i mgr Józef Wodzyński. Przybyli natomiast: prof. dr hab. Maria Cie-
chocińska-Janowska, prof. dr hab. Mieczysław Jaworski, prof. dr hab. Piotr Matusak 
– od grudnia 1992 r. dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Janusz Wojtasik, dr hab. Jerzy 
Damrosz, dr hab. Edward Pawłowski, dr hab. Marek Plewczyński, dr hab. Przemy-
sław Urbańczyk, dr hab. Władysław Ważniewski204. Zajęcia dydaktyczne ze studen-
tami prowadzili również dr hab. Tadeusz Trajdos oraz dr hab. Józef Piłatowicz205. 
Oprócz nich kadrę Instytutu uzupełniało rosnące grono adiunktów i asystentów.  
                                                          
202 W dokumentacji przechowywanej w Kancelarii Instytutu Historii brakuje informacji na temat składu 
personalnego pracowników w roku akademickim 1992/1993. Kolejne zestawienie pochodzi dopiero ze 
stycznia 1994 r. 
203 Możliwość taka wynikała z obowiązujących wówczas przepisów prawnych. Dopiero w 2005 r. został 
wprowadzony termin „podstawowe miejsce pracy” z zastrzeżeniem, że w tym samym czasie 
podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, ustawa z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 
204 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Dane o stanie 
kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 15 marca 1994 r., nlb. 
205 T. Trajdos i J. Piłatowicz znajdują się w strukturze organizacyjnej Instytutu ze stycznia 1994 r., 
natomiast brakuje ich w wykazie z marca 1994 r., który obejmuje pracowników zatrudnionych „na stałe” 
(wg dokumentu „mianowani na stałe”). Tamże, Struktura organizacyjna Instytutu Historii (styczeń 
1994), nlb.  
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Nowymi, odnotowanymi dopiero w dokumentach z 1994 r. pracownikami byli:  
dr Tadeusz Krawczak, dr Janusz Ekes, dr Marek Wagner, dr Janusz Gmitruk, mgr 
Bożena Bryńczak, mgr Maria Starnawska, mgr Mirosława Bednarzak. Niektórzy 
będą zatrudnieni stosunkowo krótko, natomiast inni zwiążą się z Instytutem Historii 
na długie lata.  
Ustabilizowanie na początku 1994 r. stanu etatowego pozwala na przeprowa-
dzenie analizy skąd pochodzili (z jakich ośrodków naukowych) pierwsi siedleccy 
historycy. Jak zauważono wcześniej, przed 1991 r. w Siedlcach właściwie nie było 
osób posiadających stopień naukowy doktora, nie mówiąc o habilitacji. Wyjątkami 
byli: dr hab. Halina Janowska, dr Franciszek Gryciuk rozpoczynający pracę jeszcze 
w WSP w Siedlcach w 1972 r.206, po części dr Leonard Pełka, pracujący wcześniej  
w latach 1984-1986 w Instytucie Nauk Społecznych WSRP oraz dr Florentyna Rze-
mieniuk, która, będąc nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 9 w Siedl-
cach207, od 1992 r. prowadziła zajęcia ze studentami Instytutu Historii. Jednak w tym 
ostatnim przypadku, z uwagi na uzyskanie w 1994 r. stopnia doktora habilitowanego 
na KUL, Florentynę Rzemieniuk należy raczej powiązać z lubelskim środowiskiem 
historycznym. Z szeroko rozumianego regionu pochodził także dr hab. Henryk 
Mierzwiński, dla którego głównym miejscem zatrudnienia była Akademia Wycho-
wanie Fizycznego w Białej Podlaskiej208. 
Większość pracowników naukowo-dydaktycznych wywodziła się z dwóch 
głównych ośrodków naukowych, położonych najbliżej Siedlec: Warszawy i Lu-
blina. Z Lublina, a ściślej KUL, pochodził organizator i pierwszy dyrektor Insty-
tutu Historii, prof. dr Zygmunt Sułowski, a obok niego dr Jan Skarbek, dr Leszek 
Wojciechowski i mgr Dariusz Prucnal209, a także wspomniana wcześniej dr Flo-
rentyna Rzemieniuk. Liczniejsza grupa osób przybyła z różnych uczelni warszaw-
skich, skąd zresztą było do Siedlec bliżej i łatwiej dojechać. Wystarczy tutaj  
wymienić profesorów: Józefa Ryszarda Szaflika, Jana Dzięgielewskiego, Marii 
Ciechocińską-Janowską, Mieczysława Jaworskiego, Janusza Wojtasika, Jerzego 
                                                          
206 Biogramy pracowników Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 34-35. 
207 Tamże, s. 52. 
208 Tamże, s. 47. 
209 Dr Leszek Wojciechowski jest wymieniony w gronie pierwszych pracowników w opracowaniu  
T. Boruty i P. Matusaka, XV-lecie Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 10. Niestety w dokumentacji 
znajdującej się w Kancelarii Instytutu Historii pracownik ten nie występuje w żadnym z zestawień. 
Podobnie sytuacja wygląda z mgr. Dariuszem Prucnalem, o którym z dostępnych dokumentów 
wiadomo jedynie, że był opiekunem Koła Naukowego Studentów IH.  
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Damrosza, czy doktorów habilitowanych: Halinę Janowską, Edwarda Pawłow-
skiego, Marka Plewczyńskiego, Przemysława Urbańczyka, Władysława Ważniew-
skiego, czy Tadeusza Trajdosa i Józefa Piłatowicza. Z uwagi na dogodność połączeń 
komunikacyjnych oraz przewagę pod względem kadrowym środowiska historyków 
warszawskich nad środowiskiem lubelskim, tendencja sprowadzania pracowników 
naukowych głównie ze stolicy utrzymała się w następnych latach. 
Ogólna, a do tego precyzyjna liczebność kadry jest kłopotliwa do ustalenia. 
Oprócz problemów z określeniem, na jakich zasadach, kto był zatrudniony, to trzeba 
pamiętać, że każdy z wykazów obrazuje stan na konkretny dzień. Zdarzało się nato-
miast, że pracownicy podejmowali pracę w trakcie roku akademickiego i wraz z jego 
końcem odchodzili, a więc mogli nie zostać odnotowani w dokumentach210. Przed-
stawione poniżej zestawienie (wykres 1) należy traktować jako nie do końca ade-
kwatne w stosunku do rzeczywistego stanu rzeczy. Jak wynika z ukazanego na 
wykresie 1 stanu liczebnego pracowników Instytutu Historii na przestrzeni 29 lat 
jego istnienia, jedynie w pierwszych dwóch latach dostrzec można problemy ze 
skompletowaniem minimum kadrowego. W późniejszym okresie liczba samo-
dzielnych pracowników naukowych znacznie przewyższała wymagany przepi-
sami poziom ośmiu, nawet uwzględniając fakt, że zwykle 2-3 profesorów i dokto-
rów habilitowanych pracowało na tzw. „drugim etacie”. Także ogólna liczba nau-
czycieli akademickich szybko wzrosła. Nie powinno to dziwić, gdyż przez pierw-
sze 5 lat, corocznie rekrutowano kilkudziesięciu studentów, nie wypuszczając  
absolwentów. Pierwsza promocja absolwentów miała miejsce dopiero w r. ak. 
1995/1996. Do tego czasu w każdym semestrze przybywały nowe przedmioty, 
które ktoś musiał prowadzić. I tak 1 października 1996 r. w Instytucie Historii było 
zatrudnionych 15 samodzielnych pracowników naukowych oraz 19 adiunktów, 
asystentów i wykładowców211.  
 
 
                                                          
210 Oczywiście wszystkie czynności związane z podejmowaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy są 
odnotowane we właściwej dla uczelni jednostce organizacyjnej, ale między innymi ze względu na 
ustawę o ochronie danych osobowych nie są one dostępne Dz.U. 2018, poz. 1000, Ustawa z dnia  
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
211 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Dane o stanie 
kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 1 października 1996 r., nlb. 
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Wykres 1. Stan liczebny kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej  
Instytutu Historii w latach 1991-2019 
 
Opracowanie własne na podstawie: KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, 
Wydział Humanistyczny. Instytut Historii [r. ak. 1991/1992], nlb.; tamże, Pismo RS/1086/93 z 26 listopada 1993 r. 
Rektora WSRP w Siedlcach do Ministra Edukacji Narodowej, nlb.; tamże, Struktura organizacyjna Instytutu Historii 
(styczeń 1994), nlb; tamże, Dane o stanie kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 1 października 1996 r., nlb; 
tamże, Wykaz liczbowy zatrudnienia w Instytucie Historii z marca 1998 r., nlb.; tamże, Dane o stanie kadrowym 
Instytutu Historii wg stanu na dzień 20 czerwca 1999 r., nlb.; tamże, Wykaz osób posiadających tytuł profesora lub 
stopień dr., dr. hab. albo kwalifikacje I, II stopnia realizujących zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004, 
nlb.; KIH, Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału Humanistycznego … do nadawania stopnia nauko-
wego doktora nauk humanistycznych …, s. 19; KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego …, s. 139-141; KIH, teczka 1132 „Rozmiesz-
czenie i wynagrodzenie pracowników”, pismo nr IS.1132.8.2013 dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych dr. hab. Jarosława Cabaja do Rektor UPH dr hab. Tamary Zacharuk, nlb.; tamże, Pismo Dyrektora Instytutu 
dr hab. Jarosława Cabaja do Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego z dnia  
10 października 2016 r., nlb.; O nas, https://ih.uph.edu.pl/o-nas/struktura-instytutu [dostęp 22.12.2019 r.]. 
 
Kim byli nowi nauczyciele akademiccy? Przybyło troje doktorów habilito-
wanych: Zofia Chyra-Rolicz, Kazimierz Pindel oraz Florentyna Rzemieniuk, która 
uzyskała ten stopień w 1995 r. Uzupełnili oni lukę po odejściu dr hab. Halina  
Janowskiej i dr hab. Tadeusz Trajdosa. Większe zmiany zaszły w gronie niesamo-
dzielnych pracowników naukowych. W porównaniu do stycznia 1994 r. pojawiło 
się 12 nowych. Interesujące, że sześcioro z nich było absolwentami, bądź też w inny 
sposób byli związani z KUL: dr Krzysztof Gębura (od 1994 r.), dr Jerzy Cezary  
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Malinowski, mgr Witold Bobryk (od 1994 r.), mgr Krzysztof Gawryś (od 1995 r.), 
mgr Ryszard Polak (od 1995 r.) i mgr Dorota Wereda (od 1994 r.). Dr Jarosław Ca-
baj, dr Adam Kasperowicz (obaj od 1995 r.), dr Hubert Królikowski i mgr Paweł 
Żmudzki (od 1994 r.) wywodzili się z uczelni i instytucji naukowych Warszawy,  
a mgr Tadeusz Boruta i mgr Sławomir Batok, byli absolwentami Podyplomowego 
Studium Historii WSRP. Przykład dwóch ostatnich wykładowców świadczy pozy-
tywnie o aktywizacji siedleckiego środowiska naukowego. Szczególnie, jeżeli 
uwzględni się fakt, że również Jarosław Cabaj, Witold Bobryk, Ryszard Polak,  
Dorota Wereda oraz nieco wcześniej zatrudnione Bożena Bryńczak i Mirosława 
Bednarzak wywodziły się z Siedlec i ich najbliższego otoczenia.  
Okres styczeń 1994 r. – październik 1996 r. był pod względem kadrowym 
czasem dynamicznych zmian. Przez Instytut Historii przewinęło się wówczas jesz-
cze kilku pracowników naukowych, którzy w niedalekiej przyszłości zostaną zatrud-
nieni na pełen etat, a tymczasem pracowali na godzinach zleconych (głównie  
w r. ak. 1994/1995). Należeli do nich dr Arkadiusz Kołodziejczyk, dr Michał Kli-
mecki i dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach dr Urszula Głowacka-Mak-
symiuk. Ponadto przez rok pracował w Instytucie dr hab. Henryk Ruciński, dr Janusz 
Odziemkowski, mgr Alfred Twardecki oraz mgr Wanda Więch-Tchórzewska212  
i mgr Wojciech Czepczyński213.  
Od r. ak. 1996/1997 można mówić o ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej 
Instytutu. Przez kilkanaście lat liczba samodzielnych pracowników naukowych 
kształtowała się na poziomie 12-13 traktujących siedlecką uczelnię jako podsta-
wowe miejsce pracy oraz zwykle 2 zatrudnionych na II etacie. Oczywiście nie były 
to przez cały czas te same osoby. Istniała ciągła rotacja. Z biegiem lat z uwagi na 
osiągnięty wiek emerytalny z Instytutu odeszli: prof. dr hab. Jerzy Damrosz (1997), 
dr hab. Florentyna Rzemieniuk (1998), prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik (2000), 
dr hab. Władysław Ważniewski (2003); prof. dr hab. Maria Ciechocińska-Janow-
ska (2004), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (2004); dr hab. Henryk Mierzwiński 
(2005)214. W 1996 r. niespodziewanie zmarł prof. dr hab. Mieczysław Jaworski. 
Równolegle pracę podjęli: dr hab. Henryk Hermann (1998), dr hab. Wojciech 
Włodarkiewicz (2001), dr hab. Henryk Lulewicz (2004), dr hab. Leszek Słupecki 
                                                          
212 Tamże, Proponowana struktura organizacyjna Instytutu Historii [17. 05. 1995 r.], nlb.  
213 Tamże, Struktura organizacyjna Instytutu Historii z pismem przewodnim nr 552/IH/95/01  
z 11 października 1995 r., nlb.  
214 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 11. 
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(2004), dr hab. Iwan Akinczyc (2004)215. Dodatkowo awans na stopień naukowy 
doktora habilitowanego uzyskali: Michał Klimecki (1997 – odszedł z IH w 2000 r.), 
Marek Wagner (1998), Janusz Ekes (2002), Arkadiusz Kołodziejczyk (2004)216.  
W gronie niesamodzielnych pracowników naukowych w dalszym ciągu po-
jawiały się nowe nazwiska. Przyczyny takiego stanu rzeczy były w tym wypadku 
inne. Wydaje się, że największe znaczenie miał rozwój naukowy, czego efektem 
było uzyskiwanie wyższych stopni naukowych. Uzyskanie stopnia doktora habilito-
wanego, automatycznie kwalifikowało byłego doktora do grupy samodzielnych pra-
cowników naukowych. W okresie do 2005 r. większość takich osób pozostała na 
etacie w Instytucie Historii. Inaczej sytuacja kształtowała się wśród magistrów lub 
świeżo „upieczonych” doktorów, którzy otwarcie przewodu habilitacyjnego plano-
wali w odległej przyszłości. Zwłaszcza, gdy chodziło o osoby spoza Siedlec i re-
gionu. Przykładowo w 1996 r. odszedł z Instytutu dr Ryszard Kulesza, w 1997 r., 
mgr Pawał Żmudzki, w 2001 r. dr Agnieszka Teterycz-Puzio (zaledwie po roku 
pracy), w 2004 r. dr Adam Kasperowicz. Dla polityki kadrowej Instytutu Historii 
było to o tyle kłopotliwe, że wymienieni powyżej historycy zajmowali się badaniami 
nad historią starożytną i średniowieczną, a znalezienie dla nich zastępstwa nie było 
łatwe. Spośród specjalistów od epok dawnych udało się zatrudnić w 2000 r. dr Ka-
tarzynę Maksymiuk (starożytność) oraz na krótko dr Agnieszkę Teterycz-Puzio (śre-
dniowiecze). 
Mając takie doświadczenia dyrekcja Instytutu zaczęła śmielej sięgać po wła-
snych absolwentów, którzy mieli stać się istotnym elementem polityki kadrowej. 
Dobitnym tego świadectwem jest następująca wypowiedź: „[…] najważniejszą 
przesłanką polityki kadrowej, zwłaszcza dla przyszłości Instytutu Historii Akademii 
Podlaskiej, będzie zatrudnianie najzdolniejszych absolwentów naszego Instytutu, 
którzy w ciągu 4-5 lat obronią rozprawy doktorskie i podejmą trud napisania pracy 
habilitacyjnej. Ci młodzi asystenci winni posiadać znajomość języków obcych,  
nowych metod dydaktycznych związanych z zastosowaniem techniki komputero-
wej oraz zamieszkiwać w Siedlcach i okolicy. Pozwoli to na wytworzenie, w ciągu 
kilkunastu lat, miejscowego środowiska historycznego, które będzie mogło samo-
dzielnie zagwarantować odtwarzanie potencjału naukowego Instytutu Historii  
                                                          
215 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 9-10. Biogramy pracowników Instytutu  
Historii…, dz. cyt., s. 28-30, 35-36, 43-44, 47, 52-53, 56, 61. 
216 Biogramy pracowników Instytutu Historii… dz. cyt., s. 31, 36-40, 58.  
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Akademii Podlaskiej”217. W wyniku powyższych założeń w 1998 r. przyjęto do 
pracy mgr. Rafała Dmowskiego, w 1999 r. mgr. Włodzimierza Ważniewskiego,  
w r. ak. 2000/2001 zajęcia ze studentami prowadził mgr Dariusz Grzegorczuk218, 
w 2003 r. pracę na etacie podjęli mgr Rafał Księżopolski i mgr Arkadiusz Za-
wadzki, a w 2004 r. mgr Rafał Gozdalik i mgr. Mirosława Kamecka-Skrajna (rok 
wcześniej zatrudnieni na godzinach zleconych)219.  
Nie rozwiązało to wszystkich potrzeb kadrowych. Nadal brakowało specjali-
stów z historii średniowiecznej. Istniejącą lukę po części zapełnił mgr Rafał Gozda-
lik oraz zatrudniona w 2004 r. dr Beata Spieralska. Problemem stało się też zabez-
pieczenie pod względem merytorycznym specjalności archiwalnej uruchomionej  
w 2003 r.220 Na potrzeby archiwistyki, początkowo na godzinach zleconych został 
zatrudniony dr Dariusz Magier (2004), by po roku zostać pracownikiem etatowym. 
W ograniczonym wymiarze godzin od 2006 r. pracował dr hab. Andrzej Gil (pół 
etatu). Szereg zajęć specjalistycznych prowadzony był przez pracowników archi-
wów na zasadzie umów zleconych. Byli to m.in. dr Artur Górak, dr Grzegorz Welik, 
dr Elżbieta Wierzbicka, mgr Kamila Woźnica, mgr Artur Rogalski, mgr Agata Ko-
walewska. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku specjalności „stosunki  
międzynarodowe XIX i XX w.” (początkowo pod nazwą „współczesne stosunki 
międzynarodowe”), prowadzonej od 2002 r.221 Zostało to wyraźnie zaznaczone  
w sporządzonym na potrzeby PKA w marcu 2006 r. Raporcie Samooceny222.  
Nie spodziewano się natomiast problemów kadrowych przy obsadzie powstałej  
w 2004 r. specjalności „historia wojskowości”. 
Na początku r. ak. 2006/2007 w Instytucie Historii pracowało 32 nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na etacie. Wśród nich było 9 profesorów, 6 doktorów 
                                                          
217 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Raport Samooceny_luty 2005, format. doc, s. 14. Jest to wersja 
robocza raportu samooceny sporządzona w lutym 2005 r. Powyższy fragment nie znalazł się  
w ostatecznym tekście Raportu Samooceny. 
218 Mgr D. Grzegorczuk widnieje jako pracownik Zakładu Historii Wsi i Ruchu Ludowego Katedry 
Historii Najnowszej w strukturze Instytutu Historii AP w r. ak. 2000/2001. Zajęcia dydaktyczne prowa-
dził na podstawie umowy zlecenia. KIH, Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału 
Humanistycznego … do nadawania stopnia naukowego doktora…, s. 97-98. 
219 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Karta induwidualna obciążeń dydaktycznych, Rafał Gozdalik,  
r. ak. 2003/2004; Karta induwidualna obciążeń dydaktycznych, Rafał Gozdalik, r. ak. 2004/2005; Karta 
induwidualna obciążeń dydaktycznych, Mirosława Kamecka-Skrajna, r. ak. 2003/2004; Karta induwi-
dualna obciążeń dydaktycznych, Mirosława Kamecka-Skrajna, r. ak. 2004/2005, format .doc. 
220 Por. rozdział V. 
221 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Raport Samooceny_luty 2005, format. doc, s. 6. 
222 Wyraża się to w zdaniu „Podejmiemy przedsięwzięcia zmierzające do wzmocnienia kadrowego 
specjalności: archiwistyka i specjalności współczesne stosunki międzynarodowe (stosunki 
międzynarodowe XIX i XX w.). KIH, Raport Samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 29. 
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habilitowanych, 15 doktorów i 2 magistrów. Ze składu samodzielnych pracowników 
naukowych ubył tylko prof. dr hab. Leszek Słupecki. Dwa lata później, według stanu 
na 1 października 2008 r. skład personalny przedstawiał się niemal identycznie –  
8 profesorów, 7 doktorów habilitowanych, 15 doktorów i 2 magistrów, czyli  
32 osoby. Jednakże w międzyczasie na emeryturę odeszli: prof. dr hab. Kazimierz 
Pindel (2008)223 oraz dr hab. Janusz Ekes (2008). Dla równowagi kadrowej grono 
samodzielnych pracowników naukowych zostało zasilone przez byłych doktorów, 
którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego. Byli to: Andrzej Gil 
(KUL, 2006), Jarosław Cabaj (PAN, 2007) i Ryszard Polak (KUL, 2008).  
Awanse naukowe uzyskiwali również magistrzy, w tym absolwenci Instytutu 
Historii. Jeszcze w 2005 r. doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 
został Tadeusz Boruta, w 2006 r. Mirosława Kamecka-Skrajna i Rafał Dmowski,  
w 2007 r. Włodzimierz Ważniewski, a w 2008 r. Rafał Roguski224. W większości 
kontynuowali oni pracę w Instytucie Historii jako nauczyciele akademiccy. 
Zasadniczo sytuacja kadrowa Instytutu Historii w pierwszym dziesięcioleciu 
XXI w. przedstawiała się korzystnie. Pomimo krótkiego okresu istnienia, udało się 
zebrać grupę pracowników, która w pełni wypełniała podstawowe wymagania, je-
żeli chodzi o obsadę zajęć dydaktycznych. Potwierdziła to ocena PKA, w której 
można przeczytać, iż „[…] pracujący w Instytucie nauczyciele akademiccy oraz wa-
runki studiowania zapewniają wysoki poziom kształcenia […]”225. Oczywiście szereg 
przedmiotów specjalistycznych musieli prowadzić specjaliści (np. archiwiści, dydak-
tycy itp.), zatrudniani na tzw. godzinach zleconych. Niekiedy liczba takich nauczycieli 
akademickich bywała znaczna, bo nawet 7-8226, ale rzadko kiedy wymiar ich pracy 
przekraczał 100 godzin dydaktycznych. Zwykle kształtował się na poziomie 30-60 
godzin, czyli tyle co prowadzenie 1-2 przedmiotów, lub 1-2 grupy studentów.  
Pod względem naukowym środowisko historyków siedleckich także zbierało 
pozytywne opinie. W przygotowanym w 2008 r. wniosku o przyznanie uprawnień 
do nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie historia 
podkreślano znaczący dorobek w skali ogólnopolskiej wyrażony licznymi  
                                                          
223 W. Włodarkiewicz, Pindel Kazimierz (1938-2009), „Historia i Świat”, nr 6, 2017, s. 256. 
224 UPH – wykaz obronionych rozpraw doktorskich, https://wh.uph.edu.pl/images/doktoraty/historia-
zakonczone-rozprawy.pdf [dostęp 05.01.2019 r.]. 
225 KIH, Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji 
przeprowadzonej w dniach 21-22 kwietnia 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach dotyczący oceny jakości kształcenia na kierunku HISTORIA, na poziomie jednolitych 
studiów magisterskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, mps, nlb. 
226 Tamże, teczka „Sprawozdania dydaktyczne 2003/04-2014/2015”. 
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publikacjami, uczestnictwem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicz-
nych, uczestnictwem w komitetach redakcyjnych pism naukowych i stałym podno-
szeniem kwalifikacji. Tylko w latach 2005-2008 trzech pracowników Instytutu  
Historii uzyskało stopień doktora habilitowanego, a czterech stopień doktora227.  
W kolejnym, 2009 r., doktorem habilitowanym została Maria Starnawska228. 
Wkrótce jednak nastąpiła nieunikniona redukcja stanu liczbowego kadry. 
Przyczyna, dla której od r. ak. 2010/2011 odnotowuje się zmniejszanie liczby 
pracujących w Instytucie Historii nauczycieli akademickich, jest prozaiczna. Za-
częła kurczyć się liczba kandydatów na studia historyczne, a co za tym idzie i liczba 
studentów. Brak pracy dla wykładowców oznaczał konieczność zwolnień. Począt-
kowo starano się utrzymać stan kadry, wychodząc z założenia, że stanowi ona  
podstawę funkcjonowania Instytutu. Zrezygnowano więc, poza niezbędnymi przy-
padkami, z zatrudniania na umowę zlecenie specjalistów z zewnątrz. Starano się 
wykorzystywać szerzej przysługujące urlopy naukowe, co zaowocuje w przyszło-
ści kolejnymi awansami naukowymi. Kolejnym krokiem było ograniczenie  
nowych przyjęć do pracy w miejsce odchodzących na emeryturę lub zmieniają-
cych miejsce zatrudnienia wykładowców. Po 2010 r. kadrę Instytutu uzupełnili 
tylko dr hab. Robert Piętek (2011)229 oraz dr Sergiusz Leończyk (2012)230. Oby-
dwaj dostali angaż ze względu na potrzeby procesu kształcenia nowo uruchomio-
nego w r. ak. 2010/2011 kierunku studiów „stosunki międzynarodowe”231. Ubytki 
były jednak o wiele większe. 
Jeszcze 1 października 2009 r. w Instytucie Historii pracowało 31 etatowych 
wykładowców, w tym 16 samodzielnych pracowników naukowych (7 profesorów 
oraz 9 doktorów habilitowanych) i 15 niesamodzielnych232. W następnym roku ode-
szli z Instytutu dr hab. Maria Starnawska i prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz.  
W 2011 r. zmarł dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk233, wiek emerytalny osiągnął prof. 
dr hab. Henryk Hermann, prof. dr hab. Piotr Matusak przeniósł się do Instytutu Nauk 
                                                          
227 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego …, s. 2. 
228Dr hab. Maria Anna Starnawska, https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=86732&_k=gw9gk6 
[dostęp 16.01.2020 r.]. 
229 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo nr L.dz.33/IHiSM/03/11 z dnia 22.03.2011 r. do  
J.M. Rektora UPH, prof. dr. hab. Antoniego Jówko, format .doc. 
230 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo nr L.dz.19/IHiSM/03/12 z 02.02.2012 r. do J.M. Rektora 
UPH, prof. dr. hab. Antoniego Jówko, format .doc. 
231 Por. rozdział I. 
232 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Struktura organizacyjna i obsada personalna Instytutu Historii. 
Stan na dzień 1 października 2009 r., format .doc. 
233 R. Dmowski, Kołodziejczyk Arkadiusz Jerzy (1957-2011), „Historia i Świat”, nr 6, 2017, s. 247. 
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Społecznych, a prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk zrezygnował z pracy na UPH. 
Na pół etatu pracował prof. dr hab. Edward Pawłowski, a z końcem roku upłynął 
okres zatrudnienia dr hab. Iwan Akinczyca234. Ponadto z różnych względów odeszli 
dr Krzysztof Gębura i dr Magdalena Żurek. W rezultacie według stanu na 1 paź-
dziernika 2012 r. w instytucie było już tylko 22 nauczycieli akademickich – 2 pro-
fesorów, 6 doktorów habilitowanych, 12 doktorów i 2 magistrów235.  
Niestety, proces zmniejszania się stanu liczebnego kadry wykładowców po-
stępował nadal. Było to efektem ciągle malejącej liczby studentów. Doszło nawet 
do tego, że w r. ak. 2012/2013 i następnym nie zostały uruchomione studia I stopnia 
na kierunku historia, a jedynie na kierunku stosunki międzynarodowe236. Powodo-
wało to dalsze rezygnacje z pracy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych237. W 2013 r. odchodzą prof. dr hab. Henryk Lulewicz, dr hab. Dariusz Ma-
gier, dr Mirosława Bednarzak-Libera, dr Janusz Gmitruk i mgr Rafał Borychowski,  
w 2015 r. dr Grażyna Korneć, a w 2016 r. dr Witold Bobryk, dr Tadeusz Boruta  
i dr Włodzimierz Ważniewski. Dodatkowo wiek emerytalny osiągnęli prof. dr hab. 
Marek Plewczyński i prof. dr hab. Marek Wagner. Pomimo uzyskania awansu na 
stopień naukowy doktora habilitowanego Katarzyna Maksymiuk (2013) i Dorota 
Weredy (2014), problemem stało się utrzymanie na odpowiednim poziomie mini-
mum kadrowego do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich). Wynosiło ono 
w dalszym ciągu 8 samodzielnych pracowników naukowych. Niezbędne okazało się 
ponowne zatrudnienie dr hab. Marii Starnawskiej i dr. hab. Dariusza Magiera. 
Dzięki temu na początku r. ak. 2016/2017 kadra Instytutu Historii i Stosunków Mię-
dzynarodowych składała się z 13 pracowników: 2 profesorów (ks. Roman Kraw-
czyk, Wojciech Włodarkiewicz), 7 doktorów habilitowanych (Jarosław Cabaj,  
Katarzyna Maksymiuk, Robert Piętek, Józef Piłatowicz, Dorota Wereda, Dariusz 
Magier i Maria Starnawska) oraz 4 doktorów (Rafał Dmowski, Sergiusz Leończyk, 
Rafał Roguski i Arkadiusz Zawadzki). Tak niewielu nauczycieli akademickich  
Instytut nie miał nawet w początkowym okresie swego istnienia. 
                                                          
234 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz.94/IHiSM/03/11 z 6 czerwca 2011 r. do prof.  
dr. hab. Jerzego Kunikowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego.  
235 Tamże, Struktura organizacyjna i obsada personalna Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych. Stan na dzień 1 października 2012 r. 
236 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz. 202/IHiSM/16/12 z 26 września 2012 r. do prof. 
dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego, format .doc; KIH, teczka  
nr 4203 „Rozkłady zajęć dydaktycznych 2013-”. 
237 Zmiana nazwy od 28 lutego 2011 r. Por. rozdział II, przyp. 158, s. 59. 
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Kolejne zmiany podyktowane zostały odejściem z pracy na UPH prof. dr. 
hab. Wojciecha Włodarkiewicza. Miało to miejsce wiosną 2018 r.238 W celu zasile-
nia kadrowego do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych przeniesiono 
prof. dr hab. Zofię Chyrę-Rolicz. W tym samym czasie grono wykładowców zasiliła 
również dr Beata Kozaczyńska, która wcześniej pracowała w Instytucie Pedago-
giki239. Równocześnie z końcem września 2018 r. z Instytutu odchodzi dr Rafał 
Dmowski, pozostający jednak nadal pracownikiem UPH240. Z powyższych roszad 
wynikało, iż ogólna liczba osób zaliczanych do kadry naukowo-dydaktycznej Insty-
tutu Historii i Stosunków Międzynarodowych nie zmieniła się241. Obecnie, wraz  
z przejściem do Instytutu Historii242 od dnia 1 października 2019 r. prof. dr. hab. 
Stanisława Jaczyńskiego, pełna obsada kadrowa składa się z 14 osób w tym: 3 pro-
fesorów, 8 doktorów habilitowanych (Sergiusz Leończyk uzyskał stopień doktora 
habilitowanego w kwietniu 2018 r.) i 3 doktorów. 
Pomimo wciąż trwających trudności z pozyskaniem zadawalającej liczby 
kandydatów na studia historyczne, w ostatnich kilku latach doszło do ustabilizowa-
nia się poziomu zatrudnienia w Instytucie Historii. Pojawiła się nawet niewielka 
nadwyżka godzin, którą wykorzystuje się na godziny zlecone. Jest to o tyle istotne, 
iż do prowadzenia zajęć angażowani są słuchacze studiów doktoranckich, zwykle 
będący absolwentami Instytutu Historii. Z jednej strony daje to możliwość zdoby-
cia przez nich cennego doświadczenia dydaktycznego, a z drugiej w minimalnym 
chociaż stopniu przygotowuje następców obecnych wykładowców. Tym samym na-
wiązuje się do tradycji z najlepszego okresu istnienia Instytutu Historii, kiedy to 
                                                          
238 Z dniem 1 marca 2018 r. KIH, teczka „Protokoły zebrań pracowników IHiSM 10.2013-”, Protokół 
z zebrania pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 21.02.2018 r., nlb. 
239 Tamże, Protokół z zebrania pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 
26.09.2018 r., nlb.; KIH, teczka nr 1132 „Rozmieszczenie i wynagrodzenie pracowników”, Pismo  
Nr IHiSM 1132.1.2019 z 10 stycznia 2019 r. do JM Rektora UPH dr hab. Tamary Zacharuk, prof. UPH, 
nlb. 
240 KIH, teczka nr 4201 „Obciążenia. Minima kadrowe”, Pismo Nr IHiSM.4201.6.2018 z 19 paździer-
nika 2018 r., Analiza obsady kadrowej na kierunku historia (r. ak. 2018/19). Dr R. Dmowski został 
Dyrektorem Archiwum UPH.  
241 Wynosiła ona 13. Jedynie w przeciągu kilku miesięcy, pomiędzy odejściem z Instytutu Historii  
i stosunków Międzynarodowych prof. dr. hab. W. Włodarkiewicza (1 marca 2018 r.), a zatrudnieniem 
prof. dr hab. Z. Chyry-Rolicz (1 października 2018 r.) liczba pracowników Instytutu osiągnęła 
najmniejszą wartość 12.  
242 Ponowna zmiana nazwy na Instytut Historii nastąpiła z dniem 1 października 2019 r. Zarządzenie  
Nr 72/2019 Rektora UPH w Siedlcach z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Historii  
i Stosunków Międzynarodowych. 
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przyjmowano do pracy absolwentów studiów magisterskich243. Działalność tego ro-
dzaju przyczynia się do podtrzymania ciągłości praktyki kształcenia rodzimej kadry, 
także na własne potrzeby. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na brak od dłuższego 
czasu w szeregach pracowników magistrów oraz znaczną przewagę liczebną samo-
dzielnych pracowników naukowych nad niesamodzielnymi. Budzi to pewne obawy 
na przyszłość wobec nieustannego procesu starzenia się kadry. Może dojść do sytu-
acji, że po odejściu na emeryturę kilku profesorów i doktorów habilitowanych nie 
będzie miał ich kto zastąpić i będzie konieczne szukanie pracowników spoza środo-
wiska siedleckiego. Jest to jeden z problemów, z którym mierzyć się będzie kierow-
nictwo Instytutu Historii w najbliższych latach. 
Przez 29 lat istnienia Instytutu Historii przewinęło się przezeń blisko 80 eta-
towych pracowników naukowo-dydaktycznych. Liczba może wydawać się znaczna, 
szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę, że najwyższy stan kadrowy, osiągnięty  
w 2001 r. wynosił 37 osób (wykres 1), a ostatnio spadł do 36-38% tej wielkości. 
Należy przy tym pamiętać, iż aktywność zawodowa nauczyciela akademickiego 
może trwać nawet cztery, czy pięć dziesięcioleci. Instytut Historii budowano jednak 
od podstaw, zapraszając historyków niemających wcześniej żadnych związków  
z Siedlcami. W jakiś sposób tłumaczy to roszady kadrowe, które z biegiem czasu 
ustały. Ostatecznie uformowało się względnie zwarte środowisko historyczne. Jego 
trzon stanowili profesorowie i doktorzy habilitowani. Niektórzy z nich związani 
byli z Instytutem przez kilkanaście, a nawet dwadzieścia kilka lat. Najbardziej za-
służonych wyróżniano nagrodami i odznaczeniami. Również długoletnia praca na-
ukowa służyła jako pretekstem do uhonorowania poprzez wydawanie okoliczno-
ściowych ksiąg pamiątkowych. Takie księgi powstały z okazji okrągłych jubileu-
szy prof. dr. hab. Janusza Wojtasika244, prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego245, 
                                                          
243 W 2016 r. na jednym z zebrań pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, 
przy omawianiu planów zatrudnienia nowych pracowników pojawiła się możliwość rozpisania 
konkursu na stanowisko adiunkta dla absolwentów studiów doktoranckich. Wzbudziła ona 
zainteresowanie i pozytywne opinie zgromadzonych, jednakże nie udało się tej koncepcji wcielić  
w życie. KIH, teczka „Protokoły zebrań pracowników IHiSM 10.2013-” Protokół z zebrania 
pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 08.06.2016 r., nlb. 
244 Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego. Studia ofiarowane profesorowi Januszowi Wojtasikowi  
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Matusaka, M. Plewczyńskiego i M. Wagnera, Siedlce 
2004. 
245 Dzieje, wojsko, społeczeństwo. Studia ofiarowane prof. dr hab. Edwardowi Pawłowskiemu z okazji 
sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. nauk. H. Hermann, S. Jaczyński, H. Królikowski, Siedlce 
2006. 
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prof. dr. hab. Piotra Matusaka246, dr. hab. Henryka Mierzwińskiego247, ks. prof.  
dr. hab. Romana Krawczyka248, prof. dr. hab. Kazimierza Pindla249, prof. dr. hab. 
Henryka Hermanna250, prof. dr. hab. Iwana Akinczyca251, dr. hab. Józefa Piłatowi-
cza252. W 2016 r. uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę, związanych 
od wczesnych lat 90. z Instytutem Historii prof. dr. hab. Marka Wagnera i prof. dr. 
hab. Marka Plewczyńskiego. Zorganizowano z tej okazji specjalną sesje naukową 
pod znamiennym tytułem „Oni tworzyli historię” i wydano okolicznościowe pu-
blikacje253.  
Odchodzący na emeryturę oraz przechodzący do innych instytucji nauko-
wych czynni historycy w miarę swoich możliwości pozostawali i pozostają nadal  
w kontakcie z Instytutem Historii. Starają się uczestniczyć w uroczystościach i wy-
darzeniach naukowych organizowanych przez Instytut oraz wspierają inne inicja-
tywy przezeń podejmowane. Świadczy to o wyjątkowej atmosferze stworzonej  
w środowisku siedleckich historyków. W chwili obecnej, kiedy grono pracowników 
Instytutu jest nieliczne, nawiązane w przeszłości więzi wydają się szczególnie cenne  
i pozwalają na bardziej optymistyczne myślenie o przyszłości. 
 
2. Sylwetki dyrektorów 
 
Szczególną rolę w działalności Instytutu Historii odegrały osoby, których za-
daniem było kierowanie tą instytucją. Chodzi tutaj o dyrektorów. W trakcie istnienia 
Instytutu funkcję tę sprawowało sześć osób: 
                                                          
246 Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka  
w 65 rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć, W. Włodarkiewicza, 
Siedlce 2006. 
247 Z historii Polski i Podlasia. Księga jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie 
pracy pedagogicznej i naukowej, pod red. J. Cabaja i J. Gmitruka, Siedlce 2008. 
248 Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia 
pracy naukowej księdza profesora Romana Krawczyka, pod red. nauk. J. Gmitruka i A. Wielgosz, 
Warszawa-Siedlce 2012. 
249 Z dziejów wojskowości polskiej. Księga jubileuszowa profesora Kazimierza Pindla w 70. rocznicę 
urodzin, pod red. J. Gmitruka, W. Włodarkiewicza, Warszawa-Siedlce 2008. 
250 Dzieje, wojsko, edukacja. Księga jubileuszowa profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę 
urodzin, pod red. M. Bednarzak-Libery i J. Gmitruka, Siedlce 2010. 
251 Dzieje – filozofia – życie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Iwanowi Akinczycowi w 70. 
rocznicę urodzin, red. E. Jarmoch, Siedlce 2011. 
252 Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj,  
K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017. 
253 Na wojnie i w szlacheckim dworku. Studia i materiały, pod. red. K. Maksymiuk, D. Wereda,  
R. Roguski, Siedlce 2016; Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały, pod red. K. Maksymiuk, 
D. Wereda, A. Zawadzki, Siedlce 2016. 
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prof. dr Zygmunt Sułowski (1991-1992), 
prof. dr hab. Piotr Matusak (1992-1999), 
prof. dr hab. Władysław Ważniewski (1999-2003), 
prof. dr hab. Marek Wagner (2003-2006), 
ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk (2006-2012), 
dr hab. Jarosław Cabaj (2012-2020). 
Do zadań dyrektorów należało przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi 
regulaminami, organizowanie pracy Instytutu w każdym aspekcie jego działalności. 
Już tylko z tego powodu widzimy, jak istotne znaczenie miała ich praca. Dlatego 
też, omawiając historię Instytutu, należy zwrócić uwagę na ich osoby. 
 
prof. dr Zygmunt Sułowski 
  
Pierwszym dyrektorem Instytutu Histo-
rii był prof. dr Zygmunt Sułowski254. 
Urodził się on 2 maja 1920 r. w Lubli-
nie. Świadectwo dojrzałości uzyskał  
w 1938 r. i został przyjęty na Politech-
nikę Warszawską. W 1939 r. brał udział 
w obronie Warszawy i ewakuacji twier-
dzy Dęblin. W latach okupacji kilka-
krotnie zmieniał miejsce pobytu i rodzaj 
zajęć. Starał się kontynuować naukę, 
kończąc Państwową Szkołę Budowy 
Ma szyn II stopnia i rozpoczął studia  
w Państwowej Szkole Technicznej. Za-
interesował się wówczas również histo-
rią, uczęszczając na zajęcia w filiach 
tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 
w Jędrzejowie i Kielcach. Od 1943 r. 
uczestniczył czynnie w ruchu oporu jako zaprzysiężony żołnierz AK.  
                                                          
254 Pełny biogram Zygmunta Sułowskiego R. Kozyrski, Polski Słownik Biograficzny, t. XLV/4, z. 187, 
s. 585-588; patrz także Prof. Zygmunt Sułowski, „Roczniki Humanistyczne” t. XXXV, z. 2 - 1987,  
s. 5-9; M. Wrzeszcz, Człowiek służby do zatracenia. Profesor Zygmunt Sułowski (1920-1995), [w:]  
W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, Lublin 
2015, s. 285-296.  
 
Fot. 16. Prof. dr Zygmunt Sułowski, dyrektor 
Instytutu Historii w latach 1991-1992 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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W 1945 r. Zygmunt Sułowski rozpoczął studia historyczne i socjologiczne na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonał wówczas wy-
boru obszaru badań, w którym będzie się specjalizował. Została nim mediewistyka. 
Pracę magisterską obronił w 1950 r. Następnie podjął pracę zawodową jako asystent  
w Katedrze Historii Słowiańszczyzny Zachodniej Uniwersytetu Poznańskiego 
(1950-1951). Szykanowany przez władze komunistyczne Sułowski przeniósł się do 
Lublina, gdzie od 1 września 1951 r. rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Trwała ona do przejścia na emeryturę w 1990 r. (wykłady zlecone oraz 
seminaria magisterskie Sułowski prowadził na KUL-u aż do 1995 r.).  
Rozprawę doktorską „Rozgraniczenie Polski ze Słowiańszczyzną Połabską 
(Najstarsza granica zachodnia Polski)” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.  
Józefa Widajewicza obronił Sułowski na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1952 r. 
W 1953 r. został adiunktem, a w 1956 r. docentem. Już od 1954 r. prowadził sa-
modzielnie seminaria magisterskie. W 1969 r. został profesorem nadzwyczajnym 
KUL. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1986 r. Wypromował 145 magi-
strów i 7 doktorów.  
Zainteresowania naukowe Zygmunta Sułowskiego koncentrowały się wokół 
kilku zagadnień. Pierwszym z nich była problematyka dziejów Słowiańszczyzny za-
chodniej do końca XII w., w szczególności zaś historii Słowian nadbałtyckich i za-
odrzańskich. Łączył się on z elementami geografii historycznej. Kolejną tematyką 
były początki chrześcijaństwa w Polsce, czyli uwarunkowania i realia chrztu 
Mieszka I w roku 966, budowa zrębów polskiej organizacji kościelnej, metody 
wczesnej chrystianizacji kraju. Następny obszar badań stanowiła demografia histo-
ryczna. Sułowski odszedł w przypadku tych badań od średniowiecza, bowiem pod-
stawa źródłowa zaczynała się dopiero od VI w. i sięgała do czasów najnowszych. 
Ostatnim istotnym obszarem zainteresowań była historia regionalna Lubelszczyzny. 
Zygmunt Sułowski był aktywny także na polu organizacyjnym. W trakcie 
długoletniej pracy naukowej i dydaktycznej pełnił rozmaite funkcje zarówno na 
uczelni jak i krajowych i regionalnych towarzystwach naukowych, redakcjach na-
czelnych czasopism, czy organizacjach zawodowych. Między innymi w 1980 r. był 
na KUL współorganizatorem NZSS „Solidarności”. 
Współpraca Zygmunta Sułowskiego z WSRP rozpoczęła się w 1991 r., a więc 
już po przejściu profesora na emeryturę. Odnośnie tego okresu działalności pozo-
stało w dokumentach stosunkowo niewiele informacji. Zygmunt Sułowski najpraw-
dopodobniej z początkiem roku został zaangażowany jako specjalny pełnomocnik 
Rektora WSRP do organizacji Instytutu Historii w nowo powstającym Wydziale 
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Humanistycznym. Niewykluczone, że wybór Zygmunt Sułowskiego wynikał  
z osobistej znajomości rektora Jerzego Marka Chmielewskiego z pracy w struktu-
rach NZSS „Solidarności”255. W ramach prac organizacyjnych Zygmunt Sułowski 
opracował strukturę Instytutu oraz pierwszy program pięcioletnich studiów magi-
sterskich na kierunku historia, zatwierdzony przez Rektora WSRP 13 listopada 
1991 r.256 Do zadań pierwszego dyrektora należało również przeprowadzenie prze-
glądu dotychczasowej kadry i zapewne wytypowanie osób, które zostaną zatrud-
nione w Instytucie Historii. Z dniem 1 października 1991 r. został pierwszym  
dyrektorem Instytutu Historii. Pełnił tę funkcję do 30 listopada 1992 r.257 Z koń-
cem roku akademickiego 1992/1993 zrezygnował z pracy w WSRP. Zmarł dwa 
lata później 12 lutego 1995 r. 
 
prof. dr hab. Piotr Matusak 
  
Piotr Matusak urodził się 7 września 1941 r. 
we wsi Sulesławice w pow. sandomier-
skim258. W 1961 r. ukończył Liceum Peda-
gogiczne w Sandomierzu. Następnie roz-
począł studia historyczne na WSP w Krako-
wie, które ukończył w 1966 r., uzyskując 
dyplom magistra historii. Rozpoczął pracę 
zawodową jako archiwista, a później asy-
stent naukowo-badawczy w CAW (1966- 
-1968). W kolejnych latach pracował  
w Państwowym Wydawnictwie Nauko-
wym (1968-1970) i Wojskowym Instytucie 
Historycznym (1970-1992). W 1973 r. 
obronił na Wydziale Filozoficzno-Histo-
                                                          
255 J.M. Chmielewski w trakcie pracy na WSRP (od 1988 r.) był Przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NZSS „Solidarność”. Charakterystyczne, że lokalna prasa jednoznacznie mówiła o nim jako  
o przedstawicielu władz „solidarnościowych”. Por. rozdział I, s. 15.  
256 P. Matusak, Instytut Historii w latach 1991-1998…, dz. cyt., s. 5. 
257 R. Kozyrski, Zygmunt Sułowski, PSB, t. XLV/4, zeszyt 187, s. 587. 
258 Pełny biogram Piotra Matusaka, W. Włodarkiewicz, Profesor Piotr Matusak – jako historyk dziejów 
najnowszych, [w:] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra 
Matusaka w 65 rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć,  
W. Włodarkiewicza, Siedlce 2006, s. 5-12. Patrz także XV-lecie Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 45-46.  
 
Fot. 17.  Prof. dr hab. Piotr Matusak, dyrektor 
Instytu Historii w latach 1992-1999 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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rycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego dysertację doktorską „Ruch oporu na ziemi 
opatowsko-sandomierskiej 1939-1945” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.  
Józefa Buszki. Dziesięć lat później, w 1983 r. otrzymał stopień naukowy doktora 
habilitowanego na podstawie rozprawy „Ruch oporu w przemyśle wojennym oku-
panta na ziemiach polskich 1939-1945”259. Tytuł profesora nauk humanistycznych 
Piotr Matusak uzyskał w 1989 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1995 r. 
W 1992 r. Piotr Matusak rozpoczął pracę w Instytucie Historii WSRP w Sie-
dlcach. Trwała ona do 2011 r., kiedy to przeniósł się do Instytutu Nauk Społecz-
nych. Od 1995 r. do 2002 r. równolegle był zatrudniony w Mazowieckiej Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, gdzie objął funkcję dziekana 
Wydziału Humanistycznego, a następnie dziekana Wydziału Historycznego.  
Po osiągnięciu wieku emerytalnego (2011 r.) pracował w Wyższej Szkole Finan-
sów i Prawa w Bielsku-Białej.  
Zainteresowania badawcze Piotra Matusaka koncentrowały się na kilku ob-
szarach. Zdecydowanie najbardziej wyeksponowana była problematyka okresu  
II wojny światowej. Poświęcił jej wiele lat pracy naukowej. Liczba publikacji  
i innych inicjatyw badawczych dotycząca tej problematyki jest na tyle duża, że 
można z niej wyodrębnić kilka węższych obszarów. Najstarsza chronologicznie 
była tematyka źródłoznawcza, z którą zetknął się w czasie pracy w CAW. Współ-
uczestniczył on wówczas w opracowaniu informatora Druga wojna światowa 
1939-1945. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach 
PRL260. W późniejszych latach był autorem i współautorem licznych wydawnictw 
źródłowych Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wehrmacht 
w końcowym okresie II wojny światowej261, Walka zbrojna i działalność polskiego 
ruchu oporu w świetle dokumentów niemieckich 1939-1945262, Polskie Państwo 
Podziemne w walce o suwerenność 1944-1945. (w świetle dokumentów Sztabu Na-
czelnego Wodza)263, Powstanie warszawskie 1944. Wybór dokumentów (t. 1-6)264. 
                                                          
259 P. Matusak, Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta na ziemiach polskich 1939-1945, 
Warszawa 1983. 
260 Druga wojna światowa 1939-1945. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych  
w archiwach PRL, Warszawa 1972. 
261 Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wehrmacht w końcowym okresie II wojny 
światowej, wybór źródeł i oprac. E. Kozłowski i P. Matusak, Poznań 1986. 
262 Walka zbrojna i działalność polskiego ruchu oporu w świetle dokumentów niemieckich 1939-1945, 
oprac. i red. nauk. J. Gmitruk i P. Matusak, Warszawa 2018. 
263 Polskie Państwo Podziemne w walce o suwerenność 1944-1945. (W świetle dokumentów Sztabu 
Naczelnego Wodza), wstęp i oprac. P. Matusak, Siedlce 1999. 
264 Powstanie warszawskie 1944. Wybór dokumentów, wybór i oprac. E. Kozłowski, P. Matusak,  
T. Rawski, t. 1. Preliminaria operacyjne, natarcie powstańców i opanowanie miasta 31 V, Warszawa 
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W okresie uczęszczania na seminarium doktoranckie prof. dr. hab. Józefa 
Buszki zetknął się z problematyką dziejów ruchu oporu pod okupacja niemiecką. 
Stała się ona nie tylko przedmiotem przygotowanej dysertacji doktorskiej i roz-
prawy habilitacyjnej, ale także szeregu innych publikacji, takich jak wielotomowa 
synteza Polski ruch oporu 1939-1945265, Ruch oporu w Polsce 1939-1945266,  
Bataliony chłopskie267, Pocztowcy i łącznościowcy w walce z okupantem hitlerow-
skim 1939-1945268, Wywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939- 
-1945269 oraz wielu artykułów. Warto też zaznaczyć wysiłek włożony w popula-
ryzację osiągnięć badawczych nad ruchem oporu poza granicami kraju. 
Przykładem jest publikacja The policy and strategy of Poland in Second World 
War 1939-1945270. 
Kolejnym nurtem zainteresowań profesora była ogólna historia II wojny 
światowej. Efektem badań Piotra Matusaka w tym zakresie była synteza Druga 
wojna światowa 1939-1945 (tom 1-2)271, Europa walcząca 1939-1945272 czy  
Kalendarium II wojny światowej273.  
W trakcie pracy w Instytucie Historii WSRP Piotr Matusak zetknął się  
z problematyką regionalną południowego Podlasia. Stała się ona następnym  
obszarem jego dociekań naukowych, czego pokłosiem są redakcje i artykuły  
w monografiach miast regionu274. Przez szereg lat był również redaktorem naczel-
nym „Szkiców Podlaskich” i członkiem redakcji „Podlaskiego Kwartalnika  
Humanistycznego”, „Mazowieckich Studiów Humanistycznych”, „Roczników 
                                                          
1997, t. 2. cz. 1 Okres przejściowy 5-7 VIII 1944, Warszawa 2001, t. 2. cz. 2 Okres przejściowy 
 8-10 VIII 1944, Warszawa 2002, t. 3. Okres przejściowy 11-14 VIII 1944, Warszawa 2003, t. 4. 15-18 
VIII 1944, Warszawa 2003, t. 5 19-21 VIII 1944, Warszawa 2003, t. 6. 22-24 VIII, Warszawa 2003. 
265 Polski ruch oporu 1939-1945, red. nauk B. Kobuszewski, P. Matusak, T. Rawski, Warszawa 1988. 
266 P. Matusak, Ruch oporu w Polsce 1939-1944, Katowice 1987. 
267 J. Gmitruk, P. Matusak, W. Wojdyło, Bataliony chłopskie, Warszawa 1987. 
268 S. Lewandowski, P. Matusak, Pocztowcy i łącznościowcy w walce z okupantem hitlerowskim 1939-
1945, Siedlce 1996. 
269 P. Matusak, Wywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 2002. 
270 The policy and strategy of Poland in Second World War 1939-1945, red. W. Biegański,  
E. Kozłowski, P. Matusak, Warszawa 1975. 
271 P. Matusak, E. Pawłowski, T. Rawski, Druga wojna światowa 1939-1945, t. 1-2, Siedlce 2003. 
272 P. Matusak, Europa walcząca 1939-1945, Siedlce 2005. 
273 J. Gmitruk, P. Matusak, T. Rawski, Kalendarium II wojny światowej, Warszawa 2017. 
274 575-lecie Sokołowa Podlaskiego, red. A. Kołodziejczyk, P. Matusak, Siedlce 2000; P. Matusak,  
A. Winter, Siedlce 1914-1939, [w:] Siedlce 1448-2007, red. E. Kospath-Pawłowski, Siedlce 2007,  
s. 124-257; P. Matusak, Siedlce 1939-1945, [w:] Siedlce 1448-2007, red. E. Kospath-Pawłowski, Siedlce 
2007, s. 273-365; V wieków dziejów Siedlec, pod red. nauk. D. Grzegorczuka i P. Matusaka, Siedlce 
2011. 
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Dziejów Ruchu Ludowego”, „Prac Archiwalno-Konserwatorskich” i innych cza-
sopism naukowych.  
Oprócz działalności wydawniczej ważną częścią aktywności naukowej było 
organizowanie i inspirowanie środowisk historycznych poprzez stwarzanie możli-
wości wymiany poglądów i doświadczeń badawczych. Służyły temu różnego ro-
dzaju konferencje, spotkania i sesje naukowe o zasięgu krajowym i międzynaro-
dowym. Piotr Matusak był współorganizatorem kilkudziesięciu tego typu wyda-
rzeń. Znaczna ich część przypadła na okres pracy w Instytucie Historii. Były to 
między innymi: „Rok 1939 na Podlasiu” (17 listopada 1994 r.), „Podlasiacy  
w Katyniu” (26 kwietnia 1995 r.), „Powstanie Warszawskie z perspektywy  
50-lecia” (26 maja 1995 r.), „Tradycja i współczesność samorządu terytorialnego 
na południowym Podlasiu” (20 kwietnia 1998 r.), „Bataliony Chłopskie w polskim 
państwie podziemnym 1940-1945” (9 września 1998 r.), „Rok 1918 na Podlasiu” 
(18 listopada 1998 r.), „575-lecie Sokołowa Podlaskiego” (4 maja 1999 r.), „Druga 
wojna światowa w Europie 1939-1945 – aspekty militarne” (5-6 maja 2005 r.),  
„V wieków dziejów Siedlec” (8-9 czerwca 2007 r.), „Wrzesień 1939 roku – wojna 
na dwa fronty, początek II wojny światowej” (4-5 września 2009 r.), „Południowe 
Podlasie – dzieje, społeczeństwo, kultura” (28 listopada 2012 r.).  
Ogółem Piotr Matusak opublikował przeszło 500 prac naukowych, z czego 
około 40 to książki, w tym 7 w obcym języku. Wypromował również 19 doktorów 
oraz przeszło 200 magistrów.  
Piotr Matusak z Instytutem Historii związany był jako pracownik przez  
19 lat. Zatrudniony w 1992 r., po kilku miesiącach – od 1 grudnia 1992 r. został 
jego drugim dyrektorem. Tym samym podjął się kontynuacji dzieła poprzednika 
prof. dr. Zygmunta Sułowskiego, czyli dokończenia formowania Instytutu Histo-
rii. Opracował regulamin Instytutu i rozbudował jego strukturę organizacyjną,  
a przede wszystkim zaangażował nowych pracowników, dzięki czemu uzyskano 
niezbędne minimum kadrowe do prowadzenia studiów magisterskich275. Następ-
nie prowadził dalsze działania mające w zamierzeniach stworzenie z Instytutu Hi-
storii silnego ośrodka naukowego. Nie przerwał ich także po zakończeniu drugiej  
kadencji na stanowisku dyrektora Instytutu. Zwłaszcza, że z dniem 1 września 
1999 r. objął funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego AP. Sprawował ją 
przez dwie kadencje, do 31 sierpnia 2005 r.  
                                                          
275 Por. rozdział I, s. 19. 
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Jako dziekan Wydziału Humanistycznego Piotr Matusak przyczynił się do 
jego znaczącego rozwoju. Zmieniona została wówczas struktura poprzez wyłącze-
nie Instytutu Zarządzania i powołanie do życia dwóch nowych jednostek: Instytutu 
Nauk Społecznych i Instytutu Neofilologii. Zmiany były inicjatywą Piotra Matu-
saka. Sukcesem można określić uzyskanie w 2002 r. przez Radę Wydziału Huma-
nistycznego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humani-
stycznych w dyscyplinie historia. Pomysłem Piotra Matusaka było również 
wszczęcie w 2005 r. przygotowań do sporządzenia wniosku o przyznanie prawa 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia276. Piotr Ma-
tusak był również w trakcie kadencji dziekańskiej przewodniczącym Komisji 
Konkursowej, która wybrała projekt gmachu Wydziału Humanistycznego.  
Po wygaśnięciu mandatu dziekana sprawował kierownictwo Katedry Histo-
rii Najnowszej, a następnie Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Historii.  
W dalszym ciągu aktywnie uczestniczył w działaniach organizacyjnych i nauko-
wych Instytutu takich jak przygotowanie Raportu Samooceny na potrzeby akre-
dytacji kierunku historia, czy przygotowanie Wniosku o przyznanie Wydziałowi 
Humanistycznemu AP uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Po osią-
gnięciu wieku emerytalnego w 2011 r. przeszedł do Instytutu Nauk Społecznych. 
Za swoją długoletnią pracę na polu naukowym, dydaktycznym, organiza-
cyjnym i wychowawczym Piotr Matusak był wielokrotnie nagradzany i odzna-
czany. Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż 
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medale „Za zasługi dla Kielecczy-
zny”, „Za zasługi dla obronności kraju”, „Za zasługi dla Siedleckiej Uczelni”,  
„Za zasługi dla Siedleckiej Humanistyki – Medal im. Księżnej Aleksandry Ogiń-
skiej”. Zmarł 7 czerwca 2020 r. 
 
 
 
 
 
                                                          
276 Prace przerwano do czasu uzyskania przez Instytut Historii akredytacji, co stało się w 2006 r.  
D. Protasiuk, Prof. dr hab. Piotr Matusak – jako dziekan Wydziału Humanistycznego 1 IX 1999 –  
31 VIII 2005, [w:] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra 
Matusaka w 65 rocznicę urodzin, praca zbiorowa pod red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć,  
W. Włodarkiewicza, Siedlce 2006, s. 19. 
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prof. dr hab. Władysław Ważniewski 
 
Władysław Ważniewski urodził się 28 lu-
tego 1930 r. w Chlewiskach k. Tomaszowa 
Lubelskiego277. Po uzyskaniu w 1950 r. 
świadectwa dojrzałości rozpoczął studia  
w Państwowej Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Warszawie na Wydziale Filolo-
giczno-Historycznym UW, które ukończył 
w 1953 r. otrzymując dyplom ukończenia 
studiów wyższych I stopnia w kierunku  
historia. W tymże roku rozpoczął pracę za-
wodową w Archiwum Zakładu Historii 
Partii (1953-1970). Równolegle Włady-
sław Ważniewski kontynuował studia hi-
storyczne i w 1957 r. obronił na UW pracę 
magisterską, a w 1966 r. uzyskał stopień 
doktora na podstawie rozprawy „Zbrojny 
ruch oporu na terenie miechowsko-pińczowskim w latach 1939-1945” napisanej 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Herbsta.  
 Od 1971 r. Władysław Ważniewski pracował jako wykładowca w Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Tam też habilitował się w 1976 r. na 
podstawie dysertacji „Na przedpolach stolicy 1939-1945”278. W latach 1978-1981 
pracował w Komitecie Centralnym PZPR, a następnie w latach 1981-1984 ponow-
nie został zatrudniony w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, prze-
kształconej w Akademię Nauk Społecznych (1984-1990). Od 1994 r. do 2003 r. 
podstawowym miejscem pracy Władysława Ważniewskiego był Instytut Historii 
WSRP/AP w Siedlcach. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. 
Po osiągnięciu wieku emerytalnego Władysław Ważniewski nadal pozostał 
aktywny zawodowo. W 2003 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Biznesu i Administra-
cji w Łukowie, gdzie pełnił funkcję prorektora, a następnie dziekana Wydziału Zarzą-
dzania. W latach 2007-2010 był zatrudniony w Wydziale Zamiejscowym Nauk  
                                                          
277 Biogram Władysława Ważniewskiego, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, Lublin 2018, s. 520. 
Patrz także XV-lecie Instytutu Historii…, s. 59. 
278 W. Ważniewski, Na przedpolach stolicy 1939-1945, Warszawa 1974. 
 
Fot. 18.  Prof. dr hab. Wladysław Ważniewski, 
dyrektor Instytutu Historii w latach 1999-2003 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Później pracował jako 
profesor nadzwyczajny we Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej w Warszawie.  
Zainteresowania badawcze Ważniewskiego koncentrowały się w dwóch ob-
szarach. Pierwszy dotyczył okresu okupacji, a w nim zagadnieniom zbrojnego ruchu 
oporu w Polsce w ujęciu regionalnym (obszar krakowsko-kielecki i warszawski) – 
rezultatem są między innymi publikacje książkowe i artykuły: Walki partyzanckie 
nad Nidą 1939-1945. Z dziejów walki podziemnej na ziemi miechowsko-pińczow-
skiej279, Bój o republikę pińczowską 1944280, Partyzanci spod znaku Bartosza281 oraz 
problematyce zbrodni niemieckich na Polakach i Żydach – Okupacja hitlerowska na 
Podlasiu282, Obóz koncentracyjny Oświęcim w świetle akt Delegatury na Kraj283, 
Obóz koncentracyjny na Majdanku w świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj284, 
Ziemie Zachodnie – październik 1942 – czerwiec 1944. Raporty Sekcji Zachodniej 
Delegatury Rządu na Kraj o sytuacji ludności polskiej i polityce okupanta niemiec-
kiego285. Drugim obszarem badawczym były zagadnienia funkcjonowania systemu 
władzy państwowej w PRL i polityki przemocy wobec Kościoła katolickiego. Owo-
cem są publikacje: Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944-1964286, 
Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 1956-1970287, Wła-
dza i polityka w Polsce 1944-1956288, Stosunki między władzą państwową a kościo-
łem katolickim w Polsce powojennej (1944-1989)289, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
w świetle dokumentów władz państwowych Polski powojennej (1944-1970)290,  
                                                          
279 Tenże, Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945. Z dziejów walki podziemnej na ziemi miechowsko- 
-pińczowskiej, Warszawa 1969, wydanie 2 – poprawione i uzupełnione Warszawa 1975. 
280 Tenże, Bój o republikę pińczowską 1944, Warszawa 1972. 
281 Tenże, Partyzanci spod znaku Bartosza, Warszawa 1980. 
282 Tenże, Okupacja hitlerowska na Podlasiu (zarys problematyki), [w:] Podlasie w czasie II wojny 
światowej, pod red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997, s. 25-33. 
283 Tenże, K. Marczewska, Obóz koncentracyjny Oświęcim w świetle akt Delegatury na Kraj, „Zeszyty 
Oświęcimskie”, Numer specjalny 1, 1968. 
284 W. Ważniewski, K. Marczewska, Obóz koncentracyjny na Majdanku w świetle akt Delegatury Rządu 
RP na Kraj, „Zeszyty Majdanka” t. 20, 1999, s. 139-226. 
285 Ziemie Zachodnie – październik 1942 – czerwiec 1944. Raporty Sekcji Zachodniej Delegatury Rządu 
na Kraj o sytuacji ludności polskiej i polityce okupanta niemieckiego, wybór i oprac. M. Adamczyk,  
J. Gmitruk, W. Ważniewski, Warszawa-Kielce 2004.  
286 W. Ważniewski, Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944-1964, Toruń 1991, 2014 
(Reprint). 
287 Tenże, Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 1956-1970, Siedlce 1999. 
288 Tenże, Władza i polityka w Polsce 1944-1956, Siedlce 2001. 
289 Stosunki między władzą państwową a kościołem katolickim w Polsce powojennej (1944-1989), pod 
red. W. Ważniewski, Siedlce 1977. 
290 W. Ważniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski w świetle dokumentów władz państwowych Polski 
powojennej (1944-1970), [w:] Dzieje, wojsko, społeczeństwo. Studia ofiarowane prof. dr hab. 
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Rozliczenia personalne w ekipie Bolesława Bieruta 1945-1956291. Ogółem Włady-
sław Ważniewski jest autorem 6 i współautorem 21 książek oraz kilkudziesięciu  
artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych. Ponadto w trakcie pracy dydaktycz-
nej wypromował 10 doktorów i kilkuset magistrów.  
Podejmując w 1994 r. pracę w Instytucie Historii, Władysław Ważniewski 
objął od razu stanowisko wicedyrektora. Tym samym stał się najbliższym współpra-
cownikiem prof. dr. hab. Piotra Matusaka, pełniącego w tym czasie funkcję dyrek-
tora Instytutu. Do jego zadań należały kwestie programów i planów nauczania, 
sprawy studenckie, nadzór nad SKNH, nad pomocami naukowymi i dokumentacją 
działalności Instytutu292. Oprócz tego jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia 
ze studentami: wykłady z historii najnowszej powszechnej i Polski na studiach 
dziennych, zaocznych i podyplomowych oraz seminaria magisterskie.  
W 1999 r. Władysław Ważniewski został trzecim dyrektorem Instytutu  
Historii. Pozostał na tym stanowisku do końca kadencji w 2003 r. pomimo osiągnię-
cia wieku emerytalnego. W tym czasie Instytut należał do wiodących jednostek  
organizacyjnych uczelni. W 1999 r. WSRP została przekształcona w AP, a Wydział 
Humanistyczny rozpoczął starania o przyznanie prawa do nadawania stopnia nau-
kowego doktora w dyscyplinie historia. Władysław Ważniewski jako dyrektor  
Instytutu Historii ściśle i aktywnie współpracował z władzami Wydziału w tym kie-
runku. Przygotowana w Instytucie pod jego kierunkiem dokumentacja przyczyniła 
się w dużej mierze do pozytywnego zakończenia działań.  
Władysław Ważniewski przywiązywał dużą wagę do organizowania histo-
rycznego środowiska naukowego w Siedlcach. Kontynuował ścisłą współpracę  
z STN i LTKN, którego oddziału w Siedlcach był prezesem. Za swoją działalność 
naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany na szczeblu 
uczelni (Nagrody Rektora WSRP i AP w latach 1996, 1997, 2000-2002) oraz kraju. 
W 2002 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.  
 
 
                                                          
Edwardowi Pawłowskiemu z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. nauk. H. Hermann,  
S. Jaczyński, H. Królikowski, Siedlce 2006, s. 117-130. 
291 W. Ważniewski, Rozliczenia personalne w ekipie Bolesława Bieruta 1945-1956, [w:] Z historii 
Polski i Podlasia. Księga jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy 
pedagogicznej i naukowej, pod red. J. Cabaja i J. Gmitruka, Siedlce 2008, s. 553-551. 
292 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, pismo Zakres 
obowiązków dyrektora i wicedyrektora Instytutu Historii WSRP w Siedlcach [1 marca 1995 r.], nlb. 
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prof. dr hab. Marek Wagner 
 
Marek Wagner urodził się 6 grudnia  
1946 r. we Wrocławiu. Po uzyskaniu  
świadectwa maturalnego rozpoczął studia 
w Instytucie Historycznym UW, które 
ukończył w 1970 r., uzyskując dyplom ma-
gistra historii. Następnie podjął pracę za-
wodową w Muzeum Wojska Polskiego  
w Warszawie. W kolejnych latach był za-
trudniony w innych stołecznych placów-
kach muzealnych: Muzeum Historycznym. 
Miasta st. Warszawy, Muzeum Woli, Mu-
zeum Lekarskim Głównej Bibliotece  
Lekarskiej. Praca zawodowa w placów-
kach muzealnych sprzyjała rozwojowi  
zainteresowań historycznych Marka Wa-
gnera. Uczestnicząc w seminarium doktor-
skim prof. dr. hab. Jana Wimmera, przygo-
tował pod jego kierunkiem dysertację „Kadra oficerska armii koronnej w drugiej 
połowie XVII w.”, którą obronił w 1989 r., uzyskując w ten sposób stopień doktora 
nauk humanistycznych.  
W 1993 r. Marek Wagner został zatrudniony w Instytucie Historii WSRP  
w Siedlcach jako adiunkt. IH stał się jego podstawowym miejscem pracy aż do osią-
gnięcia wieku emerytalnego w 2016 r. 18 grudnia 1998 na podstawie rozprawy „Sta-
nisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca”293 uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W 2013 r. 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. 
Zainteresowania badawcze Marka Wagnera koncentrują się na historii nowo-
żytnej Polski i powszechnej, dziejach wojskowości polskiej XVII-XVIII w., historii 
regionalnej i biografistyce czasów nowożytnych. Jest autorem ponad 200 prac nau-
kowych wydanych w kraju i za granicą, w tym ponad 20 książek oraz redaktorem 
wielu prac zbiorowych i członkiem redakcji czasopism naukowych („Wschodni 
Rocznik Humanistyczny”, „Szkice Podlaskie” i „Studia Historyczno-Wojskowe”). 
Do ważniejszych prac należą: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie 
                                                          
293 M. Wagner, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce 1997.  
 
Fot. 19.  Prof. dr hab. Marek Wagner, dyrek-
tor Instytutu Historii w latach 2003-2006 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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XVII w.294, W cieniu szukamy jasności chwały. Studia z dziejów panowania Jana III 
Sobieskiego (1684-1696)295, Pamiętniki 1648-1697. Stanisław Zygmunt Druszkie-
wicz296, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku297, Bitwa 
pod Kliszowem 19 lipca 1702 roku298, Kampania żwaniecka 1684 roku299, Źródła do 
dziejów wojny polsko-tureckiej w latach 1683–1699300, Wojna polsko-turecka  
w latach 1672–1676301, Historia nowożytna powszechna (1492–1789)302. Realizo-
wał w latach 2003-2005 grant Komitetu Badań Naukowych. Współpracuje z szere-
giem ośrodków naukowych w kraju i za granicą, takich jak: UW, Uniwersytet  
Jagielloński, UMK, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Instytut Hi-
storii Mołdawskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu  
i w Odessie, Uniwersytet Lingwistyczny i Akademia Kijowsko-Mohylańska w Ki-
jowie i Ośrodek Historii Wojskowej Litewskiej Akademii Wojennej w Wilnie.  
Marek Wagner wypromował ponad 180 magistrów oraz 4 doktorów. Był  
recenzentem kilku rozpraw habilitacyjnych i prac doktorskich w kilku uczelniach 
krajowych i w uczelni siedleckiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, Sekcji Historii Wojskowej przy Towarzystwie Miłośników Historii, Ko-
misji Historii Wojskowej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, SHW, a także 
STN i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 
W trakcie pracy w Instytucie Historii piastował różne funkcje. Od 1998 r. był 
członkiem Rady Wydziału Humanistycznego. W latach 2000-2003 kierował Zakła-
dem Historii XVII-XVIII w. w Katedrze Historii Nowożytnej, a od 2004 r. był kie-
rownikiem Katedry Historii Nowożytnej. Po reorganizacji w 2007 r. został  
kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej. Od 2003 r. Marek Wagner był człon-
kiem wydziałowych i senackich komisji: akredytacyjnej, dyscyplinarnej i rekruta-
cyjnej. W latach 2005-2008 był członkiem Senatu AP. W okresie 2003-2006 pełnił 
obowiązki dyrektora Instytutu Historii. Jego kadencja przypadła na czas zmian ka-
drowych, związanych z odejściem na emeryturę kilku zasłużonych profesorów  
                                                          
294 Tenże, Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII w., Oświęcim 2015. 
295 Tenże, W cieniu szukamy jasności chwały: studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684- 
-1696), Siedlce 2002. 
296 Pamiętniki 1648-1697. Stanisław Zygmunt Druszkiewicz, oprac. M. Wagner, Siedlce 2004. 
297 M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. 1, Oświęcim 2013, 
t. 2, Oświęcim 2014. 
298 Tenże, Bitwa pod Kliszowem 19 lipca 1702 roku, Oświęcim 2013.  
299 Tenże, Kampania żwaniecka 1684 roku, Warszawa 2013. 
300 Tenże, Źródła do dziejów wojny polsko-tureckiej w latach 1683–1699, Oświęcim 2016. 
301 Tenże, Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676, t. 1 i t. 2, Zabrze 2009. 
302 Tenże, Historia nowożytna powszechna (1492–1789), Warszawa 2010. 
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i zatrudnieniu nowych. Równocześnie Instytut otrzymał możliwość promowania 
własnych doktorantów. Prowadząc politykę kadrową Instytutu, Marek Wagner się-
gnął po absolwentów. Pod koniec kadencji kierował przygotowaniami Instytutu do 
wizyty PKA.  
Za dokonania na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Marek 
Wagner był wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora WSRP i AP. Jest laureatem  
nagrody Złotego Jacka. Otrzymał też Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za  
Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki, Srebrny Krzyż Zasługi i Medal Złoty za Dłu-
goletnią Służbę. W 2016 r. w podziękowaniu za długoletnią współpracę w Instytucie 
Historii została zorganizowana poświęcona Markowi Wagnerowi oraz prof. dr. hab. 
Markowi Plewczyńskiemu sesja naukowa „Oni tworzyli historię”.  
 
ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk 
 
Roman Krawczyk urodził się 6 października 
1951 r. w Parysowie, pow. garwoliński, woj. 
mazowieckie.303 Po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości rozpoczął w 1970 r. studia teolo-
giczne w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 5 czerwca 1976 r. Zaraz po ich 
otrzymaniu został mianowany wikariuszem 
w Łochowie. W 1978 r. zaczął studia bi-
blijne w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, 
otrzymując w roku następnym magisterium 
i licencjat z teologii w zakresie nauk biblij-
nych. W 1981 r. na podstawie rozprawy „Bi-
blijna koncepcja świata w księgach mądro-
ściowych Starego Testamentu” napisanej 
pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana 
Filipiaka uzyskał stopień doktora. Następnie przez rok przebywał na urlopie nau-
kowym w Rzymie, uczęszczając na wykłady z zakresu biblistyki w Papieskim  
                                                          
303 Biogram opracowany na podstawie J. Gmitruk, Kalendarium biograficzne Ks. Profesora Romana 
Krawczyka, [w:] Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy 
urodzin i 30-lecia pracy naukowej księdza profesora Romana Krawczyka, pod red. nauk. J. Gmitruka  
i A. Wielgosz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 21-24. Patrz także XV-lecie Instytutu Historii…, dz. cyt.,  
s. 41-42. 
 
Fot. 20.  Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, 
dyrektor Instytutu Historii w latach 2006-2012 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Instytucie Biblijnym. Aby bliżej poznać realia biblijne, w maju 1982 r. odbył podróż 
do Ziemi Świętej.  
1 października 1982 r. Roman Krawczyk rozpoczął pracę zawodową jako 
wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W latach 1984- 
-1986 był kierownikiem Diecezjalnego Studium Duszpasterstwa dla kapłanów Die-
cezji Siedleckiej. W latach 1990-1996 pełnił funkcję Rektora Wyższego Semina-
rium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Równolegle od 1993 r. pracował w PWT  
w Warszawie jako docent, a od 1995 r. jako profesor nadzwyczajny. Od 1991 r. 
prowadził wykłady zlecone w WSRP w Siedlcach, gdzie od 1996 r. był pracowni-
kiem etatowym. Obok pracy dydaktycznej Roman Krawczyk kontynuował badania 
naukowe, których rezultatem była rozprawa „Antropologiczne tradycje Księgi Ro-
dzaju w Księdze Syracha. Studium egzegetyczno-teologiczne”, na podstawie której 
otrzymał 1 stycznia 1988 r. stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk 
teologicznych uzyskał 22 lutego 1999 r.304 
W 2001 r. na prośbę Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa dr. Edmunda 
Piszcza, Roman Krawczyk podejmuje pracę na Wydziale Teologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii 
Biblijnej, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu oraz prodzie-
kana ds. Nauki Wydziału Teologii (2002-2003).  
Zainteresowania naukowe Romana Krawczyka skupiają się wokół szeroko 
pojmowanej tematyki biblijnej. Mieszczą się w niej zagadnienia z antropologii Sta-
rego Testamentu, etyki i literatury biblijnej oraz historii i kultury starożytnego Izra-
ela. Owocem dociekań badawczych jest liczący przeszło 300 publikacji dorobek, na 
który składają się monografie, studia, rozprawy, artykuły, prace zbiorowe, recenzje 
i ekspertyzy. Wśród nich znajduje się ponad 20 książek, między innymi: Stary  
Testament – biblia chrześcijańska dzisiaj305, Sprawy ludzkie w Biblii306, Dekalog – 
kodeks etyki społecznej Starego Testamentu307, Sztuka życia według Biblii. W kręgu 
starotestamentalnej filozofii życia308, Starożytny Izrael. Szkice z historii i kultury309, 
Psalmy – księga ludzkiego wołania310, Nadzieje mesjańskie w historii starożytnego 
                                                          
304 Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=26215&_k=c06n1 
[dostęp 29.01.2020 r.]. 
305 Ks. R. Krawczyk, Stary Testament – biblia chrześcijańska dzisiaj, Siedlce 1985. 
306 Tenże, Sprawy ludzkie w Biblii, Siedlce 1986. 
307 Tenże, Dekalog – kodeks etyki społecznej Starego Testamentu, Siedlce 1994. 
308 Tenże, Sztuka życia według Biblii. W kręgu starotestamentalnej filozofii życia, Warszawa 1997. 
309 Tenże, Starożytny Izrael. Szkice z historii i kultury, Siedlce 2001. 
310 Tenże, Psalmy – księga ludzkiego wołania, Warszawa 2005. 
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Izraela311, Bliski Wschód w starożytności312, Instytucje społeczne i religijne staro-
żytnego Izraela313, Historia starożytnego Izraela – wybrane zagadnienia314, Biblia – 
źródło kultury315, Starożytność. Bliski Wschód, Grecja, Hellenizm316. Ponadto liczne 
artkuły publikował w czasopismach: „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Roczniki Teo-
logiczno-Kanoniczne”, „Collectanea Theologica”, „Ateneum Kapłańskie”, Studia 
Płockie”, „Studia Podlaskie”, „Teologiczne Studia Siedleckie”, „Studia Elbląskie”, 
„Studia Warmińskie”, „Warszawskie Studia Teologiczne”, „Forum Teologiczne”, 
„Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, „Biblioteka Kaznodziejska”, „Współczesna 
Ambona”, „Szkice Podlaskie”. Był recenzentem w 2 przewodach dla uzyskania  
tytułu naukowego profesora i w 3 przewodach do uzyskania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. Wypromował 4 doktorów oraz przeszło 200 magistrów.  
Roman Krawczyk aktywnie działa w sferze organizacji nauki. Oprócz pełnio-
nych funkcji w uczelniach, w których pracuje i pracował, jest członkiem rady pro-
gramowej „Studiów Warmińskich”, kolegium redakcyjnego „Szkiców Podlaskich”, 
rady naukowej „Teologicznych Studiów Siedleckich”, członkiem Stowarzyszenia 
Biblistów Polskich i STN. W 1989 r. został powołany na członka II Komisji Przy-
gotowawczej II Synodu Plenarnego Polski zajmującej się problematyką biblijną.  
W latach 1989-1991 był przewodniczącym Komisji ds. Nauczania Wiary II Synodu 
Diecezji Siedleckiej, a od 1991 r. był przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa 
tegoż Synodu.  
Z Instytutem Historii Roman Krawczyk związany jest zawodowo od 1 stycz-
nia 1998 r. Wcześniej był zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej, najpierw pro-
wadząc zajęcia zlecone, a od 1996 r. jako pracownik etatowy. W Instytucie Historii 
został kierownikiem Katedry Historii i Kultury Antycznej. Z dniem 1 marca 2006 r. 
objął funkcję dyrektora, którą sprawował przez dwie kadencje do 31 października 
2012 r. Był to czas dużych zmian na Uczelni i w Instytucie. Już na początku urzędo-
wania kierowana przez Romana Krawczyka jednostka organizacyjna stała się 
przedmiotem oceny PKA, która wypadła bardzo dobrze. Później nastąpiła reorga-
nizacja Instytutu oraz wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu studiów. 
W 2008 r. Roman Krawczyk uczestniczył w przygotowywaniu wniosku o przyzna-
                                                          
311 Tenże, Nadzieje mesjańskie w historii starożytnego Izraela, Warszawa 2008. 
312 Tenże, Bliski Wschód w starożytności, Siedlce 2011. 
313 Tenże, Instytucje społeczne i religijne starożytnego Izraela, Siedlce 2009. 
314 Tenże, Historia starożytnego Izraela – wybrane zagadnienia, Siedlce 2008. 
315 Tenże, Biblia – źródło kultury, Siedlce 2014, 2017. 
316 Tenże, Starożytność. Bliski Wschód, Grecja, Hellenizm, Siedlce 2018. 
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nie Wydziałowi Humanistycznemu prawa do nadawania stopnia doktora habilito-
wanego. W drugiej kadencji dyrektor musiał zmierzyć się z narastającym proble-
mem zmniejszania się liczby studentów. Aby zwiększyć atrakcyjność oferty  
edukacyjnej utworzono wówczas w Instytucie Historii nowy kierunek studiów na 
poziomie licencjackim – stosunki międzynarodowe, do czego Roman Krawczyk 
walnie przyczynił się.  
Za działalność naukową i organizacyjną Roman Krawczyk był wielokrotnie 
wyróżniany i odznaczany. W 2000 r. otrzymał Nagrodę im. Ludomira Benedykto-
wicza; w 2006 r. Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedlec-
kiej Humanistyki; w 2008 r. Medal XX-lecia MHPRL; w 2009 r. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej i Medal honorowy za Zasługi dla STN z okazji 15-lecia Towa-
rzystwa; w 2011 r. Medal za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni. Kilkakrotnie otrzymał 
również Nagrodę Rektora AP i UPH. Był też wyróżniany przez władze kościelne. 
Od 1991 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach,  
a w 1994 r. został prałatem honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II. 
 
dr hab. Jarosław Cabaj, prof. uczelni 
 
Jarosław Cabaj urodził się 7 marca 1963 r.  
w Domanicach, pow. siedlecki. W 1988 r. 
ukończył pedagogikę ze specjalnością kultu-
ralno-oświatową w WSRP w Siedlcach, a rok 
później Podyplomowe Studium Filologii Pol-
skiej. W latach 1988-1990 pracował jako na-
uczyciel w Szkole Podstawowej w Olszycu 
Szlacheckim. Od 1990 r. Był słuchaczem Stu-
dium Doktoranckiego w Instytucie Historii 
PAN w Warszawie. Ukończył je w 1994 r. 
obroną dysertacji doktorskiej „Społeczeństwo 
guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką  
i austriacką w latach I wojny światowej”, 
przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Jerzego Molendy. Jarosław Cabaj w roku szk. 
1994/1995 ponownie pracował w szkole pod-
stawowej w Olszycu Szlacheckim. Od 1995 r. 
jest zatrudniony w Instytucie Historii UPH (wcześniej WSRP, AP).  
 
Fot. 21. Dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor  
Instytutu Historii w latach 2012-2020 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Zainteresowania badawcze Jarosława Cabaja dotyczą historii Polski XIX  
i początku XX w., historii nauki i historii regionalnej. W swoich badaniach podej-
muje problematykę procesów dezintegracyjnych i integracyjnych na ziemiach pol-
skich pod zaborami, ze szczególnym uwzględnieniem roli środowisk naukowych  
w podtrzymywaniu więzi międzyzaborowych. Efektem dociekań w tym zakresie 
jest rozprawa „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe pol-
skich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej 
(1869-1914)”317, na podstawie której uzyskał w Instytucie Historii PAN w 2007 r. 
stopień naukowy doktora habilitowanego. Innym obszarem badawczym jest tema-
tyka wsi podlaskiej, w tym ziemiaństwa i kwestii narodowościowo-wyznaniowych 
w regionie, czego wyrazem są artykuły Tematyka walk o niepodległość na łamach 
prasy siedleckiej w dwudziestoleciu 1918-1939318, Dwór i folwark w Olszycu w XIX 
wieku319, Olszyc i Trzciniec, dobra ziemskie Meisnerów320, W służbie prawosławia  
i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużań-
skiego Podlasia na przełomie XIX i XX wiek321, Unici Podlascy wobec ukazu tole-
rancyjnego z 30 kwietnia 1905322. Ściśle regionalny charakter ma temat realizowany 
w ramach badań statutowych pt. „Prasa podlaska w XIX-XXI w.” Dotychczas uka-
zały się pod redakcją Jarosława Cabaja dwa tomy wydawnictwa zbiorowego Prasa 
podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały323. Jarosław Cabaj brał także udział 
w opracowywaniu Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza324. We współpracy z siedleckim środowiskiem opozycji antykomuni-
stycznej przygotował okolicznościową publikację poświęconą rocznicy strajków 
studenckich w WSRP „Jeszcze zwyciężymy…”. 35-lecie strajku studenckiego  
w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Materiały i wspomnienia 
                                                          
317 J. Cabaj, Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych 
i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007.  
318 Tenże, Tematyka walk o niepodległość na łamach prasy siedleckiej w dwudziestoleciu 1918-1939, 
[w:] Prasa podlaska w XIX-XXI wieku, pod red. J. Cabaja, t. 4, Siedlce 2015, s. 73-88. 
319 Tenże, Dwór i folwark w Olszycu w XIX wieku, [w:] Na wojnie i w szlacheckim dworku, pod red.  
K. Maksymiuk, D. Wereda, R. Roguski, Siedlce 2016, s. 147-160. 
320 Tenże, Olszyc i Trzciniec, dobra ziemskie Meisnerów, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 16 
(2008), s. 56-78.  
321 Tenże, W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze 
nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX wiek, „Niepodległość i Pamięć”, R. XXV (2018), nr 4 
(64), s. 47-76. 
322 Tenże, Unici Podlascy wobec ukazu tolerancyjnego z 30 kwietnia 1905, „Rocznik Bialskopodlaski”, 
t. 4 (1996), s. 155-168. 
323 Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, pod red. J. Cabaja, t. 4, Siedlce 2015; Prasa 
podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, t. 5, pod red. J. Cabaja, Siedlce 2016.  
324 Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, T. 2. Siedlce 2018. 
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z lat 1980-1991325. Ogółem opublikował dwie monografie autorskie, kilka z innymi 
autorami, redagował sześć opracowań zbiorowych, a ponadto kilkadziesiąt artykułów 
i recenzji. Był też promotorem czterech doktorów oraz kilkudziesięciu magistrów. 
W trakcie pracy w Instytucie Historii Jarosław Cabaj zaangażował się w pracę 
organizacyjną uczelni. W latach 1999-2000 piastował stanowisko prodziekana ds. 
studiów zaocznych Wydziału Humanistycznego, a w latach 2000-2005 prodziekana 
ds. studenckich Wydziału Humanistycznego. W latach 1999-2005 i 2007-2019 był 
członkiem Rady Wydziału Humanistycznego. W latach 2000-2005 członkiem  
Senatu AP. Kilkakrotnie uczestniczył w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyj-
nej. Od 2012 r. jest dyrektorem Instytutu Historii (do 2019 r. Instytutu Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych) UPH.  
Pierwsza kadencja Jarosława Cabaja przypadła na okres największego kry-
zysu popularności studiów historycznych. Jako dyrektor zainicjował szereg przed-
sięwzięć mających promować Instytut Historii i oferowane w nim kierunki i specjal-
ności. Pod jego kierownictwem wprowadzono zmiany programowe zmierzające do 
uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej – uruchomienie w 2014 r. specjalności „Tury-
styka historyczno-wojskowa i promocja dziedzictwa narodowego” oraz „rekon-
strukcje historyczne” na kierunku historia, a także specjalność „międzynarodowa 
współpraca gospodarcza” na kierunku stosunki międzynarodowe326. Została rów-
nież zmieniona formuła studiów stacjonarnych za sprawą programu 40+, udostęp-
niającego możliwość studiowania osobom pracującym. Jarosław Cabaj był też  
w gronie inicjatorów powołania do życia czasopisma naukowego Instytutu Historii 
„Historia i Świat”. Dzięki swemu zaangażowaniu uzyskał pozytywną opinię pra-
cowników Instytutu Historii, na podstawie której Dziekan Wydziału Humanistycz-
nego powołał go na II kadencję327. 
Nową kadencję Jarosław Cabaj rozpoczął od reorganizacji struktury Instytutu 
Historii, w której przy akceptacji pracowników powołano Zakład Archiwistyki  
w miejsce dotychczasowego Zakładu Stosunków Międzynarodowych328. Konty-
nuował działania promujące studia historyczne, powołując między innymi zespoły 
                                                          
325 „Jeszcze zwyciężymy…”. 35-lecie strajku studenckiego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej  
w Siedlcach. Materiały i wspomnienia z lat 1980-1991, red. nauk. J. Cabaj, I. Cabaj, R. Głowacki, 
Siedlce 2016.  
326 Por. rozdział V, s. 155; KIH, teczka „Protokoły zebrań pracowników IHiSM 10.2013-”, Protokół  
z zebrania pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 29.01.2014 r., nlb. 
327 Tamże, Protokół z zebrania pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 
08.06.2016 r., nlb. 
328 Tamże, Protokół z zebrania pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 
28.09.2016 r., nlb. 
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mające odwiedzać szkoły średnie w miastach regionu siedleckiego w celu przedsta-
wienia młodzieży oferty edukacyjnej329. Sam również brał udział w spotkaniach  
z uczniami szkół ponadgimnazjalnych330, przygotowywał wykłady dla Uniwersy-
tetu Otwartego331, a także uczestniczył w corocznych finałach konkursach „Dzieje 
Polski” w Grodnie organizowanego przez Polską Macierz Szkolną na Białorusi332. 
Jako dyrektor nieustannie zabiega o rzetelne wypełnianie obowiązków dydaktycz-
nych przez pracowników, podkreślając, iż wpływa to w olbrzymim wymiarze na 
postrzeganie Instytutu Historii przez kandydatów333.  
Jarosław Cabaj brał i bierze również udział w licznych pracach organizacyj-
nych poza uczelnią. W 1999 r. został ekspertem MEN ds. awansu zawodowego334. 
W latach 2002-2005 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, zaś od 13 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. członkiem 
Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań nauko-
wych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki przy MNiSW. 
Od 2018 r. jest ekspertem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  
Za działalność na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym J. Cabaj 
był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora UPH. Otrzymał także Medal za Za-
sługi dla Siedleckiej Humanistyki im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej.  
 
3. Pracownicy administracyjni i techniczni 
 
Sprawna działalność Instytutu Historii opiera się nie tylko na pracownikach 
naukowo-dydaktycznych, których głównym zadaniem jest kształcenie studentów  
i prowadzenie prac badawczych. Aby mogli skutecznie realizować swoje zadania, 
niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie organizacyjne zajęć dydaktycznych, po-
moc w rozliczeniu środków na badania i wiele innych rożnego rodzaju czynności, 
                                                          
329 Tamże, Protokół z zebrania pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 
22.02.2017 r., nlb. 
330 Wykład otwarty w „Żółkiewskim”, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=865 
[dostęp 19.04.2020 r.]. 
331 Uniwersytet Otwarty 2015, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=600 [dostęp 
19.04.2020 r.]. 
332 Dzieje Polski Grodno, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=715 [dostęp 19.04.2020 
r.]; Konkurs Historyczny w Grodnie, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=540 [dostęp 
19.04.2020 r.]; „Dzieje Polski” w Grodnie, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=345 
[dostęp 19.04.2020 r.]. 
333 KIH, teczka „Protokoły zebrań pracowników IHiSM 10.2013-”, Protokół z zebrania pracowników 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 27.02.2016 r., nlb. 
334 Biogramy pracowników Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 27. 
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na których nie mają obowiązku się znać i najczęściej się nie znają. Wykonują je 
zatrudnieni w Instytucie pracownicy administracyjni. Przez długi czas Instytut  
Historii samodzielnie zarządzał infrastrukturą dydaktyczną, którą wykorzystywał  
w procesie kształcenie, a ponadto w jego strukturze znajdowała się Biblioteka Spe-
cjalistyczna oraz Pracownia Wydawnicza335, wobec czego koniecznym było także 
zaangażowanie pracowników technicznych obsługujących specjalistyczny sprzęt.  
I to dzięki nim wszystkim przez 28 lat, rozpoczynając 1 października rok akade-
micki, studenci mogli uczyć się a pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzić 
swoje zajęcia. Ponieważ zazwyczaj pracownikom administracyjnym i technicznym 
poświęca się w podobnych publikacjach niewiele uwagi, w tej części pracy przed-
stawimy wszystkich zatrudnionych od 1991 r. 
Spośród pracowników administracyjnych pierwszeństwo należy przyznać 
Teresie Kamińskiej. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż należała do 
grupy osób tworzących Instytut Historii. 
Teresa Kamińska była zatrudniona w sekretariacie Instytutu Historii od 1991 
do 30 listopada 2001 r. na pełnym etacie, od 1 grudnia 2001 do 30 czerwca 2002 na 
½ etatu na stanowisku samodzielnego technika. Była długoletnim pracownikiem 
uczelni od początku jej istnienia, tj. od 1 września 1969 r. Pełniła funkcję sekretarza 
organizacyjnego. Była pracownikiem zaangażowanym w sprawy uczelni. Dzięki jej 
umiejętnościom i doświadczeniu Instytut Historii rozwinął się i prowadził szeroką 
działalność dydaktyczną w zakresie studiów dziennych, zaocznych i podyplomo-
wych. Po powołaniu Wydziału Pedagogicznego zorganizowała Dziekanat (przez  
ok. pół roku pełniła jednocześnie obowiązki kadrowej i sekretarza Rektora) i kiero-
wała jego pracą do połowy maja 1978 r. 
Reorganizacja Uczelni w 1977 r. i przekształcenie Wydziału Pedagogicznego 
oraz Wydziału Humanistycznego w Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi spowodo-
wało ogromne problemy związane ze zmianą planów i programów studiów, ruchami 
kadrowymi, przemieszczaniem studentów do innych uczelni. W tym trudnym okre-
sie Teresa Kamińska współuczestniczyła w rozwiązywaniu tych złożonych proble-
mów. 
W 1978 r. po powołaniu Instytutu Nauk Społecznych, organizowała w nim 
sekretariat i prowadziła go do 1991 r. Po przekształceniu Instytut Nauk Społecznych 
i Wydział Pedagogiki i Kultury Wsi, i powołaniu w 1991 r. Wydziału Humanistycz-
nego organizowała sekretariat Instytutu Historii. Prowadziła odpowiedzialne sprawy 
                                                          
335 Por. rozdział II, s. 69-70. 
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związane z procesem dydaktycznym studiów dziennych, zaocznych i podyplomo-
wych kierunku historia, sprawy związane z badaniami naukowymi pracowników,  
z mieniem Instytutu i całokształtem jego szerokiej działalności. Z powierzanych Jej 
prac wywiązywała się wzorowo, była ceniona i lubiana przez pracowników, za rze-
telność, fachowość i zaangażowanie w prowadzenie sekretariatu.  
Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Księżnej 
Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki (2006), otrzymała Na-
grodę Rektora WSRP (1996), i Nagrody Rektora AP (2001, 2002). 
Po osiągnięciu przez Teresę Kamińską wieku emerytalnego w 2001 r. jako 
pracownik administracyjny w sekretariacie Instytutu Historii została zatrudniona 
Anna Wielgosz (obecnie Madej). 
Mgr Anna Madej jest absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kie-
runku historia AP. Dyplom magistra uzyskała w 2001 r. W 2019 r. uzyskała dyplom 
magistra historii specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. 
Anna Madej od 2001 r. prowadzi samodzielnie sekretariat Instytutu Historii. 
W zakresie jej obowiązków znajdują się czynności kancelaryjne związane z przyj-
mowaniem i rozdzielaniem korespondencji, prowadzeniem dokumentacji Instytutu 
Historii, sporządzaniem wszystkich pism, pośredniczeniem w kontaktach między 
dyrekcją a pracownikami, sporządzaniem obciążeń dydaktycznych i sprawozdań  
z ich wykonania przez pracowników, sporządzaniem rozkładów zajęć, sporządza-
niem wykazów prac magisterskich, kontrolą wydatków, ewidencją i opisywaniem 
rachunków, sporządzaniem kalkulacji i ich wykazów, kontrolą i przekazywaniem 
wszelkiej dokumentacji związanej z tematami badawczymi (rachunki, delegacje, 
sprawozdania, protokoły), sporządzaniem wniosków dotyczących zatrudnienia pra-
cowników, jak również stała współpraca z dziekanatem dotycząca toku studiów336. 
Powierzone jej zadania spełnia z zaangażowaniem i wyjątkową rzetelnością. Włącza 
się także aktywnie w akcje promujące studia historyczne. Dodatkową jej zasługą jest 
stworzenie i utrzymywanie w sekretariacie Instytutu Historii pozytywnej i przychyl-
nej wszystkim interesantom atmosfery, co zostało podkreślone przez dyrektora  
Jarosława Cabaja na zebraniu pracowników Instytutu337. 
Anna Madej udziela się naukowo i jest autorką kilkunastu publikacji z za-
kresu historii najnowszej. Była również sekretarzem redakcji pisma naukowego  
                                                          
336 KIH, teczka nr 10 „Ogólne zasady pracy i płacy”, Zakres czynności, mgr Anna Wielgosz, nlb. 
337 KIH, teczka „Protokoły zebrań pracowników IHiSM 10.2013-”, Protokół z zebrania pracowników 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w dniu 20.12.2017 r., nlb. 
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Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych „Historia i Świat”. Od roku  
akademickiego 2018/2019 jest studentką studiów III stopnia w Instytucie Historii.  
Była członkiem Rady Wydziału Humanistycznego w kadencji 2008-2012. 
Została wybrana na członka Senatu w kadencji 2016/2020 z grupy pracowników 
administracyjnych UPH. 
Za swoją pracę została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2019), Me-
dalem im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla siedleckiej Humanistyki 
(2006) i wielokrotnie Nagrodą Rektora UPH. 
Do pracowników administracyjnych IH zaliczyć można również Cecylię 
Pawlik. 
Mgr Cecylia Pawlik – absolwentka pedagogiki ze specjalnością kulturalno-
oświatową WSRP (1994), ukończyła Podyplomowe Studium w Zakresie Bibliotek 
Naukowych i Szkolnych w UW (1999). Została zatrudniona na stanowisku kustosza 
w Bibliotece Instytutu Historii338. Od 1993 r. prowadziła przygotowania do udostęp-
nienia zebranego księgozbioru do użytku studentów i pracowników. Zajmowała się 
też organizacją studiów samofinansujących (zaocznych, wieczorowych i podyplo-
mowych). Wcześniej była pracownicą dziekanatu Wydziału Pedagogiki i Kultury 
Wsi. Wraz z włączeniem Biblioteki Instytutu Historii w struktury Biblioteki Głów-
nej AP (2002 r.) przestała być zaliczana do pracowników Instytut Historii. 
Cecylia Pawlik była wielokrotnie nagradzaną Nagrodą Rektora WSRP (1997, 
1998) i Nagrodą Rektora AP (2000, 2003)339. 
Z grupy pracowników technicznych najwcześniej w Instytucie Historii zaczął 
pracować Florian Jaszczuk.  
Mgr inż. Florian Jaszczuk był zatrudniony od 4 maja 1993 r. do 14 stycznia 
2007 r. na stanowisku specjalisty na pełnym etacie. Jako absolwent Politechniki 
Warszawskiej otrzymał zadanie prowadzenia pracowni kserograficznej rozwiniętej 
później w wydawnictwo. W okresie 1996-2007 przygotował około 90 książek, rea-
lizując osobiście z wielkim kunsztem pełny proces wydawniczy, od wydruku kom-
puterowego do gotowej publikacji. Był organizatorem Pracowni Wydawniczej  
i aparatury poligraficznej w Instytucie. Trzy kadencje wchodził w skład Rady  
Wydziału Humanistycznego. 
                                                          
338 Formalnie od 1995 r., jednak prace nad udostępnieniem zbiorów trwały pod jej kierunkiem  
od początków 1993 r. Por. rozdział II, s. 65-66. 
339 Biogramy pracowników Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 65. 
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Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988), Medalem im. Księż-
nej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki (2006), otrzymał 
Nagrodę Rektora WSRP (1999), i Nagrodę Rektora AP (2004)340. 
Najbliższym współpracownikiem Floriana Jaszczuka w Pracowni Wydawni-
czej był Dariusz Grzegorczuk. Jest absolwentem pierwszego rocznika historii 
WSRP (1996). W 2002 r. ukończył Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki 
na Wydziale Chemiczno-Matematycznym AP. 
Dariusz Grzegorczuk rozpoczął pracę w Instytucie Historii w lutym 1997 r. 
Odpowiadał za działalność wydawniczą, informatyczną oraz administracyjno- 
-gospodarczą Instytutu. Jego przygotowanie zawodowe, jak również rzetelność  
w realizacji codziennych oraz długofalowych planów Instytutu Historii, wskazują 
na poważne doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki finansowej, admini-
stracyjnej i gospodarczej. Cechy te uwidoczniły się zwłaszcza na polu działalności 
wydawniczej, modernizacji sprzętu audiowizualnego, a także organizacji remontu  
i wyposażenia pawilonów oraz przeniesienia Biblioteki Instytutu Historii. Ponadto 
do osiągnięć mgr. Dariusza Grzegorczuka można zaliczyć inicjatywę i realizację  
archiwizacji audiowizualnej ważnych wydarzeń w życiu Instytutu Historii, takich 
jak konferencje naukowe i obrony doktorskie pracowników Instytutu Historii.  
Jako absolwent studiów historycznych prowadził także w Instytucie Historii 
w roku akademickim 2000/2001 zajęcia ze studentami341. Dariusz Grzegorczuk jest 
autorem licznych publikacji naukowych z zakresu historii Siedlec i regionu siedlec-
kiego. W latach 1993-1996 był członkiem Rady Wydziału Humanistycznego WSRP 
oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii. W 2005 r. został odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi342. Od 2013 r. jest pracownikiem Wydziału Humani-
stycznego, odpowiedzialnym za infrastrukturę informatyczną, a od 2019 r. pracuje 
w Wydziale Nauk Społecznych. 
Ryszard Świątek był zatrudniony w IH od 1 marca 2000 do 31 grudnia 2004 
roku jako samodzielny technik na pełnym etacie. Wspierał działalność sekretariatu  
i pracowni wydawniczej Instytutu Historii. Do jego zadań należało również nadzo-
rowanie Wydziałowej Pracowni Komputerowej oraz opieka nad komputerami  
w Instytucie Historii343. 
                                                          
340 Tamże, s. 64. 
341 Por. przyp. 218. 
342 Biogramy pracowników Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 35. 
343 KIH, teczka nr 10 „Ogólne zasady pracy i płacy”, Zakres czynności Ryszarda Świątka, 
samodzielnego technika w Instytucie Historii, nlb. 
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Mgr Mariusz Chmielewski pracował w Instytucie Historii od 1 stycznia  
2005 r. do 9 czerwca 2007 r. na pełnym etacie na stanowisku samodzielnego tech-
nika. 
Mariusz Chmielewski w 2000 r. ukończył studia historyczne w Instytucie  
Historii AP oraz obronił pracę magisterską, której promotorem była prof. dr hab. 
Zofia Chyra-Rolicz. W latach 1999-2001 uczęszczał na Podyplomowe Studium Za-
stosowań Informatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Chemiczno-Matema-
tycznym AP. W roku 2000 podjął dalsze kształcenie na kierunku informatyka tegoż 
instytutu, uzyskując stopień licencjata w 2003 r., a następnie kontynuował naukę na 
magisterskich studiach uzupełniających, które ukończył w 2005 r. 
Zatrudnienie mgr. Mariusza Chmielewskiego pozwoliło na fachowe uporząd-
kowanie działalności Pracowni Komputerowej oraz na jej unowocześnienie  
i usprawnienie dla potrzeb studentów w zakresie programowania. Zarazem wy-
kształcenie historyczne mgr. Mariusza Chmielewskiego umożliwiło przystosowanie 
programów nauczania do potrzeb studentów historii. Jego szeroka wiedza pozwoliła 
także na kompetentną i fachową opiekę nad bazą komputerową. Jego fachowe przy-
gotowanie zostało wykorzystane także w wypracowaniu nowoczesnych metod  
dydaktycznych. 
Mgr Krzysztof Madej jest absolwentem informatyki AP. Był zatrudniony  
w Instytucie Historii od 1 października 2007 roku na stanowisku starszego technika 
w Pracowni Wydawniczej344. Sprawował opiekę nad komputerami w Instytutach: 
Historii, Neofilologii, Nauk Społecznych i Filologii Polskiej. Ponadto był odpowie-
dzialny za stronę internetową wymienionych instytutów, instalował i aktualizował 
programy, konfigurował sieć komputerową oraz projektował i aktualizował bazę da-
nych zarówno na potrzeby Instytutu, jak również Wydziału Humanistycznego.  
17 września 2012 roku przeszedł do pracy do Instytutu Nauk Społecznych. 
Od 2013 r. jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego odpowiedzialnym 
za infrastrukturę informatyczną. 
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R o z d z i a ł  I V  
 
Studenci 
 
 
1. Próba zestawienia ilościowego 
 
Dotychczasowe opracowania poświęcone Instytutowi Historii UPH w Siedl-
cach stosunkowo niewiele miejsca poświęcają studentom345. A przecież jest to od 
początku najliczniejsza grupa społeczności instytutowej. Z drugiej strony, jest ona 
najtrudniejsza do opisania. Nie chodzi nawet o pięcioletni, a obecnie trzy i dwuletni 
cykl trwania studiów, po którym absolwenci opuszczają mury uczelni, ale o fakt 
wykruszania się roczników w trakcie poszczególnych semestrów. Trudności potę-
guje istnienie w pewnych okresach różnych form studiów – stacjonarnych, niesta-
cjonarnych i wieczorowych, między którymi także następowała wymiana pojedyn-
czych osób. Dlatego też precyzyjne ustalenie liczby studentów w dowolnym czasie 
jest dość problematyczne. Dodatkowo szczegółowa analiza i płynące z niej wnioski 
nadmiernie rozbudowałoby tę część pracy. Z tego względu ograniczamy się jedynie 
do pobieżnego omówienia zmian liczebności słuchaczy studiów historycznych, wy-
korzystując do tego dokumentację znajdująca się w sekretariacie Instytutu Historii. 
W pierwszych latach funkcjonowania Instytutu Historii studentów było rela-
tywnie mało. Kandydaci przyjęci w r. ak. 1991/1992 stanowili jedynym wówczas 
rocznik, jednak pomimo że studia historyczne były na siedleckiej uczelni nowością, 
udało się utworzyć dwie grupy ćwiczeniowe. Podobnie było w kolejnym naborze. 
W trzecim roczniku powstały już trzy grupy. Niemniej nadal brakowało dwóch rocz-
ników do uzyskania pełnego limitu pięcioletnich w końcu studiów. 
Rosnąca liczba studentów nie oznaczała, że wszyscy dotrwali do końca nauki 
uzyskując tytuł zawodowy magistra. W pierwszej promocji, która nastąpiła w r. ak. 
1995/1996, magistrami zostało 37 osób346 (studia rozpoczynało przynajmniej  
                                                          
345 Publikacje poświęcone Instytutowi Historii omawiają głównie działalność pracowników Instytutu, 
ewentualnie dokonania samego Instytutu traktowanego jako pewnego rodzaju całość. Przykładowo  
w pracy XV-lecie Instytutu Historii…, w rozdziale wstępnym obejmującym 13 stron działalności 
studenckiej poświecono około pół strony. T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 20-21. 
346 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Dane o stanie 
kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 1 października 1996 r., nlb. 
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39 osób, ale dwie osoby przeniosły się na inne uczelnie)347. Rok później mury In-
stytutu opuściło „zaledwie” 30 magistrów348. W r. ak. 1998/1999 było to już 108 
magistrów349, a więc blisko trzykrotnie więcej. Tak duża różnica wynikała nie 
tylko z tego, iż zwiększano nieustannie limit przyjęć na studia historyczne, ale 
także dlatego, że do obrony prac magisterskich przystąpił wówczas pierwszy rocz-
nik uruchomionych w r. ak. 1994/1995 studiów niestacjonarnych (zaocznych)350.  
Bardziej kompletne dane dotyczą r. ak. 2000/2001. W Instytucie Historii 
AP studiowało wówczas 677 studentów (wykres 2), z tego 356 na studiach stacjo-
narnych, 205 na studiach niestacjonarnych oraz 106 na studiach wieczorowych351. 
Na studiach stacjonarnych każdy z roczników liczył 2-3 grupy ćwiczeniowe (wiel-
kość roczników wynosiła od 60 do 84 osób). Na studiach niestacjonarnych były to 
2 grupy ćwiczeniowe (poza rocznikiem 2, gdzie było 31 słuchaczy), a na studiach 
wieczorowych po jednej grupie, ale tylko przez cztery roczniki, bowiem studia 
wieczorowe uruchomione zostały dopiero w r. ak. 1997/1998.  
W zestawieniu nie zostały uwzględnione studia podyplomowe, które funk-
cjonowały od marca 1994 r.352 Cieszyły się one względną popularnością od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, bowiem pozwalały w krótkim czasie (trwały  
2-4 semestry) uzupełnić wykształcenie albo uzyskać uprawnienia do wykony-
wania nowego zawodu. Pierwsza promocja w Podyplomowym Studium Historii 
w 1996 r. objęła 25 absolwentów, czyli liczbę zbliżoną do liczby obronionych 
wówczas prac magisterskich. W 1997 r. obroniono 21 prac dyplomowych,  
a w 1999 r. 25353. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych była zmienna  
i wykazywała znaczne wahania. Na przykład w r. ak. 1997/1998 w Instytucie 
kształciło się 33 słuchaczy studiów podyplomowych, rok później 94, dwa lata 
                                                          
347 X lat Wydziału Humanistycznego…, dz. cyt., s. 95. 
348 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Dane o stanie 
kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 1 kwietnia 1997 r., nlb. 
349 Tamże, Dane o stanie kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 20 czerwca 1999 r., nlb.  
350 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 10. 
351 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Pismo  
z 13.03.2001 r. adresowane do Pracowni Badań Społecznych „Rzeczypospolitej”, nlb. 
352 Uruchomiono wówczas w Instytucie Historii Podyplomowe Studium Historii. T. Boruta, P. Matusak, 
Instytut Historii…, dz. cyt., s. 10. 
353 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Dane o stanie 
kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 1 października 1996 r., nlb.; tamże, Dane o stanie 
kadrowym Instytutu Historii wg stanu na dzień 1 kwietnia 1997 r., nlb.; tamże, Dane o stanie kadrowym 
Instytutu Historii wg stanu na dzień 20 czerwca 1999 r., nlb. 
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później 133, w r. ak. 2006/2007 – 48, a w 2009/2010 – 47354. W tym okresie zda-
rzały się lata, kiedy studia podyplomowe nie były w ogóle uruchamiane. 
 
 
 
Wykres 2. Stan liczebny studentów Instytutu Historii w latach 1991-2018 z uwzględnieniem  
kierunku studiów „stosunki międzynarodowe” oraz stacjonarnej, niestacjonarnej  
i wieczorowej formy studiów 
 
Opracowane na podstawie: X lat Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1991-2001), pr. zb. 
pod red. J. Cabaja i P. Matusaka, Siedlce 2001, s. 95; KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiąz-
ków. 1991-2012”, Pismo z 13.03.2001 r. adresowane do Pracowni Badań Społecznych „Rzeczypospolitej”, nlb.; KIH, 
Raport samooceny Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2006, 
mps, s. 13; Kancelaria Wydziału Nauk Humanistycznych, teczki „Sprawozdania GUS 2010-2013”, „Sprawozdaniu 
GUS 2014-2017”. 
 
 
                                                          
354 X lat Wydziału Humanistycznego…, dz. cyt., s. 95; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Lista 
słuchaczy podyplomowego studium historii i wiedzy o społeczeństwie w roku akademickim 2006/2007, 
semestr I, format .doc; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Lista słuchaczy podyplomowego studium 
archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną w roku akademickim 2009/2010, semestr I, for-
mat.doc; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Lista słuchaczy podyplomowego studium historii i wiedzy 
o społeczeństwie w roku akademickim 2009/2010, semestr I, format.doc. 
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Początek XXI w. był okresem, gdy studia historyczne w Siedlcach cieszyły 
się największą popularnością. Rekrutacja pozwalała na utworzenie rokrocznie 
trzech, a później czterech, a nawet pięciu grup ćwiczeniowych355. Liczba chętnych 
na studia dzienne wynosiła 2 osoby na jedno miejsce i zdarzały się takie lata, gdy 
zgłaszało się ponad 200 kandydatów356. W szczytowym okresie, w r. ak. 2004/2005, 
w Instytucie Historii kształciło się ogółem blisko 800 studentów dziennych, zaocz-
nych i ostatnich roczników studiów wieczorowych. Następnie przez dwa lata utrzy-
mywała się na podobnie wysokim poziomie, aby od roku 2007 gwałtownie się 
zmniejszać.  
Reforma szkolnictwa wyższego, na mocy której wprowadzono system boloń-
ski, całkowicie załamała rekrutację na studiach niestacjonarnych. Od chwili przej-
ścia na dwustopniowy system studiów nie udało się w Instytucie Historii zebrać wy-
starczającej liczby kandydatów, aby utworzyć grupę na którymkolwiek z poziomów 
studiów w trybie niestacjonarnym. W r. ak. 2010/2011 edukację zakończył ostatni 
rocznik pięcioletnich, jednolitych, niestacjonarnych studiów magisterskich i od tego 
momentu Instytut nie prowadził już więcej studiów w tej formie.  
Załamaniu uległa również rekrutacja na dzienne studia historyczne. Było to 
zjawisko o charakterze ogólnopolskim. Miało swoje źródło w ogólnie nieprzychyl-
nej atmosferze wokół humanistyki, szczególnie historii, zmniejszaniem się liczby 
godzin historii na poszczególnych stopniach edukacji i wreszcie wchodzenia na 
rynek edukacyjny roczników niżu demograficznego. Tendencję spadkową  
w rekrutacji na kierunku historia pokazują dane z marca 2009 r. Wówczas to na 
czterech (od drugiego do piątego) rocznikach jednolitych studiów magisterskich 
w trybie stacjonarnym studiowało 378 osób, a zatem każdy z roczników dziennych 
liczył średnio powyżej dziewięćdziesięciu studentów. Tymczasem na pierwszym 
                                                          
355 Pięć grup ćwiczeniowych rozpoczynało r. ak. 2003/2004, aby po drugim semestrze pozostały cztery 
grupy. W r. ak. 2002/2003 przyjęci kandydaci utworzyli nawet sześć grup, z których do końca 4 roku 
(w piątym roku realizowane były tylko seminaria, wykłady monograficzne i zajęcia z przedmiotów 
specjalnościowych) funkcjonowało pięć grup ćwiczeniowych. KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, 
Studia dzienne, r. ak. 2002/2003, rozkład zajęć w semestrze letnim (semestr II). Kierunek studiów 
Historia I rok, format .doc; tamże, Studia dzienne, r. ak. 2003/2004, rozkład zajęć w semestrze zimowym 
(semestr I). Kierunek studiów – Historia, format .doc; tamże, Rozkład zajęć IV roku historii – studia 
dzienne, w semestrze letnim (semestr VIII), w r. ak. 2005/2006, format .doc. 
356 Na przykład w rekrutacji na r. ak. 2000/2001 na 75 miejsc zgłosiło się 147 kandydatów (przyjęto 84), 
a w r. ak. 2005/2006 na 100 miejsc zgłosiło się 207 kandydatów (przyjęto 123 osoby). KIH, teczka 
„Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Pismo z 13.03.2001 r. adresowane 
do Pracowni Badań Społecznych „Rzeczypospolitej”, nlb.; KIH, Raport samooceny Instytutu 
Historii…, s. 13. 
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roku studiów pierwszego stopnia było zaledwie 31 osób357. W rezultacie w Instytu-
cie Historii liczba studentów zmalała do poniżej 500. 
W r. ak. 2010/2011 uruchomiono nowy kierunek studiów „stosunki między-
narodowe. Pierwsza rekrutacja zakończyła się powodzeniem, gdyż przyjęto sześć-
dziesięciu ośmiu studentów358. Utworzono z nich dwie grupy ćwiczeniowe359. Tylko 
dzięki temu liczba studentów w Instytucie utrzymała się jeszcze na poziomie  
300 osób. Na historię zgłosiło się wówczas znacznie mniej kandydatów i z trudem 
utworzono jedną grupę. Katastrofa nastąpiła w roku akademickim 2012/2013, gdy 
utworzono jedną grupę ćwiczeniową na pierwszym roku na kierunku „stosunki mię-
dzynarodowe”, zaś na historię zgłosiło się zaledwie kilkanaście osób. Wówczas nie 
uzyskano zgody na uruchomienie kierunku, a chętnym zaoferowano studia na „sto-
sunkach międzynarodowych” z perspektywą podjęcia kształcenia na kierunku  
„historia” na studiach II stopnia. Jeżeli chodzi o studia historyczne II stopnia, to sy-
tuacja także nie wyglądała korzystnie. Po raz pierwszy zebrano tylu kandydatów,  
że możliwe było utworzenie tylko jednej grupy na jednej specjalności360. A perspek-
tywa przy braku naboru na studiach I stopnia wyglądała jeszcze bardziej pesymi-
stycznie. Ogółem w Instytucie Historii kształciło się 175 studentów I i II stopnia 
studiów361.  
W r. ak. 2013/2014 liczba ta spadła do 95! Tym razem zarówno na stosunkach 
międzynarodowych, jak i na historii nie uruchomiono pierwszego roku. Tak więc na 
I stopniu studiów na stosunkach międzynarodowych pozostały tylko drugi i trzeci 
rok, łącznie 45 studentów, a na kierunku historia był tylko trzeci rok z 11 osobami 
przygotowującymi się do egzaminu licencjackiego. Dwa roczniki na II stopniu  
liczyły ogółem 39 studentów362.  
Sytuacja w następnym roku nie uległa poprawie. Wprawdzie podjęte działa-
nia promocyjne przyniosły pewne efekty i na kierunku historia przyjęto po jednej 
grupie zarówno na I, jak i II stopniu, ale niepowodzeniem zakończyła się rekrutacja 
                                                          
357 J. Kunikowski, Wydział Humanistyczny, [w:] Akademia Podlaska. Historia i teraźniejszość,  
red. nauk. T. Zacharuk i J. Kunikowski, Siedlce 2009, s. 95. 
358 Kancelaria Wydziału Nauk Humanistycznych (dalej KWNH), teczka „Sprawozdania GUS 2010- 
-2013”. 
359 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Rozkład zajęć I roku. Stosunki międzynarodowe I stopień, studia 
stacjonarne w semestrze zimowym (semestr I) w r. ak. 2010/2011, format .doc. 
360 Jeszcze rok wcześniej funkcjonowała na II stopniu specjalność nauczycielska i archiwistyczna. KIH, 
Płyta CD-ROM archiwum_1, Rozkład zajęć I roku. Historia II stopień, studia stacjonarne w semestrze 
letnim w r. ak. 2011/2012, format .doc; tamże, Rozkład zajęć II roku. Historia II stopień, studia 
stacjonarne w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012, format .doc. 
361 KWNH, teczka „Sprawozdania GUS 2010-2013”. 
362 KWNH, teczka „Sprawozdania GUS 2014-2017”. 
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na „stosunki międzynarodowe”. Co ciekawe, na studia te zgłaszali się chętni zza 
wschodniej granicy, posiadających Kartę Polaka. Było ich jednak zbyt mało, aby 
mogła zostać utworzona grupa. Z uwagi na to, iż r. ak. 2014/2015 był kolejnym,  
w którym nie uruchomiono pierwszego roku stosunków międzynarodowych, kie-
runek ten zgodnie z obowiązującym prawem musiał być pięć lat po uruchomieniu 
zamknięty. 
Rekrutacja na kierunku historia zakończona wynikiem pozytywnym, była 
spowodowana faktem uruchomienia od 1 paździerika 2014 r. programu 40+363.  
W tymże roku przyjęto 21 kandydatów na I stopień i 20 na II. W sumie w Instytucie 
kształciło się na obu poziomach 77 słuchaczy. W następnym r. ak. – 2015/2016, 
liczba studentów na kierunku historia wyniosła zaledwie 68. Przyczyny tak niskiego 
stanu należy szukać w tym, iż odszedł ostatni rocznik studentów stosunków między-
narodowych, a na II stopniu studiów udało się uzyskać zgodę na uruchomienie 
pierwszego roku, ale dla zaledwie 10 osób. Rok później, dzięki kolejnej udanej re-
krutacji, w Instytucie były już trzy roczniki na I stopniu i dwa roczniki na II stopniu 
studiów liczące ogółem 79 studentów. Według stanu na koniec 2017 r. na studiach 
licencjackich i magisterskich kształciło się 96 słuchaczy364. 
W okresie po 2013 r., kiedy stan liczebny słuchaczy studiów I i II stopnia  
w Instytucie Historii kształtował się na dramatycznie niskim poziomie, pojawiła 
nowa grupa społeczności studenckiej – doktoranci. Było to efektem uruchomienia 
od r. ak. 2013/2014 regularnych studiów III stopnia365. W pierwszym roku przyjęto 
21 kandydatów, w znacznej mierze miejscowych absolwentów. Po drugim naborze  
w Instytucie na zajęcia uczęszczało już 38 doktorantów. W r. ak. 2015/2016 było  
48 słuchaczy studiów III stopnia, a trzeba pamiętać, że w międzyczasie część osób 
zrezygnowała z kontynuowania nauki. W tym samym czasie na studiach I stopnia 
było 40 studentów, a na studiach II stopnia 28. Doktoranci zaczęli więc stanowić 
wśród studentów grupę najliczniejszą. Podobnie sytuacja wyglądała w r. ak. 
2016/2017, kiedy to na pierwszym stopniu było 43 słuchaczy, na drugim – 36, a na 
trzecim – 61366. 
W chwili obecnej w Instytucie Historii, według stanu na 24 lutego 2020 r. 
kształci się 46 studentów na studiach I stopnia i 39 studentów na studiach II stop-
nia, w tym 8 abiturientów z poprzednich lat, którzy nie złożyli jeszcze egzaminu 
                                                          
363 Por. rozdział V, s. 158. 
364 KWNH, teczka „Sprawozdania GUS 2014-2017”. 
365 Por. rozdział I, s. 34, rozdział V, s. 157. 
366 KWNH, teczka „Sprawozdania GUS 2014-2017”. 
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magisterskiego367. W związku z nowymi regulacjami prawnymi i wprowadzeniem 
szkoły doktorskiej, której słuchacze znajdują się poza strukturą Instytutu, liczba 
doktorantów znacznie spadła i wynosi 28.  
Chociaż liczebność kształcących się w Instytucie Historii studentów stanowi 
najbardziej wymierny wyznacznik popularności i znaczenia studiów historycznych 
w danym okresie, dla działalności samych studentów istotnym jest także kim oni 
byli, przede wszystkim w rozumieniu do jakich grup wiekowych można ich przypi-
sać i jakie środowiska zawodowe reprezentowali. Stosunkowo najłatwiejsza do 
scharakteryzowania jest grupa osób uczęszczających na studia dzienne, uwzględnia-
jąc nawet fakt, że byli oni najliczniejsi. Przez wiele lat stanowili względnie jednolitą 
społeczność studencką, w której skład wchodzili młodzi ludzie bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły średniej. Kontynuowanie edukacji w szkole wyższej było dla 
nich dopiero początkiem drogi zawodowej.  
Od 2014 r. do słuchaczy kształcących się w trybie dziennym dołączyli pracu-
jący. Stało się tak za sprawą uruchomienia programu 40+, dedykowanego dla star-
szych osób, pracujących, a nawet będących na emeryturze. Studia historyczne były 
dla nich zwykle realizacją prywatnych zainteresowań, niezwiązanych lub tylko frag-
mentarycznie dotyczących pracy zawodowej. Siłą rzeczy takie osoby wybierały naj-
częściej inne formy aktywności czy to na polu naukowym, czy organizacyjnym, niż 
osoby młode, krótko po ukończeniu szkoły średniej. Między innymi dlatego działal-
ność studencka po 2014 r. przyjęła odmienny kształt niż w okresie wcześniejszym. 
Uczestnicy studiów zaocznych, stanowiący także dość liczną grupę,  
od początku cechowali się sporą różnorodnością. Wśród nich znajdowały się osoby 
pracujące, chcące uzupełnić wykształcenie oraz młodzież świeżo po szkole średniej, 
która nie dostała się na studia dzienne. Ponieważ zajęcia w tym trybie studiów od-
bywały się w weekendy, możliwości wspólnego działania studentów były bardzo 
ograniczone. Tylko w pojedynczych przypadkach podejmowali oni aktywność na 
polu naukowym. W podobny sposób można scharakteryzować działalność słucha-
czy studiów wieczorowych, które przez kilka lat funkcjonowały w Instytucie  
Historii. 
Studenci studiów podyplomowych, to zdecydowanie odmienna zbiorowość. 
Stanowiły ją osoby posiadające już wyższe wykształcenie, pracujące zawodowo  
i podejmująca dalszą naukę w celu nabycia nowych kwalifikacji. Dodatkowo studia 
                                                          
367 KIH, teczka nr 43 „Ewidencja studentów”, Listy studentów. Kierunek historia, studia pierwszego 
stopnia, rok 1, semestr II, rok 2, semestr IV, rok 3, semestr VI, studia drugiego stopnia, rok 1, semestr 
II, rok 2, semestr IV, r. ak. 2019/2020, nlb. 
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podyplomowe trwały, w porównaniu do innych form kształcenia, stosunkowo 
krótko, bo zaledwie dwa, trzy, co najwyżej cztery semestry. I dlatego przejawy  
aktywności słuchaczy tych studiów należy traktować jako margines działalności 
ogółu studentów Instytutu.  
 
2. Działalność studencka 
 
W przeciągu 28 lat istnienia Instytutu Historii jego studenci podejmowali róż-
norodne formy działania obejmujące sferę naukową, popularyzatorską, kulturalną, 
oświatową itp. W wielu wymiarach jest ona trudna do uchwycenia, bowiem część 
przejawów aktywności nie była w ogóle rejestrowana. Z tego też powodu musimy 
się ograniczyć do omówienia przedsięwzięć podejmowanych w ramach kół nauko-
wych, które zostały udokumentowane lub w wymiarze naukowym przyniosły efekt 
w postaci publikacji. 
Studenckie Koło Naukowe Historyków powstało 6 kwietnia 1993 r.368 Jego 
działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, chociaż z różną intensywno-
ścią. Prezesami koła w latach 90. XX w. byli Robert Ossowski, Michał Żuk,  
Andrzej Mędza, Wojciech Niedziółka, Andrzej Chojnacki i Rafał Roguski. Opiekę 
nad aktywnością studencką sprawowali wówczas kolejno: mgr Dariusz Prucnal, 
mgr Krzysztof Karczewski, mgr Dorota Wereda, dr Maria Starnawska i dr Witold 
Bobryk.  
Według statutu celem działalności Koła była: praca naukowa w dziedzinie 
historii, w szczególności regionalnej oraz metodologii i metodyki historycznej, po-
pularyzacja nauki historycznej w szerokim gremium społeczności akademickiej, ak-
tywizowanie młodych historyków siedleckich, propagowanie nauki historycznej 
poza uczelnią, integrowanie środowiska studenckiego uczelni. Od 2004 r. za jeden 
z celów statutowych uznano prowadzenie własnego periodyku naukowego „Kuź-
nia”. Jednak po wydaniu 4 numerów (3 i 4 numer opublikowano w jednym tomie, 
więc fizycznie były to tylko 3 tomy) pismo przestało się ukazywać i przy kolejnej 
modyfikacji statutu powyższy zapis został usunięty. Nieco zmodyfikowano również 
inne zapisy. I tak zadaniem SKNH było: rozwijanie współpracy naukowej z innymi 
ośrodkami naukowymi, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy historycznej, rozwijanie 
                                                          
368 Studenckie Koło Naukowe Historyków imienia generała Władysława Andersa Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, https://sknhap.wordpress.com/dzialalnosc/ [dostęp 
27.03.2020 r.]; KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 20; T. Boruta i P. Matusak 
podają błędną datę 1992 r. T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 20.  
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zewnętrznych kontaktów i współpracy naukowej, współpraca ze społecznością  
lokalną w celu popularyzacji nauki historycznej, prezentowanie dorobku historycz-
nego szerszej grupie odbiorców. W ten sposób sformułowane cele działania SKNH 
(dwa pierwsze punkty dotyczące pracy naukowej i popularyzacji nauki historycznej 
pozostały bez zmian) obowiązują do dnia dzisiejszego369.  
Sposób, w jaki Koło realizowało i realizuje cele statutowe, to: wykonywanie 
planu naukowego działania Koła uchwalanego na każdy rok akademicki, opracowy-
wanie i wygłaszanie referatów na ogólnych zebraniach naukowych Koła, udzielanie 
wzajemnej pomocy w zakresie bibliografii historycznej, utrzymywanie łączności  
z innymi Kołami Naukowymi Wydziału Humanistycznego uczelni, utrzymywanie 
kontaktów z Kołami Historyków innych uczelni polskich i obcych, a także prowa-
dzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej, 
organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji, udział w sesjach nau-
kowych i konferencjach. Podejmowanie wyżej wymienionych działań jest obowiąz-
kiem wszystkich członków SKNH, którymi mogą zostać obecni studenci UPH bez 
względu na to, na jakim kierunku się kształcą. 
Już w samych początkach działalności członkowie SKNH wzięli udział  
w pracach dokumentujących stan polskich cmentarzy w byłym powiecie brzeskim, 
między innymi żołnierzy polskich w okolicach Brześcia. Część zebranych wtedy 
materiałów została wykorzystana w pracy pod red. Edwarda Pawłowskiego Księga 
pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej370. Kontynuacją 
prac nad badaniem polskiego krajobrazu kulturowego na Białorusi stały się wyjazdy 
studentów w latach 1995-1996 w celu inwentaryzacji stanu zachowania siedzib pol-
skiej szlachty w dawnym województwie poleskim. Wyjazdy te były możliwe dzięki 
uzyskaniu dotacji MEN, Fundacji im. Stefana Batorego oraz LTNK Oddziału  
w Siedlcach. Zebrana dokumentacja została opracowana i opublikowana w pracy 
Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym województwie brzeskim. Przeszłość  
                                                          
369 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Akademii 
Podlaskiej, fofmat .html; tamże, Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, format .html, Statut, https://sknhap.wordpress.com/nasz-
statut/ [dostęp 29.03.2020 r.]. 
370 Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1-5, red. nauk.  
E. Kospath-Pawłowski, Pruszków 1993-1998. 
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i teraźniejszość371, a także na jej podstawie przygotowano wystawę „Podróż na 
Kresy” prezentowaną w Muzeum Okręgowym w Siedlcach372.  
W latach 2000-2001 w ramach badań nad problematyką kresów wschodnich 
zorganizowane zostały dwa objazdy po Ukrainie pod opieką naukową dr Doroty 
Weredy i mgr Bożeny Bryńczak. Celem objazdów pod hasłem „Kresy Rzeczypo-
spolitej – przeszłość i teraźniejszość” było poznanie i zebranie materiałów z miejsc 
związanych z historią Polski takich jak: Kamieniec Podolski, Chocim, Olesko czy 
Lwów. Plonem tego objazdu był bogaty materiał fotograficzny, który został czę-
ściowo przedstawiony na wystawie „Zamki Wołynia i Podola” w Galerii Akademic-
kiej AP. Następnie ekspozycja „Spotkania z kresami” w całości prezentowana była 
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgro-
wie, Galerii Podlaskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Muzeum 
Regionalnym PTTK im. Izabeli księżnej Czartoryskiej w Puławach.  
W początkach XXI wieku na czele SKNH stali: Monika Lipka, Sebastian 
Trojanowski, Maciej Aleksiejuk, Joanna Dłużniewska i Wojciech Wała. Był to 
okres dużej aktywności studentów Instytutu Historii, która wyrażała się organizo-
waniem wycieczek i objazdów naukowo-krajoznawczych, uczestnictwem w licz-
nych konferencjach oraz w szeregu innego rodzaju wydarzeń lokalnych i ogólnopol-
skich. Przykładem mogą być: objazd naukowy trasą Siedlce – Sucha – Liw – Wę-
grów w dniu 24 maja 2005 r., I Rajd Rowerowy Koła Historyków w maju 2006 r. 
czy objazd naukowy do Lwowa w dniach 13-16 grudnia 2007 r. 
Udział w konferencjach i zjazdach studenckich był stałym elementem aktyw-
ności naukowej członków SKNH. Liczba tego rodzaju wydarzeń, w których na prze-
strzeni dwudziestu kilku lat brali udział, jest duża i trudna do zaprezentowania,  
ponieważ brakuje pełnej dokumentacji. Warto jednak wymienić szczególnie istotne, 
gdzie uczestnicy występowali oficjalnie jako delegacja SKNH Instytutu Historii. Nie 
może też zabraknąć spotkań organizowanych i współorganizowanych przez SKNH. 
W 1997 r. z okazji dwustolecia powstania Hymnu Narodowego w WSP  
w Słupsku odbyła się Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa pt.: „Marsz, 
marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej”. Idea legionowa w polskiej myśli 
wojskowej i politycznej doby porozbiorowej (w latach 1797-1918). W sesji wzięli 
                                                          
371 Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym województwie brzeskim. Przeszłość i teraźniejszość, oprac. 
A. Chojnacki, D. Grzegorczuk, Siedlce 1997; D. Wereda, Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym 
województwie brzeskim. Przeszłość i teraźniejszość, Siedlce 1997, [recenzja], „Szkice Podlaskie” [z. 7], 
1999, s. 277-278. 
372 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 20. 
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udział członkowie SKNH Rafał Księżopolski, Paweł Suchożebrski, Dorota Łą-
czek i Rafał Roguski373. Rok później studenci Instytutu wzięli udział w kolejnej 
konferencji organizowanej przez WSP w Słupsku, poświęconej 80. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości374. W latach 2002-2005 SKNH włączyło się 
w przygotowanie cyklu spotkań naukowych pod nazwą Międzynarodowe Konfe-
rencje Studenckich Kół Naukowych organizowanych przez AP375. 
 
 
Fot. 22. Członkowie SKNH w Liwie w czasie objazdu naukowego w 2005 r. 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
                                                          
373 M. Motyka, „Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej”. Idea legionowa w polskiej myśli 
wojskowej i politycznej doby porozbiorowej (w latach 1797-1918), „Słupskie Studia Historyczne”, nr 6, 
1998, s. 168. 
374 Tenże, Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 7, 1999, s. 235. 
375 W latach 2002-2005 miały miejsce pierwsze cztery edycje Międzynarodowej Konferencji 
Studenckich Kół Naukowych. I. Kabzińska, „Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku. 
Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Siedlce, 25-26 kwietnia 2002 r. 
Nauki Humanistyczne”, Siedlce 2002, [recenzja], „Szkice Podlaskie”, z. 11, 2003, s. 223-227;  
B. Laskowska, Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych – Siedlce 23-24 września 
2003 r., „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 19/20, 2004, s. 130-132; K. Konopka-Kozak, 
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Kierunki Badawcze 
Młodzieży Akademickiej” Siedlce 19-20 maja 2005, „Szkice Podlaskie” z. 13, 2005, s. 277-280.  
W późniejszym okresie członkowie SKNH także aktywnie uczestniczyli we wspomnianych 
wydarzeniach naukowych, m.in. w 2009 r. i 2011 r. VIII Międzynarodowa konferencja studenckich  
kół naukowych „Nauka młodych – nowe spojrzenie”, https://www.uph.edu.pl/studenci/aktualnosci/ 
724-viii-midzynarodowa-konferencja-studenckich-kol-naukowych [dostęp 28.03.2020 r.]; X Między-
narodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Młodzież akademicka w procesie innowacji”, 
https://www.uph.edu.pl/studenci/aktualnosci/1627-x-midzynarodowa-konferencja-studenckich-ko-
naukowych-qmodzie-akademicka-w-procesie-innowacjiq [dostęp 28.03.2020 r.]. 
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W grudniu 2005 r. SKHN wspólnie z MSKNR AP zorganizowało Studencką 
Konferencję Naukową „Pogranicza”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Pań-
stwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu, UMCS z Lublina, Uniwer-
sytetu Łódzkiego i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – Filii w Piotrkowie 
Trybunalskim376. 
W 2006 r. kilkunastoosobowa delegacja studentów Instytutu Historii wzięła 
udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Historyków we Wrocławiu.  
Referaty wygłosili wówczas Maciej Aleksiejuk, Joanna Dłużniewska, Anna Falba, 
Natalia Olszewska, Tomasz Rodź, Edyta Semeniuk, Anna Skarżyska, Karol Solka, 
Tomasz Sysik, Wojciech Wała, Agata Wardziak i Łukasz Węda377. W kolejnym,  
XV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Historyków, który odbył się 16-18 kwietnia 
2007 r. w Łodzi wzięli udział: Justyna Mójsa, Natalia Olszewska, Ilona Omelań-
czuk, Weronika Pietruczuk i Wojciech Wała378.  
 
 
Fot. 23. Delegaci SKNH Instytutu Historii na XIV Ogólnopolski Zjazd Studentów Historyków 
we Wrocławiu w 2006 r. 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
                                                          
376 KIH, teczka „SKNH”, P. Czyż, Sprawozdanie z Studenckiej Konferencji Naukowej Pogranicza, 
Siedlce 9 grudnia 2005 r., mps, nlb.  
377 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, J. Mójsa, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Akademii Podlaskiej w roku 2006, format .html. 
378 Tamże, J. Mójsa, Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Łódź 16-18 
kwietnia 2007 r., format .html. 
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Z końcem 2007 r. odbyła się w Krakowie VI Sesja Mediewistyczna. SKNH 
reprezentowali Kamila Jastrzębska, która wygłosiła referat na temat „Obraz Prusów 
i Jaćwięgów w źródłach polskich XI-XIII w.”, Karol Konstanty z referatem „Motyw 
śmierci na podstawie Żywotów Świętych” oraz Tomasz Sysik – „Wizja szatana  
w »katechizmie« średniowiecznych bogomiłów”379. Miesiąc wcześniej w Gdańsku 
delegacja studentów Instytutu wzięła udział w Konferencji Historyków Wojskowości.  
Bogaty w różnorodne wydarzenia był dla SKNH rok 2008. Na czele Koła 
stała wówczas Natalia Olszewska. 24 lutego zorganizowany został wyjazd studyjny 
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnie odbyły się dwie konferencje,  
w których wzięli udział członkowie SKNH oraz SKNA (patrz niżej). Pierwsza miała 
miejsce w dniu 12 marca 2008 r. w Kielcach i przebiegała pod hasłem „To, co najcie-
kawsze w archiwistyce i historii”, a druga odbyła się w Lublinie 1-2 kwietnia 2008 r. 
– „Dzieje lenistwa, bumelanctwa i niesforności”. Już 16-18 kwietnia 2008 r. delegacja 
SKNH i SKNA wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Historyków 
w Krakowie. 15-17 maja 2008 r. studenci Instytutu wzięli udział w sesji naukowej 
„Historyczny krajobraz wokół Grunwaldu”, która odbyła się w Mrągowie380. 
 
 
Fot. 24. Delegaci SKNH Instytutu Historii na konferencji w Kielcach 12 marca 2008 r. 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
                                                          
379 Tamże, T. Sysik, Sprawozdanie z VI Sesji Mediewistycznej, Kraków 4-7 grudnia 2007 r.,  
format .html. 
380 Tamże, [dokumentacja fotograficzna], format .jpg. 
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Ciekawą inicjatywą wypływającą ze środowiska studenckiego była organiza-
cja w Siedlcach „Dni Historyka”. Pierwsza edycja odbyła się 6-8 czerwca 2006 r. 
Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w intencji studentów i pracowników Instytutu  
Historii AP. 7 czerwca miało miejsce otwarcie wystawy rysunków Mirosława  
Andrzejewskiego w pawilonie C. Następnie w pawilonie B odbyła się sesja młodych 
historyków. Z prezentacjami wystąpili członkowie SKNH: Tomasz Sułek „Polska 
polityka zagraniczna w latach 1683-1690”; Wojciech Wała „Ekwipunek wojowni-
ków cienia (Ninja)”, Anna Falba „Kabaret w PRL” i Łukasz Węda „Tatarzy polscy”. 
Drugiego dnia zostało zorganizowane spotkanie autorskie z Edwardem Kopówką, 
połączone z promocją książki Stalag 366 Siedlce381. 
 
 
Fot. 25. Członkowie SKNH z Mirosławem Andrzejewskim 7 czerwca 2006 r. 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
Kolejne edycje „Dni Historyka” miały miejsce w 2007 i 2008 r. W 2009 r.  
IV Dni Historyka odbyły się pod hasłem „Lata 80-te w Polsce”. Trwały przez cztery 
dni od 27 do 30 kwietnia 2009 r. Składały się nań wydarzenia naukowe, takie jak 
sesja naukowa „Opozycja siedlecka w latach 1980-1989”, czy wykład „Geneza 
Okrągłego Stołu” Michała Rybaka – pracownika Muzeum Niepodległości; prezen-
tacje popularyzatorskie: wystawa „Lata 80-te w Polsce”, w Muzeum Regionalnym 
                                                          
381 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, J. Mójsa, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Akademii Podlaskiej w roku 2006, format .html. 
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w Siedlcach i wystawa Mirosława Andrzejewskiego „Solidarność na wesoło”; zaję-
cia warsztatowe i dydaktyczne: warsztaty z serii „Digital humanities”, prezentacja 
Marcina Wilkowskiego „Internet w kulturze historycznej”, warsztaty „Podstawy 
projektowania historycznych serwisów internetowych” oraz imprezy towarzyszące, 
a wśród nich projekcje filmów: „Przesłuchania” i „Klisze pamięci”, pokaz teledy-
sków z komentarzami „Muzyka lat 80.” z wykładem wprowadzającym Tadeusza 
Goca „Kultura siedlecka w latach 1980-1989”, czy promocja tomiku poezji „…Gdy 
milczymy…”382. V Dni Historyka zorganizowane przez SKNH przy współudziale 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach w dniach 10-13 maja 2010 r. miały równie bo-
gaty kalendarz. Tematem przewodnim były „Ofiary hitleryzmu i stalinizmu”.  
W pierwszym dniu w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się projekcja filmu 
o eksterminacji narodu żydowskiego w latach 1939-1945 „Nadzieja umiera ostat-
nia”. Drugiego dnia zorganizowano jednodniowy wyjazd do Państwowego Muzeum 
na Majdanku. W trzecim dniu miała miejsce sesja naukowa „Ofiary hitleryzmu  
i stalinizmu”, w której prelegentami byli członkowie SKNH oraz zwiedzanie wy-
stawy prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Siedlcach pt.: „Katyń, Charków, 
Miednoje… Siedlczanie wśród ofiar zbrodni”. Ostatni dzień przeznaczony był na 
imprezy towarzyszące383.  
W 2011 r. zorganizowano kolejne, VI już Dni Historyka pod hasłem „1944- 
-1989 Historia PRL-u”. W ramach trzydniowych obchodów odbyły się: projekcja 
filmu „PRL w filmie”, sesja naukowa pt. „1944-1989 Historia PRL-u.”, jak również 
wyjazd studyjny do Warszawy ze zwiedzaniem Muzeum Historii Polski i Muzeum 
Powstania Warszawskiego384. Cykl spotkań pod nazwą Dni Historyka zakończył się 
VII odsłoną w 2012 r. Tematem przewodnim była „Straż pożarna wczoraj i dziś”. 
Wśród wydarzeń znalazły się zwiedzanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Siedlcach, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Walki i Męczeń-
stwa w Treblince i Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie oraz sesja naukowa  
w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UPH385. 
Przełom pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI w. spowodował zmianę 
pokoleniową wśród członków SKNH. Prezesami Koła byli wówczas Rafał  
                                                          
382 IV Dni Historyka w Siedlcach!!! „Lata 80-te w Polsce”, https://sknhap.wordpress.com/2009/04/20/ 
iv-dni-historyka/ [dostęp 29.04.2020 r.]. 
383 V Dni Historyka, https://sknhap.wordpress.com/2010/04/28/432/ [dostęp 29.03.2020 r.]. 
384 VI Dni Historyka, https://sknhap.wordpress.com/2011/05/31/vi-dni-historyka/ [dostęp 
29.03.2020 r.]. 
385 B. Skrętowicz, VII Dni Historyka, https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/2185-vii-dni-
historyka [dostęp 29.03.2020 r.]. 
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Dzbański, Piotr Warowny, a następnie Damian Fiołek i od 2019 r. Anna Kłoś. 
Opiekę naukową sprawowali w tym czasie dr Tadeusz Boruta, dr hab. Katarzyna 
Maksymiuk i, obecnie, dr hab. Dariusz Magier.  
Od 2013 r. członkowie SKNH włączyli się aktywnie w organizację obcho-
dów rocznic Zbrodni Katyńskiej. Przypadająca wówczas 73 rocznica została upa-
miętniona Regionalną Konferencją Naukową „Ofiary i kaci Zbrodni Katyńskiej”. 
Udział w niej wzięli Piotr Warowny, Anna Kot, Rafał Dzbański, Marta Ginter,  
Katarzyna Karabin i Katarzyna Celińska-Mysław. Po zakończeniu obrad uczestnicy 
złożyli hołd pod dębem upamiętniającym zamordowanego w Katyniu ppłk. Stani-
sława Trojana, komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach w latach 
1935-1939, a następnie przemaszerowali na Cmentarz Centralny, gdzie pod Krzy-
żem Katyńskim odbyło się uroczyste złożenie wieńca ufundowanego przez stu-
dentów i pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UPH386. SKNH w podziękowaniu za zorganizowanie obchodów zostało uhonoro-
wane wyróżnieniem „Przyjaciel Rodziny Katyńskiej”387. Pokłosiem konferencji 
„Ofiary i kaci Zbrodni Katyńskiej” było zorganizowanie 21 listopada 2013 r.  
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad Stawami” sesji naukowej „Zbrodnia Ka-
tyńska – pamiętamy!”. W spotkaniu obok prelegentów – członków SKNH wzięli 
udział dr Piotr Gontarczyk i dr Piotr Łysakowski z Instytutu Pamięci Narodowej388.  
W 2014 r. działające przy Instytucie Historii SKNH było głównym organiza-
torem obchodów 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Punkt kulminacyjny stanowiło, 
podobnie jak rok wcześniej, złożenie kwiatów i apel pod Dębem Pamięci Pułkow-
nika Stanisława Trojana oraz przemarsz, złożenie wieńca i zapalenie zniczy pod 
Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach. Program obchodów 
75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w 2015 r. miał podobną formułę. W sesji naukowej 
wykład wprowadzający „Droga do prawdy o Zbrodni Katyńskiej wygłosił prof.  
dr hab. Stanisław Jaczyński. Uroczystości były szeroko komentowane w lokalnych  
mediach389. W 2016 r. SKNH zorganizowało obchody 76 rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej. Odbyły się one tym razem w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad  
                                                          
386 P. Warowny, Regionalna Konferencja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH 
„Ofiary i kaci Zbrodni Katyńskiej”, https://sknhap.wordpress.com/2013/04/ [dostęp 29.03.2020 r.]. 
387 P. Warowny, Spotkanie Naukowe, Zbrodnia Katyńska – pamiętamy, „Kurier Uniwersytecki”, nr 66 
1/2014, s. 4.; Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH uhonorowane wyróżnieniem „Przyjaciel 
Rodziny Katyńskiej”, https://sknhap.wordpress.com/2013/05/ [dostęp 30.03.2020 r.]. 
388 P. Warowny, Zbrodnia Katyńska – pamiętamy!, https://sknhap.wordpress.com/2013/11/ [dostęp 
29.03.2020 r.]. 
389 Ocalić od zapomnienia, „Echo Katolickie”, nr 5 (1022), 29 stycznia-4 lutego 2015 r., s. 22; 
Obowiązek pamięci, „Echo Katolickie”, nr 17 (1034), 23-29 kwietnia 2015 r., s. 2; E. Zdunek, 75. 
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Stawami”. W programie znalazły się wykład prof. dr. hab. Wojciecha Włodarkie-
wicza i projekcja filmu „Zbrodnia bez kary”390. 
SKNH angażowało się również w inne przedsięwzięcia. W listopadzie  
2013 r. członkowie Koła Piotr Warowny, Przemysław Wróblewski i Paweł Łubik 
wzięli udział w inwentaryzacji Muzeum-Skansenu Ziemi Sokołowskiej391. 26 maja 
2014 r. odbyły się w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni z udziałem studentów Instytutu 
Historii warsztaty digitalizacji zabytków ruchomych metodą skanowania 3D392.  
W dniach 8-9 września 2014 r. Anna Kot, Piotr Warowny i Monika Kowieska 
uczestniczyli w XIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Nauka młodych  
a wyzwania cywilizacji” zorganizowanej przez UPH w Siedlcach. 
 
 
Fot. 26. Członkowie SKNH w trakcie XIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych 
Źródło: https://sknhap.wordpress.com/2014/09/ [dostęp 30.03.2020 r.] 
                                                          
rocznica Zbrodni Katyńskiej w Siedlcach, https://www.tygodniksiedlecki.com/t29466-75.rocznica. 
zbrodni.katynskiej. w.siedlcach.htm# [dostęp 30.03.2020 r.]; Siedleckie obchody 75. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, http://www.podlasie24.pl/miasto-siedlce/region/siedleckie-obchody-75.-rocznicy-zbrodni-
katynskiej-170fc.html [dostęp 30.03.2020 r.]; Uroczystości kwietniowe, TV Wschód, https://www.tv-
wschod.pl/ wiadomosci/1729,uroczystosci-kwietniowe [dostęp 30.03.2020 r.]. 
390 SKNH współorganizatorem obchodów katyńskich, https://sknhap.wordpress.com/2016/04/ [dostęp 
30.03.2020 r.]. 
391 P. Warowny, Inwentaryzacji Muzeum-Skansenu Ziemi Sokołowskiej, „Kurier Uniwersytecki”, nr 66, 
1/2014, s. 8. 
392 KIH, teczka „SKNH”, Zaświadczenie o uczestnictwie w warsztaty digitalizacji zabytków ruchomych 
metodą skanowania 3D, nlb. 
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Rok 2016 upłynął pod znakiem spotkań i wydarzeń promujących i populary-
zujących historię. 14 stycznia otwarta została wystawa przygotowana przez SKNH, 
poświęcona generałowi Władysławowi Andersowi oraz żołnierzom II Korpusu.  
Gościem honorowym była córka generała Anna Maria Anders393. Rok później,  
10 stycznia SKNH UPH w Siedlcach zostało nadane imię gen. Władysława  
Andersa. Z okazji tej uroczystości w Siedlcach ponownie gościła senator Anna Ma-
ria Anders. W czasie spotkania przedstawiono między innymi zarys biografii  
patrona, wyświetlono nagranie z przemówieniem gen. Andersa, odśpiewano wspól-
nie pieśń patriotyczną, a także przybliżono dotychczasowe osiągnięcia SKNH394. 
W dniu 6 października 2016 r., w holu gmachu Wydziału Humanistycznego 
UPH otworzono kolejną wystawę, w której przygotowanie włączyło się SKNH – 
„Dni Powstania – Warszawa 1944”. Natomiast 14 grudnia 2016 r. na zaproszenie 
SKNH wykład na temat grabieży polskich dzieł sztuki podczas II wojny światowej 
wygłosiła dr Magdalena Ogórek395. 
 
 
Fot. 27. Damian Fiołek (prezes SKNH) i Kamila Tyburczy z Anną Marią Anders 
Źródło: https://sknhap.wordpress.com/2016/01/ [dostęp 30.03.2020 r.] 
 
                                                          
393 Anna Maria Anders w Siedlcach, https://sknhap.wordpress.com/2016/01/ [dostęp 30.03.2020 r.]. 
394 Generał Anders patronem SKNH, https://sknhap.wordpress.com/2017/01/ [dostęp 30.03.2020 r.]. 
395 Dr Magdalena Ogórek na UPH, https://sknhap.wordpress.com/2016/12/ [dostęp 30.03.2020 r.]. 
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W 2017 r. SKNH wspólnie z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UPH  
Siedlce włączyło się w ogólnopolski projekt „Akcja Historia”. W jego ramach zor-
ganizowano w dniu 20 marca na terenie Wydziału Humanistycznego UPH „Wiosnę 
z historią”, podczas której młodzież ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 
mogła uczestniczyć w warsztatach, wykładach i projekcjach filmów dotyczących 
polskiego państwa podziemnego. W trakcie wydarzenia została też uroczyście 
otwarta wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948”396. 
Działania promujące historię SKNH kontynuowało w 2018 r. Należała do 
nich organizacja wystawy „Codzienny heroizm. O Polakach ratujących Żydów  
w czasie II wojny światowej”, otwartej 14 marca na Wydziale Humanistycznym 
UPH, a przygotowanej przez pracowników Ośrodka Debaty Międzynarodowej  
w Warszawie397. Nie zaniedbywano również aktywności naukowej. Jej przejawem 
była zorganizowana 23 maja 2019 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Tajna 
broń na przestrzeni dziejów”. Uczestniczyli w niej młodzi naukowcy z UW, 
UKSW, UMCS w Lubinie, Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii 
Technicznej398.  
Członkowie SKNH zawsze bardzo aktywnie włączali się we wszystkie akcje 
promujące macierzysty Instytut Historii. Dowodem tego jest rokroczne, czynne 
uczestnictwo w Dniach Otwartych organizowanych na uczelni. Niemal regułą stało 
się występowanie w strojach historycznych, przez co stoisko Instytutu wyróżniało 
się kolorytem i prezencją. Pomysły na motyw przewodni były inicjatywą studentów. 
Ograniczona przestrzeń pozwalała na zaprezentowanie jedynie kilku przykładów. 
Nie jest też możliwe wymienienie wszystkich studentów biorących udział w przy-
gotowywaniu przez kilkanaście lat stoiska Instytutu Historii. 
 
                                                          
396 Wiosna z historią na UPH, https://sknhap.wordpress.com/2017/03/ [dostęp 30.03.2020 r.]. 
397 Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, https://sknhap.wordpress.com/2018/03/ [dostęp 
30.03.2020 r.]. 
398 Tajna broń na przestrzeni dziejów, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=60 [dostęp 
30.03.2020 r.]. 
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Fot. 28. Dni Otwarte AP w 2006 r. Hala sportowa 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
 
 
 
Fot. 29. Dni Otwarte AP 2007 r. Biblioteka Główna 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
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Fot. 30. Dni Otwarte UPH 2014 r. Budynek Wydziału Humanistycznego 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
 
 
 
Fot. 31. Dni Otwarte UPH 2019 r. Budynek Wydziału Humanistycznego 
Źródło: https://www.facebook.com/pg/Instytut-Historii-UPH-w-Siedlcach-123584487805314/ 
photos/?tab=album&album_id=1417458025084614 [dostęp 31.03.2020 r.] 
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Fot. 32. Po premierowym spektaklu „Pastorałki Polskiej Pokutnej”.  
Z mikrofonem mgr Euzebiusz Zieliński 
Źródło: https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci/51-o-instytucie/807-gaaleria- 
pastoralka-polska-pokutna [dostęp 1.04.2020 r.] 
 
Spośród innych rodzajów aktywności podejmowanych przez członków 
SKNH, a czasem również pod patronatem Koła, na wspomnienie zasługuje działal-
ność kulturalna. W 2009 r. pięcioro studentów Instytutu Historii, działających w sie-
dleckiej Grupie literackiej „Witraż”: Natalia Olszewska, Tomasz Sysik, Kamila  
Jastrzębska, Dawid Jaworski i Przemysław Czapski z okazji 15-lecia SKNH wydało 
tomik poezji Gdy milczymy…. Promocja zbiorku odbyła się 28 kwietnia 2009 r.  
w Klubie Studenckim peHa. Pod koniec tegoż roku studenci Bożena Śreniawska  
i Aleksander Orłowski zagrali w inscenizacji teatralnej „Zaprzyjaźnij się z Anio-
łami”, organizowanym w okresie adwentu przez Duszpasterstwo Akademickie.  
15 stycznia 2016 r. miała miejsce premiera sztuki „Pastorałka Polska Pokutna”, któ-
rej autorem i reżyserem był członek SKNH Euzebiusz Zieliński. Sztukę wystawił 
Teatr Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach. 
Realizując jeden ze statutowych celów – prowadzenie pracy naukowej – 
SKNH powołało w 2014 r. do życia periodyk „Kuźnia Młodych Historyków”.  
Pismo miało otwarty charakter, co zaowocowało współpracą z MSKNR AP, Stu-
denckim Kołem Naukowym Polonistów i Kołem Naukowym Historyków Studen-
tów UMCS. Redaktorem naczelnym została Anna Rybak, sekretarzem redakcji  
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Daniel Sikorski, a kolegium redakcyjne dopełniali Anna Biarda, Anna Falba, Kamil 
Parol, Monika Łagiewka, Katarzyna Konopka, Michał Majuch i Sebastian Troja-
nowski. Na materiały publikowane w „Kuźni…” składały się artykuły, sprawozda-
nia oraz recenzje i omówienia autorstwa studentów. Artykuły powstawały na bazie 
wyróżnionych przez wykładowców prac semestralnych, materiałów konferencyj-
nych i fragmentów prac magisterskich. Oficjalna prezentacja pierwszego tomu za 
2004 r. miała miejsce 13 kwietnia 2005 r. w obecności dziekana Wydziału Humani-
stycznego prof. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego i dyrektora Instytutu dr. hab. Marka 
Wagnera399. Ukazały się łącznie cztery tomy, w tym tom 3 i 4 (2006-2007) wydano 
wspólnie w 2008 r. Redaktorem ostatniego tomu była Monika Deneko, a współpra-
cowali z nią Marcin Jakubik, Krzysztof Flażyński, Robert Górny i Maciej Żaba400. 
Do koncepcji wydawania przez studentów własnego czasopisma naukowego 
powrócono w 2018 r. Wówczas to ukazał się pod egidą SKNH pierwszy numer  
„Officina Historiae”. Zespół redakcyjny stanowią Anna Kłoś – redaktor naczelny, 
Wojciech Jarosławski – sekretarz (od 2019 r.), Tomasz Jasiński, Radosław Rybak  
i Arkadiusz Korporowicz401. Pismo zawiera artykuły studentów, doktorantów oraz 
absolwentów studiów historycznych. Publikowane są w nim wyniki badań młodych 
naukowców, recenzje najnowszych książek ukazujących się na rynku wydawni-
czym, a w komunikatach zamieszczane są najlepsze prace z corocznego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego dedykowanego młodzieży szkół średnich. Mate-
riały ukazujące się w „Officina Historiae” podlegają procedurze recenzyjnej, prze-
prowadzanej przez pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich.  
W 2019 r. ukazał się drugi numer pisma, w którym znalazło się 9 artykułów, artykuł 
recenzyjny oraz 3 komunikaty402. 
SKNH nie było jedyną organizacją studencką istniejącą w Instytucie Historii. 
Zdarzało się, że równolegle działały dwa, a nawet więcej studenckich kół nauko-
wych. Udział w pracach różnych kół naukowych tych samych studentów nie nale-
żało wcale do rzadkich przypadków. Powoduje to w konsekwencji trudności w przy-
porządkowaniu konkretnych przejawów aktywności do któregoś z nich. Najczęściej 
jest to w ogóle niemożliwe, bo jak ustalić, czy opublikowany przez studenta artykuł 
jest napisany przez członka SKNH czy SKNA. Pomimo tego rodzaju wątpliwości 
                                                          
399 A. Falba, Sprawozdanie z prezentacji pisma studenckiego, „Kuźnia Młodych Historyków” Siedlce, 
13 kwietnia 2005 r., „Kuźnia Młodych Historyków”, t. II, 2005, s. 219-221. 
400 „Kuźnia Młodych Historyków”, t. III-IV, 2006-2007. 
401 Zespół redakcyjny, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/officinahistoriae/about/editorialTeam 
[dostęp 1.04.2020 r.]. 
402 Officina Historiae 2/2019, https://sknhap.wordpress.com/2019/08/ [dostęp 1.04.2020 r.]. 
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należało jednak jakoś przyporządkować efekty poczynań studenckich, a ponieważ 
SKNH pozostaje najstarszym i najdłużej funkcjonującym kołem w Instytucie, więk-
szą część działań została przypisana właśnie jemu. Wszelako należy zaznaczyć fakt 
istnienia innych organizacji studenckich. 
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Regionalistów powstało  
w 2002 r. wraz z uruchomieniem na kierunku historia specjalności „współczesne 
stosunki międzynarodowe”403. Formalnie Koło miało charakter międzywydzia-
łowy404, ale swoją działalność prowadziło przy Instytucie Historii. Należeli do niego 
w większości studenci historii, a przewodniczącym była Marta Zieńczuk, wiceprze-
wodniczącym Edyta Semieniuk, a sekretarzem Anna Skarżyska. Opiekę naukową 
nad studentami sprawowała prof. dr hab. Maria Ciechocińska-Janowska.  
Wśród celów, jakie przed sobą stawiało MSKNR, znajdowały się badania nad 
różnorakimi aspektami społeczno-gospodarczymi występującymi na obszarze Połu-
dniowego Podlasia i obszarach doń przyległych. W latach 2002-2005 Koło prowa-
dziło prace nad współczesnym obrazem regionu a zwłaszcza ziemi siedleckiej. 
Głównym tematem dociekań stały się zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne 
zachodzące pod wpływem przygotowań Polski do wstąpienia w struktury Unii  
Europejskiej. Studenci analizowali procesy wynikające z planów powstania 
wschodniej granicy Unii Europejskiej na terenie Południowego Podlasia. Człon-
kowie Koła zajmowali się również analizą procesów zachodzących między pol-
skim a białoruskim regionem przygranicznym.  
Do najważniejszych osiągnięć MSKNR należy zaliczyć udział w między-
narodowych konferencjach naukowych takich jak: Międzynarodowej Konferencji 
Studenckich Kół Naukowych pt. „Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI 
wieku” (Siedlce 25-26 kwietnia 2002)405; „Region Południowego Podlasia w wa-
runkach integracji europejskiej: od funduszy przedakcesyjnych do funduszy struk-
turalnych” (Siedlce 5 listopada 2003 r.); nawiązanie kontaktów z Państwowym 
                                                          
403 Por. rozdział V, s. 151. 
404 W tym czasie w statucie SKNH widniał zapis, że członkiem Koła mógł zostać jedynie student 
Wydziału Humanistycznego AP. KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Statut Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Akademii Podlaskiej, format .html. 
405 W trakcie konferencji członkowie MSKNR wygłosili referaty, które następnie zostały opublikowane 
w materiałach pokonferencyjnych – „Współpraca przygraniczna na przykładzie Brześcia” –  
A. Lukiewicz, „Wpływ korytarzy tranzytowych na rozwój lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie 
Południowego Podlasia w latach 1989-1999 – A. Prepłata. M. Zieńczuk, Sprawozdanie z działalności 
Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Regionalistów Akademii Podlaskiej, „Kuźnia 
Młodych Historyków”, t. II, 2005, s. 224. 
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Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu i uczestnictwo w wymianie członków 
studenckich kół naukowych i stażach odbywanych na tej uczelni w 2003 i 2004 r.  
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. kontynuowali badania 
dotyczące programów unijnych prowadzonych na Południowym Podlasiu i finanso-
wanych przez Unię Europejską fundacji. Zajęli się również tematyką lokalną, ma-
jącą o wiele starsze tradycje niż programy unijne, a mianowicie zagadnieniem spół-
dzielczości funkcjonującej na terenie Siedlec. Uzupełnieniem niniejszych badań 
było uczestnictwo członków Koła w szkoleniu: „Spółdzielcza forma gospodarowa-
nia wśród młodzieży”, mającym na celu przeszkolenie praktyczne grup studenckich, 
uczniowskich i nauczycielskich z zakresu funkcjonowania mechanizmów, tworzą-
cych spółdzielnie, a także propagowania idei zakładania spółdzielni w środowiskach 
lokalnych przez młodzież akademicką i uczniowską406. 
 
 
 
Fot. 33. Członkowie MSKNR z opiekunem naukowym prof. dr hab. Marią  
Ciechocińską-Janowską 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
W 2005 r. MSKNR współorganizowało wspólnie z SKNH Studencką Kon-
ferencję Naukową „Pogranicza”. Wśród prelegentów była Edyta Semeniuk, która 
wygłosiła referat pt. „Współpraca ponadregionalna bibliotek w Brześciu i Białej 
                                                          
406 Tamże, s. 225. 
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Podlaskiej”407. W kolejnych latach na skutek braku zainteresowania kandydatów 
specjalnością „stosunki międzynarodowe XIX i XX w.” i zakończeniem edukacji 
przez dotychczasowych członków Koła, jego działalność ustała.  
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów powstało 24 listopada 2005 r. Wów-
czas to studenci Instytutu Historii wydali Akt Założycielski408 podpisany przez  
12 osób. Prezesem został Łukasz Węda, zastępcą Krzysztof Góral, pisarzem Monika 
Deneko, a podskarbim Alicja Gontarek. Opiekę nad studentami sprawował dr Da-
riusz Magier. Oficjalnie Koło zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich 
AP 7 marca 2006 r. pod numerem 52409. Celem działalności SKNA było wedle sta-
tutu: „[…] 1) gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku archiwistów  
i jego działalności, 2) poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji członków Koła 
oraz upowszechnianie znajomości problemów archiwistyki poprzez organizację wy-
kładów, prelekcji, zwiedzanie archiwów, podejmowania własnych projektów  
badawczych, 3) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami związanymi z ar-
chiwami i archiwistyką, 4) współpraca z innymi Kołami studenckimi AP i innych 
uczelni, 5) zgłaszanie zmian w programie studiów, 6) udział w życiu uczelni, wy-
działu i instytutu, 7) uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach,  
sesjach, odczytach, 8) organizowanie własnych konferencji, sesji, odczytów, pre-
zentacji i 9) integracja środowiska studenckiego”410. Część z nich była zbieżna  
z realizowanymi przez SKNH, ale inne odwoływały się do specyfiki specjalności 
archiwistycznej. Na uwagę zasługuje punkt mówiący o zamierzeniach zgłaszania 
zmian w programie studiów. Nie było to stwierdzenie gołosłowne, gdyż na przykład 
pod koniec 2006 r. studenci złożyli oficjalny wniosek do dziekana Wydziału Huma-
nistycznego o zmianę nazwy specjalności na archiwistyka i zarządzanie dokumen-
tacją na IV roku studiów411.  
                                                          
407 Por. przyp. 376, s. 121. 
408 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Akt założycielski Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów 
Akademii Podlaskiej, format .html. 
409 A. Rządkowski, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów za lata 
2006-2007, „Kuźnia Młodych Historyków” t. III-IV 2006-2007, s. 163; KIH, Płyta CD-ROM archi-
wum_1, Działalność SKNA AP, format .html. 
410 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Statut Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów AP (SKNA 
AP), format .html. 
411 Chodziło o uwzględnienie nowej specyfikacji właśnie na IV roku, gdyż sama specjalność – 
wybierana dopiero na III roku, od r. ak. 2006/2007 nosiła nazwę „archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją”. KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo z 3.12.2006 r., Wniosek o zmianę nazwy 
specjalności IV roku historii archiwistyki na archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, format .doc;  
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Aktywność na polu naukowym i popularyzującym tematykę archiwistyczną 
realizowana była poprzez uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, orga-
nizowaniu odczytów, spotkań oraz wyjazdów do archiwów. Między innymi 8 grud-
nia 2005 r. studenci udali się z wizytą do Archiwum Uczelnianego w celu zapozna-
nia się z działalnością i sposobem funkcjonowania tej jednostki. 16 stycznia 2006 r. 
członkowie SKNA wzięli udział w wycieczce do Archiwum Diecezjalnego w Sie-
dlcach. W dniach 21-22 listopada 2006 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do 
Lublina, w trakcie którego zwiedzili Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum 
UMCS, Archiwum Telewizji Polskiej oddziału w Lublinie, oraz Archiwum Radia 
Lublin412. 
 
 
Fot. 34. Członkowie SKNA przed budynkiem Radia Lublin 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
Duże znaczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów ze środowi-
skiem archiwistycznym miało uczestnictwo w Ogólnopolskich Zjazdach Studentów 
                                                          
412 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Sprawozdania z działalności Studenckiego Koła Naukowego 
Archiwistów, format .html. 
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Archiwistyki. Spotkania te posiadały również wymiar naukowy. Pierwsze, w któ-
rym wzięli udział członkowie SKNA odbyło się 26-28 kwietnia 2006 r. w Toruniu. 
W IX OZSA uczestniczyło 7 osób wraz z opiekunem koła i wygłoszono 5 refera-
tów413. Rok później, 12-13 kwietnia, sześcioosobowa delegacja SKNA – Marta 
Szpicka, Marlena Skwierczyńska, Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz, Andrzej 
Rządkowski i dr Dariusz Magier (opiekun Koła), wzięła udział w X Ogólnopolskim 
Zjeździe Studentów Archiwistyki w Poznaniu, przedstawiając dwa referaty414. 
Członkowie Koła odwiedzili także, na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego 
Archiwistów Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski, gdzie 7 listo-
pada 2006 r. odbyła się sesja naukowa „Kancelarie urzędów administracji w okresie 
zaborów”415. 
W 2007 r. SKNA rozpoczęła wydawanie pisma „Quo Vadis”. Nie miało ono 
charakteru i ambicji czasopisma naukowego, ale skupiało się na opisywaniu życia 
studenckiego oraz promocji studiów historycznych. Trzeba zaznaczyć, iż nie ogra-
niczało się wyłącznie do prezentowania aktywności studentów-archiwistów. Na 
jego łamach publikowane były relacje studentów odbywających praktyki w cieka-
wych miejscach, takich jak Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Teatralne przy Teatrze Wielkim  
w Warszawie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Archiv 
Mesta Usti nad Labem, w Szkole Podstawowej z polskim językiem nauczania  
w Czeskim Cieszynie (praktyki pedagogiczne), Liceum Ogólnokształcącym Towa-
rzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Drukowano też sprawozdania z pobytów  
w ramach wymiany studenckiej programu Erasmus. Nie zabrakło miejsca na omó-
wienie działalności studenckich kół naukowych Instytutu Historii. Gazeta nie miała 
dużych rozmiarów, liczyła sobie bowiem tylko od 6 do 8 stron. Ogółem ukazały się 
trzy numery pisma za lata 2007-2009416. 
Kolejne roczniki studentów archiwistów starały się, w miarę możliwości,  
z różną intensywnością kontynuować działalność poprzedników. W 2012 r.,  
w dniach 25-27 kwietnia, Tomasz Paśnik i Przemysław Pisarski uczestniczyli w XIV 
                                                          
413 Studenci specjalności archiwistycznej w 2005 r. uczestniczyli w VIII Ogólnopolskim Zjeździe 
Studentów Archiwistyki w Lublinie, wygłaszając na nim jeden referat (Ł. Węda). Wówczas jednak 
jeszcze nie było w Instytucie Historii SKNA, a delegacja występowała pod szyldem SKNH. M. 
Aleksiejuk, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków Akademii 
Podlaskiej w roku akademickim 2004/2005, „Kuźnia Młodych Historyków” t. II, 2005, s. 220. 
414 A. Rządkowski, Sprawozdanie z działalności…, s. 164. 
415 Tamże, s. 163-164. 
416 „Quo Vadis”, wiosna 2007, wiosna 2008, wiosna 2009. 
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OPZA w Szczecinie, wygłaszając referaty „Archiwalia polskie w zbiorach państw 
obcych” i „Co dzieje się z dokumentami po zakończeniu działalności akto-
twórcy”417. Następnie aktywność SKNA zamarła z powodu braku studentów418.  
Dopiero 7 marca 2014 r. odbyło się walne zebranie SKNA, którego celem było 
„wznowienie działalności koła”419. Prezesem został Marcin Lichota, a opiekunem 
naukowym dr hab. Dorota Wereda. W 2015 r. członkowie Koła Anna Kot i Piotr 
Warowny wzięli udział w konferencji naukowej „E-@dministracja: prawo a prak-
tyka”420. Pomimo wysiłków zarządu Koła okazało się, że Instytut Historii jest zbyt 
małą jednostką organizacyjną, aby mogły funkcjonować w nim trzy studenckie koła 
naukowe421. Na skutek tych okoliczności działalność SKNA została wygaszona.  
W organizacji konferencji naukowej „Prawo – Administracja – Archiwistyka: prze-
szłość – teraźniejszość – przyszłość”, która odbyła się na Uniwersytecie 2 czerwca 
2015 r., wzięło udział SKNH422. Podobnie planowany na kwiecień 2020 r. w Siedl-
cach XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki organizowany jest pod au-
spicjami SKNH, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego została prezes 
Koła SNKH p. Anna Kłoś423. Świadczy to poniekąd o tym, że problematyka archi-
wistyczna wnika w coraz szerszym wymiarze w profil działalności jedynego istnie-
jącego dziś koła naukowego studentów Instytutu Historii. 
W okresie dużej popularności studiów historycznych, a zwłaszcza gdy w bar-
dzo aktywny sposób działały SKNH i SKNA, pojawił się wśród studentów Instytutu 
pomysł stworzenia kolejnych organizacji studenckich, których profil ograniczony 
byłby do węższych specjalności. Na pewno pozytywny oddźwięk miał tu przykład 
archiwistów, którzy w krótkim czasie potrafili nawiązać liczne kontakty owocujące 
interesującymi wyjazdami i spotkaniami. Jesienią 2008 r. rozpoczęto prace nad po-
wołaniem do życia Koła Naukowego Historyków Wojskowości „Dragon”. Pierwsze 
nieformalne zebranie odbyło się 17 listopada 2008 r. Wybrano wówczas prezesa 
                                                          
417 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego 
Archiwistów UPH za rok 2012, format .doc. 
418 W latach 2012/2013 i 2013/2014 nie został uruchomiony pierwszy rok na studiach I stopnia. 
Dodatkowo Koło straciło opiekuna naukowego w osobie dr hab. D. Magiera, który w latach 2013-2016 
był zatrudniony poza uczelnią. 
419 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Sprawozdanie z działalności. Studenckie Koło Naukowe 
Archiwistów, format .html.  
420 E-@dministracja, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=735 [dostęp 5.04.2020 r.]. 
421 Równolegle działały wówczas SKNH, SKNA i SKNSM. 
422 Prawo – Administracja – Archiwistyka, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=695 
[dostęp 05.04.2020 r.]. 
423 XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, https://sknhap.wordpress.com/2020/03/ [dostęp 
05.04.2020 r.]. 
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Koła Tomasza Sysika oraz wiceprezesa Krzysztofa Flażyńskiego. Opiekunem Koła 
została dr Katarzyna Maksymiuk424. W 2009 r. KNHW zorganizowało w Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach, Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Świat 
w obliczu wojny – dowódcy, bitwy, kampanie...”. Ponadto delegaci Koła uczestni-
czyli w dniach 14-18 kwietnia 2009 r. w XVII Zjeździe Ogólnopolskim Historyków 
Studentów w Olsztynie425. KNHW wydało również jeden numer pisma „Dragon”. 
Niestety po ukończeniu studiów przez inicjatorów i organizatorów całego przedsię-
wzięcia zabrakło kontynuatorów i w rezultacie aktywność organizacji całkowicie 
zamarła.  
Jeszcze krótszą egzystencję miała inicjatywa Przemysława Czapskiego, kon-
centrująca się na historii regionalnej Południowego i Wschodniego Mazowsza.  
10 marca 2009 r. została utworzona przy SKNH Sekcja Historii Regionalnej  
„Zaścianek Szlachecki”426. W dokumentacji Instytutu Historii nie zachował się ża-
den udokumentowany przejaw działalności tej sekcji. Niewykluczone, że nabór 
chętnych nie przyniósł efektów, a sam pomysłodawca wkrótce zaangażował się 
mocniej w prace SKNH, obejmując funkcję wiceprezesa. Wątpliwa wydaje się także 
możliwość rozwoju działalności kilku organizacji studenckich o zbieżnym profilu, 
zwłaszcza w momencie gdy zaczął się proces spadku popularności studiów huma-
nistycznych. Niemniej jednak w Instytucie Historii powstało jeszcze jedno koło na-
ukowe, a mianowicie SKNSM.  
Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych powstało  
w 2014 r., po uruchomieniu nowego kierunku studiów w Instytucie Historii – sto-
sunków międzynarodowych. Prezesem została Kamila Tyburczy, a wiceprezesem 
Tomasz Śledź. Według stanu na marzec 2015 r. skład Koła obejmował ogółem sied-
mioro studentów427. Opiekę naukową sprawował dr Rafał Roguski. Członkowie 
SKNSM w latach 2014-2015 brali udział w większości wydarzeń organizowanych 
przez SKNH. Spośród dedykowanych specjalnie dla SKNSM wymienić można spo-
tkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie filia w Siedlcach z odczytem 
na temat „Wykorzystanie środków unijnych w realizowaniu przez Urząd projektach 
                                                          
424 Studenckie Koła Naukowe Instytutu Historii, „Quo Vadis”, wiosna 2009, s. 1, 8. 
425 Tamże, s. 8. 
426 Nowa Sekcja!!!, https://sknhap.wordpress.com/2009/03/11/nowa-sekcja/#more-218 [dostęp 
05.04.2020 r.]. 
427 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego 
Stosunków Międzynarodowych przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych za 2014 r., 
fotmat .doc. 
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współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”428, czy udział w kon-
ferencji z płk. Zbigniewem Ząbkiem z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych pt. „Operacja ISAF. Działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego  
w Afganistanie”429. Podobnie jak w przypadku SKNA aktywność SKNSM została 
wygaszona w 2015 r. 
Odrębna grupa społeczności studenckiej, jaką są doktoranci, również powo-
łała do życia koło naukowe. Decyzja o jego zarejestrowaniu zapadła 27 października 
2014 r., kiedy to pod numerem 75 wśród organizacji studenckich UPH umieszczono 
Naukowe Koło Doktorantów Historii. Jego opiekunem naukowym został dr Rafał 
Roguski430. Jako że studia III stopnia są formą kształcenia mocno zindywidualizo-
waną, aktywność Koła przejawiała się głównie poprzez jednoosobowe działania po-
szczególnych członków. Skupiała się ona na prowadzeniu badań naukowych, kwe-
rend archiwalnych i uczestnictwie w szeregu sesji naukowych. Niemniej NKDH 
jako całość kilkakrotnie włączyło się w organizację spotkań naukowych. 21 listo-
pada 2014 r. przygotowano konferencję doktorantów i studentów pod hasłem  
„Z naszych badań”. Z referatami wystąpiło na niej 16 słuchaczy studiów trzeciego 
stopnia431. W 2017 r. pod auspicjami NKHD zorganizowano ogólnopolską konfe-
rencję „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspekty-
wie historycznej”. Odbyła się ona 8 marca i zgromadziła 24 prelegentów z UW, 
KUL, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, UKSW, UMCS, UMK, Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie i UPH432. Koło istnieje do dnia dzisiejszego, chociaż utworzenie szkoły 
doktorskiej poza strukturami Instytutu Historii może skutkować w przyszłości 
jego zamknięciem. 
Działalność studencka prowadzona w ramach kół naukowych istniejących 
przy Instytucie była najbardziej widoczną stroną aktywności całego środowiska.  
Po pierwsze, skupiając energię wielu osób, można było realizować większe przed-
sięwzięcia, po drugie zorganizowana forma działania ułatwiała pozyskiwanie  
                                                          
428 Wizyta w PUP w Siedlcach, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=840 [dostęp 
06.04.2020 r.]. 
429 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego 
Stosunków Międzynarodowych przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych za 2014 r., 
format .doc. 
430 KIH, teczka „Koło Naukowe Doktorantów”, Pismo DOS.471.17.2014 z 27.10.2014 r., nlb. 
431 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 95; Z naszych badań, https://ih.uph.edu.pl/strona-
glowna/aktualnosci?start=770 [dostęp 13.04.2020 r.]. 
432 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 95; Ogólnopolska konferencja w Siedlcach, 
https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=370 [dostęp 13.04.2020 r.]. 
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funduszy na realizację tych przedsięwzięć, a po trzecie pozostawiła po sobie doku-
mentację, dzięki której można ją zrekonstruować. Sytuacja wyglądała inaczej  
w przypadku poczynań indywidualnych. Tylko w nielicznych wypadkach prze-
trwały świadectwa aktywności. W dużym stopniu związane były one z wypełnia-
niem zwykłych obowiązków studenckich, ale często w sposób wykraczający ponad 
wymagania. Na pewno mieszczą się w tym dwa podane poniżej rodzaje działań.  
Pierwszym z nich były praktyki studenckie. Ukończenie studiów historycz-
nych przygotowywało absolwentów do wykonywania konkretnego zawodu.  
W związku z tym w trakcie nauki studenci mieli obowiązek odbycia praktyk.  
W przypadku specjalności nauczycielskiej miejsce i formuła ich wykonania były 
dodatkowo ograniczone do placówek edukacyjnych. Większą swobodę mieli stu-
denci archiwistyki. Praktyki mogli realizować w różnego rodzaju archiwach oraz 
wszelkich instytucjach zarządzających dokumentacją.  
 
 
Fot. 35. Paginowanie dokumentów w trakcie odbywania praktyki  
w Archiwum Kancelarii Prezydenta przez Magdalena Skuzę w 2011 r. 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
Stwarzało to możliwości zorganizowania zajęć przysposabiających do wyko-
nywania zawodu w ciekawych miejscach. I rzeczywiście studenci Instytutu Historii 
specjalności archiwistycznej przez szereg lat takie możliwość wykorzystywali.  
Latem 2007 r. studentka IV roku Ewelina Obrępalska odbywała praktyki w Central-
nym Archiwum Akt Dawnych w dziale Informacji, Ewidencji i Udostępniania  
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Zasobu433, natomiast Agnieszka Wilamowska, Katarzyna Sójka i Andrzej Rząd-
kowski zapoznali się ze specyfiką pracy w Archiwum Kancelarii Prezydenta RP434. 
Dzięki nawiązaniu kontaktów i uzyskaniu w tej ostatniej instytucji pozytywnej opi-
nii, przez następne kilka lat adepci siedleckiej archiwistyki otrzymali możliwość  
regularnego goszczenia z praktykami w archiwach i kancelariach najważniejszych 
organów państwa. Oprócz Archiwum Kancelarii Prezydenta RP były to jeszcze:  
Departament Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP,  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Kadr, Szkolenia, Organizacji i Audytu 
Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych435. 
Podobnie ścisłą współpracę Instytut Historii nawiązał z Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie w latach 2008-2011 przysposa-
biało się do zawodu archiwisty kilkanaścioro studentek i studentów z Siedlec. Wśród 
prac wykonywanych przez praktykantów znajdowało się przepisywanie odsłuchi-
wanych nagrań, zapisywanie ich w dokumentach tekstowych, a następnie ich archi-
wizowanie436. Z innego rodzaju zadaniami zetknęli się praktykanci w Archiwum  
Telewizji Polskiej SA, czy Archiwum Polskiego Radia, gdzie pracowali z materia-
łami fonograficznymi i filmowymi. Olga Endzelm w Muzeum Teatralnym przy  
Teatrze Wielkim w Warszawie przeprowadzała skontrum kostiumów, książek,  
fotografii, starych afiszy, a także uczestniczyła w przygotowywaniu dwóch wystaw.  
Zapoznała się przy tym z programem „mus.net”, który ułatwia katalogowanie zbio-
rów muzealnych437. Spośród ważniejszych archiwów państwowych goszczących na 
praktykach studentów Instytutu wymienić można jeszcze: Archiwum Akt Nowych, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Polskiej 
Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, Centralne Archiwum Wojskowe oraz Ży-
dowski Instytut Historyczny438. Ciekawym doświadczeniem było też zapoznanie się 
                                                          
433 E. Obrępalska, Praktyki Studenckie. Archiwum Główne Akt Dawnych, „Quo Vadis”, wiosna 2008,  
s. 1, 3. 
434 A. Wilamowska, Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Quo Vadis”, wiosna 2008, s. 3. 
Wspomniani studenci należeli do drugiego rocznika specjalności archiwistycznej, która została 
uruchomiona 1 października 2003 r. Praktyki odbywali po trzecim roku studiów. 
435 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Opinie studentów, format .doc. 
436 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, E. Obrępalska, Relacja z praktyk z archiwum, [w:] Praktyki 
studentów historii studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pod red.  
A. Daniłkiewicz i M. Skuzy, Siedlce 2011, s. 27, format .doc; R. Borychowski, Dlaczego warto 
studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją?, „Quo Vadis” wiosna 2008, s. 2; K. Wieczor-
kowski, Dlaczego warto odbywać praktyki w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau?, „Quo Vadis” 
wiosna 2009, s. 4. 
437 O. Endzelm, Muzeum Teatralne przy Teatrze Wielkim w Warszawie, „Quo Vadis” wiosna 2009, s. 5. 
438 R. Borychowski, Dlaczego warto studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją?, „Quo  
Vadis” wiosna 2008, s. 2. 
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z warunkami pracy w Archiwum Miasta Usti nad Łabą439. W analogicznej sytuacji 
znalazły się studentki specjalności nauczycielskiej odbywające praktyki w szkołach 
z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie440. Oprócz merytorycznego 
przygotowania lekcji musiały zaznajomić się systemem edukacyjnym obowiązują-
cym w Czechach. Wiedza i umiejętności zdobyta podczas pracy w specyficznych, 
innych niż polskie warunkach, dostarczyły studentkom cennych doświadczeń.  
Zbliżony do praktyk charakter miała działalność w ramach wolontariatu.  
W tym przypadku studenci nie musieli uzyskiwać żadnych zaliczeń, ale z własnych 
chęci starali się zdobyć konkretne przygotowanie zawodowe. Jedną z instytucji,  
w których odbywali oni wolontariat było Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, a zakres działań pokrywał się w dużym stopniu z planem praktyk. 
Do oryginalnych przedsięwzięć, w których uczestniczyli ochotniczo studenci Insty-
tutu Historii, należała konserwacja i rekonstrukcja kartuzjańskiego klasztoru Klasto-
riško na Słowacji. Ruiny powstałego na przełomie XIII i XIV w. klasztoru stały się 
podstawą projektu rekonstrukcji kartuzjańskiej osady, finansowanego ze środków 
ofiarowanych przez turystów i realizowanego całkowicie dzięki bezinteresownej 
pracy wolontariuszy. Ochotnicy własnymi rękoma odbudowywali kamienne mury, 
konserwowali drewniane elementy budynków, wykonywali liczne prace porząd-
kowe oraz udzielali pomocy turystom441.  
Możliwość realizowania praktyk i odbywania wolontariatów przez studentów 
Instytutu w interesujących miejscach była w znacznym stopniu zasługą dr. Witolda 
Bobryka, pełniącego w latach 2006-2012 funkcję wicedyrektora. Poświęcając dużo 
czasu i energii, znajdował instytucje zgłaszające potrzebę i chęci przyjęcia młodych 
ludzi na przeszkolenie w zawodzie archiwisty, zarządcy dokumentacją i nauczy-
ciela. Następnie kierował oferty do studentów, promując osoby aktywnie uczestni-
czące w życiu Instytutu i uczelni. Oczywiście postawa samych zainteresowanych  
w miejscu odbywania praktyk również odgrywała niebagatelna rolę. To ich rzetel-
ność i pracowitość wyrabiała pozytywną opinię społeczności studenckiej Instytutu 
Historii i owocowała dalszą współpracą. Niestety, wraz ze zmniejszającą się liczbą  
                                                          
439 E. Obrępalska, Archiwum Miasta Usti nad Łabą, „Quo Vadis” wiosna 2009, s. 4. 
440 B. Puto, K. Goluch, E. Obrępalska, Praktyki na Śląsku Cieszyńskim, „Quo Vadis” wiosna 2009, s. 1-3. 
441 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, B. Skrętowicz, Rekonstrukcja i konserwacja klasztoru  
w Słowackim Raju. Klastorisko 2010, format .ppt; tamże, A. Daniłkiewicz, M. Skuza, Rekonstrukcja  
i konserwacja średniowiecznego kartuzjańskiego klasztoru na Kláštorisku w Słowackim Raju – 
fotoreportaż z wolontariatu, format .ppt; tamże, P. Polit, Relacja z konserwacji i rekonstrukcji 
kartuzjańskiego klasztoru z przełomu XIII-XIV stulecia na Słowacji – Kláštorisko, [w:] Praktyki 
studentów historii …, s. 30-37, format .doc. 
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studentów i zmianą ich profilu wiekowego, zmalała liczba osób wyrażających goto-
wość do odbywania praktyk w odleglejszych miejscach. 
Drugą formą aktywności, wykraczającą poza zwykły tok realizacji studiów 
historycznych, było przeprowadzenie ich części poza granicami kraju. Sposobności 
ku temu dostarczały różnego rodzaju programy i stypendia. Przykładowo między  
3 a 17 sierpnia 2004 r. Katarzyna Konopka-Kozak wzięła udział w wykładach i ćwi-
czeniach z filozofii, literatury i historii niemieckiej na Uniwersytecie we Fryburgu. 
Było to możliwe dzięki otrzymaniu stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany 
Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)442. W r. ak. 2004/2005 
Monika Deneko doskonaliła znajomość języka niemieckiego w Volkshochschule 
Aachen Das Weiterbildunszentrum443, a w r. ak. 2005/2006 Anna Kosiorek kształ-
ciła się w Wirral Metropoliten College w Anglii444. W tym samym roku naukę ję-
zyka angielskiego w Anglii pobierała Barbara Marczak445. Największy zasięg i po-
pularność miał jednak program wymiany studenckiej Erasmus.  
AP do programu Erasmus przystąpiła w r. ak. 2002/2003, w edycji Socrates 
II446. Studenci historii po raz pierwszy wzięli udział w wymianie słuchaczy szkół 
wyższych w semestrze letnim w 2005 r., kiedy to Anna Podniesińska i Kornelia Pa-
wlukowska uczęszczały na zajęcia na Uniwersytecie w Usti nad Łabą447. W spra-
wozdaniu zamieszczonym na łamach czasopisma „Kuźnia Młodych Historyków” 
tak wspominały organizację kształcenia za granicą. „Przy wyborze przedmiotów, 
które musiałyśmy studiować, kierowałyśmy się punktacją ECTS, co oznacza, że mu-
siałyśmy wybrać tyle przedmiotów, aby uzyskać 30 punktów ECTS. Spośród przed-
miotów, jakie zostały nam zaproponowane i które były powiązane z zagadnieniami 
historycznymi wybrałyśmy m.in.: historię Czech do 1468 r. – wykłady zostały uzu-
pełnione ćwiczeniami, w trakcie których studenci przygotowywani byli do napisania 
                                                          
442 K. Konopka-Kozak, Sprawozdanie z pobytu na stypendium na Uniwersytecie we Fryburgu 
Bryzgowijskim, 3-27 sierpnia 2004 r., „Kuźnia Młodych Historyków”, t. II, 2005, s. 191. 
443 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz. 96/IH/16/06 z 1 czerwca 2006 r., Opinia  
o studentce Monice Deneko, format .doc.  
444 Tamże, Pismo Nr L.dz. 128/IH/16/06 z 18 lipca 2006 r., Opinia o studentce A. Kosiorek, format .doc. 
445 Tamże, Pismo Barbary Marczak z III roku historii z 26 czerwca 2006 r. do Dziekana Wydziału 
Humanistycznego, prof. dr. hab. Jerzy Kunikowskiego, format .doc. 
446 Program Erasmus powstał w 1987 r. jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany 
studentów. W 1995 rozpoczęto edycję Erasmus Socrates, którą w 2000 r. przedłużono na siedem lat  
(do 2006 r.) jako Erasmus/Socrates II. W latach 2007-2013 realizowano edycję Erasmus Lifelong 
Learning Programme (uczenie się przez całe życie), a od 2014 r. edycję Erasmus +. D. Jołkiewicz, 
Założenia i cele unijnego programu edukacyjnego Socrates/Erasmus a ich realizacja w polskich 
szkołach wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2(24), 2004, s. 75; Informacje o programie, 
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/ [dostęp 11.04.2020 r.]. 
447 KIH, Raport samooceny…, s. 27.  
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pracy semestralnej, gwarantującej tym samym zaliczenie tego przedmiotu. My rów-
nież pisałyśmy taką pracę, zaś jej przedmiotem były zagadnienia dotyczące  
dziedzictwa tronu polskiego przez władców czeskich. Najbardziej interesującymi 
zajęciami były wykłady i ćwiczenia prowadzone przez jednego z najbardziej zna-
nych historyków sztuki w Czechach, wykładającego również na Uniwersytecie Ka-
rola IV w Pradze – prof. Roytem. […]. Spośród licznych zajęć znalazło się również 
miejsce na zupełnie nietypowe wykłady na Wydziale Historii, a mianowicie dzieje 
muzyki, które odbywały się w archiwum miasta Usti. […] Do każdego planu zajęć 
studentom dołączono propozycje wyjazdów naukowych do różnych historycznych 
miejsc w regionie i poza nim. Każdy taki wyjazd liczony był jako dodatkowy punkt 
w ocenie końcowej […]”448. 
W 2006 r. od marca do końca lipca w ramach programu Erasmus/Socrates II 
na Universita degli Studi della Tuscia w Viterbo we Włoszech przebywała Anita 
Lichaczewska. Podobnie jak w przypadku innych studentów przedmioty, na które 
uczęszczała, były wybierane samodzielnie, z zastrzeżeniem, iż musiały być jak naj-
bardziej podobne do tych realizowanych w tym czasie w Polsce. Inaczej zachodziła 
konieczność zaliczenia tzw. różnic programowych. Zajęcia odbywały się w różnych 
miejscach, w tym także poza obiektami uczelni, na przykład w archiwum miejskim. 
Nie było podziału na studia dzienne i zaoczne, co nie powinno dziwić ze względu 
na odpłatność kształcenia. Stąd też wśród słuchaczy znajdowały się nie tylko osoby 
młode, ale też i starsze po 60. roku życia. Można było na zajęcia nie uczęszczać lecz 
należało się liczyć później z trudnościami w zaliczeniu egzaminu449. Rok później na 
ten sam uniwersytet zawitali Natalia Olszewska450, Bożena Puto451, Kamila Jastrzęb-
ska452, Kamil Wieczorkowski453 i Monika Deneko, która w swojej relacji zwróciła 
uwagę na rozplanowanie zajęć na dwa, trzy dni tygodniowo i na to, że nierzadko 
zajęcia te z rożnych przyczyn przepadały454. W Universita degli Studi della Tuscia 
w Viterbo przez pięć miesięcy 2009 r. studiowali również Tomasz Goska i Karolina 
                                                          
448 K. Pawlukowska, A. Podniesińska, Sprawozdanie z pobytu na Uniwersytecie z Usti nad Łabą (Usti 
nad Labem), „Kuźnia Młodych Historyków”, t. II 2005, s. 197. 
449 A. Lichaczewska, Sokrates\Erasmus we Włoszech, „Quo Vadis” wiosna 2008, s. 5. 
450 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr. L. dz. 130/IH/34/09 z 13 lipca 2009 r., do Tomasza 
Arabskiego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, format .doc. 
451 Tamże, Pismo Nr L. dz. 197/IH/09/09, z 17 grudnia 2009 r., Do dr. Ryszarda Droby, Prorektora  
ds. Dydaktyki i Wychowania, format .doc. 
452 Tamże, Pismo Nr. L. dz. 181/IH/09/09, z 27 listopada 2009 r., Opinia [K. Jastrzębska], format .doc. 
453 Tamże, Lista studentów historii ze specjalności „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” 
proponowanych do odbycia praktyk w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w terminie lipiec- 
-wrzesień 2009 roku, format .doc. 
454 M. Deneko, Ciao Italia!, „Quo Vadis” wiosna 2008, s. 4. 
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Chacińska455, a w semestrze letnim r. ak. 2010/2011 Agnieszka Daniłkiewicz i Mag-
dalena Skuza456. Tomasz Goska zauważył, iż udając się na wymianę studencką na 
piątym roku studiów niemal cały program nauczania związany z historią miał już za 
sobą, co powodowało spory kłopot w doborze zajęć, tak aby uzyskać wymaganą 
liczbę punktów niezbędną do zaliczenia semestru. Na szczęście możliwe było wy-
branie dodatkowych kursów językowych457. Od 2 października 2011 r. do 6 lutego 
2012 r. studiował w Viterbo Tomasz Tran Thanh. Podobnie jak większość z wymie-
nionych wcześniej osób bardzo pozytywnie ocenił udział w programie wymiany stu-
denckiej, zwracając uwagę na możliwość poszerzenia horyzontów i zdobycia  
nowych doświadczeń458. 
Studenci Instytutu Historii wykorzystywali w dalszym ciągu możliwości pły-
nące z kontynuacji przez siedlecką uczelnię współpracy z Univerzita Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem. W r. ak. 2007/2008 r. naukę przez dwa semestry  
w ramach programu Erasmus Lifelong Learning Programme na tym uniwersytecie 
podjęła Ewelina Obrępalska. Z różnic między znanym jej do tej pory a nowym sys-
temem kształcenia wyeksponowała fakt, że poprzez zapisy na przedmioty obowiąz-
kowe i dowolny wybór zajęć fakultatywnych każdy student miał możliwość stwo-
rzenia własnego, indywidualnego programu nauki459. W semestrze letnim towarzy-
szyły jej dwie inne studentki Instytutu Katarzyna Goluch i Barbara Kulikowska460. 
Natomiast zimą 2008 r. (r. ak. 2008/2009) na wymianę do Usti udała się Marta Skrę-
towicz461.  
Kolejną uczelnią, w której kształcili się studenci Instytutu był Katolícka 
univerzita v Ružomberku (Catholic University in Ruzomberok) na Słowacji. W roku 
akademickim 2008/2009 w Ružomberku znalazła się liczna grupa historyków z Sie-
dlec. Byli to Barbara Skrętowicz, Monika Kalińska, Ziemowit Skrętowicz, Piotr  
Polit studiujący przez dwa semestry i Marcin Jakubik – tylko w semestrze letnim. 
                                                          
455 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz. 24/IH/34/09, z 24 lutego 2009 r., Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, format .doc.  
456 Tamże, Pismo Nr. L.dz. 104/IHiSM/40/12, z 5 lipca 2012 r., Opinia [A. Daniłkiewicz], format .doc; 
Tamże, Pismo Nr L.dz. 105/IHiSM/40/12 z 5 lipca 2012 r., Opinia [M. Skuza], format .doc. 
457 T. Goska, Erasmus – wakacje życia!, „Quo Vadis” wiosna 2009, s. 7. 
458 T. Tran Thanh, Sprawozdanie z wyjazdu na „Erasmus: do Viterbo we Włoszech (2 października 2011 
– 6 luty 2012 roku), „Szkice Podlaskie”, z. 19-20 (2011-2012), s. 445-450. 
459 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz. 36/IH/34/09 z 23 marca 2009 r., do Zofii 
Goliszewskiej, Laboratorium Konserwacji Papieru, Żydowski Instytut Historyczny, format .doc;  
E. Obrępalska, Erasmus w Czechach, „Quo Vadis”, wiosna 2008, s. 5. 
460 B. Kulikowska, Erasmus w Czechach, „Quo Vadis”, wiosna 2009, s. 6-7. 
461 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz. 37/IH/34/09 z 23 marca 2009 r., Do dr. Tadeusza 
Adamca Dyrektora Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, format .doc. 
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Także oni byli nieco zaskoczeni tym, że studenci z programów zagranicznych sami 
układali sobie plan zajęć. Oczywiście podczas doboru wykładów nie trzeba było 
ograniczać się do własnego kierunku studiów, a wręcz niekiedy trzeba było skorzy-
stać z oferty innych katedr, ale uczestnicy Erasmus Lifelong Learning Programme 
powinni jednak starać się zrealizować program zbliżony do tego, z którym zmagają 
się ich koledzy w kraju. Dużą pomocą w studiach na Słowacji było to, że języki 
polski i słowacki należą do zachodniosłowiańskiej grupy językowej, dzięki czemu 
bariera językowa była mniejsza462. Między 9 września 2013 r. a 31 stycznia 2014 r. 
na wymianie w Katolícka univerzita v Ružomberku przebywały studentki historii 
Edyta Grochowska, Marta Ginter i Katarzyna Celińska-Mysław463. Były one ostat-
nimi studentkami historii korzystającymi z programu Erasmus.  
Z możliwości kształcenia się na zagranicznych uczelniach skorzystali rów-
nież studenci kierunku stosunki międzynarodowe. Można powiedzieć, że w ich 
przypadku było to wręcz wskazane. W r. ak. 2013/2014 na Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita v Nitre (Slovak University of Agriculture in Nitra) przebywali stu-
dentka III roku Julia Szumel i studenci II roku Kamila Tyburczy i Maciej Strąk.  
W trakcie pobytu zapoznawali się z historią, tradycjami i kulturą innych krajów oraz 
doskonalili umiejętności językowe464.  
Ogółem w latach 2004-2014 w różnych edycjach programu wymiany stu-
denckiej Erasmus uczestniczyło blisko 30 studentów Instytutu Historii. Wszyscy 
podkreślali korzyści, jakie przyniósł im trwający przez semestr lub dwa pobyt na 
studiach za granicą. Na pierwszym miejscu stawiali doświadczenie, jakie zdobyli 
samodzielnie, borykając się z trudami funkcjonowania w nowym, obcym środowi-
sku, wypełniając równocześnie powierzone sobie zadanie, czyli realizowanie pro-
gramu kształcenia. Równie często wspominane było spotykanie ludzi wywodzących 
się z przeróżnych środowisk i kultur, z którymi zetknięcie się na studiach w Siedl-
cach byłoby raczej niemożliwe. Nieodłączną cechą wszystkich wyjazdów było też 
                                                          
462 B. Skrętowicz, M. Kalińska, Z. Skrętowicz, P. Polit, Ako sa máš? Czyli Erasmus na Słowacji, „Quo 
Vadis” wiosna 2009, s. 1, 6; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr. L. dz. 42/IH/34/09  
z 30 marca 2009 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Kadr i Szkoleń, format .doc; tamże, 
Pismo Nr. L dz. 207/IHiSM/40/12 z 1 października 2012 r., Opinia [Barbara Skrętowicz], format .doc. 
463 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Protokół komisji Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych z rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu LLP/Erasmus 
na kierunku historia, format .doc; Wymiana międzynarodowa studentów, https://ih.uph.edu.pl/51-o-
instytucie/423-erazmusik [dostęp 12.04.2020 r.]. 
464 Tamże, Protokół komisji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych z rekrutacji na wyjazdy 
na studia zagraniczne w ramach programu LLP/Erasmus na kierunku stosunki międzynarodowe, format 
.doc; Wymiana międzynarodowa studentów, https://ih.uph.edu.pl/51-o-instytucie/423-erazmusik 
[dostęp 12.04.2020 r.]. 
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zwiedzanie krajów goszczących uczestników programu Erasmus. Wymienione  
„korzyści” składały się na ogromny ładunek wiedzy o współczesnym świecie, jakim 
na trwałe nasiąkli studenci, którzy zdecydowali się na wykorzystanie możliwości 
edukowania się na uczelniach Europy. 
Wyjazdy w ramach programu Erasmus przypadały na okres największej po-
pularności studiów historycznych w Siedlcach. Nie powinno budzić to zaskoczenia. 
Oczywistą rzeczą wydaje się fakt, iż w liczniejszej grupie studentów bardziej praw-
dopodobnym jest znalezienie osób odważnych, którzy podejmą ryzyko podjęcia stu-
diów zagranicznych, o ile będą takie możliwości. W warunkach siedleckiej uczelni 
datą graniczną jest rok 2003, kiedy przystąpiła ona do programu Erasmus465. W dru-
gim dziesięcioleciu XXI w., w warunkach szybko zmniejszającej się liczby studen-
tów popularność wyjazdów, podobnie zresztą jak i innej działalności zmalała.  
Uruchomienie kierunku stosunki międzynarodowe tylko na krótko rozbudziło zain-
teresowanie kształceniem się w innych krajach. Dodatkowym czynnikiem stało się 
wprowadzenie programu 40+. Wśród studentów znalazły się osoby starsze, pracu-
jące, które nie mogły sobie pozwolić na kilkumiesięczny wyjazd z kraju. Dlatego też 
przez kilka ostatnich lat osoby pobierające naukę w Instytucie Historii nie wykazy-
wały aktywności w zakresie uczestnictwa w programach wymiany studenckiej. 
Przedstawione powyżej przejawy działalności środowiska studenckiego nie 
wyczerpują na pewno tematu, ale ukazują znaczącą jego część. Na tej podstawie 
można pokusić się o kilka uogólnień. Pierwszy wniosek dotyczy dużego zróżnico-
wania, jeżeli chodzi o rodzaje aktywności. Studenci historii i stosunków międzyna-
rodowych bardzo chętnie podejmowali działania na polach naukowym, popularyza-
torskim, organizacyjnym, wydawniczym, kulturalnym itp. Nie wszystkie one były 
ujęte w instytucjonalne formy i dlatego trudno jest zdobyć o tych poczynaniach  
informacje. Kolejną refleksją musi być rozmiar i intensywność działalności studenc-
kiej. Aktualne pozostaje wcześniejsze spostrzeżenie, iż w tym przypadku podsta-
wową rolę odgrywała liczebność słuchaczy studiów historycznych w poszczegól-
nych okresach. Nie w każdym bowiem roczniku trafiali się studenci równie chętni 
do aktywności poza zakresem wymaganym przez ramy programu, a na dodatek  
obdarzeni talentem organizatorskim i przywódczym. Gdy było ich więcej, szanse 
oczywiście rosły. Trzeba też pamiętać, że w latach 2012/2013 i 2013/2014 nie został 
uruchomiony pierwszy rok na studiach I stopnia na kierunku historia. Stworzyło to 
pewnego rodzaju lukę, po której funkcjonowanie kół naukowych Instytutu trzeba 
                                                          
465 A. Bobryk, Akademia Podlaska 1999-2010, [w:] Akademia Podlaska historia i teraźniejszość, pod 
red. T. Zacharuk i J. Kunikowskiego, Siedlce 2009, s. 76. 
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było odbudowywać niemal od podstaw. Innym zagadnieniem było wprowadzenie 
programu Historia 40+ i pojawienie się w gronie studentów stacjonarnych osób star-
szych i pracujących. Zmienił się wówczas zakres działań, które od tego momentu 
skupiły się na wydarzeniach lokalnych, a jedynie sporadycznie obejmowały zasię-
giem cały kraj.  
Wszelka aktywność mająca formę zorganizowaną wymagała zaangażowania 
środków finansowych. Dlatego też znaczną wagę w Instytucie Historii przywiązy-
wano do studenckich kół naukowych, które pośredniczyły w uzyskiwaniu od władz 
uczelni albo instytucji zewnętrznych dotacji na konkretne przedsięwzięcia. Przepisy 
regulujące wspieranie działań studenckich ulegały zmianom w czasie, a do tego ce-
chą niezbywalną studentów jest odejście wraz z zakończeniem cyklu kształcenia.  
Z tych względów zorientowanie się przez zarząd kół studenckich w możliwościach 
pozyskania środków pieniężnych było utrudnione. Poważną rolę do odegrania mieli 
tutaj opiekunowie naukowych kół studenckich, zwykle lepiej zorientowani w zawi-
łościach proceduralnych. Przykładowo dr Katarzyna Maksymiuk, sprawująca 
opiekę naukową nad SKNH do stycznia 2019 r.466, przyczyniła się do uzyskania 
przez SKNH w 2014 r.467 i 2015 r.468 najlepszego wyniku punktowego spośród  
12 działających na Wydziale Humanistycznym studenckich kół naukowych. Było to 
o tyle istotne, iż w tamtych latach właśnie za wspomnianą punktację przyznawano 
proporcjonalnie środki na finansowanie kolejnych poczynań. Łatwiejszy lub trud-
niejszy dostęp do nich przekładał się automatycznie na ilość i jakość podejmowa-
nych działań. Nie można o tym zapominać i trzeba zawsze mieć na uwadze to pro-
zaiczne, ale zarazem jakże ważne zagadnienie.  
Najobszerniejszą sferą działalności studentów pozostawały oczywiście czyn-
ności związane z realizacją programu kształcenia. Były one dokumentowane w in-
deksach, kartach zaliczeniowych, a ostatnio także w systemie elektronicznym. Skła-
dały się nań wyniki egzaminów i różnego rodzajów zaliczeń. Zebranie i przeanali-
zowanie tego ogromnego materiału wykracza poza ramy niniejszej pracy i poza 
możliwości autorów. Dla zobrazowania wysiłku, jaki włożyli studenci wszystkich 
roczników, którzy ukończyli studia w Instytucie Historii, w załączniku 10 przedsta-
wiony jest wykaz tematów prac magisterskich, powstałych i obronionych na prze-
strzeni 29 lat jego istnienia.  
 
                                                          
466 Dr hab. Dariusz Magier opiekunem SKNH, https://sknhap.wordpress.com/2019/02/ [dostęp 
12.04.2020 r.] 
467 Najlepsi na wydziale, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=710 [dostęp 13.04.2020 r.]. 
468 Ponownie najlepsi, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=550 [dostęp 13.04.2020 r.]. 
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R o z d z i a ł  V  
 
Działalność dydaktyczna Instytutu Historii  
 
 
Jednym z podstawowych celów, dla których zrealizowania Instytutu Historii 
został powołany do życia, była działalność dydaktyczna. Świadczą o tym zapisy  
w regulaminach z kolejnych lat. W regulaminie z 1993 r. w punkcie I. 2 stwierdzono, 
że „Instytut jest jednostką organizacyjną, dydaktyczną i naukowo-badawczą”,  
a w kolejnym I. 3 określono, że „podstawowymi zadaniami Instytutu są:” w pod-
punkcie a) „organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego na kierunku hi-
storia”469. W regulaminie obowiązującym od r. ak. 1995/1996470 w rozdziale II 
Przedmiot działalności artykuł 1 pojawił się zapis „Instytut jest jednostką organi-
zacyjną Uczelni realizującą zadania w zakresie: – dydaktycznym […]”, a w arty-
kule 6 „Do zadań Instytutu należy: 1. […], 2. W zakresie działalności dydaktycz-
nej: – organizacja i prowadzenie, w ramach dyscyplin objętych działalnością  
Instytutu, zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi planami i programami 
studiów na kierunku historia, a także na kierunkach pedagogiki i filologii polskiej, – 
prowadzenie studiów podyplomowych”471. 
Wprowadzony w życie w 2008 r. nowy regulamin Instytutu Historii472 rów-
nież zawierał podobne zapisy. Paragraf 2. wskazuje, że „1. Instytut prowadzi studia 
stacjonarne i niestacjonarne, jako studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie na kierunku historia. 2. Instytut może prowadzić studia także na 
innych kierunkach […]. 3. Instytut może prowadzić studia doktoranckie w dyscypli-
nie historia, a także studia podyplomowe i kursy dokształcające.” Natomiast w pa-
ragrafie 4 punkt 1. czytamy „Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności nau-
kowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie historii lub po-
krewnych dyscyplin związanych z kierunkiem studiów”473. Następny, obowiązujący 
od 2013 r. regulamin Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, zadania 
                                                          
469 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, mps, nlb. 
470 Por. rozdział II, s. 49. 
471 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii WSRP, mps, nlb. 
472 Tamże, Regulamin Instytutu Historii Akademii Podlaskiej, nlb. 
473 Tamże.  
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Instytutu (rozdział II) określił jako „[…] § 2.1. […] 1) organizowanie i prowadzenie 
kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: a) pierwszego i drugiego 
stopnia na kierunku historia, b) pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzyna-
rodowe. 2) (…). 2. Instytut może organizować i prowadzić kształcenie na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w dyscyplinie historia. 3. Instytut 
może także prowadzić studia podyplomowe i inne formy kształcenia związane  
z prowadzonymi kierunkami studiów. 4. Instytut odpowiada za jakość prowadzo-
nego kształcenia”474.  
W każdym z przytoczonych powyżej regulaminów zapis o prowadzeniu dzia-
łalności dydaktycznej (prowadzeniu studiów, kształceniu) znalazł się wśród podsta-
wowych zadań, do których Instytut był powołany. Co więcej, najczęściej była ona 
wymieniana jako pierwsza, a więc w jakiś sposób wskazywana jako główny cel jego 
istnienia. Dlatego w pracy poświęconej dziejom Instytutu Historii nie można pomi-
nąć kwestii szeroko pojętej dydaktyki. 
 
1. Kierunki i specjalności kształcenia 
 
Zasadniczym rodzajem działalności dydaktycznej prowadzonym w Instytu-
cie Historii nieprzerwanie od chwili powstania były studia dzienne, a wedle obowią-
zującej aktualnie terminologii – studia stacjonarne. Jest rzeczą charakterystyczną, iż 
w latach dziewięćdziesiątych XX w. mniejszą uwagę zwracano na specjalizację za-
wodową, jaką mieli uzyskiwać absolwenci historii. Być może spowodowane było to 
tym, że w ofercie była tylko jedna specjalizacja – nauczycielska, co zważywszy na 
profil uczelni – WSRP, nie powinno budzić zdziwienia.  
Sytuacja zaczęła się zmieniać po przekształcenie WSRP w AP w 1999 r.475, 
czyli z uczelni wyższej o profilu zawodowym, w uczelnię o profilu ogólnoakade-
mickim. Obok funkcjonującej od początku istnienia Instytutu specjalności kształcą-
cej przyszłą kadrę pedagogiczną w zakresie nauk historycznych i wiedzy o społe-
czeństwie pojawiają się nowe. Od r. ak. 2002/2003 studenci mieli możliwość wy-
boru specjalności „współczesne stosunki międzynarodowe”, która dwa lata później 
(od 2004/2005 r. ak.) otrzymała nazwę „stosunki międzynarodowe XIX i XX 
                                                          
474 Zarządzenie Nr 47/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 14 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
475 Por. rozdział I, s. 23. 
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wieku”476. Jej zadaniem było kształcenie absolwentów studiów historycznych w za-
kresie szeroko pojętej integracji europejskiej i dziejów najnowszych, dla różnego 
typu urzędów regionalnych i placówek administracyjnych. Kolejną była specjalność 
„archiwistyka”, uruchomiona w r. ak. 2003/2004”, przygotowująca absolwentów do 
zawodu archiwisty zatrudnionego w różnego typu placówkach477. Ostatnią specjal-
nością, którą powołano do życia w tym okresie była „historia wojskowości”, istnie-
jąca od 1 października 2004 r.  
Wyboru specjalności studenci dokonywali po II roku studiów i realizowali  
w trakcie trzech następnych lat. Warunkiem uruchomienia było zebranie się 30 oso-
bowej grupy chętnych. Były to warunki dość wyśrubowane i dlatego pomimo dys-
ponowania przez Instytut Historii dużą liczbą pracowników specjalizujących się  
w historii wojskowości, nie udało się nigdy tej specjalności uruchomić. Również 
początkowe zainteresowanie studiami na specjalności „stosunki międzynarodowe 
XIX i XX wieku” po kilku latach osłabło. Za to specjalność nauczycielską w dal-
szym ciągu wybierała całkiem duża liczba chętnych. Niejako strzałem w dziesiątkę 
okazało się uruchomienie specjalności archiwistycznej. Od 1 października 2006 r. 
zmieniła ona nazwę na „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”478. Korekta ta 
podyktowana została koniecznością dostosowania jej programu do potrzeb rynku 
pracy, a w szczególności „[…] wyposażeniem absolwenta specjalności archiwalnej 
w umiejętność administrowania obiegiem dokumentacji w nowoczesnym zakładzie 
pracy; […] wzmocnieniem »argumentów« absolwenta specjalności archiwalnej AP 
na rynku pracy. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ocenia, że archiwa  
historyczne, które zatrudniają klasycznie wykształconych archiwistów, to jedynie  
5-10% rynku pracy, […] 80% mogłoby stanąć otworem przed archiwistami wypo-
sażanymi w umiejętności informatyczne i zarządzania dokumentacją współczesną; 
[…] [stając się – przyp. aut.] szansą na uatrakcyjnienie specjalności archiwalnej oraz 
samego kierunku historycznego na AP”479. 
                                                          
476 Zarządzenie Nr 93/2003 Rektora AP z 5 grudnia 2003 r. 
477 Szerzej o studiach archiwistycznych w Instytucie Historii UPH w Siedlcach w artykule D. Magier, 
Skąd przychodzi i dokąd zmierza siedlecka archiwistyka, [w:] Oblicza archiwów i współczesne 
wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, red. nauk. P. Czyż i D. Magier, Siedlce 2019, s. 9-20. 
478 Zarządzenie Nr 33/2006 Rektora AP z 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w nazwach specjalności 
na Wydziale Humanistycznym.  
479 KIH, pismo Nr Ldz. 83/IH/06/06 z 09. 5. 2006 r., Uzasadnienie zmiany nazwy specjalności 
archiwalnej oraz planu studiów na niej, nlb. 
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Do największych zmian w organizacji kształcenia studentów doszło w r. ak. 
2007/2008. Nastąpiło wówczas przejście na dwustopniowy system studiów480. I sto-
pień studiów uprawniał do uzyskania stopnia zawodowego licencjata, natomiast 
ukończenie II stopnia studiów dawało tytuł zawodowy magistra. Równocześnie 
wstrzymano nabór na pięcioletnie, jednolite studia magisterskie.  
W nowym systemie studiów nastąpiło ograniczenie liczby dostępnych dla 
studentów specjalności. Przygotowane zostały tylko programy dla specjalności „ar-
chiwistyka i zarządzanie dokumentacją” oraz „nauczycielska z zakresu historii i wie-
dzy o społeczeństwie”. Pozostałe, z uwagi na brak wystarczającej liczby chętnych, 
wygaszono.  
Początkowo uruchomienie studiów II stopnia przewidywano dopiero od r. ak. 
2010/2011481, motywując to tym, iż są one skierowane przede wszystkim dla wła-
snych absolwentów studiów I stopnia na kierunku historia, a oni pojawią się właśnie 
za trzy lata. Szybko jednak założenia te zmodyfikowano. Zarządzenie Rektora AP  
z 5 lutego 2008 r. ustaliło rozpoczęcie naboru na studia II stopnia na całym Wydziale 
Humanistycznym na r. ak. 2008/2009482. Przyczyną było umożliwienie podjęcia stu-
diów drugiego stopnia na kierunku historia absolwentom innych kierunków  
studiów, takich jak: administracja, archeologia, archiwistyka, bezpieczeństwo naro-
dowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edu-
kacja artystyczna, ekonomia, etnologia, europeistyka, filologia klasyczna, filologie 
obce, filologia polska, filozofia, geodezja i kartografia, geografia, geologia, historia 
sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł 
sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury,  
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, papiernictwo i poligrafia, pedagogika, 
politologia, polityka społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka  
i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie. Absolwenci powyższych kierunków 
przyjmowani byli na studia historyczne II stopnia bez egzaminów wstępnych.  
Jedyne ograniczenie dotyczyło specjalności nauczycielskiej, do której studiowania 
niezbędne było spełnienie kryterium ukończenia tej specjalności na studiach I stop-
nia, co określone zostało w standardach kształcenia na kierunku historia483. 
                                                          
480 Zarządzenie Nr 38/2007 Rektora AP z 9 lipca 2007 r. w sprawie zmian w systemie kształcenia na 
Wydziale Humanistycznym.  
481 Tamże.  
482 Zarządzenie Nr 10/2008 Rektora AP z 5 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany 
systemu kształcenia na całym Wydziale Humanistycznym. 
483 KIH, teczka „Plany studiów 2009-2012”, mps, nlb. 
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Na studiach II stopnia od samego początku dostępne były cztery specjalności. 
Były to: „nauczycielska” – bez uprawnień do nauczania przedmiotu wiedza o spo-
łeczeństwie484; „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”; „zarządzanie dokumen-
tacją współczesną” oraz zupełnie nowa specjalność „ochrona i promocja dziedzic-
twa narodowego”. Program tej ostatniej został opracowany pod koniec 2007 r.  
i zaakceptowany przez władze uczelni zarówno dla studiów stopnia I, jak i II485. 
Specjalność „ochrona i promocja dziedzictwa narodowego” skierowana była „[…] 
do studentów chcących po ukończeniu studiów podjąć pracę w muzeach i placów-
kach zajmujących się ochroną dóbr kultury lub w administracji na stanowisku zwią-
zanym z ochroną i promocją dziedzictwa narodowego”. Ponadto „specjalność ta na 
studiach II stopnia umożliwia podjęcie kształcenia w tym kierunku studentom, któ-
rzy na I stopniu studiowali inną specjalność […]”486. W ten sposób zrealizowany 
został postulat wzbogacania oferty kształcenia na kierunku historia.  
W nowym, dwustopniowym systemie studiów, studenci musieli podjąć decy-
zję o wyborze specjalności w znacznie krótszym czasie. O ile w przypadku studiów 
pięcioletnich dokonywali tego po drugim roku, czyli po czwartym semestrze, to na 
studiach I stopnia działo się to już po pierwszym roku, czyli po drugim semestrze. 
Na studiach II stopnia, które trwały tylko cztery semestry, wybór specjalności nastę-
pował już po pierwszym semestrze.  
Pomimo przyspieszenia terminu uruchomienia studiów II stopnia, faktycznie 
ich pierwszy rocznik pojawił się w Instytucie Historii dopiero w r. ak. 2010/2011,  
a więc po ukończeniu studiów I stopnia przez pierwszych absolwentów. W tym sa-
mym roku po raz pierwszy rekrutowano kandydatów na zupełnie nowy kierunek 
studiów, a mianowicie „stosunki międzynarodowe”. Wcześniej, w latach 2002- 
-2007, funkcjonowała specjalność o podobnej nazwie „współczesne stosunki mię-
dzynarodowe”, a później „stosunki międzynarodowe XIX i XX wieku”, ale realizo-
wane one były na kierunku historia. Tym razem chodziło o odrębny kierunek.  
                                                          
484 Wraz z wprowadzeniem systemu bolońskiego standardy kształcenia nauczycieli ustalały, że studia  
I stopnia pozwalały na zdobycie uprawnień do nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach,  
a studia II stopnia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Dla uzyskania przez absolwenta 
uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu należało zapewnić w programie studiów odpowiednią 
liczbę godzin z przedmiotów dotyczących szeroko pojmowanej wiedzy o społeczeństwie. W razie 
niespełnienia tego warunku absolwenci uzyskiwali jedynie uprawnienia do nauczania przedmiotu 
podstawowego, czyli historii. Tak było w przypadku specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia 
na kierunku historia. 
485 Zarządzenie Nr 1/2008 Rektora AP z 10 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności na 
kierunku historia na Wydziale Humanistycznym. 
486 KIH, teczka „Plany studiów (kopie)”, Uzasadnienie powołania specjalności ochrona i promocja 
dziedzictwa narodowego na studiach I i II stopnia, mps, nlb. 
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Inicjatorem utworzenia w Instytucie Historii drugiego kierunku studiów był 
jego dyrektor ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk. Projekt został przedstawiony do 
zaopiniowania Radzie Naukowej Instytutu Historii 7 czerwca 2008 r. W dyskusji 
podkreślono, że w czasach zbliżającego się niżu demograficznego każde wzbogace-
nie oferty edukacyjnej Instytutu jest mile widziane i dzięki niemu możliwe będzie 
wykorzystanie „potencjału intelektualnego” Instytutu Historii, a także Instytutu 
Nauk Społecznych. Zwrócono również uwagę na rozwijającą się współpracę mię-
dzynarodową, która wymaga od organów administracji państwowej i samorządowej 
oraz instytucji gospodarczych, w szczególności w regionie przygranicznym jakim 
jesteśmy, posiadania merytorycznie przygotowanych pracowników. Absolwenci ta-
kiego kierunku mogliby wypełnić istniejącą na rynku pracy lukę. Pojawił się także 
głos niezgadzający się z powyższą argumentacją, twierdzący iż taki kierunek  
studiów bardziej pasuje do Instytutu Nauk Społecznych, a uruchomienie go w Insty-
tucie Historii może zniweczyć 17 lat pracy nad „historią siedlecką”, odbierając jej 
studentów. W głosowaniu większość członków Rady Naukowej Instytutu Historii  
opowiedziała się za wprowadzeniem nowego kierunku487. 
Kolejnym krokiem było przedstawienie projektu utworzenia kierunku stu-
diów „stosunki międzynarodowe” Radzie Wydziału Humanistycznego. Na posie-
dzeniu w dniu 3 grudnia 2008 r. wydała ona pozytywną opinię i zatwierdziła plan 
studiów488. Procedura wymagała jeszcze zgody władz Uczelni. Uzyskano ją z opóź-
nieniem, dopiero na początku 2010 r.489 
W rekrutacji w r. ak. 2010/2011 na kierunku „stosunki międzynarodowe” ofe-
rowano kandydatom dwie specjalności – „kraje Europy Środkowo-Wschodniej”  
i „międzynarodowe stosunki wojskowe”. Wyboru specjalności dokonywano po 
pierwszym roku studiów, czyli po drugim semestrze.  
Nowy kierunek studiów oferowany w Instytucie Historii spotkał się w pierw-
szych latach ze sporym zainteresowaniem. W pewnym momencie planowano nawet 
wszcząć działania zmierzające do utworzenia na „stosunkach międzynarodowych” 
studiów II stopnia, do czego jednak nie doszło. Inną konsekwencją utworzenia  
                                                          
487 KIH, teczka „Protokoły zebrań pracowników Instytutu i Rady Naukowej 2006-2012”, Protokół 
zebrania Rady Naukowej Instytutu Historii z 7 czerwca 2008 r., nlb 
488 Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego nr 197/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. 
489 Uchwała nr 15/2010 Senatu AP z 24 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów 
stosunki międzynarodowe i specjalności na tym kierunku. Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora AP  
z 2 marca 2010 r. w sprawie utworzenie kierunku studiów „stosunki międzynarodowe”. 
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w Instytucie tego kierunku była zmiana nazwy na Instytut Historii i Stosunków  
Międzynarodowych490.  
W 2012 r. zaczęły obowiązywać w Polsce nowe standardy kształcenia przy-
gotowującego do zawodu nauczyciela491. Na ich mocy w Uniwersytecie Przyrodni-
czo-Humanistycznym zorganizowano kształcenie nauczycieli w modułach realizo-
wanych przez Instytut Pedagogiki492. W konsekwencji na kierunku historia przestały 
funkcjonować specjalności nauczycielskie na I i na II stopniu studiów. Studenci 
mieli szansę uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela historii, ale 
stało się to nieco bardziej skomplikowane. Nałożył się na to niż demograficzny oraz 
ogólnokrajowa tendencja spadku popularności studiów, w szczególności humani-
stycznych. Ostatecznie przez dwa lata 2012/2013 i 2013/2014 nie udało się zebrać 
grupy studentów pierwszego roku studiów na kierunku historia. Był to zarazem 
okres największego kryzysu Instytutu Historii493.  
Trudności z pozyskaniem kandydatów na studia oraz konieczność dostoso-
wania ich do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmusiło kie-
rownictwo Instytutu do przeglądu i rekonstrukcji planów i programów studiów.  
Powołano do życia dwa zespoły do prac nad planami, po jednym dla każdego z kie-
runków studiów494. W pierwszej kolejności zmodyfikowano programy, dostosowu-
jąc je do Krajowych Ram Kwalifikacyjnych495. Nowe programy zaczęły obowiązy-
wać od r. ak. 2012/2013496. Następnie zlikwidowano dwie specjalności na kierunku 
historia, a mianowicie „stosunki międzynarodowe XIX i XX wieku” i „historia  
                                                          
490 Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora UPH z 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Historii.  
491 Dz.U.2012, poz. 131, Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
492 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 82. 
493 W tym czasie liczba pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii spadła z 22 w 2012 r. 
do 16 w 2015 r. i 13 w 2016 r. Por. rozdział III, s. 82-83. 
494 Zespół ds. planów studiów dla kierunku historia pracował pod kierunkiem dr. W. Bobryka,  
a następnie dr K. Maksymiuk. W jego skład wchodzili dr D. Magier, dr K. Gębura i mgr R. 
Borychowski. Zespołem pracującym nad planami studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe 
kierowała dr M. Bednarzak-Libera, a następnie dr hab. J. Cabaj. Jego skład uzupełniali dr hab. R. Piętek, 
dr T. Boruta i dr R. Roguski. KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr Ldz. 21/IHISM/06/12  
z 3 lutego 2012 r. dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych ks. prof. dr. hab. Romana 
Krawczyka do Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania, format .doc; A. Madej, Instytut Historii…,  
dz. cyt., s. 79. 
495 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wprowadzono w życie w 2011 r. Dz.U. 
2011, Nr 253, poz. 1520, Rozporządzenie MNiSW z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 
496 Uchwała nr 150/2012 Rady Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach z 4 lipca 2012 r. 
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wojskowości”, motywując to tym, że pomimo iż istnieją od 2004/2005 r. ak. nikt ich 
do tej pory nie wybrał497.  
Kolejne działania zmierzające do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej prowa-
dziło nowe kierownictwo Instytutu z dyrektorem dr. hab. Jarosławem Cabajem na 
czele. Korzystając z faktu posiadania od 2002 r.498 przez Wydział Humanistyczny 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dys-
cyplinie historia, uruchomiono w Instytucie studia III stopnia499. Studia te posiadały 
własny program kształcenia, a doktoranci, oprócz seminariów doktoranckich, 
uczęszczali na zajęcia z języka obcego, przedmiotów z zakresu historii, filozofii  
i nauk ekonomicznych. Minimum kadrowe zapewniali na początku samodzielni pra-
cownicy naukowi Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych: prof. dr hab. 
Marek Plewczyński, dr hab. Marek Wagner, dr hab. Jarosław Cabaj, dr hab. Robert 
Piętek, dr hab. Józef Piłatowicz i dr hab. Wojciech Włodarkiewicz oraz prof. dr hab. 
Zofia Chyra-Rolicz i dr hab. Stanisław Jaczyński z Instytutu Nauk Społecznych  
i prof. dr hab. Lech Wyszczelski z Instytutu Pedagogiki. Pierwszy nabór przeprowa-
dzono w 2013 r. Uruchomiono wówczas tylko studia stacjonarne, gdyż na niestacjo-
narne zgłosiła się zbyt mała liczba chętnych500.  
W wyniku dalszych działań Instytutowej Komisji Programowej w 2014 r. na 
kierunku historia, na studiach I i II stopnia zlikwidowano specjalność „ochrona  
i promocja dziedzictwa narodowego”. W jej miejsce wprowadzono dwie nowe spe-
cjalności: „rekonstrukcje historyczne” oraz „turystyka historyczno-wojskowa i pro-
mocja dziedzictwa narodowego”. Zostały one uruchomione z początkiem r. ak. 
2014/2015501. Także na kierunku stosunki międzynarode powstała w tym samym 
czasie nowa specjalność „międzynarodowa współpraca gospodarcza”502. Nie pomo-
gło to jednak w rekrutacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Po kilku latach 
braku chętnych na studia na kierunku stosunki międzynarodowe został on zniesiony 
w grudniu 2015 r.503 
                                                          
497 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 80. 
498 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, pismo nr BCK-I-
U-279/2002 do Dziekana Wydziału Humanistycznego AP w Siedlcach, nlb. 
499 Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora UPH z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów trzeciego 
stopnia w dyscyplinie historia.  
500 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 81. 
501 Zarządzenie Nr 31/2014 Rektora UPH z 26 marca 2014 r. w sprawie specjalności na kierunku 
historia.  
502 Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora UPH z 26 marca 2014 r. w sprawie specjalności na kierunku 
stosunki międzynarodowe.  
503 Zarządzenie Nr 96/2015 Rektora UPH z 7 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia kierunku studiów  
o nazwie stosunki międzynarodowe.  
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Ciekawą innowacją było wprowadzenie w 2014 r. przy wsparciu Dziekana 
Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego programu  
„Historia 40+”. Polegał on na dostosowaniu organizacji i rozkładu zajęć w taki  
sposób, aby studia w trybie stacjonarnym mogły podejmować osoby pracujące. Taka 
oferta wynikała z obserwacji rynku pracy. Zatrudnienie podejmowały bowiem 
osoby bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, planujące w pierwszej kolejno-
ści uzyskanie doświadczenia zawodowego, a studia odkładające na dalszy plan. 
 Program nazwany 40+ był zatem adresowany nie tylko do osób czterdziestoletnich  
i starszych, ale również do młodzieży, do wszystkich pasjonujących się historią. 
Wprowadzenie programu „Historia 40+” pozwoliło w 2014/2015 r. ak. na 
utworzenie po jednej grupie na studiach I i II stopnia. W przypadku tych pierwszych 
uruchomiono studia po dwóch latach przerwy. Od r. ak. 2014/2015 w każdym ko-
lejnym udawało się utworzenie po jednej grupie na studiach I i II stopnia. 
Nie wszystkie wysiłki władz Instytutu kończyły się powodzeniem. Przykła-
dem może być projekt uruchomienia nowego kierunku studiów pod nazwą „wojsko-
znawstwo”, który miał zastąpić zniesione stosunki międzynarodowe. Nowy  
kierunek adresowano do młodzieży wiążącej swoją przyszłość z wojskiem,  
organizacjami młodzieżowymi (związki harcerskie, Strzelec i inne), służbami 
mundurowymi, a także placówkami zajmującymi się popularyzowaniem tradycji 
historyczno-wojskowych. W opracowanych planach i programach kładziono nacisk 
na edukację historyczno-wojskową. Miała ona przygotowywać absolwentów I stop-
nia wojskoznawstwa do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku historia. 
Wojskoznawstwo, pomimo stworzenia pełnej dokumentacji, nie zostało powołane 
do życia. Jednym z powodów odstąpienia od procedowania były obawy pracowni-
ków Instytutu przed możliwością osłabienia rekrutacji na historię504.  
Duże zmiany w ofercie edukacyjnej Instytutu Historii wprowadziły korekty  
z 2016 r. Przebudowano wówczas większość specjalności proponowanych ewentu-
alnym kandydatom na studia historyczne. Na studiach I i II stopnia zlikwidowano 
specjalności „rekonstrukcje historyczne” i „turystyka historyczno-wojskowa  
i promocja dziedzictwa narodowego”, a na studiach II stopnia „zarządzanie do-
kumentacją współczesną”. W zamian wprowadzono nowe specjalności: na stu-
diach I i II stopnia „turystykę historyczno-wojskową i komercjalizację wiedzy  
historycznej” i „nauczanie historii i promocję dziejów ojczystych”, a tylko na  
                                                          
504 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 83. 
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II stopniu studiów specjalność „współczesne stosunki międzynarodowe”505. Ogółem 
w Instytucie Historii studenci mieli do wyboru trzy specjalności na studiach I stopnia 
i cztery na studiach II stopnia.  
W dokonanych zmianach na szczególną uwagę zasługuje przywrócenie spe-
cjalności zapewniającej uzyskania uprawnień do nauczania historii. Jej pojawienie 
się było związane z obecnymi w mediach i wystąpieniach polityków postulatami 
przywrócenia należnej rangi edukacji historycznej w szkolnictwie polskim i w pla-
cówkach kulturalno-oświatowych. Dlatego w planie nowej specjalności uwzględ-
niono treści z zakresu dydaktyki przedmiotu, jak również promocji dziejów ojczys-
tych. Propozycja ta spotkała się z uznaniem jednego z interesariuszy zewnętrznych 
– dyrektora Zespołu Oświatowego w Tuchowiczu, mgr Bożeny Stępniewskiej-
Szewczak506. 
Ostatnia zmiana w okresie przed 2018 r. dotyczyła specjalności „archiwistyka 
i zarządzanie dokumentacją współczesną”. Jej autorem był dr hab. Dariusz Magier. 
W październiku 2017 r. podczas zebrania pracowników IHiSM wskazał na potrzebę 
dostosowania ww. specjalności do potrzeb rynku pracy. Zaproponował zniesienie 
dotychczasowej „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”, a na jej miejsce utwo-
rzenie na studiach I stopnia – „archiwistyka i biurowość współczesna”, na II zaś – 
„records management”. Uzyskawszy akceptację dla takiego pomysłu, przygotował 
niezbędną dokumentację. Projekt został jednak sfinalizowany tylko połowicznie. Na 
II stopniu studiów specjalność archiwalna pozostała pod dawną nazwą, natomiast na 
I stopniu od r. ak. 2018/2019 funkcjonuje pod nazwą „archiwistyka i biurowość 
współczesna”507.  
Przez 29 lat istnienia Instytutu Historii, a właściwie przez 17 ostatnich lat, 
bowiem w pierwszym okresie (12 lat) istniała w nim tylko jedna – nauczycielska 
specjalność, przygotowano i wdrożono w życie kilkanaście różnych profili kształce-
nia na kierunku historia oraz odrębny kierunek stosunki międzynarodowe z kolej-
nymi trzema specjalnościami. O ile w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. starano 
się wyjść naprzeciw zainteresowaniom potencjalnych kandydatów, to w drugim 
dziesięcioleciu zaczęto przykładać większą wagę do dostarczania absolwentom 
konkretnych umiejętności przydatnych na zmieniającym się rynku pracy. Proces 
                                                          
505 Zarządzenie Nr 27/2016 Rektora UPH z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie specjalności na kierunku 
historia. 
506 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 84. 
507 Zarządzenie Nr 47/2018 Rektora UPH z 11 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia nowej specjalności 
na kierunku historia. Zarządzenie Nr 60/2018 Rektora UPH z 27 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji 
specjalności na kierunku historia.  
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modyfikacji oferty edukacyjnej nie jest bynajmniej zakończony. W dalszym ciągu 
w Instytucie Historii prowadzone są prace nad znalezieniem optymalnego rozwią-
zanie pomiędzy ustawowo określonymi wymaganiami programowymi, potrzebami 
i oczekiwaniami rynku pracy a gustami kandydatów508. Trzeba również pamiętać, 
że chociaż obecnie edukacja studentów na kierunku historia odbywa się wyłącznie  
w systemie studiów stacjonarnych, to w przeszłości w ofercie znajdowały się też 
inne formy kształcenia.  
Drugą pod względem popularności formą studiów w Instytucie Historii (na 
podstawie liczby studentów oraz lat, w których daną formułę realizowano), były stu-
dia niestacjonarne. Uruchomione zostały one z dniem 30 września 1994 r.509 W la-
tach 90. oferowano na nich tylko specjalność nauczycielską. Utworzenie w Instytu-
cie studiów niestacjonarnych można określić jako wyjście naprzeciw potrzebom 
pewnych grup zawodowych, przede wszystkim nauczycieli. Pozwalały im one na 
uzupełnienie wykształcenia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra, a dodatkowo 
zajęcia odbywały się w soboty i niedziele oraz piątkowe popołudnia, pozwalając na 
wykonywanie pracy zawodowej. Minus stanowiła odpłatność tego typu studiów. 
Dlatego też na tego typu rozwiązanie decydowały się zwykle osoby pracujące.  
Kolejne specjalności na studiach niestacjonarnych zostały wprowadzone 
równolegle do studiów dziennych. W r. ak. 2002/2003 dodano do oferty edukacyjnej 
specjalność „współczesne stosunki międzynarodowe” (od r. ak. 2004/2005 nosiły 
nazwę „stosunki międzynarodowe XIX i XX w.”). W r. ak. 2003/2004 uruchomiono 
specjalność „archiwistyka”, a w następnym „historia wojskowości”. 
Pojawienie się w ofercie Instytutu nowych specjalności nie oznaczało, że zna-
leźli się na nie chętni. Właściwie wybierana była w dalszym ciągu głównie specjal-
ność nauczycielska, przy czym w odróżnieniu od studiów stacjonarnych, na studiach 
niestacjonarnych specjalność nauczycielska prowadzona była jedynie w zakresie  
historii. W 2006 r. w celu dostosowania planów specjalności archiwistycznej do  
potrzeb rynku pracy wprowadzono zmiany rozszerzające nazwę o „zarządzanie  
                                                          
508 W 2019 r. korekcie uległy programy kształcenia na poszczególnych specjalnościach. Głównie za 
sprawą wejścia w życie nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela Dz.U. 2019, poz. 1450. W 2020 r. oferta edukacyjna Instytutu zostanie ograniczona do 
dwóch specjalności: na I stopniu nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych oraz archiwistyka  
i biurowość współczesna na II stopniu archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz nauczanie historii  
i promocja dziejów ojczystych. Likwidacji ulegną specjalność turystyka historyczno-wojskowa i ko-
mercjalizacja wiedzy historycznej na I i II stopniu, i współczesne stosunki międzynarodowe na  
II stopniu. Większość zmian podyktowana została zaleceniami PKA. Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora 
UPH z 17 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku historia. 
509 T. Boruta, P. Matusak, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 10. 
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dokumentacją”. Wówczas też po raz pierwszy i jedyny, obok specjalności nauczy-
cielskiej, uruchomione zostały studia na specjalności „archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją”. 
Nowa nazwa specjalności „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” została 
utrzymana w momencie przejścia w 2007 r. na dwustopniowy system studiów.  
Podobnie rzecz się miała w przypadku specjalności nauczycielskiej. Po dostosowa-
niu programów studiów do systemu bolońskiego, na studiach niestacjonarnych  
I i II stopnia dostępna była tylko specjalność nauczycielska z zakresu nauczania  
historii bez możliwości zdobycia uprawnień do nauczania wiedzy o społeczeństwie. 
Przygotowano również na studiach niestacjonarnych I stopnia dokumentację dla 
specjalności „historia wojskowości” oraz zupełnie nowej specjalności „ochrona  
i promocja dziejów ojczystych”. 
Plany studiów niestacjonarnych II stopnia zatwierdzone zostały z rocznym 
opóźnieniem. Instytut Historii od r. ak. 2008/2009, na tym poziomie edukacji ofero-
wał 4 specjalności: „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”, „nauczycielska  
w zakresie historia”, ochrona i promocja dziedzictwa narodowego” oraz „zarządza-
nie dokumentacją współczesną”510. Studia II stopnia trwały przez 4 semestry, a spe-
cjalność wybierana była po ukończeniu drugiego semestru.  
W 2012 r. nastąpiła kolejna zmiana w planach studiów związana z uwzględ-
nieniem Krajowych Ram Kwalifikacyjnych511. Przy okazji zlikwidowano specjal-
ność „historia wojskowości” na I stopniu studiów niestacjonarnych z uzasadnie-
niem, że od początku jej uruchomienia nikt tej specjalności nie wybrał512. Przestała 
też istnieć specjalność nauczycielska, co było pokłosiem wprowadzenia nowych 
standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczy-
ciela513. Zresztą w tym czasie studia niestacjonarne prowadzone w Instytucie  
Historii przestały się cieszyć jakimkolwiek zainteresowaniem. Ostatnim roczni-
kiem był ten, który rozpoczął edukację w r. ak. 2006/2007 i ukończył ją w roku 
2011. Był to zarazem ostatni rocznik realizujący naukę w systemie jednolitych, 
pięcioletnich studiów magisterskich. Po wprowadzeniu systemu bolońskiego nie 
                                                          
510 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plany studiów niestacjonarnych na kierunku historia w Instytucie 
Historii Akademii Podlaskiej. Studia drugiego stopnia, format .doc. 
511 Uchwała Nr 28/2012 Senatu UPH w Siedlcach z 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w UPH w Siedlcach. 
512 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz.51/IHISM/06/12 z 3 kwietnia 2012 r. dyrektora 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych ks. prof. dr. hab. R. Krawczyka do Dziekana 
Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego, format .doc. 
513 Dz.U. 2012, poz. 131, Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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udało się uruchomić studiów niestacjonarnych ani na I, ani na II stopniu. Nie może 
więc dziwić, że, wprowadzając w 2011 r. w Instytucie nowy kierunek studiów „sto-
sunki międzynarodowe”, nie przewidziano możliwości kształcenia na nim studen-
tów w trybie niestacjonarnym.  
Nieco inaczej było ze studiami III stopnia. W Zarządzeniu Rektora UPH wy-
raźnie określono, że „tworzy się stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia  
w dyscyplinie historia”514. Jednak wydaje się, że od początku szanse na zebranie 
chętnych na niestacjonarną formę studiów doktoranckich były nikłe. Powód stano-
wiła niewielka liczba zajęć, która sprawiała, iż odbywały się one tylko jednego dnia 
i to od godziny 15.00. W tej sytuacji nawet pracujący mieli możliwość uczęszczania 
na zajęcia w trybie stacjonarnym. 
Niejako końcowym akordem przesądzającym los studiów niestacjonarnych 
stało się opracowanie programu studiów 40+, który ruszył w r. ak. 2014/2015515.  
Latem 2014 r. została zlikwidowana ostatnia specjalność na studiach niestacjonar-
nych II stopnia „ochrona i promocja dziedzictwa narodowego”516. Odtąd jedyną 
formą studiów znajdującą się w ofercie edukacyjne Instytutu Historii były studia 
stacjonarne.  
Jeszcze krótszą egzystencję niż studia niestacjonarne miały w Instytucie stu-
dia wieczorowe. Pojawiły się one w końcu lat 90., gdy liczba kandydatów na studia 
dzienne znacznie przekraczała limity wyznaczone przez uczelnię. Po raz pierwszy 
studia wieczorowe uruchomiono w 1997 r.517 Następnie przez trzy kolejne lata zgła-
szała się wystarczająca liczba osób, pozwalająca na uruchomienie grupy zajęciowej.  
Studia wieczorowe oferowały początkowo specjalność nauczycielską w za-
kresie historii i wiedzy o społeczeństwie. W 2002 r. przygotowano również plany 
dla specjalności „archiwistyka” i „stosunki międzynarodowe”518. Jednakże wów-
czas zainteresowanie tą formą kształcenia już się wyczerpało. Ostatni rocznik  
studentów na studiach wieczorowych rozpoczął edukację w 2000 r. i przystąpił do 
                                                          
514 Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia 
studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie historia. 
515 Por. s. 158. 
516 Zarządzenie Nr 56/2014 Rektora UPH w Siedlcach z 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji 
specjalności na kierunku historia.  
517 KIH, „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, pismo z 13.03.2001 r. 
adresowane do Pracowni Badań Społecznych „Rzeczypospolitej, nlb. 
518 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plany studiów wieczorowych, studia magisterskie, kierunek 
historia, zatwierdzone na Radzie Wydziału Siedlce dnia 10.07.2002 r., format .doc. 
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obrony prac magisterskich w r. ak. 2004/2005 – co ciekawe, jako absolwenci stu-
diów stacjonarnych lub niestacjonarnych519.  
Ostatnią formą studiów prowadzoną w Instytucie Historii na przestrzeni  
29 lat jego istnienia były studia podyplomowe. Jako pierwsze uruchomiono  
w 1994 r. Podyplomowe Studium Historii520. Z tej formy kształcenia korzystali na-
uczyciele chcący uzyskać uprawnienia do nauczania historii. W programie znalazły 
się przedmioty umożliwiające poznanie historii od pradziejów do czasów współcze-
snych z uwzględnieniem historii regionalnej. Nabór na Podyplomowe Studium  
Historii prowadzono w latach 1994-1996. Warto odnotować duże zainteresowanie 
tą formą kształcenia, czego wyrazem było uruchomienie dwóch kursów w 1994 r. 
W 1997 r. nastąpiło przekształcenie dotychczas istniejącego Studium Pody-
plomowego w czterosemestralne Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Spo-
łeczeństwie. Miało to związek z potrzebami zgłaszanymi przez kandydatów.  
Zwykle bowiem nauczyciele historii mieli w swoich szkołach przydzieloną do pro-
wadzenia wiedzę o społeczeństwie, a nie zawsze posiadali odpowiednie uprawnie-
nia. W r. ak. 1999-2000 niezależnie od dotychczas istniejącego Podyplomowego  
Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie uruchomiono dwusemestralne Pody-
plomowe Studium Kształcenia Blokowego Historia i Społeczeństwo. Było ono  
adresowane do nauczycieli szkół podstawowych, albowiem z uwagi na reformę sys-
temu oświaty na drugim etapie kształcenia wprowadzono przedmiot historia i spo-
łeczeństwo. Dotychczasowi nauczyciele historii byli zobowiązani do uzupełnienia 
wykształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie521.  
Podyplomowe Studium Kształcenia Blokowego Historia i Społeczeństwo 
funkcjonowało przez dwa lata. W 2000 r. nie zebrała się dostateczna liczba chętnych 
wobec czego zajęcia Studium nie zostały uruchomione. Natomiast jeszcze w r. ak. 
1999/2000 rozpoczęło działalność dwusemestralne Podyplomowe Studium Biblio-
tek Oświatowych i Edukacji Medialnej. Miało ono charakter studiów doskonalą-
cych. Grupę docelową stanowili nauczyciele szkół różnych stopni i pracownicy  
bibliotek publicznych. Podyplomowe Studium Bibliotek Oświatowych i Edukacji 
                                                          
519 Studenci studiów wieczorowych rozpoczynający naukę w r.ak. 2000/2001, ze względu na likwidację 
tej formy studiów w Instytucie Historii w 2004 r. otrzymali propozycję przejścia na studia stacjonarne 
lub niestacjonarne. Część z nich skorzystała z pierwszej opcji, a pozostali z drugiej.  
520 Wg T. Boruty i P. Matusaka Podyplomowe Studium Historii uruchomiono 5 marca 1994 r. T. Boruta, 
P. Matusak, Instytut Historii …, dz. cyt., s. 10. A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 70. 
521 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 71. 
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Medialnej znajdowało się w ofercie edukacyjnej Instytutu Historii do r. ak. 
2005/2006522, chociaż faktycznie działało przez dwa lata.  
Najdłużej przetrwało Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Społeczeń-
stwie. Jeszcze w r. ak. 2009/2010 przyjęto na nie 27 osób523. Już jednak w 2010 r. 
Rektor AP prof. dr hab. Antoni Jówko wydał zarządzenie, na mocy którego zostało 
ono zawieszone524. Decyzja ta była podyktowana zmianą w interpretacji przepisów 
przez MEN, na skutek której Instytutu Historii nie miał prawa do prowadzenia stu-
dium podyplomowego w zakresie kształcenia dwóch przedmiotów nauczania525.  
Z uwagi na powyższe uwarunkowania na miejsce Podyplomowego Studium Historii 
i Wiedzy o Społeczeństwie powołano trzysemestralne Podyplomowe Studium  
Historii526. Oferta była skierowana do osób mających przygotowanie pedagogiczne, 
uprawnionych do nauczania przedmiotów innych niż historia, a chcących uzyskać 
uprawnienia także do tego przedmiotu. Studia dawały uprawnienia do nauczania 
historii w szkołach wszelkich typów. Nabór na tę formę kształcenia przeprowa-
dzono w 2010 r. Jednak z uwagi na zbyt małe zainteresowanie studium tego nie 
uruchomiono527.  
Powołanie w latach 2007-2008 specjalności archiwalnej na studiach  
I i II stopnia zaowocowało przygotowaniem oferty studium podyplomowego w tym 
zakresie. Podyplomowe Studia Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Współ-
czesną zostały uruchomione w lutym 2010 r.528 Zgłosiło się wówczas 20 kandyda-
tów, z których utworzono jedną grupę zajęciową. Studia podyplomowe umożliwiały  
nabycie kwalifikacji potrzebnych do pracy nie tylko w archiwach z zasobem histo-
rycznym, ale także w archiwach bieżących oraz nabycie umiejętności sprawnego 
                                                          
522 Zarządzenie Nr 23/2005 Rektora AP z 9 czerwca 2005 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne  
w r. ak. 2005-2006. 
523 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Lista słuchaczy podyplomowego studium historii i wiedzy  
o społeczeństwie w r. ak. 2009/2010, semestr I, format .doc. 
524 Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora AP z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zawieszenia kształcenia na 
Podyplomowym Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. 
525 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr L.dz. 28/IH/38/10, z 12 lutego 2010 r., format . doc. 
526 Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora AP z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych 
Studiów Historii. 
527 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 71.  
528 Studia podyplomowe z archiwistyki zostały wprowadzone do oferty edukacyjnej Instytutu Historii 
wcześniej, ale z powodu braku chętnych ich nie uruchamiano. Po zebraniu grupy studentów na początku 
2010 r. nastąpiła konieczność modyfikacji programu oraz nieznacznej zmiany nazwy z Podyplomowego 
Studium Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, na Podyplomowe Studia Archiwistyki  
i Zarządzania Dokumentacją. Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora AP z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zmiany nazwy Podyplomowego Studium Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją. Dwusemestralne 
podyplomowe studia uruchomiono ostatecznie w semestrze letnim 2010 r. 
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zarządzania obiegiem dokumentacji. W 2013 r. zmodyfikowano plan i nazwę stu-
diów, która brzmiała – Podyplomowe Studia Archiwistyki i Czynności Kancela-
ryjnych529. Podobnie jak w przypadku innych, płatnych form studiów (wieczo-
rowe, niestacjonarne), nie wzbudziły one zainteresowania. 
Pozostające w ofercie edukacyjnej Instytutu Historii Podyplomowe Studia 
Historii zostały ostatecznie zlikwidowane Zarządzeniem Rektora UPH z 12 lipca 
2019 r.530  
 
2. Plany i programy studiów 
 
Pierwszy program 5-letnich, magisterskich studiów historycznych został uło-
żony przez prof. dr. Zygmunta Sułowskiego. Program ten wzorowany był na roz-
wiązaniach wypracowanych na KUL i kilkudziesięcioletnim doświadczeniu dydak-
tycznym prof. dr. Zygmunta Sułowskiego. Pomocne były również koncepcje  
wypracowane w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Centralnego Ośrodka Meto-
dycznego Studiów Nauczycielskich MEN z maja 1991 r. Program studiów został 
ostatecznie zatwierdzony przez Radę Wydziału Humanistycznego 13 listopada 
1991 r.531 W kolejnych latach był on często modyfikowany i dostosowywany do 
możliwości i potrzeb Instytutu Historii. Można założyć, iż dojrzałą formę osiągnął 
pod koniec lat 90. XX w. 
Według programu zatwierdzonego przez Radę Wydziału Humanistycznego 
5 marca 1997 r., 5-letnie, jednolite studia magisterskie obejmowały łącznie 2790 
godzin zajęć, w tym wykładów obowiązkowych 720 godzin, ćwiczeń obowiązko-
wych – 1200 godzin, seminariów – 180 godzin, a także 690 godzin zajęć fakulta-
tywnych, w przeważającej mierze przeznaczonych na przedmioty ze specjalności 
nauczycielskiej (przedmioty psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyka ogólna,  
dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie na różnych poziomach edukacji).  
Dodatkowo w programie przewidziano dwie wycieczki edukacyjne – jednodniową 
po Podlasiu oraz pięciodniową w wybrane regiony historyczne ziem dawnej  
Rzeczypospolitej. Do uzyskania uprawnień nauczycielskich niezbędne też było 
                                                          
529 Zarządzenie Nr 91/2013 Rektora UPH w Siedlcach z 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy 
studiów podyplomowych na Wydziale Humanistycznym.  
530 Zarządzenie Nr 68/2019 Rektora UPH w Siedlcach z 12 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów 
podyplomowych.  
531 P. Matusak, Instytut Historii w latach, dz. cyt., s. 5. 
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zaliczenie praktyk zawodowych: dwutygodniowej asystenckiej, czterotygodnio-
wej w szkole podstawowej i czterotygodniowej w szkole średniej532.  
Warto odnotować, że w programie z 1997 r. liczba godzin poświęconych 
przedmiotom „historycznym”533 wynosiła 1080. Szczególnie dużo miejsca dedyko-
wano historii najnowszej, podzielonej na dwa odrębne okresy: historia najnowsza 
(powszechna i Polski) oraz historia najnowsza po 1939 r. (powszechna i Polski). 
Łącznie obejmowały one 240 godzin wykładów i 240 godzin ćwiczeń.  
W 1999 r. przeprowadzono reformę w krajowym systemie oświatowym534. 
Wymusiło to modyfikację planów studiów oferujących specjalizację nauczyciel-
ską. W programie obowiązującym w Instytucie Historii wprowadzono przed-
mioty: metodyka kształcenia blokowego, metodyka nauczania historii w gimna-
zjum i metodyka nauczania historii w liceum. Zmiany zaczęły obowiązywać od  
r. ak. 2000/2001535.  
Przekształceń wynikających z odgórnie ustanawianych przepisów dokony-
wano w programach studiów historycznych jeszcze kilkukrotnie. Jeszcze w 2002 r. 
zostały uchwalone standardy nauczania dla poszczególnych kierunków studiów536. 
Ustalały one minimalną liczbę godzin, jaka powinna być przeznaczona na cały cykl 
studiów (około 2500) na przedmioty kształcenia ogólnego (360 godzin), przedmioty 
podstawowe i kierunkowe (930 – w tym 510 na przedmiot „historyczne”, 180 na 
                                                          
532 Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (dalej AUPH), teczka sygn. DWH/436 
„Plany studiów 1998-2008”, Plany studiów dziennych. Studia magisterskie zatwierdzone na Radzie 
Wydziału Humanistycznego w dniu 05.03.1997 r., nlb. 
533 Przez przedmioty „historyczne” rozumiane będą przedmioty poświęcone poszczególnym epokom 
historycznym, a więc: pradzieje, prahistoria albo archeologia, historia starożytna, historia 
średniowieczna powszechna i Polski, historia nowożytna i Polski, historia najnowsza powszechna  
i Polski, ewentualnie historia XIX w. powszechna i Polski oraz historia XX-XXI w. powszechna  
i Polski.  
534 Wprowadzono wówczas trzystopniowy system szkolnictwa: szkoła podstawowa, gimnazjum, 
liceum.  
535 AUPH, teczka sygn. DWH/436 „Plany studiów 1998-2008”, Pismo Nr L.dz. 18/IH/2000/06  
z 28 stycznia 2000 r. Dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Władysława Ważniewskiego do Rady 
Wydziału Humanistycznego AP, nlb.; AUPH, teczka sygn. DWH/436 „Plany studiów 1998-2008”,  
Pismo Nr L.dz. 98/IH/2000/06 z 9 maja 2000 r. Dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Władysława 
Ważniewskiego do Rady Wydziału Humanistycznego AP, nlb. 
536 Wprowadzenie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów związane było  
z obawami o obniżenie jakości kształcenia wynikającego z procesu umasowienia studiów wyższych  
i powstawania nowych, również prywatnych uczelni. Porównaj A. Madej, Zmiany w programach 
kształcenia na studiach historycznych w Polsce w latach 2002-2020, na przykładzie programów 
Instytutu Historii UPH w Siedlcach, mps wystąpienia na konferencji w Abakanie, zbiory A. Madej. 
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przedmioty metodologiczne i warsztatowe, 180 na seminaria i proseminaria oraz  
60 na wykłady monograficzne)537.  
W 2007 r. przyjęte wcześniej regulacje uległy zmianom za sprawą wprowa-
dzenia do polskiego systemu szkolnictwa wyższego zaleceń Deklaracji Boloń-
skiej538. Wiązało się to z przekształceniem jednolitych, pięcioletnich studiów ma-
gisterskich w system dwustopniowy – studia I stopnia trwające 3 lata oraz studia 
II stopnia trwające 2 lata i zakończone uzyskaniem dyplomu magistra. Równocze-
śnie opracowano dla nowego systemu nowe standardy kształcenia539. Trzeba przy 
tym pamiętać, że studia I i II stopnia należy traktować łącznie, bowiem tylko po 
ukończeniu obydwu poziomów kształcenia absolwent uzyska dyplom magisterski 
równoznaczny dyplomowi ukończenia jednolitych studiów pięcioletnich. Ogólna 
minimalna liczba godzin przewidziana przez standardy z 2007 r. wynosi 2400 (1600 
na studiach I stopnia i 800 na studiach II stopnia) i jest nieco mniejsza od wymagań 
z 2002 r., chociaż różnica nie jest duża. Wyraźnie za to niższa jest liczba godzin 
przedmiotów „historycznych” Możliwe, iż jest to opinia na wyrost, albowiem  
w 2007 r. po prostu nie określono w ogóle, ile godzin ma przypadać na każdą z epok, 
tylko te epoki po prostu wymieniono. Co ciekawe, na II stopniu studiów w zasadzie 
nie ma wśród wymagań konieczności umieszczenia przedmiotów odnoszących się 
do epok historycznych, co jest dość dziwne, gdyż na studia historyczne II stopnia 
mogą aplikować absolwenci studiów I stopnia innych kierunków. Sporo zamiesza-
nia wprowadza również przyjęta w każdym z rozporządzeń terminologia. Poszcze-
gólne grupy przedmiotów nie do końca sobie odpowiadają. 
Kolejną zmianę przyniosło rozporządzenie z 2011 r., w którym zrezygno-
wano z określania, jakie przedmioty i w jakim wymiarze są niezbędne do prowa-
dzenia studiów540. Warunkiem, jaki miały spełnić programy studiów, było sprecy-
zowanie zakładanych efektów kształcenia i opis procesu kształcenia, który miał 
doprowadzić do ich realizacji. W 2012 r. weszło również w życie rozporządzenie  
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu  
                                                          
537 Dz.U. 2002, Nr 116, poz. 1004, Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 
538 Założenia Deklaracji Bolońskiej uwzględnione były w nowym Prawie o szkolnictwie wyższym. 
Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 
539 Dz.U. 2007, Nr 164, poz. 1366, Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu 
tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz 
makrokierunki. 
540 Dz.U. 2011, Nr 243, poz. 1445, Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r., w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 
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nauczyciela541, warunkujące rodzaje i wymiar godzinowy przedmiotów na specjal-
ności nauczycielskiej. Ostatnią istotną modyfikacją jest nowelizacja standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 2019 r.542 
Przedstawione powyżej determinanty dyktowane ogólnokrajowymi wytycz-
nymi wpływały w największym stopniu na kształt programów studiów przygotowy-
wanych i realizowanych w Instytucie Historii. Do tego należałoby dodać uwarunko-
wania narzucane przepisami wewnętrznymi uczelni, jak również projektami wypra-
cowanymi przez władze Instytutu. Wszystko to sprawiało, że programy studiów 
były modyfikowane bardzo często. Odtworzenie całokształtu zmian wymagałoby 
wiele miejsca, a ich analiza wniosłaby niewiele wartości poznawczych543. Dlatego 
też do charakterystyki różnic wykorzystane zostaną tylko wybrane programy  
z okresu 1997/1998-2019/2020. Trzeba tutaj podkreślić, iż wszystkie programy stu-
diów spełniały obowiązujące w danym okresie wytyczne. Dodatkowo analiza 
uwzględni jedynie ogólną liczbę godzin oraz liczbę godzin „historycznych”, które 
dla studiów historycznych wydają się najistotniejsze. Zestawienie zostało ujęte  
w tabeli 2. W porównaniu do stanu z 1997 r. ogólna liczba godzin zajęć uległa  
w kolejnych programach znacznemu zmniejszeniu. Wpłynęły na to niewątpliwie 
wytyczne standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów z 2002 r., 
określające minimalną liczbę godzin na około 2500. Przyjęte do realizacji w Insty-
tucie Historii na r. ak. 2002/2003 plany studiów obejmowały łącznie 2460 godzin544, 
a więc nawet mniej niż to przewidywały standardy i aż o 330 godzin mniej niż pro-
gram studiów sprzed 5 lat. Zmniejszyła się również liczba godzin przedmiotów  
„historycznych” – o 180, ale trzeba zauważyć, że wspominane standardy wymagały 
„jedynie” przeznaczenia 510 godzin na przedmioty związane z epokami historycz-
nymi. Wynika stąd, iż program studiów w Instytucie Historii nie został jeszcze  
w całej rozciągłości dostosowany do odgórnych wymagań i pomimo wyraźnych  
zaleceń zachowano stosunkowo dużo godzin dla przedmiotów „historycznych”545. 
                                                          
541 Dz.U. 2012, poz. 231, Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
542 Dz.U. 2019, poz. 1450, Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
543 Relatywnie dużo modyfikacji polegało na zamianie jednego z przedmiotów na inny, zmniejszeniu 
bądź zwiększeniu liczby godzin w pojedynczych przedmiotach lub przesunięciu ich z jednego semestru 
na inny.  
544 AUPH, teczka sygn. DWH/436 „Plany studiów 1998-2008”, Plan studiów dziennych, studia 
magisterskie, kierunek historia, zatwierdzono na Radzie Wydziału Humanistycznego dnia 10.07.2002 r., 
nlb. 
545 Zmniejszenie godzin w przedmiotach „historycznych” odbyło się kosztem historii nowożytnej 
powszechnej i Polski, gdzie z 240 godzin pozostało 150 (75 +75) oraz historii najnowszej, która została 
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Tabela. 2. Całkowita liczba godzin oraz liczba godzin przedmiotów poświęconych epokom histo-
rycznym w programach Instytutu Historii UPH w Siedlcach w latach 1997/1998 – 2019/2020 
 
Rok wprowadzenia  
programu studiów 
Całkowita  
liczba godzin 
Liczba godzin przedmiotów poświęconych  
poszczególnym epokom historycznym 
1997/1998 2790 1080 
2002/2003 2460 900 
2005/2006 2505 585 
2008/2009 
I st. 1830 
2655 
495 
570 
II st. 825 75 
2012/2013 
I st. 1845 
2685 
495 
615 
II st. 840 120 
2019/2020 
I st. 1875 (1965)* 
2715 (3015)* 
495 
645 
II st. 840 (1050)* 150 
*Liczba w nawiasie oznacza całkowitą liczbę godzin zajęć na specjalności nauczanie historii i promo-
cja dziejów ojczystych. 
 
Opracowanie własne na podstawie: AUPH, teczka sygn. DWH/436 „Plany studiów 1998-2008”, Plany studiów dzien-
nych. Studia magisterskie zatwierdzone na Radzie Wydziału Humanistycznego w dniu 05.03.1997 r.; Tamże, „Plany 
studiów 1998-2008”, Plan studiów dziennych, studia magisterskie, kierunek historia, zatwierdzono na Radzie Wy-
działu Humanistycznego w dniu 10. 07. 2002 r.; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów dziennych, studia 
magisterskie, kierunek historia. Uchwalono na Radzie Wydziału Humanistycznego w dniu 8. 06. 2005 r. Obowiązuje 
od r. ak. 2005/2006, format .doc; Tamże, Plan studiów i program nauczania, kierunek historia, studia stacjonarne. 
Obowiązuje od r. ak. 2007/2008, format. doc; Tamże, Plan studiów II stopnia stacjonarnych. Uchwalony przez Radę 
Wydziału Humanistycznego w dniu 14 listopada 2007 r. Obowiązuje od r. ak. 2008/2009, format .doc; Uchwała  
Nr 150/2012 Rady Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach z 4 lipca 2012 r.; Uchwała Nr 145/2019 Senatu 
UPH w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia. 
 
Zupełnie inaczej wygląda pod tym względem program uchwalony na r. ak. 
2005/2006. Tutaj całkowita liczba godzin się zgadza z zaleceniami płynącymi ze 
standardów i wynosi 2505546, ale liczba godzin przedmiotów poświęconych po-
szczególnym epokom historycznym dramatycznie spadła z 900 do 585 – o 315.  
W porównaniu do stanu z 2002 r. liczba godzin przeznaczonych na historię śre-
dniowieczną zmniejszona została o połowę. Historia nowożytna realizowana była  
w wymiarze 90 godzin (45 dla historii nowożytnej powszechnej i 45 dla historii 
nowożytnej Polski), podczas gdy w 1997 r. było to 240 godzin. Z 480 godzin historii 
                                                          
rozbita na przedmioty historia XIX w. powszechna i Polski (75 i 75 godzin), historia XX w. do 1945 r. 
powszechna i Polski (60 i 60 godzin) oraz historia XX w. po 1945 r. powszechna i Polski (60 i 60 
godzin). W sumie z 480 godzin pozostało 390. Tamże.  
546 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów dziennych, studia magisterskie, kierunek historia. 
Uchwalono na Radzie Wydziału Humanistycznego w dniu 8.06.2005 r. Obowiązuje od r. ak. 2005/2006, 
format .doc. 
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najnowszej (w 1997 r.) zostało 90 godzin na historię XIX w. i 175 godzin na historię 
XX w.547 Wzrosła natomiast liczba godzin, które realizowane były na poszczegól-
nych specjalnościach. W 2002 r. ich wymiar wynosił 465, natomiast trzy lata później 
ponad dwukrotnie więcej – 990548. Programy studiów stawały się więc w coraz 
większym stopniu nastawione na kształcenie zawodowe kosztem wyposażania stu-
dentów w wiedzę ogólnohistoryczną.  
Wprowadzenie dwustopniowego systemu studiów spowodowało koniecz-
ność dokonania poważnych modyfikacji w programach. Z tej też przyczyny wpro-
wadzono w 2007 r. nowe standardy kształcenia. Odpowiadający im program  
z 2008/2009 r. ak.549 przewidywał na I stopniu studiów 1830 godzin, a na II 825550. 
Łącznie stanowiło to 2655 godzin, a więc o 150 więcej niż w programie jednolitych, 
5-letnich studiów magisterskich z 2005/2006 r. i 255 godzin więcej niż przewidziano 
w standardach kształcenia. Jednakże, gdy weźmie się pod uwagę przedmioty „histo-
ryczne”, to okazuje się, że na pierwszym stopniu obejmowały one już tylko 495 go-
dzin. Ich rozkład wyglądał następująco – każda z 5 epok otrzymała do dyspozycji 
po 90 godzin, a archeologia ziem polskich – 45. Taki układ został utrzymany do dnia 
dzisiejszego551.  
Uzupełnieniem powinny być przedmioty z II stopnia studiów, co było i jest 
trudne do urzeczywistnienia. Pojawia się bowiem problem powtarzania tych samych 
treści, które były już zrealizowane na I stopniu. Z drugiej strony, na studia histo-
ryczne drugiego stopnia przychodzą osoby po innych kierunkach studiów, które 
                                                          
547 W programie studiów na r. ak. 2004/2005 liczba godzin przedmiotów „historycznych” była jeszcze 
mniejsza, bo wynosiła zaledwie 570 godzin, a w grupie przedmiotów z historii z historii XX wieku 210 
godzin. Tamże, Plan studiów dziennych, studia magisterskie, kierunek historia. Uchwalono na Radzie 
Wydziału Humanistycznego w dniu 8. 06. 2005 r. Obowiązuje od r. ak. 2004/2005, format .doc.  
548 W programach studiów znajdowała się jeszcze grupa przedmiotów kształcenia ogólnego, na które 
składały się Informatyka, wychowanie fizyczne, języki obce nowożytne (dwa), język łaciński,  
i statystyka. W sumie było to 510-540 godzin. AUPH, teczka sygn. DWH/436 „Plany studiów 1998- 
-2008”, Plan studiów dziennych, studia magisterskie, kierunek historia, zatwierdzono na Radzie 
Wydziału Humanistycznego dnia 10.07.2002 r., nlb.; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów 
dziennych, studia magisterskie, kierunek historia. Uchwalono na Radzie Wydziału Humanistycznego  
w dniu 8.06.2005 r. Obowiązuje od r. ak. 2005/2006, format .doc. 
549 Por. przyp. 482. 
550 Plan studiów i program nauczania, kierunek historia, studia stacjonarne. Obowiązuje od r. ak. 
2007/2008; KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów II stopnia stacjonarnych. Uchwalony 
przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 14 listopada 2007 r. Obowiązuje od r. ak. 2008/2009, 
format .doc. 
551 W modyfikacji programów studiów, która będzie obowiązywać od 1 października 2020 r. 
przewidziano na przedmioty „historyczne” na pierwszym stopniu 615 godzin, w tym: 45 godzin na 
archeologię, 90 godzin na starożytność i po 120 godzin na historię nowożytną, XIX w. i XX-XXI w. 
Uchwała Nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z 26 lutego 
2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia. 
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mają tylko ogólną wiedzę historyczną, często wyrywkową. Balansując pomiędzy 
potrzebą zapoznania studentów z treściami ze wszystkich epok historycznych i unik-
nięciem zarzutu ich powtarzania, w programach studiów II stopnia na kierunku  
historia w Instytucie Historii pojawiły się przedmioty o nazwach wskazujących na 
dość wąską specjalizację. Mając jednak na uwadze wyżej przedstawione zastrzeże-
nia, trzeba je traktować jako przedmioty „historyczne”, przyporządkowane do po-
szczególnych epok. Ich wykaz zawiera tabela 3. 
 
Tabela 3. Wykaz przedmiotów poświęconych poszczególnym epokom historycznym  
w programach studiów II stopnia na kierunku historia w Instytucie Historii UPH w Siedlcach, 
w latach 2008/2009-2019/2020 
 
Epoka 
Przedmioty (wymiar godzin) 
Program 2008/2009 Program 2012/2013 Program 2019/2020 
archeologia 
/pradzieje 
brak brak brak 
starożytność brak brak 
Historia społeczno- 
-polityczna starożytności/ 
Kultura starożytnych  
cywilizacji (30 godz.) 
średniowiecze Polska w średniowiecz-
nej Europie (15 godz.) 
Dzieje wojskowości polskiej 
do końca XVIII w. na tle  
europejskim /  
Dzieje Kościoła polskiego 
do końca XVIII w. na tle  
powszechnym (30 godz.)*  
Wielokulturowość ziem 
przedrozbiorowej Rzeczypo-
spolitej (30 godz.) 
Historia społeczno-poli-
tyczna średniowiecza/ 
Kultura Wieków Średnich 
(30 godz.)* 
nowożytność 
Polska na tle rywalizacji 
państw europejskich  
w czasach nowożytnych 
(15 godz.) 
Dzieje społeczno-gospodar-
cze powszechne i Polski  
w XVI-XVIII w./  
Dzieje kultury polskiej w 
XVI-XVIII w. (30 godz.)* 
XIX w. 
Przemiany społeczno- 
-gospodarcze na zie-
miach polskich w okresie 
zaborów (15 godz.) 
Dzieje wojskowości polskiej 
w XIX-XXI w. na tle euro-
pejskim / Dzieje Kościoła 
polskiego w XIX-XXI w.  
na tle powszechnym  
(30 godz.)*  
Europa Środkowowschodnia 
od traktatu wersalskiego do 
czasów współczesnych / 
Polska polityka zagraniczna 
w XX-XXI w. (30 godz.)* 
Dzieje społeczno-gospodar-
cze powszechne i Polski  
w XIX-XXI w./ Dzieje kul-
tury polskiej w XIX-XXI w. 
(30 godz.)*  
Europa Środkowowschodnia 
od traktatu wersalskiego  
do czasów współczesnych / 
Polska polityka zagraniczna 
w XX-XXI w. (30 godz.)* 
XX w. 
Polska polityka zagra-
niczna w XX w.  
(15 godz.)  
Społeczność żydowska w 
XX w. (15 godz.) 
*Przedmiot do wyboru. 
 
Opracowanie własne na podstawie: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów i program nauczania, kierunek 
historia, studia stacjonarne. Obowiązuje od r. ak. 2007/2008, format .doc; Tamże, Plan studiów II stopnia stacjonar-
nych. Uchwalony przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 14 listopada 2007 r. Obowiązuje od r. ak. 
2008/2009, format .doc; Uchwała Nr 150/2012 Rady Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach z 4 lipca 
2012 r.; Uchwała Nr 145/2019 Senatu UPH w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów 
studiów dla kierunku historia. 
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Obowiązujący od r. ak. 2008/2009 program studiów II stopnia w Instytucie 
Historii obejmował tylko 75 godzin przedmiotów poświęconych epokom historycz-
nym. Łącznie z przedmiotami z I stopnia było to 570 godzin, a więc mniej niż  
w programie sprzed trzech lat. Po kilku latach funkcjonowania powyższych rozwią-
zań programowych stało się jasne, że liczba godzin przeznaczonych na zajęcia z hi-
storii jest niepokojąco mała. W kolejnych modyfikacjach programów studiów  
II stopnia starano się w miarę możliwości je zwiększyć. W programie wprowadzo-
nym w r. ak. 2012/2013 było to 120 godzin, a w obecnie obowiązującym już 150. 
Łącznie dało to odpowiednio 615 i 645 godzin przedmiotów „historycznych” w pro-
gramach obejmujących ogółem odpowiednio 2685 i 2715 godzin. W dalszym ciągu 
jest to wielkość znacznie odbiegająca od wartości z przełomu tysiąclecia.  
Podobne dylematy dotyczyły także przedmiotów warsztatowych i metodolo-
gicznych. Wprawdzie nie zmniejszono w ich wypadku jakoś drastycznie liczby go-
dzin, zapewne dlatego, że nie było ich dużo552, ale trudno było uniknąć powtarzania 
treści kształcenia w przedmiotach: wstęp do badań historycznych na I stopniu  
i warsztat naukowy historyka na II stopniu studiów, a zwłaszcza na występujących 
na I i II stopniu studiów naukach pomocniczych historii.  
Nieco inaczej sytuacja wyglądała w grupie przedmiotów kształcenia ogól-
nego. Zachowano na pierwszym stopniu zajęcia z technologii informatycznej (in-
formatyka) oraz wychowania fizycznego, chociaż tutaj z czasem zmniejszono 
liczbę godzin z 60 do 30. Zlikwidowano też drugi język obcy nowożytny. Studenci 
od 2007 r. nabywali umiejętność posługiwania się tylko jednym językiem obcym, 
najpierw w wymiarze 150 godzin, a następnie 120 godzin. W porównaniu ze stu-
diami 5-letnimi był to wyraźny regres. Za to od 2012 r. wprowadzone zostały obo-
wiązkowe przedmioty ogólnouczelniane553. Z kolei w 2015 r. niezbędnym stało się 
                                                          
552 W programie studiów r. ak. 2002/2003 na wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii, 
metodologię historii oraz historię historiografii przeznaczono ogółem 225 godz., podczas gdy  
w programie z r. ak. 2008/2009 na I stopniu było to 90 godz. (30 godz. wstęp do badań historycznych  
i 60 godz. nauki pomocnicze historii), a na II również 90 (30 godz. warsztat naukowy historyka, 30 godz. 
metodologia historii i historia historiografii i 30 godz. nauki pomocnicze historii – zajęcia warsztatowe 
do seminarium magisterskiego). KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów i program nauczania, 
kierunek historia, studia stacjonarne. Obowiązuje od r. ak. 2007/2008, format .doc; Tamże, Plan studiów 
dziennych, studia magisterskie, kierunek historia, zatwierdzono na Radzie Wydziału, Siedlce 
10.07.2002 r., format .doc; Tamże, Plan studiów II stopnia stacjonarnych. Uchwalony przez Radę 
Wydziału Humanistycznego w dniu 14 listopada 2007 r. Obowiązuje od r. ak. 2008/2009, format .doc. 
553 Uchwała Nr 13/2012 Senatu UPH w Siedlcach z 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych 
dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 
plany studiów i programy kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach 
podyplomowych. 
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uwzględnienie w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia przedmiotów 
z obszaru nauk społecznych554. Ponieważ równocześnie nie zwiększano łącznej 
liczby godzin, ujmowano je z przedmiotów kształcenia kierunkowego i specjalno-
ściowego.  
Jeżeli chodzi o przedmioty związane bezpośrednio z poszczególnymi specjal-
nościami, to ich liczba zmieniała się w zależności od odgórnych wytycznych.  
Początkowo po wprowadzeniu dwustopniowego systemu kształcenia studentów, na 
studiach I stopnia realizowano około 555-585555 godzin przedmiotów ze specjalno-
ści oprócz specjalności „nauczycielskiej z zakresu historii i wiedzy o społeczeń-
stwie”. Tutaj, z uwagi na fakt, że przygotowywano nauczyciela do nauczania dwóch 
przedmiotów, liczba godzin specjalistycznych wynosiła 765. Różnica pomiędzy wy-
miarem godzin specjalności nauczycielskiej, a innymi specjalnościami uzupełniona 
była na innych specjalnościach tematycznymi blokami przedmiotów do wyboru.  
W programach studiów II stopnia realizowanych od r. ak. 2008/2009 liczba 
godzin przedmiotów specjalnościowych na każdej ze specjalności wynosiła 225.  
W tym wypadku specjalność nauczycielska dotyczyła jedynie nauczania w zakresie 
historii, tak więc nie było potrzeby dodawania przedmiotów z zakresu wiedzy o spo-
łeczeństwie. Łącznie na studiach I i II stopnia przedmioty z zakresu specjalności 
zawodowej „archiwistyka i zarządzenie dokumentacją”, „zarządzanie dokumentacją 
współczesną” i „ochrona i promocja dziedzictwa narodowego” obejmowały  
780-810 godzin (plus 180 godzin bloków tematycznych), a specjalność nauczyciel-
ska 990 godzin. Był to poziom zbliżony do tego z ostatniego z programów kształce-
nia studiów 5-letnich.  
W 2012 r. nastąpiły zmiany wynikające z wejścia w życie nowych standar-
dów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela556. Instytut Historii prze-
stał odpowiadać za przygotowanie nauczycielskie, które realizowane było w modu-
łach opracowywanych przez Instytut Pedagogiki. Ponadto w programach umiejsco-
wione zostały wspominane już przedmioty ogólnouczelniane. W rezultacie liczba 
godzin na specjalnościach została zmniejszona do 450 na studiach I stopnia i 180 na 
                                                          
554 Uchwała Nr 16/2015 Senatu UPH w Siedlcach z 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych 
dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać 
plany studiów i programy kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach III stopnia, studiach 
podyplomowych i kursach dokształcających. 
555 W zależności od r. ak., od którego obowiązywał konkretny program. 
556 Por. przyp. 491. 
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studiach II stopnia557. Wielkości te zostały utrzymane po ponownym uruchomieniu 
specjalności nauczycielskiej w r. ak. 2015/2016558. Dopiero w programie obowiązu-
jącym od r. ak. 2019/2020 zwiększona został liczba godzin na specjalności nauczy-
cielskiej do 540 na I stopniu studiów i 390 na II stopniu studiów559. Ogółem więc 
program kształcenia na tej specjalności obejmuje 930 godzin, podczas gdy na spe-
cjalności archiwistycznej 630.  
W Instytucie Historii na studiach dziennych prowadzone były w latach 2010- 
-2015 studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Program studiów różnił się od 
tego oferowanego na kierunku historia. Obejmował on łącznie 2025 godzin na stu-
diach I stopnia. Na przedmioty kształcenia ogólnego przeznaczono 495 godzin, na 
przedmioty kształcenia podstawowego – 360 godzin, na przedmioty kształcenia kie-
runkowego – 570 godzin, a na przedmioty specjalnościowe – 390 godzin. Uzupeł-
nieniem było 210 godzin przedmiotów fakultatywnych, których wyboru dokonywali 
studenci (7 przedmiotów spośród 14 oferowanych w wymiarze 30 godzin każdy)560.  
Programy studiów niestacjonarnych (zaocznych) zawsze były pochodną pro-
gramów studiów stacjonarnych. Z samego faktu, że zajęcia odbywały się w soboty, 
niedziele i czasami piątkowe popołudnia, a do tego zjazdy obejmowały tylko wy-
brane weekendy, wynikało, iż liczba godzin zajęciowych musiała być mniejsza.  
Według programu studiów z 1997 r. studenci zaoczni mieli do zrealizowania w trak-
cie pięciu lat studiów 1250 godzin dydaktycznych561. Stanowiło to niespełna 45% 
wymiaru godzinowego programu studiów stacjonarnych (2790 godzin). Przeważa-
jąca część czasu przypadała na zajęcia obligatoryjne – 1060 godzin, podczas gdy 
zajęcia fakultatywne obejmowały 190 godzin dydaktycznych.  
                                                          
557 KIH, teczka „Plany studiów 2009-2012”, Plan studiów I stopnia, studia stacjonarne, kierunek 
historia. Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 4 lipca 2012 roku. Obowiązuje od 
r. ak. 2012/2013, nlb.; Tamże, Plan studiów II stopnia, studia stacjonarne, kierunek historia. Uchwalono 
przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 4 lipca 2012 roku. Obowiązuje od r. ak. 2012/2013, nlb. 
558 KIH, teczka „Plany studiów (kopie)”, Plan studiów I stopnia, studia stacjonarne, kierunek historia. 
Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 13 maja 2015 roku. Obowiązuje od r. ak. 
2015/2016, nlb.; Tamże, Plan studiów II stopnia, studia stacjonarne, kierunek historia. Uchwalono przez 
Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 13 maja 2015 roku. Obowiązuje od r. ak. 2015/2016, nlb. 
559 „Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego” 2019/2020 https://ih.uph.edu.pl/studenci/ 
plany-studiow [dostęp 15.03.2020 r.]. 
560 KIH, „Plany studiów 2009-2012”, Plan studiów I stopnia stacjonarnych, kierunek Stosunki 
międzynarodowe, Uchwalony przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 3 lutego 2010 r. 
Obowiązuje od r. ak. 2010/2011, nlb. 
561 AUPH, teczka „Plany studiów 1998-2008”, Plany studiów zaocznych. Studia magisterskie 
zatwierdzone na Radzie Wydziału Humanistycznego w dniu 5 marca 1997 r., nlb. 
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Wprowadzone w 2002 r. standardy kształcenia na poszczególnych kierun-
kach studiów562 wpłynęły także na program kształcenia na studiach niestacjonarnych 
Instytutu Historii. Podstawową modyfikacją było ustanowienie minimalnego limitu 
godzin, jaki program studiów niestacjonarnych miał obejmować. Wynosił on 60% 
liczby godzin określonej w standardach dla studiów dziennych, czyli w przypadku 
historii – około 1500 godzin (60% z 2500). W związku z tym na program studiów 
zaocznych obowiązujący od r. ak. 2002/2003 składało się 330 godzin przedmiotów 
kształcenia ogólnego, 960 godzin przedmiotów kształcenia kierunkowego – w tym 
510 godzin przedmiotów „historycznych” oraz 400 godzin przedmiotów przypisa-
nych do specjalności nauczycielskiej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie563. 
W sumie było to 1690 godzin.  
Zmiany w programach studiów zaocznych wprowadzone od r. ak. 2005/2006 
miały na celu dostosowanie się do nowo utworzonych specjalności i bardziej racjo-
nalne wykorzystanie godzin limitowanych przez standardy kształcenia. Ostatni wa-
runek oznaczał po prostu zmniejszenie liczby godzin do poziomu bliskiego mini-
mum. Przykładowo na specjalnościach „historia wojskowości”, „stosunki między-
narodowe XIX i XX wieku” i „archiwistyka” program studiów przewidywał dokład-
nie 1500 godzin, z tego 240 specjalnościowych, a na specjalności nauczycielskiej 
(ale tylko w zakresie historii) – 1620 godzin, w tym 360 specjalnościowych564.  
Interesujące jest, że nie zmniejszono liczby godzin przedmiotów „historycznych”, 
która nadal wynosiła 510. Kuriozalne wydaje się, że w tym samym roku przyjęto 
program studiów dziennych, w którym liczba godzin przedmiotów „historycznych” 
wynosiła 585.  
Od r. ak. 2007/2008 zaczął obowiązywać dwustopniowy model studiów, co 
wymusiło opracowanie nowych programów studiów niestacjonarnych. Według nich 
na studiach I stopnia studenci mieli do zrealizowania 1130 godzin zajęć565, natomiast 
na II stopniu 525 godzin566. Wybór specjalizacji nie miał tu większego znaczenia, 
                                                          
562 Dz.U. 2002 Nr 116, poz. 1004, Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia 
standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 
563 AUPH, teczka „Plany studiów 1998-2008”, Plan studiów zaocznych, Studia magisterskie, Kierunek 
Historia. Zatwierdzono na Radzie Wydziału Humanistycznego dnia 10 lipca 2002 r. nlb. 
564 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan studiów zaocznych, studia magisterskie, kierunek historia. 
Uchwalono na Radzie Wydziału Humanistycznego dnia 8 czerwca 2005 r., obowiązuje od r. ak. 
2005/2006, format .doc. 
565 Tamże, Plan studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych. Uchwalono przez Radę Wydziału 
Humanistycznego w dniu 6 czerwca 2007 r. Obowiązuje od r. ak. 2007/2008, format .doc. 
566 KIH, teczka „Plany studiów 2009-2012”, Plan studiów i program nauczania, kierunek historia, studia 
niestacjonarne II stopnia, obowiązuje od r. ak. 2010/2011, nlb. 
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gdyż na wszystkich obowiązywał ten sam schemat i taka sama liczba godzin z przed-
miotów specjalnościowych – 315 na I stopniu i 180 na II stopniu. Pomimo że po 
wprowadzeniu systemu bolońskiego nie udało się w Instytucie Historii uruchomić 
studiów niestacjonarnych, jeszcze przez kilka lat ich programy poddawano modyfi-
kacji. Od r. ak. 2012/2013 ogólna liczba godzin na studiach I stopnia spadła do 1106, 
a na studiach II stopnia do 504. Wartości te w dalszym ciągu mieściły się w obowią-
zującym progu 60% liczby godzin na studiach stacjonarnych. Co do przedmiotów 
specjalnościowych, to ich wymiar również zmniejszył się odpowiednio do 270 na 
studiach I stopnia i 120 na studiach II stopnia567. Ostatecznie studia niestacjonarne 
zostały wygaszone z końcem r. ak. 2013/2014568. 
Krótki okres funkcjonowania w Instytucie Historii studiów wieczorowych nie 
pozwala na prześledzenie ewolucji ich programu kształcenia. Według przepisów 
wprowadzających standardy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 
studia wieczorowe miały zapewnić realizowanie nie mniej niż 80% godzin zajęć 
wynikających z programu studiów dziennych569. Obowiązujący w Instytucie pro-
gram studiów wieczorowych obejmował 420 godzin zajęć z przedmiotów kształce-
nia ogólnego, 1150 godzin zajęć z przedmiotów kształcenia podstawowego i kierun-
kowego, z czego 670 przeznaczonych było na przedmioty „historyczne”, a także  
400 godzin zajęć przedmiotów odnoszących się do specjalności. Łącznie dawało to 
1970 godzin zajęć realizowanych pięć (w praktyce cztery) dni w tygodniu w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych570. W stosunku do programu studiów dzien-
nych wprowadzonych w r. ak. 2002/2003 (2460 godzin) stanowiło to niemal dokład-
nie 80%, ale już w stosunku do programu studiów z r. ak. 2004/2005 (2505 godzin) 
– nie (78,6%). Być może nie spełnienie tego warunku było powodem, iż ostatni rok 
studiów wieczorowych został rozwiązany, a studenci kończyli studia w trybie dzien-
nym lub zaocznym.  
Ostatnią formą prowadzenia działalności dydaktycznej w Instytucie Historii 
były studia podyplomowe. Porównywanie ich programów kształcenia jest  
praktycznie niemożliwe. Studia podyplomowe powstawały z chwilą pojawienia 
                                                          
567 Tamże, Plan studiów I stopnia, studia niestacjonarne, kierunek historia, Uchwalono przez Radę 
Wydziału Humanistycznego w dniu 4 lipca 2012 r. Obowiązuje od r. ak. 2012/2013, nlb.; Tamże, Plan 
studiów II stopnia, studia niestacjonarne, kierunek historia, Uchwalono przez Radę Wydziału 
Humanistycznego w dniu 4 lipca 2012 r. Obowiązuje od r. ak. 2012/2013, nlb. 
568 Por. s. 161-162. 
569 Dz.U. 2002 Nr 116, poz. 1004, Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia 
standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 
570 AUPH, teczka „Plany studiów 1998-2008”, Plan studiów wieczorowych, Studia magisterskie,  
Kierunek historia, Zatwierdzone przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 10 lipca 2002 r., nlb.  
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się zapotrzebowania na uzupełnienie czy doskonalenie konkretnych kwalifikacji. 
Przykładowo w momencie zmieniania się rzeczywistości edukacyjnej powołano stu-
dia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do pracy w zreformowanej szkole na 
wszystkich szczeblach edukacji. Taki charakter miały: podyplomowe Studium 
Kształcenia Blokowego w zakresie Historia i Społeczeństwo, Podyplomowe Stu-
dium Historia i Wiedza o Społeczeństwie, a nawet Biblioteki Oświatowe i Edukacja 
Medialna. Zasadą stało się ograniczanie w tej formie studiów treści encyklopedycz-
nych na rzecz kształcenia wyobraźni historycznej, pragmatyki nauczania przed-
miotu i holistycznego ujęcia wiedzy. Zajęcia o charakterze warsztatowym stały się 
również forum wymiany doświadczeń pomiędzy studiującymi nauczycielami  
a kadrą dydaktyczną Instytutu Historii.  
W zależności od potrzeb studia podyplomowe miewały różną rozpiętość za-
równo czasową, jak i pod względem liczby realizowanych godzin. Tytułem przy-
kładu Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, którego program 
obowiązywał od r. ak. 2006/2007 obejmował 4 semestry i 580 godzin zajęć  
(200 godzin wykładów i 380 godzin ćwiczeń)571. Takie samo studium, ale realizo-
wane od 2010 r., trwało 3 semestry i miało 4509 godzin zajęć (135 godzin wykładów 
i 315 godzin ćwiczeń)572. Podobne rożnice były pomiędzy Podyplomowym Studium 
Historii z 2010 r. i Podyplomowych Studiów Historii z 2012 r. Każde z nich trwało 
trzy semestry, ale pierwsze obejmowało 12 przedmiotów i 360 godzin (90 godzin 
wykładów i 270 godzin ćwiczeń)573, a drugie 18 przedmiotów i 450 godzin  
(150 godzin wykładów i 300 godzin ćwiczeń)574.  
Studia uzupełniające z zakresu archiwistyki trwały krócej, bo tylko dwa  
semestry. Opracowany w 2004 r. program kształcenia Podyplomowego Studium  
Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją przewidywał 280 godzin zajęć, z tego 
140 godzin wykładów i 140 godzin ćwiczeń575. W uruchomionych w 2010 r. Pody-
plomowych Studiach Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Współczesną  
                                                          
571 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan Podyplomowego Studium Historii i Wiedzy  
o Społeczeństwie. Obowiązuje od I semestru r. ak. 2006/2007, format .doc. 
572 Tamże, Plan Podyplomowego Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Obowiązuje od r. ak. 
2010/2011, format .doc.  
573 Tamże, Plan Podyplomowego Studium Historii. Obowiązuje od r. ak. 2010/2011, format .doc. 
574 Tamże, Plan Podyplomowych Studiów Historii. Obowiązuje od r. ak.2012/2013, format .doc. 
575 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Plan Dwusemestralnego Podyplomowego Studium Archiwistyki 
i Zarządzania Dokumentacją, format .doc; Tamże, Pismo z 15 marca 2004 r. do prof. dr. hab. Piotra 
Matusaka Dziekana Wydziału Humanistycznego AP, format .doc. 
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w trakcie dwóch semestrów realizowano tylko 210 godzin zajęć (45 godzin wykła-
dów i 165 godzin ćwiczeń)576. W pierwszym i drugim przypadku absolwenci uzy-
skiwali takie same uprawnienia do wykonywania zawodu archiwisty.  
Działalność dydaktyczna Instytutu Historii w trakcie 29 lat jego istnienia 
należała do jednych z najbardziej zróżnicowanych form jego aktywności. Najważ-
niejsze były studia dzienne, oferujące kształcenie nieodpłatne. Podstawowym  
kierunkiem była historia, która od początku umożliwiała zdobycie tytułu zawodo-
wego magistra. Od 2013 r. uruchomiono w trybie dziennym studia III stopnia,  
dające szansę na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych  
w dyscyplinie historia577. Drugi kierunek studiów – stosunki międzynarodowe, oka-
zał się z perspektywy czasu efemerydą. W jego przypadku proces edukacji kończył 
się na poziomie licencjackim.  
W okresie największego zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji edu-
kacyjnych i zawodowych w Instytucie wprowadzono różne formy kształcenia za od-
płatnością. Najbardziej popularne wśród nich były studia niestacjonarne (zaoczne), 
dające po ukończeniu takie same uprawnienia jak studia stacjonarne. Inny charakter 
miały niemal równie często wybierane studia uzupełniające, podyplomowe. Naj-
mniejszą rolę odegrały studia wieczorowe, na które zgłosiły się jedynie cztery rocz-
niki chętnych.  
Wraz ze spadkiem zainteresowania studiami wyższymi oraz nadejściem niżu 
demograficznego, poszczególne formy edukacji na poziomie pomaturalnym wyga-
szano. Rzeczą oczywistą było, iż w pierwszej kolejności dotknęło to studia, za które 
studenci musieli płacić. W dalszym ciągu jednak w Instytucie Historii realizowana 
jest misja kształcenia studentów historii. W tym celu prowadzone są systematyczne 
prace nad doskonaleniem programów studiów, dostosowujące je do zmieniających 
się nieustannie uwarunkowań rynku pracy, ministerialnych wytycznych i trendów 
społecznych. 
 
                                                          
576 Tamże, Plan Podyplomowych Studiów Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. 
Obowiązuje od semestru letniego r. ak. 2009/2010, format .doc. 
577 Możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych istniała od 2002 r., ale 
regularne studia doktorancie uruchomiono dopiero w 2013 r. Por. s. 157. 
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R o z d z i a ł  V I  
 
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Historii 
 
 
Powołany do życia w 1991 r. Instytut Historii obok kształcenia studentów od 
samego początku prowadził także działalność naukowo-badawczą. W pierwszym 
regulaminie uchwalonym w 1993 r.578 badaniom naukowym zostały poświęcone 
cztery podpunkty punktu 3, czyli: „[…] b) prowadzenie badań z zakresu historii, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziejów Podlasia oraz pozyskiwanie środków na ich 
rozwój (m.in. w KBN i Fundacjach), c) organizowanie życia naukowego na terenie 
Uczelni i w Środowisku, kształcenie młodszej kadry naukowej (seminaria doktor-
skie), e) organizowanie i rozbudowa bazy naukowo-badawczej […]”579. Jak widać 
dość jednoznacznie określono nawet jeden z obszarów badawczych, na którym 
miały koncentrować się prace miejscowych historyków. Była to historia regionalna 
określana jako dzieje Podlasia. 
Tak wyglądały założenia, powtarzane zresztą w kolejnych regulaminach. 
Praktyka różniła się jednak od teorii. Podstawą do prowadzenia badań naukowych 
byli pracownicy, a zwłaszcza profesorowie i doktorzy habilitowani. We wczesnym 
okresie działalności wskutek nieustabilizowanej sytuacji kadrowej trudno jest mó-
wić o realizowaniu w Instytucie jakiegoś zaplanowanego odgórnie programu badań. 
Sytuacji nie poprawiał fakt, iż zatrudniani wykładowcy wywodzili się z różnych 
ośrodków naukowych i brakowało pomiędzy nimi powiązań. Każdy z nich najczę-
ściej kontynuował wcześniej prowadzone prace. 
Stan rzeczy unormował się pod koniec lat 90. XX w. Można wówczas mówić 
o stabilizacji kadry i struktury Instytutu. Struktura organizacyjna była w przypadku 
badań naukowych również istotnym czynnikiem, gdyż to do zadań kierowników ka-
tedr, a później zakładów należało „[…] ustalanie – w porozumieniu z profesorami  
i doktorami habilitowanymi – składu i zadań zespołów badawczych oraz sposobów 
ich finansowania” oraz „czuwanie nad rozwojem naukowym i dydaktycznym  
                                                          
578 Por. rozdział II. KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, 
Regulamin Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, mps, nlb. 
579 Tamże.  
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pracowników […]”580. Czyli nie tylko zagadnienia dydaktyczne miały wpływ na 
układ katedr, ale poniekąd także specjalizacja w problematyce badawczej. I o ile  
w kwestii jednostek organizacyjnych Instytutu, do których przyporządkowano po-
szczególne epoki historyczne581, potrzeby dydaktyczne i naukowe pokrywały się, to 
już Katedra Studiów Regionalnych, Zakład Historii Wsi i Ruchu Ludowego, Zakład 
Historii Wojskowości, czy Zakład Badań Europy Wschodniej, powstały tylko ze 
względu na prowadzoną w nich działalność naukową.  
 
1. Zespoły badawcze 
 
Wyżej przedstawiony kształt struktury Instytutu Historii spowodował po-
wstanie z biegiem czasu szeregu zespołów badawczych. Sprzyjały temu kontakty na 
forum jednostek organizacyjnych, jakimi były katedry i zakłady. Dotyczyło to 
zwłaszcza okresu, gdy poziom zatrudnienia w Instytucie osiągnął najwyższy w jego 
historii pułap582. Zespoły badawcze złożone były przeważnie z samodzielnego lub 
kilku samodzielnych pracowników naukowych, adiunktów, asystentów oraz nie-
kiedy uczęszczających na seminaria dyplomowe studentów. Na początku XXI 
wieku wyróżniono na przykład 12 funkcjonujących w Instytucie Historii zespołów 
badawczych: 
1. Zespół badawczy z zakresu archeologii koncentrujący się na początkach 
Państwa Polskiego i pradziejach Polski. Jego kierownikiem był prof. dr. hab. Prze-
mysław Urbańczyk, który prowadził badania wykopaliskowe w Polsce i Europie 
Północno-Zachodniej, finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Kierował on 
interdyscyplinarnym programem Adalbertus. Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk 
w badaniach archeologicznych na Pomorzu Gdańskim przyczynił się swymi ustale-
niami, opartymi na wynikach wykopalisk, do odtworzenia kulturowo-przyrodni-
czego tła wyprawy Św. Wojciecha do Prus w 997 r. W zespole z zakresu archeologii 
działała też mgr Bożena Bryńczak, prowadząca od kilku lat wykopaliska archeolo-
giczne z udziałem studentów historii na Podlasiu.  
2. Zespół badawczy z zakresu historii i kultury antycznej pod kierownictwem 
ks. prof. dr. hab. Romana Krawczyka. W skład zespołu wchodzili wówczas obok 
                                                          
580 KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”, Regulamin 
Instytutu Historii WSRP, mps, nlb. 
581 Na przykład według struktury Instytutu Historii z 1995 r.: Katedra Pradziejów i Historii Starożytnej, 
Katedra Historii Średniowiecznej, Katedra Historii Nowożytnej, Katedra Historii Najnowszej. 
582 Por. rozdział III, wykres 1, s. 76. 
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kierownika dr Krzysztof Gębura i mgr Krzysztof Gawryś. Prowadzone badania 
ogniskowały się na chrześcijaństwie w starożytnej Grecji, Rzymie i Izraelu i historii 
starożytnej Grecji.  
3. Zespół badawczy prof. dr. hab. Marka Plewczyńskiego specjalizował się  
w badaniach z zakresu późnego średniowiecza i początku dziejów nowożytnych  
i podejmował problematykę historii politycznej, społecznej i wojskowej, religii i roli 
Kościoła w średniowiecznej Polsce. Działająca w ramach zespołu dr Maria Starnaw-
ska przygotowała pracę Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na  
ziemiach polskich583. Prof. dr hab. Marek Plewczyński, badając dzieje wojskowości 
przełomu średniowiecza i nowożytności, wydał książkę Daj nam, Boże, sto lat 
wojny. Dzieje niemieckich lanc-knechtów 1477-1559584. W pracach zespołu uczest-
niczyli także dr Adam Kasperowicz i mgr Witold Bobryk. Wspólnie przygotowali  
w 2000 r. międzynarodową konferencję naukową Stosunki polsko-ukraińskie  
w XVI-XX wieku. 
4. Zespół badawczy prof. dr. hab. Janusza Wojtasika zajmował się polskimi 
powstaniami narodowymi XVIII i XIX wieku, życiem politycznym oraz wojskiem 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dorobek naukowy tego zespołu na przełomie 
stuleci należał do jednych z największych w Instytucie. Prof. dr hab. Janusz Wojtasik 
opublikował książki Powstanie styczniowe 1863-1864. Aspekty polityczno-mili-
tarne585 oraz Powstanie kościuszkowskie. Z dziejów polityczno-społecznych (redak-
tor i współautor)586. Badania nad wojskiem XVII w. prowadził dr hab. Marek  
Wagner, który opublikował pracę Stanisław Jabłonowski – polityk, dowódca587.  
Badania nad politycznymi dziejami nowożytnej Polski prowadził dr Janusz Ekes. 
Zespół prof. dr. hab. Janusza Wojtasika zorganizował cykl ogólnopolskich sesji na-
ukowych: „Powstanie 1794 r. i tradycje kościuszkowskie”, „Podlasie w powstaniu 
listopadowym 1830-1831”, „Powstanie styczniowe na Podlasiu”, „Jan III Sobieski 
– wódz i polityk. W trzechsetną rocznicę śmierci”, „Legiony Polskie gen. J.H. Dą-
browskiego”. 
                                                          
583 M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich  
w średniowieczu, Warszawa 1999. 
584 M. Plewczyński, Daj nam, Boże, sto lat wojny. Dzieje niemieckich lancknechtów 1477-1559, 
Warszawa 1997.  
585 Powstanie styczniowe 1863-1864. Aspekty militarne i polityczne. Materiały z sympozjum, pod red.  
J. Wojtasika, Warszawa 1995. 
586 Powstanie kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych, pod red. nauk. J. Wojtasika, 
Warszawa 1997. 
587 M. Wagner, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce 1997. 
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5. Zespół badawczy nad stosunkami polsko-ukraińskimi i polsko-białoru-
skimi. Kierował nim początkowo dr. hab. Michał Klimecki, a następnie dr. hab. 
Wojciech Włodarkiewicz. Współpracował on z Komisją Dziejów Ukrainy i Stosun-
ków Polsko-Ukraińskich Komitetu Nauk Historycznych PAN. W ramach zespołu 
powstała praca: Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919588. 
Ukazała się też praca dr. Jarosława Cabaja Społeczeństwo guberni chełmskiej  
pod okupacją niemiecką i austriacką w czasie I wojny światowej589. Dr hab. Woj-
ciech Włodarkiewicz opublikował książki Przedmoście Rumuńskie 1939590, Przed 
17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich 
naczelnych władz wojskowych 1921-1939591. Dr Arkadiusz Kołodziejczyk opubli-
kował Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce  
w XVII-XX wieku592. Dr hab. Florentyna Rzemieniuk prowadziła badania nad dzie-
jami kościoła unickiego, a mgr Dorota Wereda obroniła rozprawę doktorską  
nt. Unicka diecezja brzeska w drugiej połowie XVIII wieku (2001). Prace badawcze 
tego zespołu z natury rzeczy wymagały badań dwustronnych, czemu sprzyjały kon-
takty i współpraca z historykami ze Lwowa, Brześcia, Grodna, Łucka, Kijowa i Miń-
ska. Zespół w 1999 r. zorganizował międzynarodową konferencję naukową na temat 
stosunków polsko-ukraińskich w XVI-XX w. 
6. Zespół badawczy nad dziejami wsi i ruchu ludowego kierowany był przez 
prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika a po przejściu przez niego na emeryturę przez 
prof. dr. hab. Piotra Matusaka Prof. Józef Ryszard Szaflik jest twórcą szkoły histo-
ryków ruchu ludowego i w Instytucie rozwinął szerokie badania nad tą problema-
tyką. Zespół ten zorganizował sesję podsumowującą badania nad oświatą ludową  
pt. „Działalność oświatowa ruchu ludowego”, sesję naukową „Ruch ludowy wobec 
niepodległości Polski”, sesję „Stanisław Mikołajczyk 1901-1966”, „Miejsce Bata-
lionów Chłopskich w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego”. Pod kierun-
kiem prof. Józefa Ryszarda Szaflika została obroniona praca doktorska Mirosławy 
Bednarzak-Libery pt. „Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji (1891-1918)”.  
W pracach zespołu brali także udział dr Janusz Gmitruk, mgr Tadeusz Boruta, który 
                                                          
588 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000. 
589 J. Cabaj, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w czasie I wojny 
światowej, Siedlce 2006. 
590 W. Włodarkiewicz, Przedmoście Rumuńskie 1939, Warszawa 2001. 
591 Tenże, Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich 
naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002. 
592 A. Kołodziejczyk, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII- 
-XX wieku, Siedlce 1997. 
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w 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Wieś podlaska w czasie I wojny światowej”, 
mgr Dariusz Grzegorczuk i prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz prowadząca badania 
nad spółdzielczością w Polsce.  
7. Zespół badawczy historii wojskowej kierowany przez prof. dr. hab. Kazi-
mierza Pindla. Miał on w Instytucie Historii specjalne miejsce. Ogniskował swoje 
zainteresowania na polskiej historii wojskowej. Prof. dr hab. Kazimierz Pindel pro-
wadził badania nad obroną terytorialną. Wydał między innymi książki Polska połu-
dniowa w systemie obronnym drugiej Rzeczypospolitej593, Obrona terytorialna  
II Rzeczypospolitej594, Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej595. Był eks-
pertem Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie obrony terytorialnej. Prof. dr 
hab. Edward Pawłowski prowadził w ramach zespołu badania nad wojskiem pol-
skim okresu II wojny światowej. Wyniki jego dociekań zostały opublikowane mię-
dzy innymi w pracach Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-1945596, Wojsko Polskie  
w II wojnie światowej597 Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II woj-
nie światowej tomy I-VII598, monografiach dywizji piechoty Wojska Polskiego:  
1, 5, 8 i 9 DP WP599. Problemy sztuki wojennej badał dr hab. Henryk Hermann.  
W pracach zespołu uczestniczył również dr Hubert Królikowski. Dodatkowo zespół 
współpracował ściśle z innymi gremiami, w skład których wchodzili historycy woj-
skowości, a przede wszystkim z zespołem dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza, prof. 
dr. hab. Janusza Wojtasika i prof. dr. hab. Piotra Matusaka (patrz niżej). W ramach 
tej współpracy zorganizowano szereg konferencji naukowych o zasięgu krajowym  
i międzynarodowym.  
8. Zespół badawczy prof. dr. hab. Piotra Matusaka prowadził badania nad 
dziejami Europy Podziemnej 1939-1945 oraz nad historią najnowszą Polski. Wyniki 
prac członków zespołu zawierają publikacje – Piotra Matusaka: Edukacja i kultura 
Polski Podziemnej 1939-1945600, Wywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 
                                                          
593 K. Pindel, Polska południowa w systemie obronnym drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2001. 
594 Tenże, Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995. 
595 Tenże, Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998. 
596 E. Kospath-Pawłowski, Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-1945, Pruszków 1993. 
597 Wojsko Polskie w II wojnie światowej, red. nauk. E. Kospath-Pawłowski, Warszawa 1994, 2005. 
598 Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, red. nauk. E. Kospath-
Pawłowski, Tom 1, 3, 4, 5, suplement, Pruszków 1993-1998. 
599 E. Kospath-Pawłowski, 1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Pruszków 1998, 
tenże, 5 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1997; tenże, 9 Dywizja Piechoty  
w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1995; Tenże, P. Matusak, D. Radziwiłłowicz, 8 Dywizja Piechoty 
w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1995. 
600 P. Matusak, Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945, Siedlce 1997. 
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1939-1945601, Polskie Państwo Podziemne w walce o suwerenność602; Franciszka 
Gryciuka i Piotra Matusaka, Represje NKWD wobec żołnierzy Podziemnego Pań-
stwa Polskiego w latach 1944-1945603. Ponadto doktoranci przygotowali i obronili 
dysertacje: Wiesław Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na Południo-
wym Podlasiu w latach 1939-1947604, Anna Charczuk, Związek Walki Zbrojnej –  
Armia Krajowa na Południowym Podlasiu 1939-1944. W ramach tego zespołu zor-
ganizowano kilka konferencji naukowych, w tym sesje: „Integracja Europy – histo-
ria i współczesność”, „Nowoczesne niewolnictwo – prace przymusowe w III Rze-
szy”, „Podlasie w II wojnie światowej”, „Rok 1939 na Podlasiu”, „Związek Walki 
Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu”, „Podlasiacy w Katyniu”, „Wieś i chłopi  
w wojnie obronnej 1939 r.” Zespół nawiązał kontakty z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi, m.in. zorganizował dyskusję historyków polskich i niemieckich na 
temat powstania warszawskiego. 
9. Zespół badawczy dr. hab. Henryka Mierzwińskiego, którego celem stało 
się w dalekiej perspektywie opracowanie historii regionu Podlasia w formie syntezy. 
Prowadzone przez członków zespołu badania penetrowały nieznane obszary dzie-
jów tego regionu. Dr hab. Henryk Mierzwiński opublikował pracę Południowe Pod-
lasie w 1920 r. 34 pp w wojnie polsko-sowieckiej605, dr Arkadiusz Kołodziejczyk – 
Szkice z dziejów prasy podlaskiej606, Henryk Mierzwiński i Edward Kospath-Paw-
łowski – Groby wojenne na Podlasiu607. Co więcej zespół Henryka Mierzwińskiego 
kierował przygotowaniami monografii Siedlec na jubileusz 450-lecia miasta – Sie-
dlce 1448-1995608. Brał także udział w badaniach nad dziejami Węgrowa, Sokołowa 
Podlaskiego, Siedlec i Białej Podlaskiej. W 1998 r. zorganizował sesję naukową 
„Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu”,  
a w 1999 r. – „575-lecie Sokołowa Podlaskiego”. 
                                                          
601 Tenże, Wywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 2002. 
602 Polskie Państwo Podziemne w walce o suwerenność 1944-1945. (W świetle dokumentów Sztabu 
Naczelnego Wodza), wstęp i oprac. P. Matusak, Siedlce 1999. 
603 Represje NKWD wobec żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944-1945, wybór  
i oprac. F. Gryciuk, P. Matusak, T. 1 i T. 2, Siedlce 1995. 
604 W. Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947, 
Siedlce 2003. 
605 H. Mierzwiński, Południowe Podlasie w 1920 r. 34 pp w wojnie polsko-sowieckiej, Siedlce 1998. 
606 A. Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997. 
607 H. Mierzwiński, E. Kospath-Pawłowski, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997.  
608 Siedlce 1448-1995. 450-lecie nadania praw miejskich, red. nauk. E. Kospath-Pawłowski, Siedlce 
1996. 
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10. Zespół dr. hab. Władysława Ważniewskiego prowadził badania z zakresu 
historii współczesnej. Zorganizował on międzynarodową sesję „Opór chłopów prze-
ciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956” i konferencje „Spór o ocenę historii 
Polski powojennej (1944-1989)”, „Stosunki między władzą państwową a Kościo-
łem katolickim w Polsce powojennej (1944-1989)”. Dr hab. Władysław Ważniew-
ski wydał monografię Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Pol-
sce 1956-1970609 (1999). Ponadto prowadzone są prace z zakresu dziejów opozycji 
w PRL. W pracach zespołu uczestniczyli również dr Jerzy Cezary Malinowski, mgr 
Sławomir Batok i mgr Włodzimierz Ważniewski.  
11. Zespół dr. hab. Józefa Piłatowicza prowadził badania nad historią techniki 
i nauki w Polsce. Dr hab. Józef Piłatowicz wyniki swoich badań zawarł w pracach 
Kadra inżynierska II Rzeczypospolitej610, Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników 
Polskich w dwudziestoleciu międzywojennym611, Feliks Kucharzewski (1849-1935) 
historyk techniki612, Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym613. Jako jeden z głównych specjalistów w zakresie historii techniki  
w Polsce redagował i współtworzył wydawnictwo Inżynierowie polscy XIX i XX 
wieku614 oraz Słownik Biograficzny Techników Polskich615. W 2005 r. z mgr. Arka-
diuszem Zawadzkim i mgr. Dariuszem Grzegorczukiem zorganizowali konferencję 
„Przemysł regionu siedleckiego w XIX-XXI w.” 
12. Zespół badawczy prof. dr hab. Marii Ciechocińskiej-Janowskiej skupiał 
pracowników nauki i studentów z Międzywydziałowego Koła Regionalistów.  
Prowadził badania nad problematyką regionów w Europie. Prof. Maria Ciechociń-
ska-Janowska opublikowała serię prac ze swoich badań, m.in. Polski model prze-
strzeni postmodernistycznej616, Zmiany w geopolitycznym usytuowaniu Białorusi  
w Europie617, Regionalizm obszarów pogranicza wobec zjawisk integracji lat  
                                                          
609 W. Ważniewski, Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 1956-1970, 
Siedlce 1999. 
610 J. Piłatowicz, Kadra inżynierska II Rzeczypospolitej, Siedlce 1994. 
611 Tenże, Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich w dwudziestoleciu międzywojennym, cz. 1 
i 2, Warszawa 1993. 
612 Tenże, Feliks Kucharzewski (1849-1935) – historyk techniki, Warszawa 1998. 
613 Tenże, Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 
1999. 
614 J. Piłatowicz był redaktorem i współredaktorem tomów 1-7 wydanych w latach 1992-2001.  
615 J. Piłatowicz redagował Słownik Biograficzny Techników Polskich w latach 2002-2014.  
616 M. Ciechocińska, Polski model przestrzeni postmodernistycznej, [w:] Polska przestrzeń w perspe-
ktywie długiego trwania, red. A. Kukliński, Warszawa 1997. 
617 Tejże, Zmiany w geopolitycznym usytuowaniu Białorusi w Europie, [w:] Podlasie w warunkach 
transformacji systemowej lat 90. Polsko-Białoruskie Seminarium Naukowe, red. nauk. M. Ciechocińska, 
Siedlce 1997. 
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dziewięćdziesiątych618. Prof. Maria Ciechocińska-Janowska przez kilka lat organi-
zowała cykliczną konferencję naukową pt. „Podlasie w procesie transformacji sys-
temowej lat 90”. Zorganizowano dziewięć konferencji, z których część miała cha-
rakter międzynarodowy. Na jednej z nich zgłoszono propozycję powołania Między-
narodowego Zespołu do Badań Regionalnych z siedzibą w Siedlcach. Inicjatywa ta 
została wprowadzona w życie w 2003 r., wraz z utworzeniem w Instytucie Historii 
Ośrodka Studiów Europejskich619. 
Prace naukowo-badawcze prowadzone w zespołach nie miały charakteru za-
mkniętego. Często dochodziło do współpracy poszczególnych grup badawczych, 
zwłaszcza przy realizowaniu zadań podejmujących szerszą problematykę. Także 
same zespoły nie zostały wyznaczone na stałe. Najczęściej były powiązane z kie-
rownikiem jednej z katedr lub zakładów Instytutu Historii pełniącym funkcje lidera 
grupy, który organizował pracę, wyznaczał zadania i kontrolował ich wykonanie. 
Miał on również wpływ na określenie tematów dociekań naukowych. Nie może 
więc dziwić, że wraz z odejściem z Instytutu pracowników niektóre zespoły badaw-
cze rozpadały się. Tak było na przykład z zespołami kierowanymi przez prof. dr hab. 
Marię Ciechocińską-Janowską i dr. hab. Władysława Ważniewskiego.  
Inaczej sytuacja wyglądała z powstawaniem nowych zespołów badawczych. 
Starano się raczej wykorzystywać istniejące struktury, które z biegiem lat coraz 
mocniej zrastały się z zakładami i katedrami. W ten sposób zespoły badawcze  
zaczęły obejmować pracowników naukowo-dydaktycznych należących do po-
szczególnych komórek organizacyjnych Instytutu. Na ogół kontynuowano dotych-
czasowa tematykę dociekań, chociaż z różnym natężeniem. Szczególnie intensyw-
nie rozwijano prace w zakresie historii wojskowości, która znalazła się w obszarze 
zainteresowania aż czterech zespołów620: Zakładu Historii Średniowiecznej i Ar-
chiwistyki, Zakładu Historii Nowożytnej, Zakładu Historii Najnowszej i oczywi-
ście Zakładu Historii Wojskowej. Efektami tej pracy były, oprócz wcześniej wy-
mienionych, publikacje: Geografia wojenna Mazowsza621, Wojny Jagiellonów  
z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV w.622, Wojna 
                                                          
618 Tejże, Regionalizm obszarów pogranicza wobec zjawisk integracji lat dziewięćdziesiątych, [w:] 
Regionalizm – tradycja i współczesność, red. B. Barczewska, Olsztyn 1995. 
619 Zarządzenie Nr 11/2003 Rektora AP z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka 
Studiów Europejskich. 
620 Według struktury organizacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2007 r., w której było łącznie  
8 zakładów i Wydziałowy Ośrodek Studiów Europejskich. Por. rozdział II, s. 57-58.  
621 M. Plewczyński, Geografia wojenna Mazowsza, Siedlce 2005.  
622 Tenże, Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV w., 
Siedlce 2005. 
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Polsko-Turecka w latach 1672-1676623, Europa Walcząca 1939-1945624, II wojna 
światowa625, Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumen-
tach, relacjach i wspomnieniach626, Wrzesień 1939. Przemysł zbrojeniowy Rzeczy-
pospolitej w relacjach i wspomnieniach627, Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na 
Wschodzie 1943-45628. Ważnym elementem w intensyfikacji badań naukowych hi-
storyczno-wojskowych było powstanie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, 
które zawiązało się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości 
odbywającego się właśnie w Instytucie Historii i przy czynnym udziale siedleckich 
historyków629.  
Spośród nowej problematyki, którą podjęto w zespołach badawczych w po-
łowie pierwszej dekady XXI w. warto wymienić takie zagadnienia jak: relacje rzym-
sko-perskie w II-VI w. n.e., dzieje Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w cza-
sach nowożytnych, więzi międzyzaborowe środowisk społeczno-zawodowych,  
diecezja podlaska w latach 1918-1939, prasa podlaska w XIX-XX w.630. Doczekały 
się one w niedługim czasie rezultatów w postaci wydanych prac naukowych i pod-
niesieniem przez realizujących te tematy pracowników kwalifikacji naukowych631. 
Pojawia się tutaj pytanie, na ile były to działania zespołowe, a na ile indywidualne? 
Jest ono jak najbardziej zasadne, bowiem pomimo istnienia zespołów badawczych 
historycy w większości przypadków pracowali indywidualnie. W jakiś sposób przy-
czyniał się do tego system finansowania badań naukowych w kraju632.  
                                                          
623 M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, Tom 1 i 2, Zabrze 2009. 
624 P. Matusak, Europa walcząca 1939-1945, Siedlce 2005. 
625 II Wojna Światowa (1939-1945), red. nauk. P. Matusak, Warszawa 2005. 
626 Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i wspomnieniach, 
wybór i oprac. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2005. 
627 Wrzesień 1939. Przemysł zbrojeniowy Rzeczypospolitej w relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. 
W. Włodarkiewicz, Warszawa 2007. 
628 E. Pawłowski, Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-45, Warszawa 2010. 
629 Por. rozdział I, s. 26.  
630 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych…, mps, s. 40-47. 
631 Przykładem jest tutaj uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez J. Cabaja na 
podstawie rozprawy Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk 
naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007; doktora 
habilitowanego przez K. Maksymiuk na podstawie rozprawy Pogranicze persko-rzymskie w działaniach 
Husrowa I Anuszirwana (531-579), Siedlce 2011 i stopnia naukowego doktora przez R. Dmowskiego 
na podstawie rozprawy Diecezja podlaska w latach 1918-1939, Siedlce 2013. 
632 Ramy finansowania badań naukowych w Polsce w latach 1991-2019 podlegał zmianom. Ustawa  
z 1991 r. mówiła o „finansowaniu lub dofinansowywaniu statutowej działalności poszczególnych 
jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych” (Art. 13, p. 2.1), a więc wprowadzała 
badania statutowe i własne. Dz.U.1991, Nr 8, poz. 28, Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań 
Naukowych. Zostało to utrzymane w ustawie z 2004 r. (Art. 2 p. 6 i p. 7, Art. 8, p. 1.1, p. 1.2).  
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2. Tematy badawcze i granty 
 
W Instytucie Historii przez kilkanaście lat najpopularniejszą formą pozyski-
wania środków na prace badawcze było zgłaszanie przez pojedynczych pracowni-
ków wniosków o realizowanie tzw. tematu badań własnych. Najczęściej wpisywał 
się on tematycznie w ogólną problematykę dociekań zespołu badawczego. Można 
stwierdzić, iż w praktyce każdy z zatrudnionych na etacie wykładowców, poza po-
czątkowym okresem działalności Instytutu633, posiadał własny temat badawczy. 
Wskazuje na to ich ogólna liczba, która w 2000 r. wynosiła 34634, w 2001 r. – 34635, 
w 2002 r. – 34636, w 2003 r. – 36, w 2004 r. – 36, w 2005 r. – 34637, w 2006 r. – 35638, 
w 2007 r. – 34639, w 2008 r. – 29, w 2009 r. – 29640, w 2010 r. – 29641. W 2011 r.  
                                                          
Dz.U. 2004 Nr 238, poz. 2390, Ustawa z 8 października o zasadach finansowania nauki. W 2010 r. 
zlikwidowano badania własne szkół wyższych pozostawiając jedynie badania statutowe. Dz.U. 2010 
Nr, 96, poz. 615, Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Od 1 stycznia 2020 r. na 
mocy przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce realizowane są zadania badawcze. Dz.U. 2018, 
poz. 1668, Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
633 Wydaje się, że w pierwszych czterech latach w Instytucie Historii nie były realizowane żadne tematy 
badań własnych, niewykluczone, że z powodu braku takich możliwości w nowo powstałej instytucji. 
Natomiast pierwsze tematy badań statutowych został zatwierdzony do realizacji w 1993 r.  
Z dokumentacji Kancelarii Instytutu Historii wynika, iż w 1995 r. były już realizowane 2 tematy 
statutowe i 8 (jeden został przerwany) tematów badań własnych. W 1996 r. badania własne  
i obejmowały 12 tematów. Na 1997 r. zaplanowano 23 tematy badań własnych i 3 tematy badań 
statutowych. W 1998 r. zrealizowano 26 tematów badań własnych, a w 1999 r. 31. KIH, teczka nr 15 
„Badania naukowe 1995-2012”, Raport z działalności w roku poprzedzającym złożenie wniosku 
(badania własne) z 10 lipca 1995 r., nlb.; Tamże, Raport z badań własnych z 1 lipca 1996 r., nlb.; Tamże, 
Plan zadaniowo-finansowy w części zadań badawczych przewidzianych do finansowania lub 
dofinansowania z budżetu w roku 1997, nlb; Tamże, Raport z badań własnych w toku poprzedzającym 
złożenie wniosku z 30 czerwca 1999 r., nlb; Tamże, Raport z badań własnych w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku z 30 czerwca 2000 r., nlb. 
634 Tamże, Protokół z realizacji prac badawczych własnych w roku 2000 oraz informacja o wprowa-
dzeniu nowych tematów, nlb. 
635 Tamże, Protokół z realizacji prac badawczych własnych w roku 2001 oraz informacja o wprowa-
dzeniu nowych tematów, nlb. 
636 Tamże, Protokół z realizacji prac badawczych własnych w roku 2002 oraz informacja o wprowa-
dzeniu nowych tematów, nlb. 
637 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 24. 
638 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Zadania badawcze przewidziane do dofinansowania z dotacji  
w roku 2006, format .doc. 
639 Tamże, Protokół z realizacji badań własnych w roku 2007 oraz informacja o wprowadzeniu nowych 
tematów, format .doc. 
640 Tamże, Protokół z realizacji badań własnych w roku 2009 oraz informacja o wprowadzeniu nowych 
tematów, format .doc. 
641 Tamże, Protokół z realizacji badań własnych w roku 2010, format .doc.  
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w realizacji było jeszcze 25 tematów badawczych, ale na skutek zmiany przepisów 
wszystkie tematy badań własnych zostały zamknięte642.  
Inny charakter miały realizowane w Instytucie badania statutowe. Było ich 
mniej i właściwie odpowiadały specyfice zainteresowań naukowych zespołów ba-
dawczych. Z założenia wymagały pracy grupy naukowców pod jednolitym kierow-
nictwem. Tematy badań statutowych zatwierdzane były na szczeblu centralnym 
przez Komitet Badań Naukowych (później Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)  
i tam też rozliczane z efektów.  
Pierwszym tematem statutowym wprowadzonym w 1993 r. był temat „Walka 
o tożsamość społeczeństwa Podlasia w dobie porozbiorowej (1795-1918)” realizo-
wany pod kierownictwem dr. hab. Henryka Mierzwińskiego. Kolejnym – „Chłopi 
polscy wobec kolektywizacji wsi” – kierował dr hab. Władysław Ważniewski.  
W 1997 r. zatwierdzono temat statutowy prof. dr hab. Marii Ciechocińskiej-Janow-
skiej „Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90”, który miał na celu 
finansowanie badań i corocznych spotkań naukowych organizowanych pod tym sa-
mym tytułem. Wydaje się, że subsydiowanie różnego rodzaju wydarzeń mających 
charakter naukowy, czyli sesji, konferencji, forów itp., stanowiło jedno z podstawo-
wych zadań stawianych przed tematami statutowymi, a szczególnie przed środkami 
pozostającymi w ich dyspozycji. Ogółem w Instytucie Historii na przestrzeni 28 lat 
realizowanych było 21 tematów badan statutowych (aneks 5).  
Ponieważ kluczowym zadaniem, do jakiego powołano do życia instytucję te-
matów badań statutowych i badań własnych było finansowanie szeroko rozumianej 
działalności naukowej, należy wyjaśnić, na co przeznaczano pochodzące z nich 
środki pieniężne. Jednym z działań wymagających niekiedy sporych nakładów były 
kwerendy archiwalne i biblioteczne. Szczególnie gdy przeprowadzano je poza gra-
nicami kraju. Czasami udawało się pozyskać także fundusze zewnętrzne na tego  
rodzaju wyjazdy, ale były to raczej jednostkowe przypadki643. Częściej pracownicy 
Instytutu do kwerend wykorzystywali środki z badań własnych644.  
                                                          
642 Tamże, Protokół z realizacji badań własnych w roku 2011, format .doc.  
643 W 2014 r. dr R. Roguski przebywał na miesięcznej kwerendzie archiwalnej w Londynie 
finansowanej w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Kwerenda w Londynie, 
https://ih.uph.edu.pl/ strona-glowna/aktualnosci?start=805 [dostęp 03.03.2020 r.]. 
644 Na przykład prof. P. Matusak sfinansował w ten sposób 9-dniowy pobyt w Londynie, a mgr  
M. Bednarzak-Libera dwutygodniowy wyjazd na kwerendę do Lwowa. A. Madej, Instytut Historii…, 
dz. cyt., s. 87. 
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Innym sposobem na wydatkowanie funduszy przyznanych na tematy badaw-
cze było użycie ich na opłaty konferencyjne i wyjazdy konferencyjnych. Konferen-
cje od zawsze stanowiły ważną część życia naukowego i nie może dziwić chęć 
uczestnictwa w tego rodzaju spotkaniach pracowników Instytutu. Zwykle jednak 
wymagane jest od biorących udział w sympozjach wniesienie opłaty wpisowej  
i niekiedy tylko dzięki środkom z tematów badawczych miejscowi naukowcy mieli 
możliwość partycypowania w nich. W mniejszym stopniu natomiast używano przy-
znanych na badania własne środków do sfinansowania publikacji, czy to monografii, 
czy też prac zbiorowych.  
Fundusze z tematów badawczych, w szczególności statutowych, dużo więk-
szą rolę odgrywały przy organizowaniu konferencji przez Instytut Historii. Tego ro-
dzaju wydarzenia wymagały szeregu czynności organizacyjnych, takich jak sporzą-
dzenie, wydrukowanie i rozesłanie zaproszeń, wydrukowanie i rozpowszechnienie 
programów wydarzenia, zapewnienie poczęstunku w trakcie obrad itp. Wszystkie 
one generowały koszty, a środki pochodziły najczęściej z działalności statutowej.  
Odrębne zagadnienie stanowi pozyskiwanie środków na badania z instytucji 
zewnętrznych. Chodzi tutaj o różnego rodzaju stypendia i granty udzielane przez 
instytucje powołane do finansowania badań naukowych. Spośród stypendiów pra-
cownicy Instytutu Historii najczęściej korzystali z pomocy Fundacji Lanckoroń-
skich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich Polskiej Akademii Umiejętności, która 
to pomoc skierowana jest do humanistów polskich prowadzących badania zagra-
niczne. W gronie stypendystów znaleźli się dr hab. Maria Starnawska, dr hab.  
Dorota Wereda, dr hab. Katarzyna Maksymiuk, dr Magdalena Żurek, dr Rafał Ro-
guski, dr Krzysztof Gębura, prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz645.  
Drugą formą dotacji były granty przyznawane między innymi przez Komitet 
Badań Naukowych (do 2005 r.), Radę Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, czy Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju. Pracownicy Instytutu Historii wielokrotnie aplikowali o uzyskanie wsparcia 
na konkretne projekty badawcze, jednak nie zawsze starania te zakończyły się suk-
cesem. Wśród wniosków, które zostały zatwierdzone znalazły się: promotorski pro-
jekt badawczy „Unicka diecezja brzeska w latach 1720-1795” pod kierownictwem, 
dr. hab. Stanisława Olczaka, z wykonawcą w osobie mgr Doroty Weredy, realizo-
wany w 2001 r.; projekt badawczy „Wojna polsko-turecka 1672-1676” dr. hab. 
                                                          
645 Por. s. 202. 
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Marka Wagnera, realizowany w latach 2002-2004646; grant z Narodowego Centrum 
Nauki na temat „Biskupi Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku”  
dr Doroty Weredy, realizowany w latach 2011-2014647; grant z Narodowego Cen-
trum Nauki „Kresy południowo-wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej w latach 
1918-1923” dr Rafała Roguskiego, realizowany w latach 2017-2018648; grant  
z Narodowego Centrum Nauki „Niemiecki obóz przejściowy w Zamościu (UWZ 
– Lager Zamosc) w latach 1942-1944” dr Beaty Kozaczyńskiej, realizowany od 
2018 r.649 
 
3. Konferencje naukowe 
 
Konferencje naukowe, odbywające się w Instytucie lub też przezeń organi-
zowane lub współorganizowane były kolejnym przejawem działalności naukowej 
siedleckich historyków. W okresie poddawanym analizie było ich przeszło 80 
(aneks 4). Wśród nich znajdowały się sesje studenckie, doktoranckie, popularno-
naukowe i stricte naukowe o zasięgu lokalnym oraz o charakterze ogólnokrajo-
wym czy międzynarodowym, mające szerszy oddźwięk w środowisku.  
Instytut Historii podjął trud organizowania konferencji już w najwcześniej-
szym okresie swej działalności. Do rzadkości należały lata kiedy nie było żadnego 
tego typu wydarzenia. Kilkakrotnie liczba konferencji, w których przygotowaniu 
uczestniczył Instytut sięgała 7-8 (wykres 3).  
Pierwsze sesje naukowe Instytut Historii zorganizował we współpracy z Za-
kładem Historii Ruchu Ludowego Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL 
wiosną 1993 r., czyli w trakcie drugiego roku akademickiego. Ich tematy brzmiały 
„Chłopi na Zamojszczyźnie w 1943 r.” (15 marca 1993 r.) i „Ruch ludowy w Sie-
dleckim w panoramie dziejów” (22 marca 1993 r.)650. Wpisywały się zatem w za-
kres problematyki będącej przedmiotem dociekań zespołu badań nad dziejami wsi 
i ruchu ludowego kierowanego przez prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika,  
a następnie prof. dr. hab. Piotra Matusaka (por. wyżej). Zagadnienia z tego obszaru 
                                                          
646 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, s. 24. 
647 Tamże, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo nr. IS.034.3.2013 z 19 lutego 2013 r., do prof. nadzw. 
dr. hab. Romualda Kalinowskiego prodziekana ds. Nauki, format .doc. 
648 Tamże, Pismo Nr M.034.1.2018, Sprawozdanie z działalności naukowej i współpracy zagranicznej 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za 2017 rok. 
649 Tamże, Pismo Nr IHiSM.034.5.2019, Sprawozdanie z działalności naukowej i współpracy 
zagranicznej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za 2018 rok. 
650 Wszystkie tematy oraz daty odbywania się konferencji znajdują się w aneksie 4. 
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badawczego były tematem przewodnim jeszcze kilku innych konferencji nauko-
wych zorganizowanych w latach 90. XX w. i w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. 
(aneks 4). 
 
 
 
Wykres 3. Liczba organizowanych i współorganizowanych rocznie konferencji naukowych 
przez Instytut Historii w latach 1993-2019 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie teczek konferencji znajdujących się w Kancelarii Instytutu Historii, KIH, 
Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału Humanistycznego … do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w zakresie historii, mps, s. 100-101, KIH, Raport Samooceny Instytutu Historii…, Siedlce 
2006, mps, s. 133-136, Tajna broń na przestrzeni dziejów, https://ih.uph.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci?start=60 
[dostęp 04.03.2020 r.] 
 
22 kwietnia 1993 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbyła 
się sesja naukowa „Rok 1863 na Podlasiu”. Jej pomysłodawcami i współtwórcami 
byli oczywiście pracownicy Instytutu Historii651. Referaty przygotowali i wygłosili 
prof. dr hab. Janusz Wojtasik, dr hab. Henryk Mierzwiński i dr Franiciszek Gryciuk. 
Konferencja ta zapoczątkowała cały cykl spotkań poświęcony powstaniom narodo-
wym i walkom narodowowyzwoleńczym Polaków w XVIII-XX w. Kolejnym wy-
darzeniem należącym do powyższego cyklu była sesja „Powstanie kościuszkowskie 
                                                          
651 Wśród organizatorów tej konferencji były również takie instytucje jak: Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Siedlcach, UW, Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej i Instytut 
Historyczny Zakonu Kapucynów w Rzymie. Kh, Rok 1863 na Podlasiu, „Tygodnik Siedlecki”  
nr 17(566) z 25 marca 1993, s. 2; Rok 1863 na Podlasiu, „Nowe Echo Podlasia” nr 16(112)/93  
z 24 kwietnia 1993, s. 2; ks. S. Byczyński, Sesja naukowa »Rok 1863 na Podlasiu«, „Nowe Echo 
Podlasia”, nr 19(115)/93 z 15 maja 1993, s. 8, 10. 
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na Podlasiu i w Wielkim Księstwie Litewskim” z 24 maja 1994 r., w której przygo-
towaniu uczestniczyło STN. W 1996 r., również przy współudziale STN zorganizo-
wano sympozjum „Podlasie w powstaniu listopadowym 1830-1831 (w 165 rocznicę 
polskiego zwrotu zaczepnego na szosie siedleckiej)” (15 maja 1996 r.). Następna 
konferencja z tego cyklu nosiła tytuł „200 rocznica Legionów Polskich gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego (1797-1997)” i powstała we współpracy z STN i Oddzia-
łem Siedleckim LTNK. Odbyła się 26 listopada 1997 r. Rok później, 18 listopada 
1998 r., zorganizowano sesję naukową „Rok 1918 na Podlasiu”. W 2004 r.  
ponownie poruszono problematykę powstania kościuszkowskiego w konferencji 
„Insurekcja Kościuszkowska 1794 roku. W 210. rocznicę zrywu powstańczego”  
(3 listopada 2004 r.).  
Wszystkie wyżej wymienione spotkania naukowe dotyczące walk narodowo-
wyzwoleńczych mieściły się w obrębie zainteresowań naukowych przynajmniej 
dwóch zespołów badawczych. Pierwszym był zespół prof. dr. hab. Janusza Wojta-
sika, zajmujący się właśnie polskimi powstaniami narodowymi w XVIII-XX w. 
Drugim był zespół dr. hab. Henryka Mierzwińskiego, którego obszarem badań były 
dzieje południowego Podlasia. Finansowanie przedsięwzięć pochodziło także  
z dwóch tematów statutowych, którymi nieprzypadkowo kierowali prof. dr hab.  
Janusz Wojtasik i dr hab. Henryk Mierzwiński. Były to tematy „Postawa społeczeń-
stwa polskiego wobec powstań narodowych XVIII w. – XX w.” i „Walka o tożsa-
mość społeczeństwa w dobie porozbiorowej (1795-1918)”. Dzięki pochodzącym  
z nich środkom udało się w wielu przypadkach opublikować materiał pokonferen-
cyjny w formie wydawnictwa zbiorowego652.  
Innym cyklem spotkań naukowych były organizowane z inicjatywy prof. dr 
hab. Marii Ciechocińskiej-Janowskiej sesje dotyczące przekształceń zachodzących 
w latach 90. XX w. ze szczególnym uwzględnieniem południowego Podlasia.  
Najczęściej organizowane one były przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego  
w Siedlcach, a później dzięki środkom finansowym przyznawanym na temat badań 
statutowych „Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90.” (od 2001 r. 
„Podlasie w warunkach integracji europejskiej”). Pierwsza konferencja z tej serii 
odbyła się 13 kwietnia 1994 r. i nosiła tytuł „Podlasie w warunkach transformacji 
                                                          
652 Publikacjami stanowiącymi pokłosie wymienionych konferencji były: Powstanie 1794 roku  
i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu, pod red. J. Wojtasika, Siedlce 1997; Podlasie w powstaniu 
listopadowym 1830-1831, pod red. J. Wojtasika, Siedlce 1997; Rok 1863 na Podlasiu, pod red.  
H. Mierzwińskiego, Siedlce 1998; Rok 1918 na Podlasiu, pod red. A. Kołodziejczyka i K. Pindla, 
Siedlce 2001. 
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systemowej lat 90.”, a następna już 6 tygodni później 25-26 maja 1994 r., a jej temat 
to „Przekształcenia strukturalne w Europie a problematyka regionalna i etniczna  
u progu dekady lat 90”. Łącznie w latach 1994-2001 zorganizowano 9 spotkań,  
z których część miało charakter międzynarodowy. Owocem konferencji było kilka 
publikacji653. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka II wojny światowej. Świad-
czy o tym liczba około piętnastu konferencji poświęconych przynajmniej w części 
tej problematyce, których współorganizatorem na przestrzeni lat 1994-2015 był  
Instytut Historii. Wśród nich znajdowały się sympozja podejmujące zagadnienia  
z okresu wojny obronnej 1939 r. i okupacji z perspektywy lokalnej – „Rok 1939 na 
Podlasiu” (17 listopada 1994 r.); „Podlasiacy w Katyniu” (26 kwietnia 1995 r.); 
„Podlasie Południowe w okresie II wojny światowej” (8 listopada 1995 r.); „Armia 
Krajowa na Podlasiu 1942-1945” (12 marca 1997 r.); a także szerszej, ogólnokrajo-
wej, czy nawet europejskiej – Nowożytne niewolnictwo – praca przymusowa  
w III Rzeszy” (14 czerwca 1996 r.; „II wojna światowa w Europie 1939-1945 – 
aspekty militarne” (5-6 maja 2005 r.); „Wrzesień 1939 roku – wojna na dwa fronty, 
początek II wojny światowej” (4-5 września 2009 r.). Inicjatorem wielu przedsię-
wzięć był prof. dr hab. Piotr Matusak, który jednocześnie kierował tematem badań 
statutowych „Polska w II wojnie światowej” oraz zespołem badawczym prowadzą-
cym badania nad dziejami Europy Podziemnej 1939-1945 oraz nad historią najnow-
szą Polski. W realizacji przedsięwzięć naukowych podejmujących zagadnienia  
z dziejów II wojny światowej brały udział również zespół badawczy historii woj-
skowej kierowany przez prof. dr. hab. Kazimierza Pindla, zespół badawczy nad dzie-
jami wsi i ruchu ludowego i zespół badawczy nad dziejami południowego Podlasia. 
Ostatni z wymienionych zespołów włączał się w przygotowania właściwie 
każdej konferencji, która choć w niewielkim stopniu podejmowała kwestie związane 
z historią regionu. Były wśród nich także organizowane tylko własnymi siłami – 
„450 lat miasta Siedlce” (19 lutego 1997); „Południowe Podlasie w czasie wojny 
polsko-sowieckiej (1919-1920)” (31 maja 2000 r.); „Od Janowa do Siedlec.  
190. Rocznica powołania Diecezji Podlaskiej” (23 czerwca 2008 r.). Na szczególne 
podkreślenie zasługuje cykl spotkań poświęconych prasie podlaskiej. Rozpoczęła go 
                                                          
653 Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90’. I Podlaska Konferencja Naukowa, red. 
nauk. M. Ciechocińska, Siedlce 1995; Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na 
południowym Podlasiu, pod red. R. Dmowskiego i P. Matusaka, Siedlce 2002; Humanistyka w procesie 
transformacji 1989-2001, pod red. P. Matusaka i R. Dmowskiego, Siedlce 2003. Południowe Podlasie 
w warunkach integracji europejskiej, red. nauk. M. Ciechocińska, Siedlce 2005. 
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sesja przygotowana we współpracy z Oddziałem Siedleckim LTNK pt. „Prasa pod-
laska w XIX-XX wieku”. Odbyła się ona 26 maja 1998 r. Kolejna z serii zorganizo-
wana została pod patronatem starosty siedleckiego 6 marca 2001 r. Trzecia odbyła 
się 15 kwietnia 2005 r. i nosiła podtytuł „Prasa szkolna i młodzieżowa południowego 
Podlasia i wschodniego Mazowsza”. Inspiratorem całego cyklu był dr hab. Arka-
diusz Kołodziejczyk. Od 2011 r. kierownictwo nad organizacją przedsięwzięć  
i tematem badań statutowych „Prasa podlaska w XIX-XXI wieku” przejął dr hab. 
Jarosław Cabaj. 28 listopada 2013 r. miało miejsce ostatnie jak dotychczas sympo-
zjum „Prasa podlaska w XIX-XXI wieku – wybrane aspekty życia społecznego na 
łamach prasy”. Efektem wieloletnich dociekań jest 5 tomów materiałów konferen-
cyjnych654. 
Osobne miejsce zajmuje cykl konferencji zadedykowanych problemom  
archiwistyki. Ich organizacja powiązana była z uruchomieniem w Instytucie Historii 
specjalności archiwistycznej. Inicjatorami przedsięwzięcia byli dr Dariusz Magier  
i dr hab. Artur Górak. 23-24 czerwca 2007 r. odbyło się „I Sympozjum Dziejów 
Biurokracji”, a następnie w latach 2008-2010 trzy kolejne edycje tego wydarzenia. 
Towarzyszyło im wydawnictwo Dzieje Biurokracji, których pierwsze 4 tomy uka-
zały się przy współudziale Instytutu Historii655. W 2017 r. powrócono do formuły 
spotkań naukowych archiwistów pod nazwą „Siedleckich Spotkań Archiwoznaw-
czych”. Pierwsza edycja odbyła się 16-17 listopada 2017 r., a „II Siedleckie Spotka-
nia Archiwoznawcze” 14-15 lutego 2019 r. Sympozja odbywały się przy współ-
pracy z Archiwum Państwowym w Siedlcach.  
Na koniec wspomnieć należy o wydarzeniach być może jednostkowych, ale 
mających szczególny oddźwięk. Zaliczyć do nich trzeba międzynarodową konfe-
rencję naukową „Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje (XIV-XIX wiek)” 
zorganizowaną w dniach 11-12 grudnia 2002 r. przy współudziale Uniwersytetu 
Polskiego w Wilnie, Fakultetu Historycznego Brzeskiego Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. A.S. Puszkina i Fakultetu Historycznego Państwowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Drohobyczu. Zgromadziła ona liczne grono prelegentów  
                                                          
654 Prasa podlaska w XIX-XX w. Szkice i materiały, t. 1, pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, 
Siedlce 2000; t. 2, pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2004; t. 3, pod red.  
R. Dmowskiego i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2010; t. 4, pod red. J. Cabaja, Siedlce 2015; t. 5, pod. red. 
J. Cabaja, Siedlce 2016. 
655 Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, pod red. A. Góraka, I. Łucia, D. Magiera, Radzyń 
Podlaski 2008; t. 2, pod red. A. Góraka i D. Magiera, Radzyń Podlaski 2009; t. 3, cz. 1 i 2, pod red.  
A. Góraka, K. Latawca, D. Magiera, Radzyń Podlaski 2010; T. 4, cz. 1 i 2, pod red. A. Góraka,  
K. Latawca, D. Magiera, Radzyń Podlaski 2011. 
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z Białorusi, Ukrainy i Litwy. Znaczny rozgłos miała też konferencja pod patronatem 
Sejmu RP i przygotowana przy współudziale MHPRL, SHW i Klub Parlamentarny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego pt. „Bitwy decydujące o losach Europy Środko-
wej”. Odbyła się ona 21 czerwca 2010 r. 
Inny charakter posiadała konferencja „Oni tworzyli historię” z 26 kwietnia 
2016 r. Stanowiła ona oprawę dla uczczenia prof. dr. hab. Marka Plewczyńskiego  
i prof. dr. hab. Marka Wagnera, odchodzących na emeryturę. Formuła sympozjum 
naukowego podkreślała dokonania naukowe zasłużonych pracowników Instytutu.  
 
 
Fot. 36. Prof. dr hab. Marek Wagner (po lewej) i prof. dr hab. Marek Plewczyński  
podczas konferencji „Oni tworzyli historię” 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_2 
 
4. Czasopisma naukowe 
 
Ważnym elementem życia naukowego instytucji naukowo-badawczej jest 
posiadanie własnego czasopisma naukowego. Służy ono publikowaniu wyników ba-
dań pracowników, ewentualnie studentów i doktorantów, prezentowaniu rezultatów 
badań naukowców z innych ośrodków, wymianie poglądów, omawianiu i recenzo-
waniu najnowszych wydawnictw i wydarzeń naukowych takich jak: konferencje, 
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sympozja naukowe itp. Instytutowi Historii, jako nowej placówce badawczej, po-
czątkowo brakowało wiedzy i umiejętności organizatorsko-redakcyjnych, aby 
stworzyć własny tytuł wydawniczy. Forum, na którym mogli wypowiadać się hi-
storycy, stanowiło wydawnictwo ciągłe WSRP „Zeszyty Naukowe, Seria Nauki 
Humanistyczne”656. Było to jednak czasopismo ogólnouczelniane, stąd też dla pu-
blikacji pracowników Instytutu pozostawiono niewiele miejsca.  
Dążenie do posiadania czasopisma poświęconego głównie zagadnieniom hi-
storycznym doprowadziło do reaktywowania w 1994 r. czasopisma „Szkice Podla-
skie”657. Było one wydawane wspólnie z STN, Pomysłodawcą wznowienia pisma 
był mgr Andrzej Węcowski przy zdecydowanym poparciu ówczesnego prezesa 
STN, prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego. Redaktorem naukowym pisma został 
prof. dr hab. Edward Pawłowski, przewodniczącym komitetu redakcyjnego dr hab. 
Henryk Mierzwiński, a sekretarzem redakcji Andrzej Węcowski. We wstępie do nu-
meru 4 redakcja pisała – „Oddajemy do rąk Czytelnika czwarty numer »Szkiców 
Podlaskich«, wydawanych przez STN i Instytut Historii WSRP w Siedlcach. Zeszyt 
jest swego rodzaju kontynuacją dawnego rocznika „Siedlce”, a następnie „Szkiców 
Podlaskich” […]. Na łamach „Szkiców Podlaskich”, pomyślanych jako wydawnic-
two seryjne, Redakcja pragnie prezentować wyniki badań przeszłości oraz rejestro-
wać współczesne wydarzenia społeczno-gospodarcze i kulturalne regionu siedlec-
kiego, a także umożliwić przedstawianie stanu nauki i kultury, ludzi Podlasia  
i wschodniego Mazowsza. „Szkice Podlaskie” stwarzają również możliwość poka-
zywania osiągnięć instytucji oraz organizacji i towarzystw regionalnych”658. STN 
uzyskało dotacje na wydawanie „Szkiców Podlaskich” z Wydziału Spraw Społecz-
nych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. 
W 1999 r. nastąpiła zmiana w komitecie redakcyjnym. Redaktorem nauko-
wym został prof. dr hab. Piotr Matusak, przewodniczącym komitetu był nadal  
dr hab. Henryk Mierzwiński, a sekretarzem został mgr Rafał Dmowski. Wszyscy 
                                                          
656 W serii wydano odrębną podserię „Historia”, której ukazały się tylko 2 zeszyty. „Zeszyty Naukowe. 
Seria Nauki Humanistyczne”, Nr 36, Siedlce 1994, Nr 45, Siedlce 1996.  
657 Czasopismo „Szkice Podlaskie” pojawiło się w 1983 r. Była to kontynuacja popularno-naukowego 
pisma „Siedlce”, wydawanego przez Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. W latach 80. ukazały 
się trzy numery „Szkiców Podlaskich” – 1. wydany w 1983 r., 2. z 1986 r. i 3. z 1988 r. Współwydawcą 
numeru 3 było Muzeum Okręgowe w Siedlcach. Redaktorem naukowym był prof. dr hab. H. Słabek, 
przewodniczącym komitetu redakcyjnego dr T. Kamiński, a sekretarzem redakcji mgr A. Węcowski.  
G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe…, dz. cyt., s. 12-13, 42; D. Grzegorczuk, Dwadzieścia 
zeszytów „Szkiców Podlaskich” (1983-2012), „Szkice Podlaskie” z. 19-20 (2011-2012), s. 459-460; 
Tenże, Historia czasopisma, https://stn.uph.edu.pl/publikacje/szkice-podlaskie/historia-pisma [dostęp 
07.03.2020 r.]. 
658 Od redakcji, „Szkice Podlaskie”, z. 4 (1994), s. 5. 
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byli pracownikami Instytutu Historii. Ponadto w komitecie redakcyjnym znaleźli 
się: dr Arkadiusz Kołodziejczyk, prof. dr hab. Edward Pawłowski, dr hab. Kazimierz 
Pindel, dr hab. Władysław Ważniewski, dr Dorota Wereda i inni659. Od zeszytu 7 
(1999) do zeszytu 14 (2006) „Szkice Podlaskie” drukowane były w Pracowni Wy-
dawniczej Instytutu Historii. Czasopismo posiadało numer ISSN 0208–8924 nadany 
przez Bibliotekę Narodową, gdzie jako wydawcy określeni są: STN i Instytut Histo-
rii AP (później UPH). 
W piśmie wyodrębniano kilka działów tematycznych. Podstawowym dzia-
łem były „Artykuły i rozprawy” prezentujące wyniki badań naukowych głównie  
z zakresu historii, szczególnie z historii Siedlec i Podlasia, ale także z językoznaw-
stwa i kultury. W „Szkicach Podlaskich” zamieszczano także „Biografie”, „Recen-
zje i omówienia”, „Pro Memoria” oraz „Sprawozdania”. Ten ostatni dział służył 
omówieniu najważniejszych wydarzeń kulturalno-naukowych siedleckiego ośrodka 
akademickiego. Do chwili obecnej wydano 20 numerów pisma, a ostatni 19-20 uka-
zał się w 2012 r.660  
STN powołało również do życia czasopismo „Podlaski Kwartalnik Histo-
ryczny”. Wydawano go wspólnie z całym Wydziałem Humanistycznym AP  
w latach 1999-2000661, czyli w czasach gdy dziekanem Wydziału był historyk prof. 
dr hab. Piotr Matusak. Znalazł się on także w komitecie redakcyjnym obok innych 
pracowników Instytutu Historii – prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego, dr. hab. 
Władysława Ważniewskiego i mgr. Dariusza Grzegorczuka662. Na łamach tego cza-
sopisma również pojawiały się artykuły z dziedziny historii, ale trudno uznać „Pod-
laski Kwartalnik Historyczny” za czasopismo instytutowe.  
Kwestia posiadania przez Instytut Historii własnego czasopisma naukowego 
została ostatecznie rozwiązana w 2012 r. Już rok wcześniej ówczesny dyrektor, ks. 
prof. dr hab. Roman Krawczyk, wszczął starania zmierzające do jego powstania663. 
W dniu 27 czerwca 2012 r., na zebraniu Rady Naukowej i Pracowników Instytutu 
Historii i Stosunków Międzynarodowych, zapadła decyzja o powołaniu do życia pi-
sma „Historia i Świat”. Na stanowisko redaktora naczelnego desygnowany został  
                                                          
659 Pozostali: czyli dr A. Bobryk, dr U. Głowacka-Maksymiuk, mgr Z. Sidorczuk-Andrzejewska, mgr  
A. Węcowski, mgr W. Więch-Tchórzewska, mgr J. Zielińska nie byli pracownikami Instytutu Historii. 
G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe…, dz. cyt., s. 43.  
660 „Szkice Podlaskie”, z. 19-20 (2011-2012), Siedlce 2013. 
661 Ukazały się łącznie 4 numery pisma. „Podlaski Kwartalnik Historyczny”, nr 1-3/4, Siedlce 1999- 
-2000.  
662 G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe…, dz. cyt., s. 45. 
663 R. Krawczyk, D. Magier, Na dobry początek, „Historia i Świat”, nr 1/2012, s. 9.  
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dr Dariusz Magier, jego zastępcą była dr Dorota Wereda, a sekretarzem redakcji mgr 
Anna Wielgosz664. Redakcję uzupełniali dr Katarzyna Maksymiuk – redaktor po-
mocniczy, mgr Marcin Malik – redaktor statystyczny, mgr Artur Ziontek – redaktor 
językowy i dr Sergiusz Leończyk. W skład Rady Naukowej czasopisma weszli dy-
rektor Instytutu jako przewodniczący oraz wszyscy samodzielni pracownicy nau-
kowi Instytutu665. 
Pierwszy numer czasopisma „Historia i Świat” ukazał się pod koniec 2012 r. 
Treść została podzielona na trzy działy: artykuły, źródła, recenzje i omówienia. 
Każdy materiał nadesłany do druku podlegał recenzowaniu. Formuła czasopisma 
przez pierwsze lata podlegała zmianom w poszukiwaniu optymalnego układu.  
W numerze drugim dodano dział wiadomości. Od tomu 5 wydanego w 2016 r. wy-
odrębniono dwie podstawowe części zawierające artykuły – Acta Militaria Iranica  
i Acta Historica, Pierwsza część poświęcona jest badaniom w zakresie działań wo-
jennych w starożytności i historii Bliskiego Wschodu, druga część zawiera mate-
riały dotyczące historii terytoriów w Europie Środkowej. W tym samym numerze 
pojawił się dział „Świadkowie Przeszłości Ziemi Siedleckiej. Biogramy”666. W ten 
sposób skonstruowany schemat pisma funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Przekształceniom uległ także komitet redakcyjny. Przede wszystkim na 
skutek czasowego odejścia z Instytutu dr. hab. Dariusza Magiera obowiązki redak-
tora naczelnego objęła dr hab. Katarzyna Maksymiuk667. Sekretarzem redakcji zo-
stał dr Rafał Roguski, zastąpiony później przez mgr. Adama Kubika, redaktorami 
językowymi byli dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk i dr Iwona Czyżak, redakto-
rem działu recenzji mgr Konrad Harasim, a skład redakcji uzupełniali dr hab.  
Dorota Wereda i dr Rafał Roguski. Rozszerzeniu uległa też Rada Naukowa czaso-
pisma. Szczególne znaczenie ma rosnący w niej udział naukowców z zagranicy. 
Na dzień dzisiejszy członkami Rady Naukowej są: Gabriela Belova, Południowo-
Zachodni Uniwersytet im. Neofita Riłskiego, Bułgaria, Jarosła Cabaj, UPH  
w Siedlcach, Poland, Oleh Dukh, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana 
                                                          
664 KIH, Płyta CD-ROM Archiwum_1, pismo Nr L. dz. 111/IHiSM/19/12 z 11 lipca 2012 r., format 
.doc. 
665 Byli to: ks. prof. dr hab. R. Krawczyk – dyrektor Instytutu, prof. dr hab. M. Plewczyński, dr hab.  
J. Cabaj, dr hab. H. Lulewicz, dr hab. R. Piętek, dr hab. J. Piłatowicz, dr hab. M. Wagner, dr hab.  
W. Włodarkiewicz. Tamże.  
666 Po raz pierwszy biogram pojawił się na łamach numeru 4 „Historii i Świata” z zapowiedzią 
utworzenia odrębnej części w czasopiśmie poświęconej biografistyce. Odrębny dział funkcjonuje od 
numeru 5. „Historia i Świat”, nr 4, 2015, s. 493; „Historia i Świat”, nr 5, 2016, s. 327-351. 
667 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, pismo z 22 listopada 2013 r. do dr hab. K. Maksymiuk, 
format .doc. 
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Franki, Ukraina, Ukraine, Vasil’ Futala, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina, Leonardo Gregoratti, Uniwersytet  
w Durham, Anglia, Michael Richard Jackson Bonner, Toronto, Kanada, Eduard 
Khurshudyan, Armeńska Akademia Nauk, Armenia, Armenia, Jerzy Linderski, 
Uniwersytet w Chapel Hill, Karolina Północna, USA, Dariusz Magier, UPH  
w Siedlcach, Poland, Robert Piętek, UPH w Siedlcach, Poland, Józef Piłatowicz, 
UPH w Siedlcach, Poland, Anton Posadskiy, Saratowski Państwowy Instytut  
Humanistyczny, Rosja, Ol’ga Romanovskaya, Saratowski Państwowy Instytut 
Społeczno-Ekonomiczny, Rosja, Vlada Sokirskaya, Państwowy Uniwersytet  
Pedagogiczny im. Pawła Tychyny w Umanie, Ukraina, Maria Starnawska, UPH 
w Siedlcach, Poland, Vladislav Strutins'kiy, Czerniowiecki Uniwersytet Naro-
dowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina, Valentina Tuguzhekova, Syberyjski  
Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja 668.  
Podobnie wygląda sytuacja z gronem recenzentów współpracujących z pi-
smem „Historia i Świat”669.  
Głównym zadaniem nowej redakcji, oczywiście oprócz przygotowywania 
wydań kolejnych numerów, była ewaluacja czasopisma. Dla dopiero co utworzo-
nego tytułu stanowiło to duże wyzwanie. Od 2013 r. „Historia i Świat” jest zare-
jestrowana w bazie ICI World of Journals i indeksowana na ICI Journals Master 
List. W edycji z 2018 r. otrzymał 88,16 pkt, a rok wcześniej 91,76 pkt670. W 2015 r. 
„Historia i Świat” znalazła się na Liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego i Nauki, otrzymując 7 pkt671. Dotychczas ukazało się 8 numerów pisma. 
W Instytucie Historii redagowane i wydawane były także dwa czasopisma 
studenckie. W latach 2004-2007 pojawiły się 4 numery „Kuźni Młodych History-
ków”672 pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego Historyków AP. Od 
2018 r. istnieje „Officina Historiae”, której dotychczas ukazały się 2 numery673. 
Ponieważ wiążą się one z działalnością studencką zostaną omówione w dalszej 
części pracy. 
 
 
                                                          
668 Aktualizowany skład Rady Naukowej czasopisma „Historia i Świat” zawiera strona internetowa. 
Editorial board, https://ih.uph.edu.pl/historia-i-swiat/redakcja [dostęp 08.03.2020 r.]. 
669 Cooperating Reviewers, https://ih.uph.edu.pl/historia-i-swiat/procedura-recenzowania [dostęp 
08.03.2020 r.]. 
670 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2969 [dostęp 08.03.2020 r.]. 
671 Aims and scope, https://ih.uph.edu.pl/historia-i-swiat [dostęp 08.03.2020 r.]. 
672 „Kuźnia Młodych Historyków”, t. I, 2004, t. II, 2005, t. III-IV, 2006-2007. 
673 „Officina Historiae”, nr 1 (2018), Siedlce 2018, nr 2 (2019), Siedlce 2019.  
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5. Współpraca zagraniczna 
 
Współpraca z zagranicą Instytutu Historii jako jednostki dydaktyczno-nauko-
wej jest niełatwa do przedstawienia. Rozwijała się bowiem ona na wielu płaszczy-
znach – dydaktycznej, naukowej, popularyzatorskiej, organizacyjnej, wydawniczej 
i innych. Szereg jej przejawów zostało już wzmiankowanych, inne wykraczają poza 
sferę działalności naukowej. Mimo to warto o nich wspomnieć.  
Jednym z przykładów jest współpraca z prof. dr. hab. Leonidem Zaszkilnia-
kiem z Uniwersytetu we Lwowie, zaproszonym w ramach wymiany międzynarodo-
wej do przeprowadzenia wykładu monograficznego dla studentów Instytutu Histo-
rii. Nabrała ona realnych kształtów w 1994 r. dzięki prywatnym kontaktom dyrek-
tora Instytutu prof. dr. hab. Piotra Matusaka. W maju 1994 r. prof. dr hab. Leonid 
Zaszkilniak przedstawił ofertę przeprowadzenia wykładów w języku polskim z na-
stępującej tematyki: 1. Dzieje Ukrainy w XX w.; 2. Historiografia ukraińska epoki 
odrodzenia narodowego (XIX w. pocz. XX w.); 3. Historiografia ukraińska XIX  
i XX w.; 4. Stosunki ukraińsko-polskie w XX w.; 5. Ukraiński ruch narodowowy-
zwoleńczy (od początków w końcu wieku XVIII – po okres dzisiejszy)674. Z przed-
stawionej wyżej propozycji dyrektor IH wybrał propozycję wykładu monograficz-
nego na temat historiografii ukraińskiej epoki odrodzenia narodowego (XVIII- 
-XX w.) oraz przedstawił ofertę poprowadzenia przez prof. dr. hab. Leonida  
Zaszkilniaka wykładu z przedmiotu: „Historia Europy Środkowo-Wschodniej  
(historia Ukrainy)”675. Oficjalne pismo z zaproszeniem wystosował dziekan Wy-
działu Humanistycznego dr Franciszek Gryciuk. Zajęcia dla prof. dr. hab. Leonida 
Zaszkilniaka przewidziano w ciągu miesiąca w semestrze letnim r. ak. 1994/1995676. 
Oficjalne zaproszenie przesłała też prorektor ds. nauki WSRP do rektora Uniwersy-
tetu Lwowskiego677.  
Kontakt nawiązany z prof. dr. hab. Leonidem Zaszkilniakiem zaowocował 
kilkuletnią jego współpracą z Instytutem Historii. Dotyczyła ona również wyjazdów 
                                                          
674 KIH, teczka „Wspólpraca z zagranicą 1994-2011”; List prof. dr. hab. Leonida Zaszkilniaka do prof. 
dr. hab. Piotra Matuaka, Lwów 20.05.1994 r., rękopis, nlb. 
675 Tamże, Pismo Nr Ldz. 261/IH/94/21 dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka  
do prof. dr hab. Barbary Klocek prorektor ds. nauki WSRP z 14 czerwca 1994 r., [kopia], nlb. 
676 Tamże, Pismo Nr L.dz. 336/IH/94/21 dziekana Wydziału Humanistycznego dr. Franciszka Gryciuka 
do prof. dr. hab. Leonida Zaszkilniaka z 30.XI.1994 r., [kopia], nlb. 
677 Tamże, Pismo Nr Ldz. AN-U-212-8/20/95 prof. dr hab. Barbary Klocek prorektor ds. nauki WSRP 
do JM Rektora Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki prof. dr. hab. Iwana Wakarczuka  
z 30.I.1995 r., [kopia], nlb. 
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historyków siedleckich na kwerendy archiwalne do Lwowa. Ze wsparcia udzielo-
nego przez prof. dr. hab. Leonida Zaszkilniaka korzystali m.in.: mgr Mirosława Bed-
narzak-Libera i dr Jarosław Cabaj. Pierwsza z wymienionych odbyła staż naukowy 
na Uniwersytecie Lwowskim w czerwcu 1995 r.678 We Lwowie w 1994 r. dwuty-
godniową kwerendę przeprowadził także mgr Krzysztof Karczewski679. 
Zagraniczne kwerendy archiwalne stanowiły stosunkowo częsty przejaw ak-
tywności międzynarodowej pracowników Instytutu. Wiązały się one bezpośrednio 
z prowadzonymi przez nich badaniami naukowymi. Wśród osób wyjeżdzających na 
poszukiwania informacji do zagranicznych instytucji naukowych byli: prof. dr hab. 
Piotr Matusak, który w trakcie dziewięciodniowego pobytu w Londynie przeprowa-
dził kwerendę archiwaliów dotyczących Polski Podziemnej (1994)680, dr Janusz 
Ekes, który przeprowadził kwerendę źródłową do dziejów parlamentaryzmu w XVI- 
-XVII w. w Palermo i Neapolu (1996), dr Janusz Gmitruk, który przeprowadził kwe-
rendę źródłową do tematu „Chłopski ruch oporu po 1945 r.” w Londynie (1996)681, 
dr Marek Wagner, który przeprowadził w Moskwie kwerendę do tematu „Dzieje 
militarne konfederacji barskiej 1768-1772” (1996-1997)682, dr Maria Starnawska, 
która dzięki uzyskaniu stypendium fundacji Lanckorońskich z Brzezia przeprowa-
dziła kwerendę w Rzymie (2002)683, dr Rafał Roguski, który dzięki stypendium fun-
dacji Lanckorońskich z Brzezia przeprowadził kwerendę w Londynie (2014)684,  
dr hab. Dorota Wereda, która dzięki stypendium fundacji Lanckorońskich z Brzezia 
przeprowadziła kwerendę w Archivio Secreto Vaticano, Archivio Storico de Propa-
ganda Fide w Rzymie (2015)685.  
                                                          
678 Tamże, Pismo Nr Ldz. 424/IH/95/21 dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka do 
doc. Romana Szusta dziekana Wydziału Historycznego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. 
Iwana Franki z 28 marca 1995 r., [kopia], nlb. 
679 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 87. 
680 KIH, teczka „Współpraca z zagranicą 1994-2011”, Pismo Nr Ldz. 138/IH/94, Pismo dyrektora 
Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka do dziekana Wydziału Humanistycznego dr. Franciszka 
Gryciuka z 5 stycznia 1994 r., [kopia], nlb. 
681 Tamże, Pismo Nr Ldz. 2/IH/96/21, dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka do 
prof. dr hab. Barbary Klocek prorektor ds. nauki WSRP z 3 stycznia 1996 r., nlb. 
682 Tamże, Pismo Nr Ldz. 8/IH/97/15, dyrektora Instytutu Historii prof. dr. hab. Piotra Matusaka do 
prof. dr. hab. Olgierda Cetwińskiego prodziekana ds. Nauki Wydziału Humanistycznego z 27 stycznia 
1997 r., nlb. 
683 Biogramy pracowników Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 54. 
684 KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo Nr IS.034.2.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. do prof. dr. 
hab. Romualda Kalinowskiego, prodziekan ds. Nauki, format .doc. 
685 Tamże, Pismo Nr IS.034.1.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. do prof. dr. hab. Romualda Kalinow-
skiego, prodziekan ds. nauki, format .doc; Badania w archiwach Watykanu, https://ih.uph.edu.pl/strona-
glowna/aktualnosci?start=670 [dostęp 17.04.2020 r.]. 
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Duże znacznie odgrywały kontakty z zagranicznymi instytucjami nauko-
wymi służące bieżącej wymianie rezultatów badań. Najczęściej wykorzystywaną  
i najważniejszą platformą komunikacji były konferencje. Spotkania naukowe o wy-
miarze międzynarodowym organizowane przez Instytut Historii zostały omówione 
wcześniej, ale warto tutaj jeszcze raz podkreślić dokonania prof. dr hab. Marii Cie-
chocińskiej-Janowskiej. Od połowy lat 90 XX w. koordynowała ona przygotowania 
całego cyklu sesji pod hasłem „Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 
90.” (od 2001 r. „Podlasie w warunkach integracji europejskiej”), z których część 
miała charakter międzynarodowy686. Znaczny rozgłos zdobyła także konferencja 
„Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje (XIV-XIX wiek)” zorganizowaną  
w dniach 11-12 grudnia 2002 r. z udziałem historyków z Białorusi, Litwy i Ukra-
iny687.  
Nieporównywalnie częściej pracownicy Instytutu Historii brali udział w spo-
tkaniach naukowych odbywanych poza granicami kraju. Oczywiście nie wszyscy  
w takim samym wymiarze, ale zgodnie ze specjalizacją badawczą. Stosunkowo 
dużo wyjazdów na konferencje organizowane w innych krajach miała na swoim 
koncie prof. dr hab. Maria Ciechocińska-Janowska, która przykładowo w dniach  
2-5 maja 1996 r. przewodniczyła obradom sekcji poświęconej Europie Środkowo-
Wschodniej na 5. Światowym Kongresie Regional Science Association Interna-
tional w Tokio, w sierpniu tegoż roku wygłosiła referat na 35. Europejskim Kon-
gresie Regional Science Association w Zurychu688, w czerwcu 2002 r. uczestniczyła 
w 15th European Advanced Studies Summer Institute in Regional Science w Eksjo, 
Szwecja, w sierpniu 2002 r. wygłosiła referat na 42nd Congress of the European 
Regional Science Association “From Industry to Advanced Services. Perspectives 
of European Metropolitan Regions” w Dortmundzie689, w kwietniu 2003 r. wygło-
siła referat na LXIV Dorocznej Konferencji Zachodniego Stowarzyszenia Nauk 
Społecznych w Las Vegas, USA, a 10 lutego 2004 r. wystąpiła na sesji naukowej 
„Diversitè des strategies nationales, construction europèenne et globalisation” na 
Uniwersytecie X w Paryżu690. W licznych konferencjach międzynarodowych brali 
też udział prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk: 25-27 sierpnia 2001 r. „International 
                                                          
686 Por. s. 193-194. 
687 Por. s. 195.  
688 KIH, teczka”Współpraca z zagranicą 1994-2011”, Prof. dr hab. Maria Ciechocińska, propozycje 
wyjazdów zagranicznych w 1996 r., mps [kopia], nlb. 
689 Tamże, Płyta CD-ROM archiwum_1, Wniosek o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 
2004, format .doc. 
690 Tamże, Raport samooceny Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 204-205. 
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scientific cooperation in the Spitsbergen archipelago and in Arctic” w Barentsburgu, 
Svalbard, 17-18 stycznia 2003 r. „Slavic origins” w Wiedniu, 15-17 września  
2005 r. „Gentes and Gentile identity in Early Medieval Europe” w Bergen691, prof. 
dr hab. Zofia Chyra-Rolicz: 9-12 maja 2002 r. „Local Society and Global economy: 
The role of Co-operatives” w Naousa, Grecja, 3 listopada 2005 r. „Genesis and the 
Prospect of Socjal Economy and Social Enterprise” w Usti nad Labem692; dr hab. 
Maria Starnawska: 5-7 grudnia 2002 r. „Notai, miracoli e culto dei santi”, Rzym,  
24-26 czerwca 2006 r. „Die Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrt- und Kommu-
nikationszentrum Nord- und Mitteleuropas im Spätmittelalter”, Berlin693, 12 lipca 
2007 r. „Medieval International Congress”, Leeds694 dr hab. Marek Wagner:  
7 października 2003 r. „International Moldo-Polon consacrat memoriei marelui hat-
man al. coroanei Stanisław Zółkiewski. Aspecte din istoria relatiilor Moldo-Polone”, 
Kiszyniów695, 6-7 września 2007 r. Polacy i Ukraińcy na południowej Ukrainie, 
Krymie i w strefie naddunajskiej, Odessa696. Odrębną grupę stanowiły osoby zajmu-
jące się problematyką wyznań wschodnich i różnorodności etnicznej dawnych ziem 
polskich. Badania skutkowały wystąpieniami na konferencjach organizowanych 
przez kraje zza wschodniej granicy Polski. Przykładem są tutaj dr Witold Bobryk697, 
dr hab. Dorota Wereda698 czy dr hab. Andrzej Gil699. 
W ostatnich latach dużą aktywnością w kontaktach międzynarodowych wy-
kazuje się dr hab. Katarzyna Maksymiuk. Jest ona członkiem The Association for 
the Study of Persianate Societies, The Society of Ancient Military Historians,  
                                                          
691 Tamże, s. 218-219. 
692 Tamże, s. 202-203. 
693 Tamże, s. 217-218. 
694 KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu …uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora…, s. 80. 
695 Tamże, Raport samooceny Instytutu Historii…, s. 220. 
696 Tamże, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu … uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego…, s. 81. 
697 „Менталитет Славян и интеграционные процессы: история, современност, перспективы”, 
Homel (Białoruś) 27-28 maja 2001; „Региональная география: проблемы развития и 
преподавания”, Mohylew (Białoruś) 10-13 marca 2004; „Волинська ікона: досліджєння та 
рєставрація”, Łuck, (Ukraina) 27-28 października 2005. KIH, Raport samooceny Instytutu Historii…, 
s. 198-200. 
698 16-18 th century city art. in the Grand Duchy of Lithuania: commissions, market, consumption” 
Wilno, 21-22 październik 2004 r., Celebrations and everyday life in the Grand Duchy of Lithuania and 
its contexts, Wilno, 19-20 października 2006; Tamże, s. 222, KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi 
Humanistycznemu… uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego…, s. 82. 
699 Kijowska metropolia okresu nowożytnego, Lwów, 16 czerwca 2006 r., Chrześcijaństwo  
w historycznym losie narodu białoruskiego, Grodno, 20 kwietnia 2007 r.; KIH, Wniosek o przyznanie 
Wydziałowi Humanistycznemu… uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego…, s. 71. 
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The Byzantinist Society of Cyprus, Österreichisch-Armenische Studiengesellschaft 
der Universität Wien, Österreichische Byzantinische Gesellschaft. Uczestniczyła  
w wielu konferencjach naukowych poświęconych wojskowości starożytnej ze 
szczególnym uwzględnieniem sasanidzkiego Iranu (m.in. Nikozja (Cypr), Psków 
(Rosja), Kijów i Lwów (Ukraina), Izmir (Turcja), Murcia i Madryt (Hiszpania), 
Skopje (Macedonia)). W 2016 roku zorganizowała w Instytucie Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych UPH The Third Colloquia Baltica Iranica (25-27 listo-
pada). Wydała też dwie publikacje we współpracy z Uniwersytetem w Teheranie700. 
Kolejnym przejawem współpracy międzynarodowej Instytutu były staże  
i wyjazdy naukowe mające formułę kilkudniowych lub kilkutygodniowych poby-
tów na uczelniach wyższych, połączonych z przeprowadzeniem cyklu wykładów  
i zajęć. Brali w nich udział zarówno pracownicy Instytutu Historii, jak i przedstawi-
ciele instytucji zagranicznych. Przykładem tego rodzaju współpracy w latach 90. 
XX w. były wykłady prof. dr. hab. Leonida Zaszkilniaka. W latach 2000-2002 gościł 
w Siedlcach stypendysta Rządu RP, pochodzący z Białorusi Józef Ziemczonok. 
Podczas pobytu przygotował on pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Chyry-Rolicz 
rozprawę doktorską pt. „Rola rodu Tyzenhauzów w rozwoju nauki i oświaty na Kre-
sach Wschodnich (lata 60. XVIII w. – 1880 r.)”. Została ona obroniona w Instytucie 
Historii Nauki PAN w Warszawie701. W ramach Programu Wyszehradzkiego staż  
w Instytucie Historii odbył w 2015 r. Dimitrij Smoljakou z Mińska (Białoruś). 
Opiekę nad nim sprawowała dr hab. Dorota Wereda702. W 2019 r. w Instytucie Hi-
storii przebywał stypendysta Polskiego Komitetu UNESCO dr Vitalij Perkun  
z Kijowa703.  
Z osób zatrudnionych w Instytucie Historii staże naukowe odbyli dr Rafał 
Roguski (Lietuvos edukologijos universitetas w Wilnie – 2016 r.; Przykarpacki 
Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankowsk i Narodowy Uniwersytet  
im. Iwana Franki, Lwów – 2019 r.)704 i dr hab. Sergiusz Leończyk (Югозападен 
                                                          
700 K. Maksymiuk, G. Karamian, eds. Crowns, hats, turbans and helmets.The headgear in Iranian his-
tory, volume I: Pre-Islamic Period, Siedlce-Tehran 2017; K. Farrokh, G. Karamian, K. Maksymiuk,  
A Synopsis of Sasanian Military Organization and Combat Units, Siedlce-Tehran 2018. 
701 KIH, Raport samooceny Instytutu Historii …, s. 27. 
702 Tamże, Płyta CD-ROM archiwum_1, Pismo nr. IS.034.2.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. do prof. dr. 
hab. Romualda Kalinowskiego prodziekan ds. Nauki, format .doc; A. Madej, Instytut Historii…,  
dz. cyt., s. 93. 
703 Tamże, Informacja na temat umiędzynarodowienia Instytutu Historii, [2020], format .doc. 
704 Tamże, Pismo Nr IHiSM.034.1.2017, Sprawozdanie z działalności naukowej i współpracy 
zagranicznej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za 2016 rok, format .doc.  
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университет „Неофит Рилски”, Błagojewgrad, Bułgaria – 2017 r.)705. Natomiast 
w ramach programu Erasmus+ do ośrodków zagranicznych wyjeżdżali prof. dr hab. 
Zofia Chyra-Rolicz (Universita degli Studi della Tuscia w Viterbo – 2014 r., Zápa-
dočeská Univerzita v Plzni – 2016 r. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem – 2018 r.), dr Rafał Roguski (Lietuvos edukologijos universitetas w Wilnie 
– 2018 r., Vytautas Magnus University Wilno, Litwa – 2019 r.) i dr hab. Sergiusz 
Leończyk (Югозападен университет „Неофит Рилски”, Błagojewgrad, Bułgaria 
– 2019 r.)706. W Instytucie Historii gościli prof. Gabriela Belova i prof. Gergana 
Georgieva z Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. N. Rylskiego w Błago-
jewgradzie, Bułgaria (Югозападен университет „Неофит Рилски”)707. 
Inny charakter ma zapoczątkowana w 2000 r. współpraca z Polską Macierzą 
Szkolną w Grodnie przy organizacji Ogólnorepublikańskiego Konkursu Historycz-
nego „Dzieje Polski”. Instytut Historii sprawuje nad nim patronat merytoryczny – 
przygotowuje testy i zestawy pytań, a przy przeprowadzenie etapu finałowego jest 
obecny delegat Instytutu. Laureaci wyłonieni w tej rywalizacji mają możliwość pod-
jęcia studiów na dowolnym kierunku Wydziału Humanistycznego. W przeszłości 
nagrodą dla laureatów był indeks na kierunek historia708. Jest to jeden z przykładów 
realizowania przez Instytut Historii zadań z zakresu nauczania i popularyzowania 
historii w wymiarze międzynarodowym.  
 
6. Rozwój naukowy pracowników Instytutu 
 
Jednym z wyznaczników rangi instytucji naukowych jest poziom reprezento-
wany przez ich pracowników. Znamienne kryterium stanowią tytuły i stopnie nau-
kowe, które otrzymali poszczególni wykładowcy, przy czym należy też pamiętać, 
że zdobywanie kolejnych szczebli w karierze naukowej wymaga czasu. Z drugiej 
strony każdy z nauczycieli akademickich jest zobowiązany do doskonalenia zawo-
dowego. Tak więc awanse naukowe stanowią naturalny proces rozwoju kadry dy-
daktyczno-badawczej. 
                                                          
705 Tamże, Informacja na temat umiędzynarodowienia Instytutu Historii, [2020] format .doc. 
706 Tamże. 
707 Tamże, Pismo Nr IHiSM.034.5.2019, Sprawozdanie z działalności naukowej i współpracy 
zagranicznej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za 2018 rok, format .doc. 
708 A. Madej, Instytut Historii…, dz. cyt., s. 92. 
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Pracownicy Instytutu Historii od momentu jego powstania starali się aktyw-
nie uczestniczyć w procesie podnoszenia swoich kwalifikacji naukowych. Oczywi-
ście każdy awans był kwestią indywidualną zależną od wielu czynników, takich jak: 
posiadania już wcześniej określonego stopnia naukowego, długości stażu pracy,  
tematyki prowadzonych badań i związaną z tym dostępnością do materiałów i sze-
regu innych. Najbardziej pożądane i stanowiące uwieńczenie kariery naukowej było 
uzyskanie tytułu naukowego profesora. Kilku wykładowców, szczególnie w począt-
kowym okresie działalności Instytutu, posiadało już taki tytuł w momencie podej-
mowania pracy. Siłą rzeczy nie mogli oni wyżej awansować, ale dopóki pracowali  
w Instytucie przyczyniali się do podnoszenia jego prestiżu w środowisku nauko-
wym. Do takich osób należeli pierwsi dyrektorzy Instytutu prof. dr Zygmunt Sułow-
ski i prof. dr hab. Piotr Matusak oraz prof. dr hab. Maria Ciechocińska-Janowska, 
prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik, prof. dr hab. Mieczysław Jaworski, prof. dr hab. 
Janusz Wojtasik i prof. dr hab. Stanisław Jaczyński709.  
Drugą grupę stanowili samodzielni pracownicy naukowi, czyli posiadający 
stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy w trakcie pracy w Instytucie  
Historii otrzymali tytuł naukowy profesora. Zachowując porządek chronologiczny 
byli to: 
Edward Pawłowski – 18 lipca 1994 r. 
Marek Plewczyński – 16 grudnia 1996 r. 
Jerzy Damrosz – 20 maja 1998 r. 
ks. Roman Krawczyk – 22 lutego 1999 r. 
Przemysław Urbańczyk – 31 października 2000 r. 
Kazimierz Pindel – 16 października 2001 r. 
Władysław Ważniewski – 9 grudnia 2002 r. 
Zofia Chyra-Rolicz – 4 kwietnia 2005 r. 
Leszek Słupecki – 29 sierpnia 2005 r. 
Hermann Hermann – 12 października 2006 r. 
Marek Wagner – 9 września 2013 r. 
Wojciech Włodarkiewicz – 4 marca 2015 r. 
 
Spośród wyżej wymienionych na szczególną uwagę zasługuje Marek Wa-
gner, który rozpoczął pracę w 1993 r., posiadając stopień naukowy doktora nauk 
                                                          
709 Informacja o uzyskanych stopniach naukowych pochodzą z portalu nauka-polska.pl, kategoria 
Ludzie nauki, https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=ipg77f [dostęp 08.03.2020 r.]. 
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humanistycznych710. 18 grudnia 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilito-
wanego, a w 2013 r. tytuł profesora nauk humanistycznych711. Przez ten czas Instytut 
Historii był jego podstawowym miejscem zatrudnienia.  
Podobnie liczne przypadki dotyczyły grupy doktorów, którzy w trakcie pracy 
w Instytucie osiągnęli stopień naukowy doktora habilitowanego. Jako pierwsza uzy-
skała awans pod koniec 1994 r. Florentyna Rzemieniuk. Półtora miesiąca później, 
30 stycznia 1995 r., stopień doktora habilitowanego otrzymał Józef Piłatowicz, 
 a w 1998 r. wspomniany wcześniej Marek Wagner. Kolejne awanse miały miejsce 
już w XXI w. W 2002 r. doktorem habilitowanym został Janusz Ekes, w 2004 r. 
Arkadiusz Kołodziejczyk, w 2006 r. Andrzej Gil i Hubert Królikowski, w 2007 r. 
Jarosław Cabaj, w 2008 r. Ryszard Polak, w 2009 r. Maria Starnawska, w 2013 r. 
Dariusz Magier i Katarzyna Maksymiuk, w 2014 r. Dorota Wereda i w 2018 r.  
Sergiusz Leończyk. Łącznie 14 osób, spośród których 7 aktualnie pracuje w Insty-
tucie. Można więc stwierdzić, że stanowią oni kluczową część kadry, ponieważ są 
związani z Instytutem najdłużej, niektórzy kilkanaście, a niekiedy nawet dwadzie-
ścia kilka lat. Maria Starnawska, Dorota Wereda i Ryszard Polak podejmowali 
pracę, legitymując się tytułem zawodowym magistra, po czym uzyskali awans nau-
kowy na stopień doktora, a później doktora habilitowanego, otrzymując status  
samodzielnego pracownika naukowego. Równocześnie ich awanse powiększały do-
robek i potencjał naukowy Instytutu. 
Osiągnięcie stopnia naukowego doktora w trakcie pracy zawodowej w Insty-
tucie Historii było udziałem 12 pracowników. Spośród nich najwcześniej zrobili  
to Maria Starnawska i Ryszard Polak – 1997 r., Mirosława Bednarzak-Libera –  
1998 r. i Dorota Wereda – 2001 r. Do grupy tej można dołączyć Witolda Bobryka, 
który doktoryzował się w 2004 r. Wszyscy oni przewód doktorski przeprowadzili 
poza Siedlcami (PAN, UW, KUL)712.  
Od 2002 r. Wydział Humanistyczny posiadał uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Dla sie-
dleckich historyków, a w szczególności absolwentów Instytutu Historii, było to 
pewnego rodzaju udogodnienie. Nie może więc dziwić, że z tego udogodnienia 
korzystali. I tak w 2004 r. doktorat obroniła Grażyna Korneć, a w 2005 r. Tadeusz 
                                                          
710 M. Wagner stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał 2 kwietnia 1989 r. Biogramy pracowni-
ków Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 58. 
711 Prof. dr hab. Marek Andrzej Wagner, https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=13443&_k 
=nifnwp [dostęp 08.03.2020 r.]. 
712 Biogramy pracowników Instytutu Historii…, dz. cyt., s. 24-25, 51, 54, 60. 
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Boruta. Kolejne 5 osób to magistrzy historii, którzy studiowali w Instytucie w la-
tach 1993-2003. W 2006 r. stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie 
historia otrzymali Rafał Dmowski i Mirosława Kamecka-Skrajna, w 2007 r. Wło-
dzimierz Ważniewski, w 2008 r. Rafał Roguski i w 2013 r. Arkadiusz Zawadzki. 
Warto zauważyć, iż promotorami prac doktorskich byli samodzielni pracownicy 
naukowi Instytutu – prof. dr hab. Piotr Matusak, dr hab. Marek Wagner, dr hab. 
Wojciech Włodarkiewicz i dr hab. Józef Piłatowicz.  
Możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora historii sprawiła, że rów-
nież osoby spoza uczelni przystępowały do obrony prac doktorskich. Jako że pra-
cownicy Instytutu Historii brali udział w każdej z obron doktorskich, w tym często 
w roli recenzentów oraz opiekunów naukowych, można uznać, że wszyscy wy-
promowani doktorzy pomnażali dorobek naukowy Instytutu. Według stanu na 
pierwszy kwartał 2020 r. liczba osób, które uzyskały na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, wynosi 80. Pełny wykaz znajduje 
się w aneksie 6.  
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Mija kolejny rok działalności Instytutu Historii. Po blisko trzech dekadach 
nadal kształci on studentów historii, przygotowując kolejne roczniki archiwistów  
i nauczycieli713 do rozpoczęcia pracy zawodowej. Wiosną 2019 r. studia historyczne 
były ponownie przedmiotem wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jej osta-
teczna pozytywna ocena została przedstawiona pod koniec tegoż roku, a więc już 
poza granicą końcową publikacji określoną na 30 września (koniec roku akademic-
kiego 2018/2019). W jakiś sposób zamknęło to pewien rozdział w historii Instytutu, 
rozdział w którym powstał, rozwinął się, przeżywał momenty koniunktury oraz 
chwile trudności, stale spełniając wymogi stawiane tego rodzaju instytucjom.  
Przedstawienie całościowego obrazu 29 lat aktywności okazało się trudnym 
przedsięwzięciem. Problemy wynikały z faktu, iż przejawiała się ona na różnych 
płaszczyznach, często przenikających się nawzajem. Konstrukcja publikacji wyma-
gała jednak rozdzielenia poszczególnych obszarów działań i zaprezentowania ich 
pojedynczo. Znalazło to odzwierciedlenie w układzie książki. Zadaniem każdej  
z części była prezentacja którejś ze sfer działalności. W zmaganiach z tak postawio-
nymi celami nie udało się w każdym przypadku uzyskać równie zadowalających 
rezultatów.  
W rozdziale pierwszym omówiono genezę i najważniejsze fakty z życia  
Instytutu Historii. Dobór, uszeregowanie oraz wzajemne powiązania zdarzeń od-
zwierciedlają punkt widzenia autorów na przeszłość Instytutu. Zwrócono uwagę na 
jego znacznie i rolę pełnioną w strukturach Wydziału Humanistycznego i całej 
uczelni na przestrzeni lat. Przybliżono także zagadnienia współpracy z instytucjami 
zewnętrznymi. Rozdział ten kończy się prezentacją infrastruktury, z której korzystali 
pracownicy i studenci Instytutowi.  
Druga część książki poświęcona jest odtworzeniu schematu organizacyjnego 
Instytutu Historii, który kilkakrotnie w trakcie jego działalności ulegał zmianom. 
Przedstawione zostały również zasady, na których podstawie organizowano pracę 
                                                          
713 Dotyczy to chwili obecnej, kiedy faktycznie prowadzone są dwie specjalności studiów w skrócie 
określane jako archiwistyczna i nauczycielska. W przeszłości wybierane były również inne, a przede 
wszystkim prowadzone były studia na odrębnym kierunku stosunki międzynarodowe.  
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wewnątrz Instytutu. Pewien niedosyt zostawiły skrótowe opisy działalności Biblio-
teki Instytutu Historii oraz Pracowni Wydawniczej, przez kilka lat wchodzących  
w skład struktury Instytutu. Powodem takiego stanu rzeczy w tym przypadku był 
brak materiałów źródłowych.  
Trzeci rozdział odnosi się do pracowników zatrudnionych w Instytucie  
Historii. Podstawowym zamierzeniem było ustalenie liczebności kadry dydak-
tyczno-naukowej oraz składu personalnego. W obydwu przypadkach można mówić 
tylko o połowicznym sukcesie. Powodem była między innymi różnorodność form 
zatrudnienia funkcjonująca na przestrzeni lat. W przyjętym przez autorów rozwią-
zaniu uwzględniono jedynie osoby pracujące na pełnym etacie i to z zastrzeżeniem 
co do pewności danych dla początku lat 90. XX w. Na skutek tego umknęło uwadze 
grono specjalistów, związanych niekiedy z Instytutem przez kilkanaście lat. W od-
rębny sposób wyróżnieni zostali dyrektorzy. Ich sylwetki przedstawiono w krótkich 
notach biograficznych. Analogicznie, chociaż bardziej zdawkowo, zaprezentowano 
pracowników administracyjnych i technicznych czuwających nad sprawnym prze-
biegiem procesu kształcenia studentów.  
W czwartym rozdziale przedmiotem analizy stała się społeczność studencka. 
Nad wyraz kłopotliwym zadaniem okazało się określenie stanu liczebnego studen-
tów, przede wszystkim z tytułu stałej rotacji. Dlatego też do przedstawienia zmian 
ilościowych wykorzystano dane z kilku przykładowych lat. Jeszcze więcej trudności 
przysporzyło omówienie przejawów działalności studenckiej. Właściwie uwzględ-
niono tylko taką, po której pozostał ślad w postaci dokumentów, informacji praso-
wych, czy internetowych oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.  
Z całą pewnością nie obejmuje ona wszystkich rodzajów aktywności, ale nawet nie-
pełne dane zmusiły do przeprowadzenia selekcji wydarzeń, które były udziałem stu-
dentów. Można mieć nadzieję, że pomimo tej fragmentaryczności dość dobrze od-
dają charakter życia studenckiego w Instytucie Historii. 
Piąty rozdział dotyczy działalności dydaktycznej. O ile w pełni ukazano 
formy, kierunki oraz specjalności studiów prowadzone przez lata w Instytucie Hi-
storii, to kwestia programów kształcenia zasługuje na bardziej pogłębioną analizę. 
Zbadano jedynie założenia programowe realizowane na studiach stacjonarnych na 
kierunku historia i porównano zmiany, jakie zachodziły w nich z biegiem czasu.  
Do opracowania pozostały programy na studiach niestacjonarnych i wieczorowych, 
a także programy studiów na kierunku stosunki międzynarodowe i studiów pody-
plomowych. Niestety dokumentacja tak zwanych „podyplomówek” znajduje się  
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w Archiwum UPH i jest w chwili obecnej niedostępna. Całość zagadnienia wykra-
cza jednak poza ramy tematyczne niniejszej publikacji i wchodzi w obszar zaintere-
sowania dyscyplin zajmujących się dydaktyką szkół wyższych. 
Szósta część książki odnosi się do problematyki aktywności naukowej. Przy 
jego opracowywaniu największe trudności sprawiło rozdzielenie poszczególnych 
sposobów prowadzenia, finansowania, komunikowania wyników prac badawczych. 
Zwyczajną bowiem procedurą było realizowanie badań w ramach któregoś z zespo-
łów, przy subsydiowaniu ich z własnego bądź statutowego tematu badawczego  
i prezentacji wniosków na konferencji. Inną niedogodność stanowiło przenikanie się 
sfer działań ściśle naukowych z popularyzatorskimi, wydawniczymi, organizator-
skimi czy nawet dydaktycznymi. Stąd też w rozdziale poświęconym nauce znalazły 
się także inne treści.  
Pozostaje na koniec sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy zagadnienia 
przedstawione w poszczególnych rozdziałach składają się na całościowy obraz dzia-
łalności Instytutu? Wydaje się że tak. Skoro opisują najważniejsze kwestie związane 
z jego funkcjonowaniem, a mianowicie: kształcenie studentów i prowadzenie prac 
badawczych, do czego był powołany, fakty i wydarzenia z przeszłości, skład perso-
nalny pracowników, strukturę organizacyjną, i na koniec środowisko studenckie. 
Trudno wyobrazić sobie, jakie dodatkowe działania mogłyby jeszcze ukazywać 
dzieje i teraźniejszość Instytutu Historii. Ostateczna ocena będzie jednak zawsze na-
leżała do czytelników.  
Konieczność zmagania się z szeregiem tematów niebędących dotychczas 
przedmiotem badań sprawiła, że publikacja przyjęła charakter opisowy. Zebrany  
i zaprezentowany materiał faktograficzny można w wielu przypadkach wykorzystać 
do głębszej analizy porównawczej w odniesieniu nawet nie do Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ale do sytuacji całego szkolnictwa wyż-
szego w kraju (np. wzrost, a następnie gwałtowny spadek popularności studiów hu-
manistycznych). Z taką myślą w książce zostały zamieszczone liczne zestawienia  
i wykazy. Dokumentują one dokonania Instytutu Historii na polu naukowym, popu-
laryzatorskim, dydaktycznym, wydawniczym i organizacyjnym. Wydaje się, że po-
winny one stać się punktem wyjścia do kolejnych naukowych dociekań i stanowi to 
końcowy postulat autorów.  
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Summary 
 
 
The Institute of History of the Siedlce University of Natural Sciences and  
Humanities was established in 1991. Until 2019, more than 2000 graduates of the 
first-cycle and the second-cycle programs obtained a degree from the Institute. The 
history of the Institute has not been thoroughly studied so far. The authors of this 
book have undertaken this task by extending the subject of research to include the 
analysis of the curricula, as well as the description of scientific activity conducted by 
the Institute and the activity of students. 
Chapter one describes the establishment of the Institute of History and the 
most important events in its past. Chapter two presents the structure of the Institute 
and its numerous changes in the studied period. Both the regulations and the struc-
ture have framed the diverse forms of activity carried out by the Institute of History. 
Chapters three and four are devoted to the two most important forms of activity. 
Chapter three contains information related to the past and current staff, including 
their professional development. This chapter also contains biographical notes on the 
heads of the Institute as well as information related to administrative and technical 
staff. Chapter four is devoted to students. Due to the extensiveness of the problem, 
the chapter is an outline. Chapter five chronologically describes the fields of study 
and specializations offered by the Institute for 29 years. It also contains a concise 
analysis of related curricula. Chapter six is devoted to scientific activity. It describes 
research projects and their final results, conferences organized, as well as interna-
tional cooperation and journals published by the Institute. The book also contains 
appendices, i.a. staff, titles of master’s theses, and conferences organized by the In-
stitute of History.  
The book thoroughly describes the activity of the Institute of History in the 
years 1991-2019. Certain phenomena and processes have been analysed for the first 
time, including changes in the curricula in the discussed period, research and didactic 
staff development as well as an attempt at quantitative collation of data on students. 
Students’ activity was only partly systematized, and is a good starting point for fur-
ther research.  
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Aneks 1.  
 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni i inżynieryjno-techniczni  
Instytutu Historii w latach 1991-2019 
 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
L.p. Nazwisko i imię Stopień/tytuł naukowy  
(rok uzyskania) 
Okres  
zatrudnienia 
1. Akinczic Iwan 
prof. (1990) 
dr hab. (1989) 
dr (1971) 
2004-2011 
2. Batok Sławomir mgr 1996-2006 
3. Bednarzak-Libera Miosława dr (1998) 1992-2013 
4. Bobryk Witold dr (2004) 1994-2016 
5. Boruta Tadeusz dr (2005) 1994-2016 
6. Borychowski Rafał mgr 2008-2013 
7. Bryńczak Bożena mgr 1994-2004 
8. Cabaj Jarosław dr hab. (2007) 
dr (1994) 
        1995- 
9. Chyra-Rolicz Zofia 
prof. (2005) 
dr hab. (1994) 
dr (1976) 
1996-2010 
        2018- 
10. Ciechocińska-Janowska Maria 
prof. (1987) 
dr hab.(1976) 
dr (1963) 
1993-2004 
11. Damrosz Jerzy 
prof. (1998) 
dr hab. (1970) 
dr (1952) 
1993-1997 
12. Dmowski Rafał dr (2006) 1998-2018 
13. Dzięgielewski Jan  
prof. (2004) 
dr hab. (1991) 
dr (1978) 
1991-1992 
14. Ekes Janusz 
dr hab. (2002) 
dr (1974) 
1992-2008 
15. Gawryś Krzysztof mgr 1995-2005 
16. Gębura Krzysztof dr (1990) 1994-2004 
2008-2012 
17. Gil Andrzej 
dr hab. (2006) 
dr (1999) 
2006-2010 
18. Gmitruk Janusz dr (1980) 1995-2013 
19. Gozdalik Rafał mgr 2004-2006 
20. Gryciuk Franciszek dr (1986) 1991-1997 
21. Hermann Henryk 
prof. (2006) 
dr hab. (1993) 
dr (1979) 
1998-2010 
22. Jaczyński Stanisław 
prof. (2016) 
dr hab. (2000) 
dr (1990) 
2019 
23. Janowska Halina dr hab.  1991-1994 
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24. Jaworski Mieczysław 
prof. (1986) 
dr hab. (1979) 
dr (1970)  
1993-1996 
25. Kamecka-Skrajna Mirosława dr (2006) 2004-2006 
26. Karczewski Krzysztof mgr  1991-1994 
27. Kasperowicz Adam dr (1995) 1995-2004 
28 Klimecki Michał dr hab. (1997) 
dr (1983) 
1997-2000 
29. Kołodziejczyk Arkadiusz dr hab. (2004) 
dr (1990) 
1999-2011 
30. Korneć Grażyna dr (2004) 2001-2015 
31. Kozaczyńska Beata dr (2004)         2018- 
32. Krawczyk Roman, ks. 
prof. (1999) 
dr hab. (1988) 
dr (1981) 
        1996- 
33. Królikowski Hubert 
prof. (2015) 
dr hab. (2006) 
dr (1996) 
1996-2006 
34. Kulesza Ryszard 
prof. (2019) 
dr hab. (1998) 
dr (1987) 
1991-1996 
35. Leończyk Sergiusz dr hab. (2018) 
dr (2004)  
         2012- 
36. Lulewicz Henryk 
dr hab. (2003) 
dr (1986) 
2004-2013 
37. Magier Dariusz 
dr hab. (2013) 
dr (1999) 
2005-2013 
        2016- 
38. Maksymiuk Katarzyna 
dr hab. (2013) 
dr (1999) 
        2000- 
39 Malinowski Jerzy Cezary dr (1996) 1996-2001 
40. Matusak Piotr 
prof. (1989) 
dr hab. (1983) 
dr (1971)   
1992-2011 
41. Mierzwiński Henryk dr hab. (1989) 
dr (1977) 
1991-2005 
42. Pawłowski Edward 
prof. (1994) 
dr hab. (1987) 
dr (1975) 
1993-2012 
43. Pełka Leonard dr (1977) 1991-1995 
44. Piętek Robert dr hab. (2010) 
dr (1998) 
        2011- 
44. Piłatowicz Józef dr hab. (1995) 
dr (1978) 
        1994- 
45. Pindel Kazimierz 
prof. (2001) 
dr hab. (1990) 
dr (1976) 
1995-2008 
46. Plewczyński Marek 
prof. (1996) 
dr hab. (1991) 
dr (1982) 
1993-2016 
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47. Polak Ryszard 
dr hab. (2008) 
dr (1997) 
1995-2009 
48. Prucnal Dariusz dr (2001) 1992-1993 
49 Roguski Rafał dr (2008)         2008- 
50. Rzemieniuk Florentyna 
dr hab. (1994) 
dr (1970) 
1992-1998 
51. Skarbek Jan  dr (1972)  1991-1992 
52. Słupecki Leszek 
prof. (2005) 
dr hab. (1999) 
dr (1990) 
2004-2006 
53. Spieralska-Kasprzyk Beata 
dr hab. (2017) 
dr (2004) 
2004-2008 
54. Starnawska Maria 
dr hab. (2009) 
dr (1997) 
1994-2010 
         2016- 
55. Sułowski Zygmunt 
prof. (1986)  
prof. ndzw. (1969) 
dr (1952) 
1991-1992 
56. Szaflik Józef Ryszard 
prof. (1977) 
dr hab. (1969) 
dr (1960) 
1991-2000 
57. Szustek Anna 
dr hab. (2016)  
dr (1993) 
1991-1994 
58. Teterycz-Puzio Agnieszka 
dr hab. (2013) 
dr (1999) 
2000-2001 
59. Urbańczyk Przemysław 
prof. (2000) 
dr hab. (1992) 
dr (1980) 
1993-2011 
60. Wagner Marek 
prof. (2013) 
dr hab. (1998) 
dr (1989) 
1993-2016 
61. Ważniewski Władysław 
prof. (2002) 
dr hab. (1975) 
dr (1966) 
1994-2003 
62. Ważniewski Włodzimierz dr (2007) 1999-2016 
63. Wereda Dorota 
dr hab. (2014) 
dr (2001) 
        1994- 
64. Włodarkiewicz Wojciech 
prof. (2015) 
dr hab. (2001) 
dr (1995)  
2001-2018 
65. Wodzyński Józef  mgr 1991-1992 
66. Wojciechowski Leszek  
prof. (2015) 
dr hab. (2004) 
dr (1989) 
1991-1993 
67. Wojtasik Janusz 
prof. (1991) 
dr hab. (1985) 
dr (1966) 
1993-2004 
68. Wrzosek Wojciech mgr 1992-1995 
69. Zawadzki Arkadiusz  dr (2013)         2003- 
70. Ziemian Joanna  mgr 1991-1994 
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71. Żmudzki Paweł dr hab. (2010) 
dr (1999) 
1994-1997 
72. Żurek Magdalena dr (2001) 2004-2011 
 
 
Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni  
 
L.p. Nazwisko i imię Miejsce pracy Okres zatrudnienia 
1. Chmielewski Mariusz Pracownia Wydawnicza 2005-2007 
2. Grzegorczuk Dariusz Pracownia Wydawnicza 1997-2013 
3. Jaszczuk Florian Pracownia Wydawnicza 1993-2007 
4. Kamińska Teresa Sekretariat 1991-2002 
5. Madej Anna (Wielgosz) Sekretariat 2001- 
6. Madej Krzysztof Pracownia Wydawnicza 2007-2013 
7. Pawlik Cecylia Bibiloteka instytutowa 1993-2002 
8. Świątek Ryszard Pracownia Wydawnicza 2000-2004 
 
Źródło: AUPH, teczki osobowe; KIH, teczka „Kadra. Struktura organizacyjna. Zakresy obowiązków. 1991-2012”; 
tamże, teczka nr 4201 „Obciążenia. Minima kadrowe”; tamże, teczka 1132 „Rozmieszczenie i wynagrodzenie pra-
cowników” tamże, Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej  
w Siedlcach do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, mps, s. 19; tamże, 
Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu Akademii Podlaskiej w Siedlcach uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, mps, s. 139- 
-141; Biogramy pracowników Instytutu Historii Akademii Podlaskiej XV-lecie Instytutu Historii Akademii Podlaskiej. 
Historia-biogramy-bibliografia, red. T. Boruta i D. Grzegorczuk, Siedlce 2007, s. 23-65; Ludzie nauki, https://nauka-
polska.pl/#/home/search?_k=ipg77f [dostęp 14.03.2020 r.] 
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Aneks 2 
 
Tematyka Siedleckich Spotkań Historycznych organizowanych przez Instytut  
Historii, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Okręgowe w Siedlcach,  
Archiwum Państwowe w Siedlcach i Bibliotekę Miejską w Siedlcach 
 
1993 
Wanda Dressler-Holohan – Europejskie regiony pograniczne 
Marek Nadolski – Opozycja polityczna w Polsce 1944-1978 
 
1994 
Arkadiusz Kołodziejczyk – Parlamentaryzm polski II Rzeczypospolitej 
Henryk Samsonowicz – Początki Polski w świetle najnowszych badań 
Aleksander Goliczenko – Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie 1918-1993 
1995 
O. Jerzy Maria Cygan – Walerian Magni a „COLLOQVIUM CHARITATIVUM” 1645 r. 
w Toruniu 
Krzysztof Gębura – Polacy na Wschodzie 
Wiktoryn Grąbczewski – Wizje diabła w podlaskiej kulturze ludowej 
Igor Strojecki – Leon Barszczewski – zapomniany badacz Azji Środkowej 
Tadeusz Krawczak – Wkład Podlasia w walce o niepodległość Polski w latach 1914-1919 
Henryk Mierzwiński – Historia nowożytnych igrzysk olimpijskich do 1939 r. 
Władysław Ważniewski – Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich – uwa-
runkowania historyczne (w 30. rocznicę) 
 
1996 
Swietłana Musijenko – Nałkowska i Grodno 
 
1997 
Henryk Mierzwiński – Pradzieje ziemi siedleckiej 
Marek Plewczyński – Siedlce w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XV-XVIII w. 
Janusz Wojtasik – Siedlce w okresie zaborów 1795-1914 
Edward Kopówka – Siedleccy Żydzi – zapomniany świat 
Edward Jarmoch – Religie, świątynie, wyznawcy 
Cezary Ostas – Zabytki Siedlec 
Janusz Cisek – Instytut Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku – zbiory, przy-
szłość, historia 
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1998 
Arkadiusz Kołodziejczyk – Prasa podlaska w XIX i XX wieku 
 
1999 
Piotr Matusak – Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945 
Maria Starnawska – Między Jerozolimą a Łukowem. Czym zajmowały się zakony krzy-
żowe w Polsce średniowiecznej 
Grażyna Szymańska – Życie i twórczość Fryderyka Chopina 
 
2003 
Wanda Więch-Tchórzewska – Źródła do dziejów miast wschodniego Mazowsza i połu-
dniowego Podlasia w zasobach archiwów państwowych 
Piotr Matusak, Edward Pawłowski, Tadeusz Rawski – Druga wojna światowa 1939-1945 
Józef Oleksy – Aktualna sytuacja międzynarodowa w Europie 
Arkadiusz Kołodziejczyk – Kościół a wielkie problemy społeczne II Rzeczypospolitej 
Dariusz Grzegorczuk – Dwa wieki prasy siedleckiej 
Urszula Głowacka-Maksymiuk – Siedlce w czasach księżnej Aleksandry Ogińskiej 
Sławomir Kordaczuk – Moje spotkania z kombatantami – z warsztatu regionalisty 
2005 
Jan Gdowski – Powrócić daj 
Anna Charczuk – Siedlce w strukturach ZWZ-AK 
Grzegorz Welik – Siedlecka żandarmeria wobec inicjatyw społeczno-politycznych zie-
miaństwa podlaskiego 
 
2015 
Dorota Wereda – Cerkiew unicka w krajobrazie kulturowym Podlasia  
Arkadiusz Zawadzki – Polska B? Sytuacja gospodarcza południowego Podlasia w okresie 
międzywojennym  
Andrzej Niwiński – „Faraon” – opus magnum Bolesława Prusa  
Mirosław Nagielski – Kandydatura królewicza Władysława na tron moskiewski  
(1610-1619) 
Andrzej Niwiński – Choinka i obelisk. Nieuświadomione echa starożytnych kultur  
w świątecznej szacie Bożego Narodzenia 
 
 
Źródło: Siedleckie Spotkania Historyczne, https://stn.uph.edu.pl/siedleckie-spotkania-historyczne [dostęp 23.02.2020 r.] 
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Aneks 3.  
 
Lista książek wydanych przez Pracownię Wydawniczą Instytutu Historii 
 
1. Działalność oświatowa ruchu ludowego, pod red. A. Kołodziejczyka, Siedlce 1996. 
2. Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych, Siedlce 
1996. 
3. Lewandowski S., Matusak P., Pocztowcy i łącznościowcy w walce z okupantem hitle-
rowskim 1939-1945, Siedlce 1996. 
4. Podlasiacy w Katyniu, prac. zbior. pod red. P. Matusaka, Siedlce 1996. 
5. Rok 1939 na Podlasiu, pod red. E. Jasińskiego i H. Mierzwińskiego, Siedlce 1996. 
6. Ruch ludowy wobec niepodległości Polski, pod red. A. Kołodziejczyka, Siedlce 1996.  
7. Służba duszpasterska Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, wybór i opracowanie 
P. Matusak, Siedlce 1996. 
8. Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym województwie brzeskim. Przeszłość i teraź-
niejszość, Siedlce 1997. 
9. Jan III Sobieski – wódz i polityk (1629-1696). W trzechsetną rocznicę śmierci, pod red. 
J. Wojtasika, Siedlce 1997. 
10. Kołodziejczyk A., Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu  
w Polsce w XVII-XX wieku, Siedlce 1997. 
11. Kołodziejczyk A., Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997. 
12. Kospath-Pawłowski E., Mierzwiński H., Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997. 
13. Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, pod red. F. Gryciuka, 
Siedlce 1997. 
14. Piluś H., Praca – własność – uspołecznienie w katolickiej nauce społecznej, Siedlce 
1997. 
15. Podlasiacy w Katyniu, prac. zbior. pod red. P. Matusaka, Siedlce 1997 (wydanie II). 
16. Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu, pod red. J. Wojtasika, 
Siedlce 1997. 
17. Podlasie w czasie II wojny światowej, pod red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997. 
18. Podlasie w powstaniu listopadowym 1830-1831, pod red. J. Wojtasika, Siedlce 1997. 
19. Stosunki między władzą państwową a kościołem katolickim w Polsce powojennej 
(1944-1989), pod red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997. 
20. Język w mieście i jego okolicach, Siedlce 1998. 
21. Kospath-Pawłowski E., Mierzwiński H., Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997 
(dodruk). 
22. Mierzwiński H., Południowe Podlasie w 1920 roku. 34 pułk piechoty w wojnie polsko- 
-sowieckiej, Siedlce 1998. 
23. Rok 1863 na Podlasiu, pod red. H. Mierzwińskiego, Siedlce 1998.  
24. Spór o ocenę historii Polski powojennej (1944-1989), pod red. W. Ważniewskiego, Sie-
dlce 1998. 
25. Wokół śmieci. Praktyka, symbolika, metafora, red. R. Bobryk, M. Kryszczuk, J. Urban-
Puszkarska, Siedlce 1998. 
26. Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu, pod red. K. Pindla i A. Koło-
dziejczyka, Siedlce 1998. 
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27. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Peda-
gogicznej w Siedlcach za lata 1991-1998, pod red. T. Boruty i R. Dmowskiego,  
Siedlce 1999. 
28. Bioetyka i ekofilozofia, pod red. J. Jaronia, Siedlce 1999. 
29. Chełstowski J., Charakterystyka dermatoglificzna dzieci z terenu Podlasia z uwzględ-
nieniem dynamiki rozwoju niektórych cech ilościowych, Siedlce 1999. 
30. Jakubik M., Kołodziejczyk A., Żołnierska danina życia, Siedlce 1999. 
31. Leszczyński Z., Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży, Siedlce 1999. 
32. „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny”, Nr 1, Siedlce 1999. 
33. Polskie odrodzenie na Wschodzie, pod red. A. Bobryka i J. Jaronia, Siedlce 1999. 
34. Polskie Państwo Podziemne w walce o suwerenność 1944-1945. W świetle dokumen-
tów Sztabu Naczelnego Wodza, wstęp i opracowanie P. Matusak, Siedlce 1999.  
35. Rosa R., Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa, Siedlce 1999. 
36. Sitarska B., Formułowanie zadań w nauczaniu przedmiotów pedagogiczno-psycholo-
gicznych w szkole wyższej, Siedlce 1999.  
37. Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Kotuniu, pod red. A. Kołodziejczyka i S. Todorski, Siedlce 1999. 
38. „Szkice Podlaskie”, z. 7, Siedlce 1999. 
39. Ważniewski W., Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 
1956-1970, Siedlce 1999. 
40. 575-lecie Sokołowa Podlaskiego, pod red. A. Kołodziejczyka i P. Matusaka, Siedlce 
2000. 
41. „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”, nr 1, Siedlce 2000. 
42. „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny” nr 1-2 (2-3), 2000. 
43. „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny”, Nr 3-4 (4-5), 2000. 
44. Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, pod red. D. Grzegorczuka  
i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2000. 
45. Stosunki polsko-ukraińskie w XVI-XX wieku, pod red. J. Wojtasika, Siedlce 2000. 
46. „Szkice Podlaskie”, z. 8, 2000. 
47. Technika a wojna X-XX wiek, pod red. P. Matusaka i J. Piłatowicza, Siedlce 2000. 
48. Ekes J., Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady „ustroju mieszanego” 
w staropolskiej refleksji politycznej, Siedlce 2001.  
49. Gardzińska J., Z zagadnień składni dialektalnej, Siedlce 2001. 
50. Gębura K., Leipomena. Okruchy z warsztatu historyka kultury antycznej, Siedlce 2001. 
51. Krawczyk R. Ks., Starożytny Izrael. Szkice z historii i kultury, Siedlce 2001. 
52. Legiony Polskie we Włoszech z perspektywy dwustulecia (1797-1997), pod red. J. Woj-
tasika, Siedlce 2001. 
53. Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, pod red. B. Bryńczak  
i P. Urbańczyka, Siedlce 2001. 
54. Pindel K., Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej, Siedlce 
2001. 
55. Rok 1918 na Podlasiu, pod red. A. Kołodziejczyka i K. Pinda, Siedlce 2001. 
56. Rosa R., Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa, wyd. drugie, Siedlce 2001. 
57. „Szkice Podlaskie”, z. 9, 2001. 
58. Ważniewski W., Władza i polityka w Polsce 1944-1956, Siedlce 2001. 
59. Jakubik M., Kołodziejczyk A., Żołnierska danina życia od 1657 roku, Siedlce 2002. 
wyd. II rozszerzone. 
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60. Piłatowicz J., Źródła do historii powszechnej 1870-1939, Tom II 1918-1939, Doku-
menty i materiały, Siedlce 2002. 
61. „Szkice Podlaskie”, z. 10, 2002. 
62. Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na południowym Podlasiu, pod 
red. R. Dmowskiego i P. Matusaka, Siedlce 2002. 
63. Bibliografia publikacji historyków wojskowości Akademii Podlaskiej za lata 1991- 
-2003, oprac. D. Grzegorczuk, Siedlce 2003. 
64. Charczuk W., Formacje zbrojne obozu narodowego na południowym Podlasiu w latach 
1939-1947, Siedlce 2003. 
65. Działania wojenne na Podlasiu we wrześniu 1939 roku, red. K. Pindel, Siedlce 2003. 
66. Humanistyka w procesie transformacji 1989-2001, pod red. P. Matusaka i R. Dmow-
skiego, Siedlce 2003. 
67. Królikowski H., Działania specjalne od wojny trojańskiej do II wojny światowej,  
Siedlce 2003. 
68. Kultura narodowa i Kościół katolicki w Tysiącleciu Państwa Polskiego, pod red.  
W. Ważniewskiego, Siedlce 2003. 
69. Piłatowicz J., Źródła do historii powszechnej 1870-1939, Tom I 1870-1918, Dokumenty 
i materiały, Siedlce 2003. 
70. „Szkice Podlaskie”, z. 11, 2003. 
71. Chyra-Rolicz Z., Stanisław Staszic. Prekursor spółdzielczości rolniczej, Siedlce 2004. 
72. Doroszuk T., Konspiracyjny Ruch Ludowy na Podlasiu 1940-1944, Siedlce 2004. 
73. Gen. Władysław Sikorski – jako dowódca i polityk europejski, red. H. Hermann, Siedlce 
2004. 
74. „Kuźnia Młodych Historyków”, t. 1, Siedlce 2004. 
75. Leszczyński Z., Leszczyński R., Kocierz S., Dziecko w rodzinie patologicznej, Siedlce 
2004. 
76. Między Polską a Rusią, red. Maria Starnawska, Siedlce 2004. 
77. Prasa podlaska w XIX – XX wieku. Szkice i materiały, red. D. Grzegorczuk, A. Koło-
dziejczyk, t. 2, Siedlce 2004. 
78. „Szkice Podlaskie”, z. 12, 2004. 
79. „Kuźnia Młodych Historyków”, t. II, 2005. 
80. Maksymiuk K., Polityka Sasanidów wobec wschodnich prowincji Cesarstwa Rzym-
skiego w III w. n.e., Siedlce 2005. 
81. Pawlak M., Ziemiaństwo powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym, Siedlce 
2005. 
82. Smolarek D., Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu  
w latach 1944-1947, Siedlce 2005. 
83. „Szkice Podlaskie”, z. 13, 2005. 
84. Bitwa nad Bzurą z perspektywy sześćdziesięciopięciolecia, pod. red. nauk. P. Matusaka, 
Siedlce 2006. 
85. Maksymiuk K., Źródła do historii starożytnej. Tom II Rzym – Okres Republiki. Zeszyt 
3. Sprzysiężenie Katyliny, Siedlce 2006. 
86. „Szkice Podlaskie”, z. 14, 2006. 
87. XV-lecie Instytutu Historii Akademii Podlaskiej. Historia – Biogramy – Bibliografia, 
red. T. Boruta, D. Grzegorczuk, Siedlce 2007. 
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88. Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach,  
pod red. M. Bednarzak-Libery, Siedlce 2007.  
89.  Krawczyk R. Ks., Historia starożytnego Izraela. Wybrane zagadnienia, Siedlce 2008. 
90. „Szkice Podlaskie”, z. 15, 2007. 
91. „Szkice Podlaskie”, z. 16, 2008. 
 
 
Źródło: KIH, Płyta CD-ROM archiwum_1, Lista książek wydanych przez Instytutu Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o tematyce regionalnej; tamże, Lista książek 
wydanych przez Pracownię Wydawniczą Instytut Historii; KIH, Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycz-
nemu Akademii Podlaskiej w Siedlcach uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, s. 48-53 
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Aneks 4 
 
 
Wykaz konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych  
przez Instytut Historii do 2019 roku 
 
 
1993 
15 marca 1993 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL) – konferencja naukowa na temat: 
„Chłopi na Zamojszczyźnie w 1943 r.” 
25 marca 1993 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL) – konferencja naukowa na temat: 
„Ruch ludowy w Siedleckiem w panoramie dziejów” 
22 kwietnia 1993 r. – (we współpracy z Muzeum Okręgowym w Siedlcach) – konferencja 
naukowa na temat: „Rok 1863 na Podlasiu”  
15 czerwca 1993 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL, Urz. Woj. w Siedlcach) – konfe-
rencja naukowa na temat: „Kolektywizacja polskiej wsi” 
9-10 listopada 1993 r. – (we współpracy z AP w Siedlcach, Muzeum Okręgowym w Siedl-
cach) – konferencja naukowa na temat: „Unici na ziemiach polskich” 
11 listopada 1993 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL) – konferencja naukowa na temat: 
„Wkład chłopów i ludowców w odzyskanie niepodległości: w 75. rocznicę obchodów” 
 
1994 
13 kwietnia 1994 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach) – konferencja naukowa na 
temat: „Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90.” (TS 94) 
24 maja 1994 r. – (we współpracy z STN) – konferencja naukowa na temat: „Powstanie ko-
ściuszkowskie na Podlasiu i w Wielkim Księstwie Litewskim” 
25-26 maja 1994 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach) – międzynarodowa konfe-
rencja naukowa na temat: „Przekształcenia strukturalne w Europie a problematyka regionalna 
i etniczna u progu dekady lat 90.”  
17 listopada 1994 r. – (we współpracy z STN, Oddziałem Siedleckim LTNK) – konferencja 
naukowa na temat: „Rok 1939 na Podlasiu”  
15-16 grudnia 1994 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach) – konferencja naukowa 
na temat: „Integracja Europy. Historia – problemy – przyszłość” 
 
1995 
19 kwietnia 1995 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach) – konferencja naukowa na 
temat: „Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90.” 
26 kwietnia 1995 r. – (we współpracy z STN, Oddziałem Siedleckim LTNK) konferencja 
naukowa na temat: „Podlasiacy w Katyniu” 
26 maja 1995 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL) – konferencja naukowa na temat: 
„Powstanie Warszawskie z perspektywy 50-lecia” 
15-16 czerwca 1995 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach) – konferencja naukowa 
na temat: „Miasta przygraniczne Polski i Białorusi w warunkach liberalizacji i rozwoju de-
mokracji” 
8 listopada 1995 r. – (we współpracy z STN) – konferencja naukowa na temat: „Podlasie 
Południowe w okresie II wojny światowej” 
22 listopada 1995 r. – (we współpracy z STN, Oddziałem Siedleckim LTNK, ZHRL NKW 
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PSL, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Brwinowie) – konferencja na-
ukowa na temat: „Działalność oświatowa ruchu ludowego”  
 
1996 
26 lutego 1996 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL) seminarium z okazji 53. Rocznicy 
na temat: „Chłopskiego czynu zbrojnego na Zamojszczyźnie” 
15 maja 1996 r. – (we współpracy z STN) – konferencja naukowa na temat: „Podlasie  
w powstaniu listopadowym 1830-1831 (w 165. rocznicę polskiego zwrotu zaczepnego na 
szosie siedleckiej)” 
14 czerwca 1996 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL, Fundacją „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie) – konferencja naukowa na temat: „Nowożytne niewolnictwo – prace przymu-
sowe w III Rzeszy” 
20 listopada 1996 r. – (we współpracy z STN) konferencja naukowa na temat: „Jan III  
Sobieski. W 300 rocznicę śmierci (1696-1996)” 
27 listopada 1996 r. – (we współpracy z STN, ZHRL NKW PSL) konferencja naukowa na 
temat: „Stosunki między Państwem a Kościołem katolickim w Polsce powojennej” 
13 grudnia 1996 r. (we współpracy z ZHRL NKW PSL, Oddziałem Siedleckim LTNK) kon-
ferencja naukowa na temat: „Stanisław Mikołajczyk – przywódca ruchu ludowego, mąż 
stanu, polityk 1901-1966” 
 
1997 
15 stycznia 1997 r. – (we współpracy z STN, Wyższym Seminarium Duchownym w Siedl-
cach) konferencja naukowa na temat: „450 lat miasta Siedlce 15 I 1547 – 15 I 1997”  
19 lutego 1997 r. – (we współpracy z STN, Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach) 
konferencja naukowa na temat: „450 lat miasta Siedlce” 
12 marca 1997 r. – (we współpracy z Instytutem Nauk Humanistycznych AON w Warsza-
wie) konferencja naukowa na temat: „Armia Krajowa na Podlasiu 1942-1945”  
10 czerwca 1997 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach) Seminarium poświęcone 
promocji II tomu serii wydawniczej Katedry Studiów regionalnych na temat: „Podlasie  
w warunkach transformacji systemowej lat 90.” 
18 czerwca 1997 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL, LTNK, Uniwersytetem Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie) konferencja naukowa na temat: „Wielki Strajk Chłopski 
1937 r.” 
5 listopada 1997 r. – (we współpracy z Urz. Woj. w Siedlcach, Wojewódzkim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Siedlcach) konferencja naukowa na temat: „Aktualne problemy 
rozwoju rolnictwa” w ramach cyklu „Podlasie w warunkach transformacji i systemowej lat 
90.” 
24 listopada 1997 r. – (we współpracy z Oddziałem Siedleckim LTNK) konferencja naukowa 
na temat: „Spór o ocenę dziejów Polski powojennej (1944-1989)”  
26 listopada 1997 r. – (we współpracy z STN, Oddziałem Siedleckim LTNK) konferencja 
naukowa na temat: „200 rocznica Legionów Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
(1797-1997)” 
 
1998 
20 kwietnia 1998 r. – (we współpracy z Marszałkami Sejmików Samorządowych Wojewódz-
twa Siedleckiego i Bialskopodlaskiego, STN) konferencja naukowa na temat: „Tradycje  
samorządu terytorialnego na południowym Podlasiu” 
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26 maja 1998 r. – (we współpracy z Oddziałem Siedleckim LTNK) konferencja naukowa na 
temat: „Prasa podlaska w XIX-XX wieku” 
9 września 1998 r. – (we współpracy z ZHRL NKW PSL, MHPRL) konferencja naukowa 
na temat: „Bataliony Chłopskie w polskim państwie podziemnym 1940-1945” 
18 listopada 1998 r. – (we współpracy z Oddziałem Siedleckim LTNK, STN) konferencja 
naukowa na temat: „Rok 1918 na Podlasiu”  
29 listopada 1998 r. – (we współpracy z Zarządem OSP w Kotuniu, Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu, Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku OSP RP) konferencja nau-
kowa na temat: „80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu” 
 
1999 
17 grudnia 1999 r. – (we współpracy z MHPRL w Warszawie) konferencja naukowa na te-
mat: „Ludowcy a powstanie warszawskie” 
22 grudnia 1999 r. – (we współpracy z Oddziałem STN) konferencja naukowa na temat: 
„Stosunki polsko-ukraińskie XVI-XX w.” 
 
2000 
1 lutego 2000 r. – (we współpracy z MHPRL w Warszawie, Zakładem Historii Ruchu Ludo-
wego) na temat: „Walki partyzanckie Batalionów Chłopskich” 
31 maja 2000 r. – (we współpracy z MHPRL w Warszawie, Zakładem Historii Ruchu Ludo-
wego) na temat: „Południowe Podlasie w czasie wojny polsko-sowieckiej (1919-1920) 
24-25 października 2000 r. – (we współpracy ze Studenckim Kołem Regionalistów) na temat: 
„Małe miasta w warunkach wyzwań gospodarki globalnej” pod patronatem Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach 
 
2001 
20 lutego 2001 r. – (we współpracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach) konferencja nau-
kowa na temat: „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych” 
6 marca 2001 r. – (we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach, LTNK w Sie-
dlcach) II konferencja naukowa na temat: „Prasa podlaska XIX–XX wieku” pod patronatem 
starosty siedleckiego mgr. inż. A. Oklińskiego 
7 marca 2001 r. – konferencja naukowa na temat: „Między Polską a Rusią” 
30 maja 2001 r. – (we współpracy z STN) konferencja naukowa na temat: „Społeczeństwo  
i wojsko w dobie Sejmu Wielkiego. W 210 rocznicę uchwalenia Konstytucji III Maja” 
24 października 2001 r. – (we współpracy z Urzędem Miasta w Siedlcach) konferencja nau-
kowa na temat: „Polsko-białoruskie seminarium naukowe na temat „Rola świadomości kul-
turowej w integrującej się Europie na początku XXI w.” 
 
2002 
11-12 grudnia 2002 r. – międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Rzeczpospolita 
Obojga Narodów i jej tradycje (XIV-XX wiek)” 
16 grudzień 2002 r. – konferencja naukowa na temat: „Kultura narodowa i Kościół Katolicki 
w Tysiącleciu Państwa Polskiego 
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2004 
21 kwietnia 2004 r. – (we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach  
i Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach) – konferen-
cja naukowa na temat; „Multimedia w szkolnej edukacji historycznej” 
1 lipca 2004 r. – (we współpracy z Komisją Historii Wojskowej Komitetu Historycznego 
PAN, SHW) – konferencja naukowa na temat: „Militarne aspekty powstania warszawskiego” 
3 listopada 2004 r. – konferencja naukowa na temat: „Insurekcja Kościuszkowska 1794 roku. 
W 210. rocznice zrywu powstańczego” 
 
2005 
15 kwietnia 2005 r. – (we współpracy z LTNK, Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego, Zespołem Szkół Pedagogicznych w Siennicy) – III konferencja naukowa z serii: 
„Prasa Podlaska XIX-XXI” na temat: „Prasa szkolna i młodzieżowa południowego Podlasia 
i wschodniego Mazowsza” 
5-6 maja 2005 r. – (we współpracy ze SHW, Komisją Historii Wojskowej Komitetu Nauk 
Historycznych PAN) – międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „II wojna światowa 
w Europie 1939-1945 – aspekty militarne” 
30 listopada 2005 r. – konferencja naukowa na temat: „Przemysł regionu siedleckiego  
w XIX-XXI wieku” 
 
2006 
20 kwietnia 2006 r. – (we współpracy z LTNK Oddział w Garwolinie, LTNK Oddział  
w Siedlcach, Muzeum Regionalnym w Siedlcach) – konferencja naukowa na temat: „Alek-
sander Serwacy Niedbalski (1895-1941) – Ludowiec, parlamentarzysta, strażak, dziennikarz, 
pedagog” 
 
2007 
8-9 czerwca 2007 r. – (we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce, STN, Muzeum Regional-
nym w Siedlcach) – konferencja naukowa na temat: „V wieków dziejów Siedlec” 
22-23 czerwca 2007 r. – I Sympozjum Dziejów Biurokracji 
 
2008 
23 czerwca 2008 r. – (we współpracy z Fundacją Rozwoju badań Regionalnych „Sigillum”) 
konferencja naukowa na temat: „Od Janowa do Siedlec. 190. Rocznica powołania Diecezji 
Podlaskiej” 
12-14 wrzesień 2008 r. – konferencja międzynarodowa na temat: „Człowiek średniowiecza 
wobec sacrum. Rytuał, gest, modlitwa” 
19 września 2008 r. – międzynarodowa konferencja na temat: „II Sympozjum Dziejów Biu-
rokracji” 
2 października 2008 r. – (we współpracy z MHPRL konferencja na temat: „Rota w panoramie 
dziejów Polski 1908-2008” 
17-18 listopada 2008 r. – (we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej AP, Muzeum Walki 
i Męczeństwa w Treblince) konferencja naukowa na temat: „Żydzi na Podlasiu” 
27 listopada 2008 r. – (we współpracy z MHPRL, Instytutu Nauk Społecznych AP, SHW, 
Klubu Poselskiego PSL, LTNK, ZHRL) – konferencja naukowa na temat: „Żywią i bronią. 
Wieś i chłopi w obronie Ojczyzny” 
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28-29 listopada 2008 r. – (we współpracy z MHPRL) – konferencja naukowa na temat:  
„Po Unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku” 
 
2009 
19-20 czerwca 2009 r. – międzynarodowa konferencja na temat: III Sympozjum Dziejów 
Biurokracji 
4-5 września 2009 r. – (we współpracy z MHRL, SHW) – konferencja międzynarodowa na 
temat: „Wrzesień 1939 roku – wojna na dwa fronty, początek II wojny światowej” 
29 września 2009 r. – konferencja naukowa na temat: „Nie zapominamy o przeszłości, budu-
jąc przyszłość” 
 
2010 
18-19 czerwca 2010 r. – międzynarodowa konferencja na temat: IV Sympozjum Dziejów 
Biurokracji 
21 czerwca 2010 r. – (Sejm RP, Warszawa, we współpracy z MHPRL, SHW, Klub Parla-
mentarny PSL) – konferencja na temat: „Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej” 
 
2012 
2 lipca 2012 r. – (Sejm RP, Warszawa, we współpracy z MHPRL, SSHW, Klub Parlamen-
tarny PSL) – konferencja na temat: „Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczy-
pospolitej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym oraz w latach II wojny świa-
towej” 
28 listopada 2012 r. – (we współpracy INSiB UPH w Siedlcach, STN, Stowarzyszenie tutaj-
teraz) – konferencja na temat: „Południowe Podlasie – dzieje, społeczeństwo, kultura” 
 
2013 
20 września 2013 r. – (we współpracy z Parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedl-
cach, Kapitułą Katedralną, AP w Siedlcach, Archiwum Diecezjalne w Siedlcach) – konfe-
rencja na temat: „Katedra siedlecka wczoraj i dziś” 
28 listopada 2013 roku – konferencja na temat: „Prasa podlaska w XIX-XXI wieku –  
wybrane aspekty życia społecznego na łamach prasy” 
 
2014 
20 listopada 2014 r. – konferencja popularnonaukowa doktorantów i studentów IHiSM na 
temat: „Z naszych badań”  
 
2015 
3-5 września 2015 r. – (we współpracy IH Uniwersytet Wrocławski) ogólnopolska konferen-
cja na temat: „Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościo-
łom protestanckim” 
17-18 listopada 2015 r. – (we współpracy z INSiB UPH) na temat: „Bezpieczeństwo mili-
tarne Polski (1818-1945)” 
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2016 
26 kwietnia 2016 r. – konferencja na temat: „Oni tworzyli historię” 
25-27 listopada 2016 r. – międzynarodowa konferencja na temat: „Colloquia Baltica Iranica” 
10 grudnia 2016 r. – konferencja popularnonaukowa na temat: „Upamiętnienie 35. rocznicy 
strajku studentów WSRP”  
 
2017 
8 marca 2017 r. – konferencja na temat: „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-
Wschodniej w perspektywie historycznej” 
8 listopada 2017 r. – (we współpracy SKNH im. gen. W. Andersa, NZS UPH) „Reformacja 
z perspektywy 500 lat. Dzieje – kultura – społeczeństwo”  
16-17 listopada 2017 r. – (we współpracy z AP w Siedlcach) „I Siedleckie Spotkania Archi-
woznawcze” 
25 listopada 2017 r. – (we współpracy PWT w Warszawie) konferencja na temat: „Z dziejów 
Diecezji Siedleckiej” 
 
2018 
14 listopada 2018 r. – konferencja na temat: „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 
(1918-2018) Polska – Siedlce – uczelnia” 
15 listopada 2018 r. – (we współpracy z AP w Siedlcach) konferencja na temat: „Oblicza 
archiwów – wyzwania archiwistyki” 
 
2019 
14-15 lutego 2019 r. – (we współpracy z AP w Siedlcach) II Siedleckie Spotkania Archiwo-
znawcze 
23 maja 2019 r. – (we współpracy SKNH im. gen. W. Andersa), „Tajna broń na przestrzeni 
dziejów” 
 
 
Źródło: KIH, Wniosek o przyznanie uprawnień Radzie Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedl-
cach do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, mps, s. 100-101; tamże, 
Wniosek o przyznanie Wydziałowi Humanistycznemu Akademii Podlaskiej w Siedlcach uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, mps,  
s. 133-136; tamże, Płyta CD-ROM archiwum_1; Tajna broń na przestrzeni dziejów, https://ih.uph.edu.pl/strona-
glowna/aktualnosci?start=60 [dostęp 04.03.2020 r.] 
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Aneks 5 
 
Tematy badań statutowych realizowanych w Instytucie Historii  
w latach 1993-2019 
 
 
Lp. Tytuł tematu Lata realizacji 
1. Walka o tożsamość społeczeństwa w dobie porozbiorowej (1795-1918) 1993-2005 
2. Chłopi polscy wobec kolektywizacji wsi 1993-1999 
3. 
Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90.  
(od 2001 r. Podlasie w warunkach integracji europejskiej) 
1997-2004 
4. 
Społeczność ukraińska i białoruska wobec polskich działań niepodle-
głościowych i państwa polskiego 1863-1947 1999-2000 
5. 
Postawa społeczeństwa polskiego wobec powstań narodowych XVIII 
w.-XX w. 
2000-2004 
6. Szlachta mazowiecka i podlaska w XV-XVI w. 2000-2013 
7. Kultura narodowa i Kościół Katolicki w 1000-leciu państwa polskiego 2000-2003 
8. Polska w II wojnie światowej 
2000-2012  
(w 2012 r. temat 
przeniesiony do 
Instytutu Nauk 
Społecznych) 
9. Spółdzielczość w Polsce 2000-2010 
10. Cerkiew Unicka na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 2007-2016 
11. Polsko-radzieckie stosunki polityczne i wojskowe w latach 1921-1939 2011-2014 
12. Prasa podlaska w XIX-XXI wieku 2011-2019 
13. 
Źródła do dziejów II Rzeczypospolitej. T. II. Ustrój polityczny II Rze-
czypospolitej. 
2012-2014 
14. 
Przygotowanie publikacji czasopisma „Studia historyczno-wojskowe” 
tom V 
2012-2013 
15. Ruchy społeczno-polityczne i zawodowe w Polsce 1939-1948 2013-2014 
16. Konfrontacja kulturowa w systemie światowym 2013-2019 
17. 
Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na zie-
miach polskich” w XIX i XX 2015-2019 
18. „Studia Historyczno-Wojskowe”, tom VI 2015 
19. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne województw południowo-wschodnich 
Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 
2015-2019 
20. Wojskowość starożytnego Iranu na tle porównawczym 2016-2019 
21. Społeczeństwo staropolskie 2016-2019 
 
Źródło: KIH, teczka nr 15 „Badania naukowe 1995-2012”; tamże, teczka nr 5030 „Działalność statutowa 2013- 
-2016” 
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Aneks 6. 
 
Wykaz przewodów doktorskich  
 
 
Lp Nazwisko i imię Promotor Tytuł pracy 
Data nada-
nia stopnia 
naukowego 
doktora 
1. 
Danielak-Chomać 
Małgorzata 
dr hab. Henryk 
Mierzwiński 
Kościół i klasztor reformatów  
w Białej. Dzieje i rola społeczna 
(1671-1864) 
19.11.2003 
2. 
Indraszczyk  
Arkadiusz 
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Adam Bień (1899-1998) – działalność 
społeczna i polityczna 25.02.2004  
3. 
Kozaczyńska  
Beata 
prof. dr hab. 
Lech Wyszczel-
ski 
Popularyzowanie i ochrona dziedzic-
twa kulturowego regionu siedleckiego 
przez Muzeum Regionalne w Siedl-
cach w latach 1967-1999 
17.03.2004  
4. Breński Wiesław 
prof. dr hab.  
Józef Pastuszka
  
Transport samochodowy Poczty  
Polskiej (1928-2000) 
21.04.2004  
5. 
Niewęgłowska  
Aneta 
prof. dr hab. 
Lech Wyszczel-
ski 
Wychowanie i oświata w programach 
i działalności Polskiego Białego 
Krzyża w latach 1918-1939 
20.10.2004  
6. Rzeszutek Lucjan 
prof. dr hab. 
Lech Wyszczel-
ski 
Działalność kulturalna wśród żołnie-
rzy poborowych Wojska Polskiego  
w latach 1921-1939 
20.10.2004  
7. 
Szymanowicz  
Adam 
dr hab. Stanisław 
Jaczyński 
Działalność Oddziału II Sztabu  
Głównego (Generalnego) Wojska  
Polskiego wobec ludności mazurskiej  
w latach 1918-1939 
20.10.2004  
8. Charczuk Anna 
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Związek Walki Zbrojnej – Armia 
Krajowa na Południowym Podlasiu 
1939-1944 
20.12.2004  
9. Korneć Grażyna prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Tajna oświata na Podlasiu i Wschod-
nim Mazowszu 1939-1944 
20.12.2004  
10. Kulik Mariusz 
prof. dr hab.  
Janusz Wojtasik 
Generałowie i wyżsi oficerowie  
Armii Rosyjskiej w Warszawskim 
Okręgu Wojskowym i miejsce 
wśród nich Polaków (1865-1914) 
20.12.2004  
11. Sikora Dariusz 
dr hab. Henryk 
Mierzwiński 
Ruch oporu w powiecie Biała Podla-
ska 1939-1944 
20.12.2004  
12. Biarda Marek 
prof. dr hab. 
Władysław Waż-
niewski 
Siedlce 1975-1989 20.04.2005  
13. Bałcun Grażyna dr hab. Wojciech Włodarkiewicz 
Wojsko i obronność w pracach Sejmu 
Ustawodawczego Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1947-1952 
15.06.2005  
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14. Boruta Tadeusz 
dr hab.  
Arkadiusz Koło-
dziejczyk 
Wieś polska w czasie I Wojny  
Światowej 15.06.2005  
15, 
Maksimiec  
Stanisław 
dr hab. Stanisław 
Jaczyński 
Armia „Lublin” w wojnie obronnej 
1939 r. 
13.07.2005  
16. 
Matyjas  
Remigiusz 
dr hab.  
Arkadiusz Koło-
dziejczyk 
Powiat grójecki w latach II Rzeczypo-
spolitej 
13.07.2005  
17. 
Wiśniewska  
Małgorzata 
prof. dr hab. 
Lech Wyszczel-
ski 
Przygotowanie obronne kobiet  
w Polsce w latach 1921-1939 
13.07.2005  
18. 
Nowak  
Włodzimierz 
dr hab. Stanisław 
Jaczyński 
Walki jazdy polskiej z I Armią  
Konną Siemiona Budionnego.  
Maj-wrzesień 1920 r. 
21.09.2005  
19. Dmowski Rafał prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Diecezja podlaska  
w latach 1918-1939 
10.05.2006  
20. Fałdowski Marek dr hab. Stanisław Jaczyński 
Zagłada polskich policjantów więzio-
nych w obozie specjalnym NKWD 
Ostaszków (wrzesień 1939-maj 1940) 
10.05.2006  
21. 
Kamecka-Skrajna 
Mirosława 
dr hab. Marek 
Wagner 
Kanclerz Wielki Koronny Jan  
Wielkopolski (1679-1685) 
12.07.2006  
22. 
Stangreciuk  
Mariusz 
prof. dr hab.  
Janusz Wojtasik 
Wojska kozackie w służbie Rzeczy-
pospolitej w latach 1674-1699 
15.11.2006  
23. Mączka Dorota dr hab. Henryk Mierzwiński Powiat siedlecki 1918-1939 13.12.2006  
24. 
Chrzanowski  
Mirosław 
dr hab. Wojciech 
Włodarkiewicz 
Motoryzacja Wojska Polskiego  
w latach 1921-1939 
17.01.2007  
25. 
Ważniewski  
Włodzimierz 
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Polityka władz okupacyjnych  
w Małopolsce Wschodniej 1939-1944 04.04.2007  
26. 
Kowalczuk  
Marzena 
prof. dr hab.  
Zofia Chyra- 
-Rolicz 
Biblioteki publiczne na Podlasiu  
w XVIII-XX wieku 
11.07.2007  
27. Matusik Marek 
ks. dr hab. 
Edward Jarmoch 
Działalność społeczno-religijna  
Honorata Koźmińskiego Kapucyna 
(1852-1916) 
12.12.2007  
28. Kobus Helena 
dr hab. Józef 
Smoliński 
Społeczność rosyjska w Łodzi  
(1864-1914) 
12.12.2007  
29. Pilarski Marcin 
ks. dr hab. 
Edward Jarmoch 
Społeczna misja miejskich szpitali  
na Górnym Śląsku (XVI-XX) 12.03.2008  
30. Welik Grzegorz 
dr hab. Arka-
diusz Kołodziej-
czyk 
Ziemiaństwo guberni siedleckiej  
w latach 1867-1912 
16.04.2008  
31. 
Woźniak  
Krzysztof 
dr hab. Bernard 
Koziróg 
Studium historyczne kształtowania  
się wybranych elementów nauki  
organizacji Świadków Jehowy  
w latach 1874-1984 
16.04.2008  
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32. Borys Andrzej 
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Wieś, ruch ludowy, państwo w kon-
cepcjach politycznych Stanisława  
Mikołajczyka 
14.05.2008  
33. Matuszak Tomasz 
dr hab. Andrzej 
Fechner 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim 1919-1951 
10.09.2008  
34. Roguski Rafał prof. dr hab.  
Kazimierz Pindel 
Południowe Podlasie w systemie 
obronnym II Rzeczypospolitej  
w latach 1918-1939 
10.09.2008  
35. Jurzyk Martyna 
dr hab.  
Arkadiusz  
Kołodziejczyk 
Samorząd gospodarczy województwa 
lubelskiego w dwudziestoleciu  
międzywojennym 
05.11.2008  
36. Figura Henryk 
prof. dr hab. 
Zygmunt 
Matuszak 
Administrowanie zasobami poboro-
wych przez Wojskowe Komendy 
Uzupełnień w latach 1975-2005 
07.01.2009  
37. 
Komenda Walde-
mar Mirosław 
prof. dr hab. 
Zygmunt 
Matuszak 
Służba wojskowa żołnierzy rezerwy  
i inne formy służby w latach 1975-
2005 
07.01.2009  
38. Kopówka Edward prof. dr hab. Zo-
fia Chyra-Rolicz 
Żydzi w Siedlcach w XX wieku 04.02.2009  
39. Becker Janusz 
dr hab. Hubert 
Królikowski 
Policja Państwowa okręgu miasta  
stołecznego Warszawy II Rzeczypo-
spolitej Polskiej (1918-1939) 
08.04.2009  
40. 
Zaremba  
Grzegorz 
prof. dr hab. 
Edward  
Pawłowski 
Wschodnia granica Polski i jej 
ochrona przez Wojska Ochrony  
Pogranicza w latach 1945-1991 
06.05.2009  
41. Popiel Paweł 
dr hab. Arka-
diusz Kołodziej-
czyk 
Ruch ludowy na Mazowszu  
1949-1975 
08.07.2009  
42. Fałdowska Maryla dr hab. Stanisław Jaczyński 
Jeńcy polscy w obozie jenieckim 
NKWD w Kozielsku.  
Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 
14.10.2009  
43. Bylina Sławomir ks. dr hab. 
Edward Jarmoch 
Państwo a Kościół katolicki na połu-
dniowym Podlasiu 1918-1939 
04.11.2009  
44. Tarasiuk Łukasz dr hab. Bernard Koziróg 
Wpływ państw ościennych na dzieje 
starożytnego Izraela w świetle histo-
riografii 
03.03.2010  
45. Kulikowska Iwona 
prof. dr hab.  
Tadeusz Kmiecik 
Konsulat Generalny RP w Mona-
chium w latach 1920-1939 
14.04.2010  
46. Noiński Emil prof. dr hab.  
Janusz Wojtasik 
Generał Antoni Jeziorański  
(1821-1882) 
12.05.2010  
47. Sikora Radosław dr hab. Piotr  
Borek 
Taktyka walki, uzbrojenie i wyposa-
żenie husarii w latach 1576-1710 12.05.2010  
48. 
Wszendyrówny 
Andrzej 
prof. dr hab.  
Czesław Grzelak 
Ekspozytura Nr 2 Oddziału II Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego w latach 
1929-1939 
30.09.2010 
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49. 
Kuligowski  
Janusz 
dr hab. Arka-
diusz Kołodziej-
czyk/ prof. dr 
hab. Roman 
Krawczyk 
Życie polityczne, społeczno- 
-gospodarcze i kulturalne powiatu  
mińskomazowieckiego w latach 
1918-1939 
06.04.2011  
50. Kowalczyk Renata 
dr hab. Dariusz 
Kozerawski 
Historyczno-militarne uwarunkowa-
nia udziału kontyngentu WP  
w międzynarodowej operacji  
Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ  
na Bliskim Wschodzie w latach 
1973-1979 
06.04.2011 
51. Będkowska Hanna 
prof. dr hab. 
Władysław  
Ważniewski 
Okupacja i ruch oporu na Ziemi  
Łukowskiej 1939-1944 11.05.2011  
52. Tarkowski Paweł 
prof. dr hab. 
Henryk  
Mierzwiński 
Dzieje i kultura Białej Podlaskiej 
1944-1989 
08.06.2011  
53. Gaj Krzysztof  
dr hab. Janusz 
Zuziak 
Polska broń pancerna w 1939 roku 
(Organizacja pokojowa i wojenna) 
08.06.2011  
54. Borek Paweł prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Garnizony wojskowe na Południo-
wym Podlasiu w latach 1918-1939 
14.09.2011  
55. 
Kalbarczyk  
Michał 
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Stronnictwo Demokratyczne  
na Południowym Podlasiu  
i Wschodnim Mazowszu 1937-1989 
12.10.2011  
56. Borowski Jerzy 
dr hab. Arka-
diusz Kołodziej-
czyk / 
dr hab. Marek 
Wagner 
Życie społeczno-kulturalne w guberni 
płockiej w latach 1899-1904 07.12.2011  
57. 
Chodkiewicz  
Bogdan 
prof. ndzw.  
dr hab. Henryk 
Lulewicz 
Powiat radzymiński w latach  
1918-1939 
07.12.2011  
58. 
Zakrzewski  
Bartosz 
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Historia 18 Dywizja Piechoty Wojska 
Polskiego w latach 1918-1944 
07.12.2011  
59. 
Chojnacki  
Andrzej 
prof. ndzw.  
dr hab. Marek 
Wagner 
Żołnierze Wojska Polskiego  
w społeczeństwie regionu  
siedleckiego w latach 1795-1831 
18.04.2012  
60. Ostanek Adam 
prof. ndzw.  
dr hab. Wojciech 
Włodarkiewicz 
Okręg Korpusu nr VI w latach  
1921-1939 
18.04.2012  
61. Neubauer Tomasz 
prof. dr hab.  
Antoni F. Komo-
rowski 
Trzecia Brygada Kutrów Torpedo-
wych Polskiej Marynarki Wojennej  
w latach 1958-1971 
04.07.2012  
62. Gałek Beata 
prof. ndzw. dr 
hab. Stanisław 
Jaczyński 
Oficerowie Wojska Polskiego  
w obozie NKWD w Starobielsku. 
Wrzesień 1939 - maj 1940 
10.10.2012  
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63. Chałas Zenon 
prof. ndzw. dr 
hab. Piotr  
Rozwadowski 
Kształtowanie się i funkcjonowanie 
nierzymskokatolickich związków  
wyznaniowych na terenie wojewódz-
twa lubelskiego w okresie II Rzeczy-
pospolitej i PRL 
14.11.2012  
64. Sowińska Danuta 
prof. ndzw.  
dr hab. Józef  
Piłatowicz 
Siedlecki wymiar sprawiedliwości  
w czasach II Rzeczypospolitej 
17.04.2013  
65. 
Zawadzki  
Arkadiusz 
prof. ndzw.  
dr hab. Józef  
Piłatowicz 
Gospodarka Południowego Podlasia 
w latach 1918-1939 
22.05.2013  
66. Michalak Paweł prof. dr hab.  Czesław Grzelak 
Oficerska szkoła Piechoty nr 2  
w Jeleniej Górze (1948-1955) 22.05.2013  
67. Mazek Roman 
prof. ndzw.  
dr hab. Henryk 
Lulewicz 
Dobra Parysów na Mazowszu  
(XVI-XIX w.) 
10.07.2013  
68. 
Jendrzejczak  
Marcin 
prof. nadzw.  
dr hab. Adam 
Wielomski 
Kulturowe korzenie demokratycznego 
kapitalizmu według Michaela Novaka 10.07.2013  
69. 
Kuligowski  
Sławomir  
prof. dr hab. 
Piotr Matusak 
Obwód „Mewa” Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej  
w latach 1940-1944 
15.01.2014  
70. 
Kindziuk  
Sławomir  
prof. nadzw.  
dr hab. Jarosław 
Cabaj 
Kultura fizyczna i sport w lokalnych 
środowiskach na przykładzie Siedlec 
w latach 1918-2010 
14.05.2014  
71. Richter Manfred 
prof. ndzw.  
dr hab. Marek 
Wagner 
Dążenia ekumeniczne w XVII-
wiecznej Rzeczypospolitej  
Obojga Narodów – wkład Jana 
Amosa Komeńskiego w przygo-
towanie Colloquium Charitativum 
w Toruniu w 1645 roku 
15.10.2014  
72. Sędek Andrzej 
prof. dr hab.  
Stanisław  
Jaczyński 
Życie, działalność i myśl społeczno- 
-polityczna Edwarda Abramowskiego 
11.07.2018  
73. Pulik Paweł 
prof. dr hab. 
Wojciech  
Włodarkiewicz 
Województwo stanisławowskie  
w latach 1921-1939 
17.10.2018  
74. Motas Maciej 
prof. dr hab. 
Adam  
Wielomski 
Związek Radziecki w myśli politycz-
nej Narodowej Demokracji do 1932 
roku 
21.11.2018  
75. Wiater Michał dr hab. Janusz 
Zuziak 
Tradycje orężne wojsk pancernych  
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w latach 1990-2010 
10.04.2019  
76. 
Mioduszewska  
Wioletta 
prof. dr hab. 
Wojciech  
Włodarkiewicz 
Losy wojenne i powojenne żołnierzy 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie” 
19.06.2019  
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77. Dydycz Rafał 
prof. nadzw.  
dr hab. Jarosław 
Cabaj 
Od narodzin do likwidacji. Ukraińska 
działalność polityczna, społeczna, 
kulturalno-oświatowa i gospodarcza 
na terenie powiatu bialskiego w latach 
1917-1947 
30.10.2019  
78. 
Iwańska  
Małgorzata 
prof. nadzw.  
dr hab. Jarosław 
Cabaj 
Powiat sokołowski w latach  
1918-1939 
27.11.2019  
79. Woźnica Kamila 
prof. ndzw.  
dr hab. Dorota 
Wereda 
Konsumpcja żywności i napojów  
w wojskach polskich i litewskich 
za ostatnich Wazów (1632-1668) 
26.02.2020  
80. Kordys Adam 
prof. nadzw.  
dr hab. Jarosław 
Cabaj 
Dobra Ziemskie Narodowe Wiszniów 
w latach 1807-1868. Od starostwa 
niegrodowego do majoratu 
26.02.2020  
 
Źródło: https://wh.uph.edu.pl/images/doktoraty/historia-zakonczone-rozprawy.pdf  
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Aneks 7 
 
Wykaz tematów prac magisterskich studentów na kierunku historia 
 
 
ROK AKADEMICKI 1995/1996 
 
Studia stacjonarne 
22 pułk piechoty 1918-1939 
Baza partyzancka w Jacie w okresie okupacji niemieckiej 
Błotków-Terespol XVI-XVIII w.  
Budowa głównej siedziby Hitlera w Gierłoży 
Dom św. Kazimierza w Paryżu (1846-1994) 
Dymitr Wiśniowiecki (zm. 1563 – twórca siczy hortyckiej) 
Działalność zakonu pijarów w Łukowie w 1696-1864 
Dzieje Kościoła Garnizonowego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Siedlcach 
Dzieje parafii katedralnej w Siedlcach do 1946 r. 
Dzieje Szkoły Rolniczej w Miętnym 
Dzieje ziemi drohickiej (1413-1513) 
Gmina Korczew w latach 1939-1950 
Gmina Miedzna w okresie II Rzeczypospolitej 
Gmina Repki w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
Historia policji powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym 
Jan III Sobieski w świetle polskiej historiografii powojennej 
Kampania wielkołucka 1580 r. 
Król Stanisław August Poniatowski w świetle Historiografii Powojennej 
Łochów w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (1944-1954) 
Miasto Góra Kalwaria w pierwszym okresie Polski Ludowej (1945-1950) 
Oblicze polityczno-społeczne Siedlec w okresie II Rzeczypospolitej 
Obwód AK Sokołów Podlaski „Sęp Proso” w latach 1939-1944 
Okupacja i ruch oporu w gminie Trzebieszów w latach 1939-1944 
Organizacja i działalność AK w Siedlcach w latach 1939-1944 
Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego  
Pałace i dwory w okolicach Siedlec 
Polityka niemiecka w Łukowie w latach 1939-1944 
Powstanie styczniowe w powiecie łukowskim (1863-1864) 
Sokołów Podlaski w powstaniach narodowych 
Stoczek Łukowski (dzieje miasta do 1939 r.) 
Szlachta drohicka XVI-XVIII w. 
Węgrów w powstaniu styczniowym 
Wieś Zbuczyn w latach 1918-1939 
Więzienie w Siedlcach 1918-1939 
Wojna polsko-turecka 1672 r. Geneza i przebieg 
Związek młodzieży wiejskiej RP „Wici” wobec problemów wychowania fizycznego – 
sportu i turystyki w latach 1928-1948 
Życie codzienne szlachty w czasach saskich w świetle pamiętników 
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ROK AKADEMICKI 1996/1997 
 
Studia stacjonarne 
Amnestia kwietniowa 1956 roku, jej geneza, przebieg, rezultaty i ocena 
Amnestia lutowa 1947 roku, jej geneza, przebieg, rezultaty i ocena 
Amnestia sierpniowa 1944 roku, jej geneza, przebieg, rezultaty i ocena 
Anna z Sapiehów Jabłonowska jako reformatorka życia społeczno-gospodarczego w Polsce 
w II połowie XVIII w. 
Działalność Hugona Kołłątaja na Sejmie Wielkim 
Działalność społeczno-kulturalna garnizonu siedleckiego w latach 1918-1939 
Eksterminacja Żydów w Treblince w latach 1942-1944 
Gen. Ludwik Bitner ps. „Halka” 
Gmina Łysów w okresie II Rzeczypospolitej 
Ignacy Świrski – biskup diecezji siedleckiej 
Jan Stanisław Majewski – historyk i publicysta Ziemi Łukowskiej 
Kazimierz Nestor Sapieha marszałek Konfederacji Litewskiej Sejmu Wielkiego 
Konspiracyjne organizacje kobiece na Podlasiu w II wojnie światowej 
Kontrowersje wokół Czesława Sokołowskiego, biskupa diecezji siedleckiej 
Międzynarodowe uwarunkowania wojny polsko-sowieckiej 1919-1920 
Mordy w dwudziestoleciu międzywojennym – życie codzienne 
Narodowe Siły Zbrojne w powiecie siedleckim w latach 1942-1956 
Parafia Żelechów w okresie II Rzeczypospolitej 
Poglądy społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa polski 
Polska Partia Socjalistyczna w latach 1918-1939 
Powstanie i działalność kierowniczego sztabu NZSS Solidarność w latach 1980-1981 
Powstanie i działalność oddziału „Młota” na Podlasiu 
Prasa siedlecka w dwudziestoleciu międzywojennym 
Represje władz carskich wobec duchowieństwa diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej po po-
wstaniu styczniowym 
Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1944-1948 
Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1948-1956 
Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1956-1966 
Szczepan Ciekot – narodziny nowoczesnego działacza chłopskiego 
Zarys historii Stowarzyszenia „Kołobialczan” w latach 1922-1996 
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” wobec zbrojnego podziemia w latach 1945-1946 
Życie codzienne Węgrowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
Życie i działalność naukowa ks. Krzysztofa Kluka 
Życie kulturalne Siedlec w latach 1918-1939 
 
ROK AKADEMICKI 1997/1998 
 
Studia stacjonarne 
Akcja neounijna w Diecezji Siedleckiej w latach 1923-1939 
Antoni Ponikowski – działacz polityczno-oświatowy 
Bezwola – filia parafii Wohyń w latach 1919-1945 
Bóg i świat w mentalności człowieka średniowiecznego 
Bractwa kościelne diecezji siedleckiej w latach 1918-1939 
Cmentarze w Łukowie 
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Cmentarze w Siedlcach 
Deportacje Polaków do ZSRR w latach 1944-1947 
Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie  
w latach 1919-1945 
Dzieje parafii Miastków Kościelny 
Dzieje prywatnej szkoły handlowej Jadwigi Barszczewskiej-Michałowskiej  
w latach 1904-1919 
Dzieje Szkoły Podstawowej nr I w Siedlcach w latach 1939-1945 
Dzieje Szkoły Podstawowej nr II w Łukowie w latach 1919-1939 
Eustachy Potocki – magnat Polski (ok. 1720-1768)  
Grecki obyczaj wojenny 
Ideał władcy średniowiecznego w świetle najstarszych kronik polskich 
Kock w latach 1939-1944 
Kolej na terenie prawobrzeżnej części Dystryktu Warszawskiego w latach 1939-1944 
Kosów – dzieje miasteczka Żydowskiego 
Losy absolwentów Szkoły Podstawowej nr III w Łukowie na tle przemian politycznych  
i społecznych w latach 1981-1997 
Łuków – życie gospodarcze miasta w latach 1918-1939 
Małżeństwa pierwszych Piastów 
Marianie w Skórcu w okresie od upadku powstania listopadowego do roku 1864 
Młodzież Męskiego Gimnazjum w Siedlcach w latach 1864-1914 wobec rusyfikacji  
i prześladowań 
Najstarsze dzieje Płocka 
Najstarsze ośrodki miejskie na południowym Mazowszu 
Normalizacja stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej 
Obraz władczyni w Polskich Kronikach średniowiecznych 
Okrucieństwo i przemoc w Polsce wczesnośredniowiecznej (X-XII w.) 
Organizacje katolickie w Diecezji Siedleckiej w latach 1919-1939 
Osadnictwo średniowieczne na terenie województwa siedleckiego 
Pałace i dwory byłego powiatu sokołowskiego 
Parafia Hołubla w latach 1918-1946 
Parafia Huszlew w latach 1939-1989 
Parafia Osieck w II Rzeczypospolitej 
Parafia Zarzecz Łukowski w latach 1921-1939 
Powstanie Semena Nalewajki 1594-1596 
Przemiany w ustroju społeczno-politycznym Prusów między X a XIII w. 
Siedlecki oddział Solidarności w latach 1980-1981 
Szkolnictwo żydowskie w latach 1918-1939 
Unici w powiecie sokołowskim w latach 1867-1905 
Wybory parlamentarne w województwie siedleckim w 1989 r. 
Wycofanie wojsk radzieckich z Polski w latach 1990-1993 
Założenie klasztoru Benedyktynów na Łysej Górze 
Zasługi Krzysztofa Sapiehy dla rozwoju Wisznic (1590-1637) 
Ziemiaństwo powiatu Łukowskiego 1864-1939 
Zygmunt Gloger i jego pasje 
Życie kulturalno-oświatowe w Siedlcach w świetle „Trybuny Mazowieckiej” 1956-1970 
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ROK AKADEMICKI 1998/1999 
 
Studia stacjonarne 
„Wiciarki” 1928-1939 
Analiza porównawcza wojskowych aspektów wkroczenia Armii Czerwonej na Podlasiu  
w latach 1920, 1939 i 1944 
Antoni Winter – pedagog, historyk i działacz społeczny 
Armia Krajowa na Białorusi 1939-1944 
Biała Podlaska w posiadaniu Radziwiłłów 1694-1795 
Biskup Henryk Przeździecki wobec problemów społecznych i politycznych  
II Rzeczypospolitej 
Bitwa pod Siemiatyczami 6-7 II 1863 
Chłop galicyjski na przełomie XIX/XX wieku (sylwetka zbiorowa) 
Choroby szlacheckie XVIII w. w świetle pamiętników 
Dwory szlacheckie i magnackie w Warszawie w XVI w. 
Dwór i mecenat Jana Dobrogosta Krasińskiego na przełomie XVII i XVIII w. 
Dwór królowej Bony (1518-1556) 
Dwór królowej Marii Kazimiery Sobieskiej w latach 1674-1696 
Dymitr Samozwaniec w Rosji 1604-1606 
Działalność propagandowa Armii Krajowej w Siedlcach 1939-1944 
Działalność wojskowa Józefa Dwernickiego w powstaniu listopadowym 1830-1831 
Działania Ukraińskiej Powstańczej Armii przeciwko ludności polskiej w Małopolsce 
wschodniej 1943-1944 
Dziecko w rodzinie chłopskiej w okresie międzywojennym 
Dzieje Banku Spółdzielczego w Węgrowie w latach 1925-1998 
Dzieje Międzyrzecza Podlaskiego w XV-XVIII w. 
Dzieje Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu 
Dzieje Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach w latach 1918-1998 
Dzieje Wirowa 
Garnizon Dębliński w okresie międzywojennym (1921-1939) 
Harcerstwo w czasie II wojny światowej we wspomnieniach i pamiętnikach 
Irena Kosmowska (jej działalność w ruchu ludowym i w parlamencie – 1918-1931) 
Kazimierz Banach – działacz konspiracyjnego ruchu ludowego 
Kobiece organizacje paramilitarne na Podlasiu w latach 1918-1939 
Kobieta w ruchu oporu w Polsce podczas II wojny światowej w świetle pamiętników  
i wspomnień 
Kobiety w powstaniu warszawskim na Powiślu 
Kobiety w powstaniu warszawskim na Starówce 
Kolegium Jezuickie na Mazowszu i Podlasiu 1564-1773 
Konfederacje i związki wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1655-1663 
Księżna Anna Mazowiecka (1499-1577) 
Los dziecka polskiego pod okupacją niemiecką w świetle pamiętników i wspomnień 
Ludność cywilna starówki w powstaniu warszawskim 
Łuków w latach 1815-1869 
Maciej Szarek (1826-1905) 
Miejsce i rola Podlaskiej Wytwórni Samolotów w produkcji samolotów dla polskiego  
lotnictwa wojskowego w latach 1923-1939 
Aneksy 
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Mińscy herbu Prus III w XVI-XVII w. 
Myśl polityczna XVI wieku w Polsce i jego główni przedstawiciele 
Obraz polskiej tolerancji religijnej w dobie reformacji w II połowie XVI w. 
Obrona chłopa polskiego przed kolektywizacją (1948-1956) 
Obrona Modlina w 1939 r. 
Odbudowa życia gospodarczego Sokołowa Podlaskiego w latach 1944-1948 
Olędzcy herbu Rawicz w XVI-XVII w. 
Piśmiennictwo wojskowe o polskich pociągach pancernych w latach 1918-1939 
Problematyka wojskowa w konstytucjach sejmowych za Zygmunta Starego (1506-1548) 
Reakcja polskiego społeczeństwa na śmierć Józefa Stalina 
Reformy wojskowe w czasach panowania Zygmunta Augusta (1548-1572) 
Stanisław Konarski i Jan Klemens Branicki – związek patrona z klientem w latach 1765-1771 
Stosunek Stefana Kardynała Wyszyńskiego do powojennego system politycznego w Polsce 
(1945-1966) 
Stosunki gospodarcze w Skierniewicach za czasów prymasa Jerzego Poniatowskiego  
1784-1794 
Sylwetka zbiorowa komunisty polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym 
Walka ekonomiczna z okupantem w powiecie sokołowskim 1939-1944 
Wkład inteligencji w rozwój Siedlec w okresie międzywojennym 
Włodawa w XVII w. 
Wojskowa działalność Romana Rogińskiego w powstaniu styczniowym 
Wzór Sarmaty polskiego – ideologia i styl życia w XVII w. 
Zarys dziejów sportu w Siedlcach w latach 1918-1939 
Zasady wykorzystania piechoty polskiej w latach 1936-1939 w świetle najważniejszych  
periodyków wojskowych 
Życie codzienne kobiet szlacheckich w XVII w. 
Życie codzienne w Siedlcach w okresie okupacji hitlerowskiej 
Życie kulturalne Łukowa w latach 1944-1975 
Życie społeczno-polityczne Łukowa 1918-1939 
Życie w Białej Podlaskiej w okresie międzywojennym w świetle polskich źródeł 
 
Studia niestacjonarne 
Działalność Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w szkołach siennickich w latach 1916-1956 
Działalność kulturalno-oświatowa wiejskich organizacji młodzieżowych w latach trzydzie-
stych II Rzeczypospolitej w powiecie siedleckim 
Dzieje Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej w okresie międzywo-
jennym 
Dzieje Gródka nad Bugiem (rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny w latach 1918-1998 
Dzieje Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach 
Dzieje spółdzielczości spożywców „SPOŁEM” w Międzyrzeczu Podlaskim w latach  
1907-1998 
Dzieje spółdzielczości w Sterdyni w latach 1908-1998 
Dzieje spółdzielczości w Wyrozębach 
Dzieje Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach 
Gmina Krzywda w latach wojny hitlerowskiej i okupacji 1939-1944 
Irena Kosmowska życie i dzieło 1879-1945 
Katolickie duszpasterstwo wojskowe na Podlasiu w latach 1918-1939 
Aneksy 
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Konspiracyjny ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1939-1944 
Kult Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Okrzei 
Kwestia włościańska w powstaniu styczniowym na Podlasiu 
Ludowe tajne nauczanie na Podlasiu 
Maria Maniakówna 
Międzyrzec Podlaski w latach wojny i okupacji (1939-1944) 
Obyczaje i obrzędy na wsi podlaskiej w latach 1864-1914 
Patriotyczne tradycje walk września 1939 i ruchu oporu z lat hitlerowskiej okupacji  
w działaniu placówek oświatowo-wychowawczych Kałuszyna 
Przemiany demograficzne w parafii Miedzna w latach 1845-1890 
Przeobrażenia społeczno-kulturalne we wsi Borowie w latach 1918-1998 
Rozwój społeczno-kulturalny ziemi tłuszczańskiej w I połowie XX wieku (1905-1939) 
Ruch ludowy w układzie sił politycznych w powiecie łukowskim w latach 1918-1931 
Siedlce we wrześniu 1939 r. Wojsko i społeczeństwo 
Stefan Pawłowski – działacz ruchu ludowego (1902-1986) 
Święty Wojciech i Brunon z Kwerfurtu apostołowie Prusów 
Tradycja bitwy maciejowickiej 
Warszawska Brygada Obrony Narodowej w latach 1937-1939 
Wierzenia pogańskie Słowian 
Wojska Balonowe w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 
Wykorzystanie tradycji walk SGO „Polesie” w rejonie Kocka w kształtowaniu patriotycz-
nych postaw mieszkańców 
Zarys dziejów Gręzówki koło Łukowa 
ZWZ–AK w obwodzie łukowskim 
Życie i działalność Franciszka Duczka 
Życie kulturalno-oświatowe w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939 
 
ROK AKADEMICKI 1999/2000 
 
Studia stacjonarne 
Arystotelesowska koncepcja państwa na tle jego koncepcji człowieka 
Działalność dywersyjna AK w Siedlcach 1942-1944 
Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie Biała Podlaska w dwudziesto-
leciu międzywojennym 
Dzieje Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej w okresie II RP 
Dzieje miasta Mordy 
Dzieje parafii w Skórcu w latach 1921-1945 
Generał Ludomił Antoni Rayski – dowódca lotnictwa polskiego (1926-1939) 
Geneza i rozwój Muzeum Siedleckiego 
Gmina Adamów w czasie II wojny światowej 
Gmina Korczew w latach 1918-1945 
Gmina Krzywda w latach 1954-1980 
Gmina Rossosz w okresie II wojny światowej 
III Gabinet Wincentego Witosa 
Jan Olbracht (1492-1501). Wódz i organizator armii koronnej 
Konnica w armii rzymskiej późnego cesarstwa 
Ksiądz Stanisław Stojałowski – budziciel świadomości narodowej chłopa galicyjskiego 
Aneksy 
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Kult Izydy i Horusa w Cesarstwie Rzymskim 
Kultura i oświata w powiecie Sokołów Podlaski 1939-1945 
Legiony rzymskie na północ od Dunaju w okresie cesarstwa 
Los Żydów Siedleckich w okresie II wojny światowej 
Muzea Sienkiewiczowskie w Polsce 
Najazd Rakoczego w 1657 roku 
Obóz zagłady w Bełżcu 
Obwód lubartowski Armii Krajowej 1939-1944 
Okupacja hitlerowska na Południowym Podlasiu w świetle materiałów Izby Pamięci Naro-
dowej Szkoły Podstawowej w Niemojkach 
Opinia publiczna wobec zagrożenia niepodległości Polski przez III Rzeszę Niemiecką 
Opozycja polityczna w Polsce 1976-1980 
Ostrowiec Świętokrzyski w okresie II wojny światowej 
Pałace i dwory w powiecie bialskim w latach 1918-1975 
Pochodzenie niewolników w armii Spartakusa 
Polityczne podstawy Augusta 
Polityka monetarna w epoce Wazów (1587-1648) 
Polityka okupanta w powiecie siedleckim 1939-1944 
Polska Partia Socjalistyczna w Siedlcach 1939-1945 
Polski październik 1956 r. 
Powiat Sokołów Podlaski w latach 1918-1939 
Problematyka Międzyrzecza Podlaskiego na łamach „Rocznika Międzyrzecznego”  
(1968-1999) 
Proces Gabriela Czechowicza 
Przemiany kulturalne w Polsce 1944-1948 
Rola polityczna piractwa w I w. przed Chrystusem 
Rozwój społeczno-kulturalny gminy Bielany w latach 1944-1998 
Rozwój targowisk Polski środkowej i wschodniej w latach 1989-1997 
Ruch oporu w Białej Podlaskiej 1939-1944 
Rząd Władysława Grabskiego – problemy społeczno-polityczne. 
Samarytanie w starożytności. Dzieje polityczne, kultura, religia 
Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1967-1997 
Specjalne oddziały konnicy rzymskiej od I do III w. naszej ery 
Srebrne wesele 25 lat działalności Zespołu Tańca Ludowego „Biawena w Białej Podlaskiej 
(1974-1999) 
Suchodolscy w Bojmiu (druga połowa XIX w.) 
Szkoły średnie w Białej Podlaskiej w latach 1917-1939 
Tajna oświata na południowym Podlasiu w okresie okupacji hitlerowskiej 
Władysław Rawicz – Bohater Polaków i Żydów (1832-1863) 
Wydarzenia grudniowe w Polsce w 1970 r. 
Zmiany polityczne w Polsce 1989 r. 
Zofia Solarzowa – „Chrzestna” 
Życie i działalność pedagogiczna mojego dziadka Jana Lewińskiego (1901-1966) 
Życie kulturalne Siedlec w latach 70-80. XX wieku 
Życie kulturalno-oświatowe w Siedlcach 1944-1948 
Życie polityczne w Siedlcach 1944-1948 
Żydzi w Siedlcach w latach 1867-1915 
Aneksy 
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Studia niestacjonarne 
Błażej Szostek – dowódca BCh w obwodzie Siedlec 
Cerkwie i ośrodki prawosławia ziemi bialskiej w kulturze miejscowej ludności. 
Dworek w Suchej 
Dzieje Osiecka 
Dzieje parafii Radomyśl w latach 1931-1999 
Dzieje parafii Radoryż Kościelny 
Dzieje Witulina 
Dzieje Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej od roku 1918 
Geneza i powstanie Legionów Rzymskich 
Granica Rzymska na Dunaju w V w. po Chrystusie 
Historia parafii w Grębkowie 
Interwencje Boskie w „Dziejach” Herodota 
Jan Nowak „Stanisławski” (1915-1991) 
Konspiracyjny ruch ludowy w powiecie Mińsk Mazowiecki w latach (1939-1944) 
Leon Klimecki – życie dyplomaty i działacza społecznego 
Lisowczycy – elearzy polscy i ich boje (1607-1635) 
Lubomir Benedyktowicz – wiecznie żywy 
Miejsca pamięci narodowej w rejonie siedleckim z okresu powstań w XIX w. 
Myśl polityczna polskiego Oświecenia – najwybitniejsi przedstawiciele 
Noc 22/23 stycznia 1863 r. na Podlasiu 
Oddział KPT. „OSTOI” 
Osadnictwo rycerskie w ziemi warszawskiej w XIII - poł XV w. 
Osadnictwo rycerskie ziemi czerskiej do połowy XV w. 
Osiemdziesiąt lat Biblioteki Publicznej w Siedlcach (1919-1999) 
Oświata i kultura w Węgrowie (1918-1939) 
Pamięć i tradycja w społeczeństwie Stoczka Łukowskiego o bitwie i generale Józefie Dwer-
nickim 
Piractwo w basenie Morza Śródziemnego w I w. przed narodzeniem Chrystusa 
Platońska koncepcja państwa i próby jej realizacji  
Podlaska Wytwórnia Samolotów w latach 1923-1939 
Podróże misyjne Apostołów 
Polska droga do NATO 
Polska organizacja wojskowa w powiecie mińsko-mazowieckim w latach 1914-1918 
Powstania żydowskie przeciw Rzymianom 
Rozwój kulturalny Siedlec w okresie Oświecenia Działalność ZWZ-AK na terenie Siedlec 
Ród Argeadów w Macedonii – studium władzy królewskiej 
RTM. Antoni Położyński – bohater z Podlasia 
Ruch ludowy w guberni siedleckiej 
Rycerstwo polskie w wielkiej wojnie z Zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 
Rzeczpospolita i chanat Krymski w II poł. XVII w – stosunki polityczne, wojskowe  
i kulturowe 
Sekta Esseńczyków w społeczeństwie żydowskim 
Stefan Wyrzykowski – życie i działalność partyzancka 
Udział duchowieństwa w powstaniu styczniowym na terenie Podlasia 
Walka z rusyfikacją w szkolnictwie i administracji w guberni siedleckiej  
Wędrówka Gotów w starożytności 
Aneksy 
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Władysław Zwiejski – komendant BCh obwodu opatowskiego 
Wojna obronna 1939 roku w Dęblinie  
Wojna Stefana Batorego z Gdańskiem 1576-1577 r. 
Zarys historii Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Łukowie w latach  
1944-1989 
 
ROK AKADEMICKI 2000/2001 
 
Studia stacjonarne 
„Cepelia” w Węgrowie (1945-1997) 
„Moda i uroda” ideał kobiety w piśmiennictwie polskim XVII w. 
Bank Polski 1828-1831. Organizacja i działalność. 
Biała (Podlaska) w czasach Michała Kazimierza i Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłów 
(1659-1680) 
Browar Ciechanowski w latach 1887-1939 
Diecezja siedlecka w latach 1944-1968 
Dobra Huszlew i ich właściciele w XVII-XVIII w. 
Działalność charytatywna kościoła na terenie Diecezji Siedleckiej w latach 1918-1939 
Działalność Jana Matlińskiego w czasie powstania styczniowego 1863/1864 r. 
Działalność kolekcjonersko-muzealnicza księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej 
Działania dywizji Franciszka Żymierskiego w 1831 r. 
Dzieje Liwu XI-XVII w. 
Dzieje Warszawy w latach 1503-1529 
Gmina Celiny w okresie międzywojennym 
Jan Krukowiecki – gubernator Warszawy w 1831 r. 
Kadra Rotmistrzowska armii koronnej w latach 1506-1525 
Karol Kaczkowski – naczelny lekarz wojsk polskich 1831 r. 
Kawaleria Polska w kampanii 1809 r. 
Klientelizm Marcina Matuszewicza w świetle jego pamiętnika (1733-1773) 
Konspiracja antykomunistyczna w Siedlcach 1945-1948 
Królestwo Polskie 1831-1833 
Likwidacja UPA w Polsce w 1944-1947 
Majątek Ruchomy Jana Sobieskiego w latach 1671-1696 
Międzyrzec Podlaski w latach 1815-1866 
Morale i obyczajowość wojska polskiego w XVI w. 
Mrozy w II wojnie światowej 
Obraz Siedlec w miejscowej prasie okresu międzywojennego 
Obwód AK Błonie 
Ochotnicza straż pożarna w Białej Podlaskiej 
Ochotnicza straż pożarna w Hajnówce 
Ochotnicza straż pożarna w Łukowie 
Ochotnicza straż pożarna w Siedlcach 
Ochotnicza straż pożarna w Sterdyni 1918-1995 
Ochotnicza straż pożarna w Zakrzewie 
Polityka zagraniczna Bolesława Chrobrego 
Przemiany polityczne w Polsce w latach 1947-1948 
Radomska fabryka broni w latach 1922-1939 
Aneksy 
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Rodzina w korespondencji małżonków Sobieskich (1665-1696) 
Ruch anarchistyczny w Polsce w latach 1983-2000 
Ruch oporu w gminie Sarnaki 
Ruch oporu w Sokołowie Podlaskim 
Ruch trockistowski w Polsce powojennej 
Sanatorium przeciw gruźlicze w Rudce w latach 1908-1939 
Statuty księcia czersko-warszawskiego Janusza I z lat 1387-1426 
Tadeusz Kościuszko w Maciejowicach w 1794 r. 
Tajne nauczanie w powiecie Mińsk Mazowiecki pod okupacją hitlerowską 
Transfer wiedzy, technologii i innowacji organizacyjnych w programach pomocowych  
dla rolnictwa, działających w latach 1992-1998 na terenie południowego Podlasia 
Ukraińcy w Wojsku Polskim w latach 1921-1939 
Wychowanie rycerskie w Polsce w XV w. 
Związek Harcerstwa Polskiego w powiecie łomżyńskim 
Związki biskupa Karola Ferdynanda Wazy z Wyszkowem w pierwszej połowie XVII w. 
Życie codzienne mieszczaństwa warszawskiego w XV w. 
Życie codzienne mieszkańców Mińska Mazowieckiego w okresie okupacji hitlerowskiej 
Życie codzienne na dworze Jana III Sobieskiego (1674-1696) 
Życie kulturalne w Białej Podlaskiej w latach 1944-1956 
Życie mieszkańców Łukowa pod okupacją hitlerowską 
Żydzi siedleccy w czasie okupacji hitlerowskiej 
Żydzi we wczesnośredniowiecznej Polsce 
 
Studia niestacjonarne 
Adam Bień 1899-1998 
Chłopi w powstaniu styczniowym na południowym Podlasiu 
Deportacje ludności z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 
Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska w latach 1865-1914 
Działalność zbrojna ruchu oporu w obwodzie siedleckim w latach 1939-1944 
Dzieje Polskiego Związku Łowieckiego w II Rzeczypospolitej Polskiej 
Dzieje Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu w latach 1944-1989 
Dzieje Szkoły Powszechnej w Dębem Małym 1921-1939 
Dzieje Szkoły Powszechnej w Kijowcu w latach 1919-1944 
Dzieje Szkoły Powszechnej w Kocku w latach 1918-1939 
Historia Szkoły Podstawowej w Droblinie w latach 1945-1989 
Historia Szkoły Podstawowej w Rossoszu im. ppłk. Stefana Skoczylasa 1949-1989 
Historia Szkoły Powszechnej w Hordzieżce 1920-1944 
Historia Szkoły Powszechnej w Latowiczu w okresie międzywojennym (1918-39) 
Kariera generała Wacława Iwaszkiewicz w Wojsku Polskim 
Kariera wojskowa generała Jana Nepomucena Umińskiego w latach 1794-1831 
Konspiracyjny ruch ludowy w obwodzie garwolińskim 1939-1944 
Księstwo Warszawskie pod okupacją rosyjską 1813-1815 
Ludowy związek kobiet na Podlasiu w latach 1942-1944 
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
Obrona Lwowa w 1920 r. 
Parafia pod wezwaniem św. Anny w Białej Podlaskiej w latach 1522-1914 
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Powstanie styczniowe w dawnym powiecie siedleckim. 
Reforma rolna w powiecie łukowskim w latach 1944-1945 
Społeczeństwo miasta Biała Podlaska w latach 1864-1914 
Stanisław Miński (1561-1607) polityk i dyplomata 
Stara Wieś i jej właściciele, monografia majątku XV-XIX w. 
Stefan Skoczylas 1918-1945 
Święto ludowe w świadomości społecznej 
Warszawska moda kobieca w latach 1865-1914 
Wielki Strajk Chłopski 1937 r. 
Wieś podlaska w akcji pomocy jeńcom radzieckim 1941-1944 
Wyprawa Pskowska Stefana Batorego w 1581 r. 
Zakład Historii Ruchu Ludowego 
Zakłady „Rudzki i Spółka” w latach 1877-1918 
 
ROK AKADEMICKI 2001/2002 
 
Studia stacjonarne 
Akcja „Burza” na Podlasiu w 1944 r. w świetle powojennej polskiej literatury historycznej 
Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska (12 III 1882-31 III 1963) 
Cmentarze rzymskokatolickie w powiecie łukowskim 
Dwór królewski w czasach królowej Bony – kultura i obyczaje (1518-1548) 
Działalność niepodległościowa Mariana Bernacika ps. „Orlik” 
Działalność niepodległościowa rodziny Peryczów 
Działalność polityczna Lucjusza Korneliusza Sulli 
Działalność wojskowa gen. Józefa Hallera 1918-1921 
Działalność wojskowa gen. Tadeusza Rozwadowskiego w latach 1918-1921 
Działania wojenne na Podolu i w Mołdawii 1683/1684 
Funkcjonowanie władzy ludowej w powiecie garwolińskim w latach 1944-1950 
Historia parafii rzymskokatolickiej w Piszczacu w latach 1944-1969 
Interwencja państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku w świetle 
prasy polskiej 
Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) 
Jerzy Sroka – biografia 
Kampania 1676 roku 
Kampania chocimska 1673 roku 
Kazimierz Kierzkowski – generał Wojska Polskiego i działacz polityczny (1891-1942) 
Linia Mołotowa: odcinek Minczewo – Wierzchuca – Nagórna – Drohiczyn – Siemiatycze 
(wykorzystanie w czasie II wojny światowej i stan obecny) 
Łuków w okresie XX-lecia międzywojennego i we wrześniu 1939 r. 
Marek Matczyński (1621-1693) 
Maria Kazimiera d`Arquein Sobieska – życie i działalność (1641-1716) 
Miasto Zamość podczas wojny 1939 roku i hitlerowskiej okupacji 
Misje pokojowe Wojska Polskiego na Bałkanach w latach 1991-2000 
Narodowa Demokracja wobec kwestii ukraińskiej (IX 1918-III 1921) 
Obozy dla jeńców włoskich i radzieckich w powiecie bielskopodlaskim w czasie II wojny 
światowej 
Organizacja i funkcjonowanie opieki społecznej w powiecie siedleckim 1944-1945 
Aneksy 
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Ostatnie lata życia Barbary Radziwiłłówny królowej Polski 
Parafia rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła w Węgrowie w latach 1918-1939 
Plany absolutystyczne Jana III Sobieskiego i Augusta II (analiza porównawcza) 
Plany powstania trójzaborowego i próby ich realizacji – rok 1846 
Podskarbi wielki koronny 
Polacy powiatu Sokołów Podlaski w obozach NKWD Borowicze-Świerdłowsk w latach 
1944-1945 
Polityka gospodarcza rządu Ignacego Paderewskiego 
Problematyka historyczna na łamach „Podlaskich Wiadomości Diecezjalnych w latach 
1918-1939 
Rezydencja Czartoryskich w Puławach w latach 1795-1831 
Robotnicy warszawscy na przełomie XIX i XX wieku 
Ruch oporu na terenie Białej Podlaskiej i okolic w czasie II wojny światowej 
Ruch oporu na Ziemi Lubartowskiej w latach 1939-1945 w świetle literatury historycznej 
Ruch oporu w powiecie łukowskim w latach 1939-1944 
Społeczeństwo Lubartowa w czasie wojny 1939 i hitlerowskiej okupacji (1939-1944) 
Społeczeństwo wybrzeża we wrześniu 1939 r. 
Spółdzielnia pracy „Miś” w Siedlcach 
Stan wojenny w Siedlcach 1981 w pamięci mieszkańców i prasie lokalnej 
Stefan Chmielecki (zm. 1630) wojewoda kijowski i sławny zagończyk 
Stosunki ekonomiczno-polityczne Egiptu w dobie reformy religijnej Amenhotepa IV 
Struktura, organizacja i metody działania wywiadu i kontrwywiadu AK na Podlasiu 
Udział kobiet w ZWZ i AK na Podlasiu w latach 1939-1944 
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie 1955 r. 
Władysław Cichorski „Zameczek” i jego działalność w powstaniu styczniowym 1863/1864 
na Podlasiu 
Włość węgrowska i sokołowska Jana B. Krasińskiego na początku XVIII w. 
Województwo warszawskie w II Rzeczypospolitej 
Wojna w najstarszych kronikach polskich 
Wojny Rzeczypospolitej z Rosją o Smoleńsk w XVII wieku 
Założenia dworsko-parkowe i pałacowo-parkowe w powiecie łosickim i siedleckim  
(druga poł. XVIII w. – I poł. XIX w.) 
Zamość w latach 1918-1945 
Zarys szkolnictwa elementarnego na południowym Podlasiu w latach 1830-1905 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 1928-1939 
Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa na Podlasiu w latach 1939-1945 w świetle litera-
tury historycznej 
Życie gospodarcze w Białej Podlaskiej w II Rzeczypospolitej 
Życie gospodarcze Węgrowa w okresie międzywojennym (1918-1939) 
Życie i działalność społeczno-gospodarcza i polityczna Ludwika Górskiego (1818-1908) 
Życie kulturalne Siedlec w świetle prasy siedleckiej lat 30. XX wieku 
 
Studia wieczorowe 
Agresja radziecka na Polskę w 1939 r. 
Bitwa pod Iganiami 10 IV 1831 r. 
Dobra Korczew w XVII-XVIII w. 
Działalność polityczna Anny Jabłonowskiej (1728-1800) 
Aneksy 
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Działalność społeczno-ekonomiczna Anny Jabłonowskiej (1728-1800) 
Dzieje parafii Wiśniew (1920-2000) 
Film polski w latach 1944-1960 
Garnizon siedlecki w latach 1918-1939 
Kampania zadnieprzańska 1663/1664 roku 
Kozaczyzna niżowa w latach 1568-1593 
Logistyka armii koronnej w II połowie XVII w. 
Pierwsza polska dywizja pancerna w Bitwie pod Falaise (8-22 VIII 1944) 
Polacy na przymusowych robotach w Niemczech w czasie II wojny światowej 
Polska a Prusy Książęce w okresie panowania Zygmunta Augusta (1548-1572) 
Polskie kresy wschodnie 1939-1941 
Przemiany polityczne i społeczno-ekonomiczne w Białej Podlaskiej 1944-1956 
Przemiany społeczno-polityczne w powiecie radzyńskim 1944-1948 
Ruch oporu w gminie Domanice 1939-1944 
Rządy Wacława II w Polsce (1291-1305) 
Stosunki krzyżacko-litewskie w latach 1385-1409 
Stosunki polsko-litewskie w latach 1385-1409 
Szkolnictwo w Białej Podlaskiej 1944-1956 
Szlachta lubelska w XV w. 
Tajne nauczanie w powiecie łukowskim w okresie okupacji hitlerowskiej 
Walenty Lewandowski (1823-1907) naczelnik wojskowy województwa podlaskiego  
w 1863 roku 
Wojna Polski z Zakonem Krzyżackim w latach 1431-1435 
Zamki na ziemiach polski wzniesione w czasach Kazimierza Wielkiego (1333-1370) 
Ziemia brzesko-litewska w XV-XVI w. dzieje polityczne i społeczne 
Życie codzienne w państwie Mieszka I 
Życie i działalność o. Maksymiliana M. Kolbego 
Życie kulturalne w Łukowie 1944-1970 
 
Studia niestacjonarne 
Adam Zielinski – wiciarz, polityk, pedagog 
Aleksander Polanowski (zm. 1687) pułkownik wojsk koronnych 
Anna z Sanguszków Radziwiłłowa i jej związki z Białą Podlaską XVII-XVIII w. 
Biała Podlaska w dobie wielkiej wojny północnej 1702-1709 
Biografia Teodora Szydłowskiego (1793-1863) 
Borne Sulinowo jako garnizon wojskowy w latach 1935-2000 
Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Działalność księdza Stanisława Brzóski w powstaniu styczniowym 1863-1864 r. 
Działalność organizacyjna i bojowa polskiej organizacji wojskowej na Podlasiu 
Dzieje Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym w latach 1944-1989 
Dzieje Szkoły Powszechnej w Cisiu Zagrudziu w latach 1920-1939 
Dzieje Szkoły Powszechnej w Kuflewie 
Dzieje Szkoły Powszechnej w Zagoździu 1922-1944 
Eksterminacja ludności wiejskiej na Zamojszczyźnie w latach 1939-1944 
Funkcje propagandowo-informacyjne prasy powstania warszawskiego 1944 r. 
Garnizon Biała Podlaska w latach 1918-39 
Gen. dyw. Franciszek Kamiński – żołnierz i polityk 
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Gmina Łomazy w okresie wojny 1939 roku i hitlerowskiej okupacji 
Historia Szkoły Podstawowej w Czerwonce w latach 1945-1989 
Historia Szkoły Powszechnej w Seroczynie w latach 1918-1944 
Historia szkoły powszechnej w Wiciejowie w latach 1918-1944 
Ignacy Solarz polityk i wychowawca 
Infrastruktura polskiego lotnictwa wojskowego na Podlasiu w latach 1918-1939 
Jadwiga Dziubińska 1874-1937 
Kampania podlaska Pułaskich w 1769 r. 
Kazimierz Dolny w latach 1918-1939 
Kolegium Pijarów w Łukowie w latach 1701-1844 
Konstanty Górski (1826-1898) historyk wojskowości polskiej 
Lisowczycy 
Lucjan Koć – „Jarząbek” komendant Batalionów Chłopskich obwodu Siedlce 
Ludowy Ruch Wydawniczy 1918-1949 r. 
Łosice 1939-1944 
Łuków w powstaniu styczniowym 1863-1864 
Makaruk Jan – nauczyciel, żołnierz, polityk 
Maria Szczawinska 1901-1985 
Michał Czartoryski 1621-1692 polityk i dyplomata 
Młode pokolenie wsi polskiej lat 1918-1939 w pamiętnikarstwie 
Myśl wojskowa generała Józefa Bema 
Pułk Ułanów Nadwiślańskich w latach 1920-1939 
Ruch oporu w obwodzie Radzyń Podlaski 
Ruch oporu w powiecie garwolińskim 1939-1944 
Sławatycze w XVII-XVIII wieku 
Stanisław Kot – naukowiec, polityk 
Szkoła Podstawowa w Woli Wodyńskiej w latach 1945-1989 
Tatarzy na ziemiach podlaskich w XVII-XVIII wieku 
Twierdza Kłodzko w XVIII wieku 
Wacław Leszczyński (1632/1638-1688) – wojewoda podlaski 
Walka o polską szkołę w rewolucji 1905 w powiecie Mińsk Mazowiecki 
Wawrzyniec Rakowski i jego pamiętniki z początków XVII wieku 
Wieś i Ruch Ludowy na Podlasiu w akcji Pomocy Żydom w latach 1939-1944 
Wojciech Emeryk Mleczko (zm. 1673) wojewoda podlaski 
Wojsko i wojskowość w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska 
 
ROK AKADEMICKI 2002/2003 
 
Studia stacjonarne 
„Obiady czwartkowe” (około 1770-1788) 
Akcja Wisła na Lubelszczyźnie 
Andrzej Olszowski (1621-1677) podkanclerzy i prymas 
Antoni Jeziorański w powstaniu styczniowym (1863-1864) 
Bielsk Podlaski w latach 1941-1944 
Dwór Zygmunta III jako mecenat kultury i sztuki 
Dyrekcja Lasów Państwowych powiatu siedleckiego w latach 1926-1956 
Działalność AK w obwodzie Wysokie Mazowieckie 
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Działalność organizacyjna ZWZAK obwód „Gołąb” 
Działalność publiczna Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej w latach 1658-1694 
Działalność wojskowa Karola Krysińskiego w czasie powstania (1863-1864) 
Działalność wojskowa Romualda Traugutta (październik 1863 – kwiecień 1864) 
Dzieje Domanic (1548-2002) 
Dzieje pałacu w Trojanowie XVI-XX w. 
Dzieje parafii pw. św. Michała w Mordach 
Dzieje Stanisławowa w XX w. 
Elekcja 1764 roku 
Formowanie się i szlak bojowy 8 DP w latach 1944-1945 
Garnizon Siedlecki w latach 90. 
Gen. Józef Hauke-Bosak w powstaniu styczniowym (1863-1864) 
Geneza i I faza powstania Bohdana Chmielnickiego 1648 r. 
Historia firmy „Emil Wedel” (XIX-XX w.) 
Historia munduru polowego Wojska Polskiego po roku 1948 
Historia Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim (1971-2002) 
Historyczność Jezusa w świetle źródeł 
Kampania letnia gen. Michała Heindericha-Kruka w powstaniu styczniowym na Podlasiu  
i Lubelszczyźnie 
Kobiety z dynastii julijsko-klaudyjskiej 
Kozaczyzna w Rzeczypospolitej w I ćwierci XVII w. 
Królowa Eleonora Maria Józefa Wiśniowiecka (1653-1697) 
Krzysztof Korycki (1612-1677) generał wojsk polskich 
Lotniska polowe na południowym Podlasiu w latach 1939-1945 
Maria Stuart w świetle brytyjskiej historiografii powojennej 
Miejsca kultu Jahwe w starożytnym Izraelu 
Miejsca pamięci narodowej w Białej Podlaskiej (XIX-XX w.) 
Operacje wojskowe gen. Hieronima Ramorino w powstaniu listopadowym (1831) 
Parafia Pruszyn w latach 1918-1939 
Polityka ekonomiczna w Polsce w latach 1944-1948 
Polityka okupanta w powiecie Ostrów Mazowiecka 1939-1944 
Polityka oświatowa w Polsce w latach 1948-1956 
Polityka społeczno-ekonomiczna w Polsce 1971-1980 
Polityka zagraniczna dynastii ptolemejskiej 
Polska polityka zagraniczna w latach 1678-1683 
Polska powojenna historiografia wielkiej wojny północnej (1700-1709) 
Polskie jednostki specjalne w literaturze i prasie krajowej w latach 1990-2001 
Problematyka historyczna w „Kurierze Siedleckim” 
Profesor Wojciech Świętosławski – biografia polityczna 
Protesty robotnicze w Polsce w 1976 roku 
Przemysł i budownictwo w Siedlcach w latach 1975-1989 
Przyczyny zakończenia procesów o czary w Polsce w XIII w. 
Region łomżyński w powstaniu styczniowym (1863-1864) 
Rola sanktuarium w Kodniu w kulturze polskiej 
Rosyjska sztuka fortyfikacyjna na przykładzie twierdzy Dęblin 
Rozwój życia społecznego w parafii Zbuczyn (bractwa, stowarzyszenia i organizacje  
religijne działające w latach 1418-2002) 
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Siedlce w dobie ks. Aleksandry Ogińskiej (1775-1798) 
Siedlce w okresie okupacji 1939-1944 
Stosunki Rzeczypospolitej szlacheckiej z imperium osmańskim w latach 1672-1676 
Uzbrojenie i wyposażenie SGO „Polesie” 
Wojna polsko-austriacka 1809 r. 
Wojny persko-scytyjskie 
Wojska Obrony Pogranicza na granicy wschodniej w latach 1945-1953 
Wychowanie podchorążych na tradycjach historycznych i patriotycznych w Dęblińskiej 
Szkole Orląt 
Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 r. 
Zabytki sakralne Dominium Żarskiego za panowania rodu Promnitzów XVI-XVIII w. 
Zabytki sztuki sakralnej w gminie Kłoczewie (XVIII-XX) 
Zagłada Żydów na Podlasiu w świetle relacji 
Zarys biografii Józefa Chałasińskiego 
Ziemiaństwo powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym 
Życie i dzieło Pantaleona Potockiego (1817-1846) 
Żydzi w Międzyrzeczu Podlaskim 
Żydzi w Mińsku Mazowieckim (XIX-XX w.) 
 
Studia wieczorowe 
Działalność Ukraińskiej Armii Powstańczej w Polsce 1944-1947 
Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie 
Dzieje pałacu w Radzyniu Podlaskim w rękach prywatnych (XVIII-XX w.) 
Dzieje parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim 
Irena Ostaszyk – życie i twórczość 
Ksiądz Albert Hoffman w świetle wspomnień członków chóru katedralnego w Siedlcach 
Kultura i oświata w Siedlcach w okresie II Rzeczpospolitej 
Legendy i baśnie Węgrowa i powiatu węgrowskiego 
Ochrona zabytków w Mińsku Mazowieckim 
Oddział partyzancki „Ostoi” 1943-1945 
Powiat łosicki w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944 
Problematyka historyczna w „Tygodniku Siedleckim” 1989-2000 
Rola skansenów w zachowaniu kultury ludowej (Sucha, Ciechanowiec, Wdzydze) 
Stoczek Łukowski w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944 
Sytuacja gospodarcza Siedlec w okresie odbudowy powojennej 1944-1949 
Wincenty Żelazowski – działacz ruchu ludowego 
Wykorzystanie tradycji Bitwy pod Stoczkiem w kształtowaniu patriotycznych postaw 
mieszkańców 
Zarys historii działalności zakonu sióstr Albertynek w Jabłonnie 
Zarys historii parafii pw. św. Barbary w Dołdze 
Zarys historii parafii w Oleksinie 
Zgrupowanie partyzanckie „Orlika” 1943-1944 
Żydzi w Łosicach (XIX-XX w.) 
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Studia niestacjonarne 
Cienie polskiej kontrreformacji – walka kontrreformacji polskiej z innowiercami  
w II połowie XVI w. 
Czystki w Armii Czerwonej 1917-1953 na podstawie literatury 
Działalność Karola Krysińskiego po powstaniu 1863-1864 
Działalność wojskowa gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w latach 1795-97 
Działalność wojskowa gen. Jana Skrzyneckiego w okresie powstania listopadowego 
Działalność wojskowa Stefana Czarnieckiego w czasie „potopu szwedzkiego” 1655-1660 
Działania specjalne podczas wojny w Zatoce Perskiej 
Dzieje parafii Ceranów 
Dzieje parafii Wisznice ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1990 
Dzieje Policji Państwowej w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939 
Historia gminy Tuczna 
Historia szkoły podstawowej w Grabowcu 
Huszcza w tle okolic – zarys dziejów 
I samodzielny Batalion Kobiecy im. E. Plater 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Garwolinie w latach 1919-1939 
Kościół unicki na południowym Podlasiu w latach 1860-1905 
Kwestia Unicka w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. 
Linia Mołotowa. Wykorzystanie podczas drugiej wojny światowej i stan obecny 
Ochrana. Tajna Policja Carska w okręgu warszawskim na przełomie XIX i XX w. 
Oddział Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” we wspomnieniach byłych partyzantów 
Partyzantka Józefa Zaliwskiego w Królestwie Polskim 1833 
Piszczac w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej 
Polska Organizacja Wojskowa w powiecie Biała Podlaska 1916-1918 
Polskie Sztandary Wojskowe po roku 1918 
Przygoda z witrażami Józefa Olszewskiego i jego rodziny 
Rola kulturotwórcza parafii neounickich w Kostomłotach 
Struktura, organizacja oraz metody działania wywiadu i kontrwywiadu AK na Podlasiu 
Śladami sakralnych i świeckich zabytków sztuki powiatu łosickiego 
Wojsko Polskie w misjach pokojowych na Bałkanach 
Zarys historii parafii Neple w literaturze i wspomnieniach mieszkańców 
Zbrodnia katyńska w świetle najnowszej historiografii polskiej 
Żołnierze Wojska Polskiego w misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie 
Życie kulturalne w Siedlcach 1995-2000 
 
ROK AKADEMICKI 2003/2004 
 
Studia stacjonarne 
Działalność dydaktyczna Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach w latach 
1990-2001 
Działalność Kapucynów w Serpelicach w latach 1945-2003 
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach  
w latach 1991-2001 
Działania 5 Dywizji Pancernej SS „Viking” w Polsce (1944-1945) 
Dzieje gminy Halinów 
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Dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w latach 
1945-2002 
Dzieje Krześlina od czasów najdawniejszych do 1945 r. 
Dzieje Łosic w latach 1505-2002 
Dzieje Otwocka w latach 1939-1944 
Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny  
w Sokołowie Podlaskim (1918-2000) 
Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Hołubli (1945-2003) 
Dzieje parafii w Cegłowie 
Dzieje parafii Żółkiewka w latach 1769-1914 
Dzieje Sulejówka w latach 1900-2000 
Dzieje Złotej Ordy w I poł. XV w. 
Elekcja 1674 roku 
Geneza Chanatu Krymskiego w XV w. 
Historia historiografii jako wyspecjalizowanej dziedziny nauki historycznej 
Hrabia Michał Hieronim Starzeński (1757-1823) biografia polityczna i wojskowa 
Kazimierz Wielki jako organizator wojska polskiego (1333-1370) 
Książęta Woronieccy na Podlasiu (1737-1944) 
Kultura i oświata w Siedlcach w latach 1921-1939 
Liceum Ogólnokształcące im. Władysław Orkana w Sadownym w latach 1945-2000 
Michał Kazimierz Radziwiłł (1635-1680) hetman polny litewski – biografia polityczna 
Niemiecka kolonizacja na Zamojszczyźnie 1942-1943 
Osadnictwo polskie na terenie Wirginii w XVII-XVIII w. 
Parafia Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze w latach 1905-2000 
Podróże Polaków do Hiszpanii i Portugalii w XVI-XVII w. 
Poglądy Michała Bobrzyńskiego na przyczyny odrodzenia Polski w 1918 r. i zjednoczenia 
jej ziem w jednolity organizm państwowy 
Przemiany społeczno-ekonomiczne VIII w. p.n.e. w starożytnym Izraelu 
Radzyń Podlaski w XVI-XVIII w. 
Rodzina w Starym i Nowym Testamencie  
Ruch oporu w Parczewie 1939-1944 
Ruch oporu w Sokołowie Podlaskim 1939-1944 
Siemiatycze w latach 1939-1945 
Społeczeństwo żydowskie Mordów w latach 1815-1945 
Spółdzielczość pszczelarska na Podlasiu 1918-1975 
Stanisław Niezabitowski i jego pamiętniki z XVII-XVIII w. 
Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1938-1939 
Stosunki polsko-litewskie w latach 1411-1435 
Stosunki polsko-radzieckie w latach 1938-1939 
Struktura wyznaniowa kadry dowódczej armii koronnej w latach 1548-1586 
Szkoła Nauczycielska w Siedlcach 1969-1974 
Terror religijny w Anglii w latach 1534-1566 
Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej 
Twierdza Brześć w czasie II wojny światowej 
Wiktor Kuczyński i jego pamiętniki z przełomu XVII/XVIII 
Wojna i okupacja w powiecie garwolińskim 1939-1944 
Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa obwód Biała Podlaska 1939-1944 
Aneksy 
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Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w obwodzie Radzyń Podlaski 1939-1944 
Życie codzienne w Sokołowie Podlaskim 1939-1944 
Życie codzienne w XVIII-wiecznej szlachty w pamiętnikach Marcina Matusiewicza 
Życie – działalność i znaczenie dla Węgrowa Jana Dobrogosta Krasińskiego 
 
Studia wieczorowe 
Działalność polityczna i społeczna Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
Dzieje rodziny Pietruszaków 
Dzieje zamku w Liwie 
Dzieje Żelechowa w XX w. 
Gimnazjum Humanistyczne Księży Salezjanów w Sokołowie Podlaskim (1925-1948) 
Kleszczele do roku 1939 
Komitet Miejski PZPR w Siedlcach w latach 1975-1990 
Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego 
Maria i Jan Uziębło – życie oraz działalność pedagogiczna i społeczno-polityczna 
Milanów – historia i walory turystyczne 
Mordy w okresie okupacji hitlerowskiej 
Parafia Ducha Świętego w Siedlcach 
Parafia salezjańska pod wezwaniem św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim w latach 
1925-2001 
Polityka okupanta w powiecie sokołowski (1939-1944) 
Polska marynarka wojenna – stan na 1 września 1939 roku 
Powiat węgrowski w pierwszych latach po II wojnie światowej 
Prasa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwpożarowej w latach 1924-1939 
Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w powiecie siedleckim w okresie  
po II wojnie światowej 
Ruch oporu przeciwko okupacji hitlerowskiej w gminie Wodynie 
Siedlecki Komitet wojewódzki PZPR w latach 1975-1990 
Szkolnictwo w Parczewie po II wojnie światowej 
Szkoła podstawowa w Mokobodach 1960-2000 
Z kart historii Mokobod 
Zarys dziejów 7 pułku ułanów lubelskich 
Zarys historii dzielnicy „Nowe Siedlce” 
 
ROK AKADEMICKI 2004/2005 
 
Studia stacjonarne 
„Nowa Gazeta Podlaska” jako medium propagandy politycznej, 1931-1934 
6 Armia Frontu Ukraińskiego w agresji na Polskę w 1939 roku 
Adwokatura w II Rzeczypospolitej 
Anna Paulina z Sapiehów „Księżna Pani na Kocku i Siemiatyczach” Jabłonowska  
(1728-1800) 
Brześć w okresie II wojny światowej 1939-1944 
Dęblin w kampanii polskiej 1939 roku 
Działalność jezuitów w Polsce w II połowie XVII w. 
Działalność polityczna Romana Dmowskiego w latach 1905-1918 
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Działania armii bizantyjskiej za panowania Justyniana Wielkiego według Prokopiusza  
z Cezarei 
Dzieje granicy łukowsko-podlaskiej w XV-XVI w. 
Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Niecieczy w latach 1905-1967 
Elita polityczna Ziemi Brańskiej w latach 1575-1648 
Gmina Stanin po II wojnie światowej 
Inspiracje hiszpańskie w polskiej literaturze politycznej końca XVI wieku 
Janów Podlaski w okresie II wojny światowej 1939-1944 
Kałuszyn w kampanii polskiej 1939 roku 
Kobiety konspiracji w ZWZ-AK w Siedlcach 1939-1944 
Kosów Lacki do 1945 r. 
Kościół NMP w Ostrożanach jako centrum życia społeczno-kulturalnego w latach  
1939-1945 
Kształtowanie się elekcyjności tronu Rzeczypospolitej systemem elekcji „viritim”  
(po 1572 r.) 
Łuków w latach 1917-28 w prasie wydawanej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Ogniwo” 
Nowogródzka Brygada Kawalerii w kampanii polskiej 1939 roku 
Oblężenie Malborka w latach 1457-1460 
Obwód ZWZ-AK Augustów 1939-1944 
Organizacja i działalność Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Powiatowego w Białej 
Podlaskiej (1950-1975) 
Organizacja i działalność wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu w latach 1933-1939 
Organizacja i działania 50 Dywizji Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”  
w kampanii polskiej 1939 roku 
Ośrodek ZWZ-AK Warka 1939-1945 
Otoczenie rodzinne króla Stanisława Leszczyńskiego 
Parczew – dzieje miasta i regionu w latach 1863-1945 
Piechota w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim (1409-1411) 
Podlaska Wytwórnia Samolotów w II Rzeczypospolitej 
Polski Paryż w okresie rewolucji francuskiej 
Postawa duchowieństwa Podlasia w latach 1863-1864 
Powstanie styczniowe w powiecie przasnyskim (1863-1864) 
Powstanie styczniowe w regionie Sokołowa Podlaskiego (1863-1864) 
Problematyka społeczno-gospodarcza w obradach KM PZPR w Siedlcach 
Problematyka społeczno-gospodarcza w obradach KW PZPR w Siedlcach 
Profesor Stefan Bryła – biografia polityczna 
Próba wywołania wojny partyzanckiej w Królestwie Polskim w 1833 r. 
Przemysł drzewny w Hajnówce 1939-1944 
Przyjaźnie intelektualne Stanisława Reszki 
Rejon małaszewicki ZWZ-AK 1939-1944 
Rodzina Denhoffów za Jana III Sobieskiego 
Rola zamków Ziemi Tarnopolskiej w walce z najazdami tatarskimi w I poł. XVII w. 
Ruch oporu w Grodnie 1939-1944 
Ruch oporu w Łukowie 1939-1944 
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Seminarium Nauczycielskie w Siennicy kolebką wybitnych działaczy społecznych  
i ludowych w latach 1865-1936 
Siemiatycze w latach 1939-1945 
Społeczeństwo siedleckie w okresie II wojny światowej 1939-1944 
Stoczek Łukowski – dzieje miasta i okolic (1795-1918) 
Stosunki polsko-habsburskie w okresie panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632) 
Stosunki polsko-krzyżackie w latach 1385-1409 
Straty wojenne i odbudowa powiatu bialsko-podlaskiego do 1950 r. 
Turek w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945 
Tymczasowy Komitet Doradczo-Naukowy przy II Wiceministrze Spraw Wojskowych 
1933-1938 
Udział strażaków w powstaniu warszawskim 1944 r. 
Unia polsko-litewska w czasach Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492) 
Urzędnicy podlascy w XV w. 
Walka ekonomiczna w powiecie zamojskim 1939-1944 
Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, organizacja i działania w kampanii polskiej 
1939 roku 
Wiosna Ludów w Wielkopolsce w 1848 r. 
Wojna domowa w Hiszpanii w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 
1936-1939 
Wojna polsko-czeska o Śląsk (1343-1348) 
Wojskowy Instytut Badań Inżynierii 1928-1934 
Wpływ prześladowań carskich wobec unitów na świadomość narodową ludności  
południowego Podlasia do 1905 r. 
Wydawnictwa i prasa sportowa w latach 1968-1980 
Wyprawa króla Zygmunta III do Szwecji 1598 r. 
Ziemia litewska w XII-XV wieku 
Ziemia łukowska w XIV-XV w. 
Życie codzienne ludności Białej Podlaskiej 1939-1944 
Życie codzienne w Huszlewie 1939-1944 
Życie codzienne w Łosicach 1939-1944 
Życie codzienne w Tomaszowie Lubelskim 1939-1944 
Życie i działalność ks. prymasa Aleksandra Kakowskiego (1862-1938) 
Życie kulturalne w Siedlcach w okresie okupacji 1939-1944 
Życie społeczne w Drohiczynie w XVII-XVIII w. 
Żydowska kultura i oświata w Siedlcach 1918-1943 
 
Studia niestacjonarne 
25 lat Orkiestry Garnizonowej w Siedlcach 
Akcja Katolicka w Diecezji Siedleckiej w latach 1918-1939 
Antoni Ponikowski (1878-1949) – biografia polityczna 
Bitwa stalingradzka 1942-1943 r. w historiografii niemieckiej 
Cywilny ruch oporu na terenie Siedlec w okresie okupacji hitlerowskiej 
Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy w Diecezji Podlaskiej w latach 1994-2004 
Działalność Batalionów Chłopskich w gminie Wodynie w okresie okupacji hitlerowskiej  
Działalność Oddziału Armii Krajowej „Zenona” na Ziemi Łosickiej 
 
Aneksy 
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Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Kraszewskiego w Drohiczynie w latach  
1945-2000 
Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim w latach 1945-1960 
Gmina Dąbie w okresie międzywojennym 
Gmina Skórzec w dwudziestoleciu międzywojennym 
Gmina Sterdyń w latach 1918-1945 
Gmina Wojcieszków w okresie wojny i okupacji (1939-1945) 
Gmina Żeliszew w latach 1918-1945 
Góra Grabarka jako miejsce kultu ludności prawosławnej na Podlasiu w XIX-XX wieku 
Komitet Miejski PZPR w Sokołowie Podlaskim (1973-1989) 
Kościół Starokatolicki Mariawitów na ziemiach polskich 
Kulturotwórcza rola Kościoła Rzymskokatolickiego w Diecezji Podlaskiej w latach  
1925-1995 
Marian Kukiel (1885-1973) – teoretyk historii wojskowej 
Parafia Zbuczyn w latach 1918-1945 
Stanisław August Poniatowski jako polityk i mecenas kultury 
Starostwo Powiatowe w Siedlcach (1918-1939) 
Wojna w Czeczenii (1994-2004) 
Wojna w Zatoce Perskiej (1990-1991) 
Wojsko Polskie w misji stabilizacyjnej w Iraku (2003-2004) 
Zakład Produkcji Podzespołów w Siedlcach (1951-2004) 
Zimna wojna w relacjach Wschód – Zachód 
 
ROK AKADEMICKI 2005/2006 
 
Studia stacjonarne 
„Ekstaza św. Franciszka” – historia odnalezionego obrazu El Greco 
„Święta wojna” w świetle tradycji koranicznych 
Akcja katolicka w Diecezji Siedleckiej w latach 1926-2005 
Bitwa pod Chojnicami 18 września 1454 r. 
Chorągiew kozacka starościca lubelskiego Mikołaja Andrzeja Firleja w latach 1659-1661 
(szlak bojowy i skład osobowy) 
Dwór Królowej Anny Jagiellonki (1576-1596) 
Działalność polityczna Ignacego Paderewskiego w latach I wojny światowej 
Działalność sabotażowo-dywersyjna polskiego ruchu oporu na kolei w obwodzie siedlec-
kim w latach 1939-1944 
Działania floty rosyjskiej w latach 1713-1721 
Dzieje miasta Otwock w okresie Drugiej Rzeczpospolitej 
Dzieje Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach (XV w. – XX w.) 
Dzieje Parafii Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej (1930-2005) 
Dzieje parafii unickiej św. Nikity w Kostomłotach 
Dzieje parafii w Andrzejewie 
Dzieje parafii w Kałuszynie 
Dzieje parafii w Niemojkach 
Dzieje parafii w Przesmykach 
Dzieje parafii w Sarnakach 
Dzieje parafii w Wołyńcach (1938-2005) 
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Elekcja 1669 r. 
Elżbieta Łokietkówna (1305-1380) 
Eskadry 6 pułku lotniczego w kampanii 1939 roku 
Historia Czemiernik (1509-2005) 
Jan Paweł Jerzmanowski w służbie Pułku Lekkokonnego Gwardii Napoleona Bonaparte 
(1807-1815) 
Józef Piłsudski o strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu naczelnych władz wojsko-
wych w latach 1921-1926 
Kara śmierci i sposoby jej egzekwowania w średniowieczu w Polsce 
Kariera dworska podkomorzego litewskiego Janusza Radziwiłła 
Kawaleria Narodowa, 1776-1794 r. 
Kolektywizacja wsi w prasie podlaskiej 1944-1956 
Koronacja Daniela Halickiego w Drohiczynie 
Kościół katolicki na Podlasiu 1956-1975 
Królowa węgierska Izabela Jagiellonka (1519-1559) 
Magia obrzędów chłopskich na podstawie Katalogu Magii Rudolfa z Rud Śląskich 
Malkontenci za panowania Michała Korybuta (1669-1673) 
Muzeum Regionalne w Łukowie 1960-2005 
Muzeun Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 1966-2005 
Obozy jenieckie NKWD w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1941 
Obraz władcy w wybranych kronikach średniowiecznych 
Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim 1881-1939 
Organizacja i uzbrojenie piechoty polskiej na tle europejskim w XVII w. 
Organizacje kobiece na Podlasiu 1944-1975 
Parafia w Mokobodach w latach 1458-1793 
Piechota polska za Jana III Sobieskiego (1674-1696) 
Pierwsze lata panowania Bolesława Chrobrego (992-1000) 
Pierwsze loże masońskie w Polsce w XVIII w. 
Policja Państwowa w latach 1921-1939 
Polska polityka zagraniczna w latach 1691-1696 
Polsko-łotewskie stosunki polityczne i wojskowe w latach 1921-1939 
Postawy społeczeństwa województwa białostockiego wobec państwa polskiego w latach 
1935-1939 
Postawy społeczeństwa województwa lwowskiego wobec państwa polskiego 1935-1939 
Postawy społeczeństwa województwa nowogródzkiego wobec państwa polskiego  
1935-1939 
Postawy społeczeństwa województwa poleskiego wobec państwa polskiego w latach  
1935-1939 
Postawy społeczeństwa województwa wołyńskiego wobec państwa polskiego w latach 
1935-1939 
Powiat łosicki w latach 1955-1975 (Życie społeczne, polityczne i gospodarcze) 
Powstania żydowskie przeciw Rzymianom (I-II w. n.e.) 
Powstanie i działalność polityczna Partii Demokratycznych w opinii prasy krajowej  
2005-2006 
Pozycja kobiety w islamie 
Problemy polityczno-społeczne w starożytnym Izraelu w czasach Micheasza 
Przemysł Sanoka 1918-1939 
Aneksy 
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Relacje polsko-białoruskie w przededniu i w czasie powstania styczniowego 
Represje i zbrodnie hitlerowskie w powiecie radzyńskim w latach 1939-1944 
Represje i zbrodnie niemieckie na ludności Łukowa i okolic w latach 1939-1944 
Represje i zbrodnie niemieckie na społeczeństwie siedleckim w latach 1939-1944 
Ruch ludowy w powiecie siedleckim 1944-1956 
Ruch narodowy w powiecie siedleckim 1918-1945 
Ruch oporu społeczeństwa Puław i okolic wobec okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 
Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993-2005 
Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy w Węgrowie (1970-2005) 
Społeczeństwo Białej Podlaskiej w latach 1918-1922 
Społeczeństwo Łukowa w latach 1918-1922 
Społeczeństwo powiatu garwolińskiego w latach 1939-1944 
Społeczeństwo powiatu siedleckiego w latach 1918-1922 
Spór między Polakami a Litwinami o Wileńszczyznę w latach 1918-1922 
Starożytny Izrael w dobie hellenizacji 
Stoczek Łukowski w okresie wojny i okupacji 1939-1944 
Stosunki polsko-angielskie w świetle relacji dyplomatycznych z drugiej połowy XVI wieku 
Stosunki polsko-litewskie w latach 1938-1939 
Stosunki polsko-radzieckie w latach 1932-1938 
Stosunki polsko-rosyjskie za Jana III Sobieskiego 
Straże pożarne w powiecie Mińsk Mazowiecki 1945-2000 
Struktura, zadania i działalność wywiadu KOP w latach 1924-1932 
Studenci z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Koronnej na studiach w Zamościu 
Sytuacja polityczno-społeczna w Izraelu w czasach Jezusa Chrystusa 
Szkolnictwo na terenie guberni lubelskiej w 2 połowie XIX w. 
Udział Polaków w antytureckich wyprawach Władysława Warneńczyka (1443-1444) 
Ustrój społeczny Rzymu w okresie pryncypatu 
Walki 1. Brygady Górskiej w armii „Kraków” we wrześniu 1939 r. 
Włość łomaska w XV-XVII w. 
Wojewoda sieradzki Olbracht Łaski (1536-1605) 
Wybory do IV Dumy Państwowej na terenie guberni siedleckiej (1912 r.) 
Zdrowie i niezdrowie królów polskich w XVII w. 
Związki Polaków z Anglią za Zygmunta III i Władysława IV Wazy w świetle  
pamiętnikarstwa 
Życie codzienne w Mińsku Mazowieckim w latach 1944-1956 
Życie codzienne w Otwocku w latach 1945-1989 
Życie mieszkańców Dęblina i okolic pod okupacją niemiecką w latach 1939-1944 
 
Studia niestacjonarne 
„Zimna Wojna” a Polska (1945-1989) 
8 Dywizja Piechoty w latach 1944-1945 
Czesław Wycech: życie i działalność (1899-1977) 
Działalność Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w latach 1966-2004 
Działalność niepodległościowa Józefa Piłsudskiego w latach 1888-1918 
Dzieje parafii Kałuszyn do 1945 roku 
Elektryfikacja Warszawskiego Węzła Kolejowego 
Generał Kazimierz Sosnkowski – działalność polityczna i wojskowa (1885-1969) 
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Generał Walerian Czuma jako dowódca w polskiej wojnie obronnej 1939 r. 
Gmina Adamów 1945-1989 
Gmina Repki w drugiej połowie XX wieku 
Historia chleba. Jego rola i znaczenie w życiu materialnym oraz duchowym społeczeństw 
na przestrzeni dziejów 
Kobiety na wyższych uczelniach warszawskich w dwudziestoleciu międzywojennym 
Kock w czasach księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1750-1800) 
Liceum Ogólnokształcące im. generała Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim  
w latach 1946-2004  
Mecenat Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w latach 1664-1717 
Mińsko-mazowiecka kultura i oświata w okresie międzywojennym 
Obraz wsi powiatu łukowskiego na łamach międzywojennej prasy lokalnej 
Okupacyjna działalność Szarych Szeregów w Warszawie w latach 1939-1944 
Parafia Serokomla w pierwszej połowie XX wieku 
Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w dwudziestoleciu międzywojennym (w świetle 
dokumentów Ambasady Polskiej w Paryżu) 
Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Hajnówki w latach 1944-1990 
Ruch oporu mieszkańców gminy Stanin i okolic w latach 1939-1944 
Siedlce pod rządami okupanta niemieckiego w latach 1939-1944 
Siedleckie organizacje młodzieżowe w latach 1956-1989 
Siedleckie organizacje młodzieżowe w latach stalinizmu (1945-1956) 
Społeczeństwo siedleckie w dobie PRL-u (1945-1989) 
Stosunki polsko-radzieckie przed wybuchem drugiej wojny światowej (1930-1939) 
Szkolnictwo i oświata w Węgrowie w latach 1918-1939 
Treblinka jako obóz pracy przymusowej i miejsce eksterminacji narodów w latach 
 1939-1944 
Walka ludności gminy Sadowne i okolic z okupantem niemieckim w latach 1939-1944 
Walka z okupantem niemieckim społeczności Żelechowa i okolic w latach 1939-1944 
Wielka Koalicja (1941-1945) 
Wydarzenia Poznańskie 1956 r. 
Zakłady „Caro” w latach 1958-1997 
 
ROK AKADEMICKI 2006/2007 
 
Studia stacjonarne 
„Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie” – dzieje, charakterystyka zawartości i zamierzenia 
programowe 
„Solidarność” w Siedlcach 1980-1989 
1. pułk lotnictwa myśliwskiego „Warszawa” w latach 1943-1956 
2. Korpus Polski we Włoszech (październik 1944 – kwiecień 1945) 
5. Armia Frontu Ukraińskiego w agresji na Polskę 
Aleksander Wielki na tle epoki 
Aspekty geopolityczne Bolesława Chrobrego 
Barbara Zapolya, żona króla Zygmunta I Starego (1495-1515) 
Bitwa pod Kłuszynem (4.07.1610) 
Bitwa z Tatarami pod Martynowem (19-20.06.1624) 
Bitwa z Tatarami pod Ochmatowem (30.01.1644) 
Aneksy 
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Budowa Samorządnej Polski na Podlasiu 1989-2006 
Czasopismo „Nauka Polska” w dwudziestoleciu międzywojennym 
Drukarnie Siedleckie 1918-1939 
Działalność „Solidarności” na Podlasiu w świetle prasy regionalnej z lat 1981-1989 
Działalność Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie w latach 1934-1939 
Działalność Batalionów Chłopskich w powiecie łukowskim 
Działalność dydaktyczna i wychowawcza siennickiej uczelni pedagogicznej w latach  
1944-1969 
Działalność dydaktyczna i wychowawcza Szkoły dla Dziewcząt Wiejskich w Gołotczyźnie 
Działalność dydaktyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Siedlcach 
Działalność Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 
Działalność Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
Działalność Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w świetle prasy 
polskiej w latach 1954-1975  
Działalność sekcji piłki nożnej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia do 1956 
roku 
Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza polskiego ruchu oporu na Podlasiu Połu-
dniowym w latach 1939-1944 
Działania zbrojne litewsko-moskiewskie w czasie I wojny inflanckiej 
Dzieje Łukowa i ziemi łukowskiej w XVI-XVII w. 
Dzieje parafii Stoczek Łukowski 
Dzieje Parafii św. Zygmunta w Łosicach 
Dzieje parafii w Krasnobrodzie 1550-2005 
Dzieje parafii w Pruszynie (1430-1920) 
Dzieje parafii w Radzikowie  
Dzieje parafii w Suchożebrach od powstania do 2005 roku 
Dzieje Sarnak do roku 2004 
Dzieje Szkoły Podstawowej w Hołubli (1880-2005) 
Dzieje Wiśniewa w latach 1918-1926 
Elita władzy za panowania Kazimierza Wielkiego (1333-1370) 
Eskadry 5. pułku lotniczego w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku 
Film żydowski w Warszawie w latach 1918-1939 
Fortyfikacje polskie nad granicą z Prusami Wschodnimi i ich wykorzystanie w wojnie 
obronnej 1939 r. 
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na przykładzie Pałacu Ogińskich w Siedlcach 
Garnizon Ostrów Mazowiecka – Komorowo do 1939 roku 
Generał Władysław Sikorski jako dowódca, polityk i mąż stanu w latach 1918-1926 
Gierkowska polityka wobec Kościoła Katolickiego 
Gmina Zbuczyn w latach 1939-1954 
Gospodarka w powiecie siedleckim w okresie 1918-1939 
Grecy we wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego w wieku I-II n.e. 
Habsburskie żony króla Zygmunta Augusta 
Harcerstwo na Południowym Podlasiu w czasie II wojny światowej1939-1945 
Historia Gimnazjum w Węgrowie 
Historia integracji Polski z Unią Europejską 
Historia Janowa Podlaskiego w latach 1944-1989 
Aneksy 
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Historia Poczty w Siedlcach 
Husyckie Czechy w polskiej polityce za Władysława Jagiełły w latach 1419-1434 
January Suchodolski (1797-1875), malarz i właściciel Bojmia 
Józef Sigalin – współtwórca odbudowy i rozbudowy Warszawy 
Kobiety w Batalionach Chłopskich w okresie hitlerowskiej okupacji na ziemiach polskich 
w latach 1939-1944  
Kobiety w parlamencie II Rzeczypospolitej 
Kolejarze w II Rzeczypospolitej 
Konspiracja wojskowo-polityczna na Południowym Podlasiu 1939-1942 
Kultura i oświata w Sokołowie po roku1944 
Kultura w Radzyniu Podlaskim 1989-2006 
Kultura w Siedlcach 1975-1989 
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu (1944-2004) 
Lotnictwo japońskie w II wojnie światowej 
Medaliki w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach 
Miasto Siedlce, stolica województwa i guberni (do 1912 r.) 
Miasto Terespol i jego znaczenie w dziejach regionu (1512-1918) 
Miesięcznik „Piłka Nożna” w latach 1956-1973 
Model kobiety na łamach „Przyjaciółki” w latach 1970-1980 
Motoryzacja Wojska Polskiego w latach 1918-1926 
Motoryzacja Wojska Polskiego w latach 1935-1939 
Muzeum Regionalne w Siedlcach – wystawy 
Niemiecki obóz zagłady w Treblince 
Oblężenie Smoleńska przez wojska polsko-litewskie (1609-1611) 
Obraz międzywojennego Polesia na łamach czasopism „Polesie” i „Gazeta Poleska” 
Obraz nowoczesnej młodej kobiety na łamach „Filipinki” w dekadzie lat 70-tych  
(1971-1980) 
Organizacje środowiskowe młodzieży w Siedlcach powojennych 
Papież w Siedlcach 
Parafia ewangelicko-augsburska św. Trójcy w Węgrowie (1650-1782) 
Parafia Szóstka do 1945 r.  
Parafia w Gończycach od powstania do 2005roku 
Partyzantka na południowym Podlasiu w latach 1939-1944.  
Polityka okupanta niemieckiego wobec ludności wiejskiej w powiecie Biała Podlaska  
1939-1944 
Polityka Regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy wspólnoty 
Polityka społeczno-gospodarcza PZPR w powiecie mińsko-mazowieckim w latach  
1956-1970 
Polityka zagraniczna króla Władysława Łokietka w latach 1320-1333 
Polska l. Samodzielna Brygada Spadochronowa w bitwie pod Arnhem we wrześniu 1944 r. 
Polska Partia Socjalistyczna w Siedlcach 1944-1948 
Polska w Unii Europejskiej 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie węgrowskim (1948-1974) 
Polski pilot myśliwski Bohdan Arct w latach 1939-1945 
Polskie lotnictwo myśliwskie we Francji i w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1945 
Polskie Stronnictwo Ludowe na Podlasiu 1946-1949 
Polskie wojska pancerne września 1939 
Aneksy 
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Postawy mieszkańców mińsko-mazowieckiego podczas okupacji niemieckiej 
Powiat łukowski (Łukowskie) w dobie powstań niepodległościowych (do lat 70. XIX w.) 
Powiat sokołowski w pierwszych latach po II wojnie światowej 
Powstanie kozackie Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593 
Prasa motoryzacyjna w dwudziestoleciu międzywojennym 
Prawa człowieka w działalności międzynarodowej do 1969 roku 
Problematyka społeczna i życie kulturalne Suwałk oraz regionu na łamach „Tygodnika  
Suwalskiego” (1906-1912) 
Przyczyny, przebieg i skutki defragmentacji Jugosławii 
Rok 1409 w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 
Rola kobiet w karierze politycznej Juliusza Cezara 
Rola Wojska Polskiego w zabezpieczeniu logistycznym operacji pokojowych ONZ  
na Bliskim Wschodzie w latach 1973-2006  
Ruch oporu w powiecie mińskim 1939-1944 
Ruch oporu w powiecie węgrowskim 1939-1944 
Samoloty bombowe Lotnictwa Polskiego w wojnie obronnej 1939 r. 
Schyłek rządów Mieszka I 
Sejmik drohicki w pierwszej połowie XVIII wieku 
Siedlce w latach 1980-1981 
Społeczeństwo polskie Lwowa w latach 1921-1939 
Społeczność żydowska w mieście i gminie Mińsk Mazowiecki (1918-1939) 
Sport w Siedlcach powojennych 
Stan dyskusji nad etnogenezą Słowian 
Stan faktyczny i wykorzystanie polskiej artylerii w walkach Samodzielnej Grupy  
Operacyjnej „Polesie” we wrześniu 1939 r. 
Stoczek Łukowski – dzieje miasta i okolic w latach 1546-1918 
Stosunek władz PRL wobec Kościoła Katolickiego 1960-1970 
Stosunki międzynarodowe na łamach „Spraw Międzynarodowych” w dekadzie lat osiem-
dziesiątych XX w. 
Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1944 
Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2005 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i jej kontakty z polonią 
Sytuacja społeczno-polityczna mieszkańców Siedlec w latach 1922-1939  
Szkolnictwo elementarne i średnie w Warszawie w latach 1905-1915 
Szkoła Orląt w Dęblinie 
Unia Europejska w polskiej edukacji na przykładzie powiatu siedleckiego 
Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa w Siedlcach w latach 1794-1945 
Urzędnicy w II Rzeczypospolitej 
Wojna chocimska 1621 r. 
Wojna polsko-rosyjska 1632-1634 
Wojsko Polskie w misjach pokojowych na Bałkanach w świetle prasy polskiej  
z lat 1991-2006  
Wojsko Polskie w strukturach NATO w latach 1999-2006 
Wyprawa generała Antoniego Giełguda w 1831 r. na Litwę 
Wyprawa połocka Stefana Batorego w 1579 r. 
Zarys dziejów parafii Wyrozęby (1438-1920) 
Zespół Szkół w Serokomlii 1932-2005 
Aneksy 
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Zofia Holszańska (1405-1461) 
Życie codzienne w okupowanym Lublinie 1939-1945 
Życie kulturalne Łomży w latach 1918-1939 
Życie polityczne, społeczne i gospodarcze Ciechanowa w latach 1945-1956 
Żydzi w Łukowie od czasów najdawniejszych do 1939 r. 
 
Studia niestacjonarne 
1. Dywizja Grenadierów w obronie Francji w 1940 r. 
Działalność edukacyjna zgromadzenia księży komunistów w dobie polskiego Oświecenia 
Działalność Komitetu Powiatowego PZPR w Mińsku Mazowieckim w latach 1948-1956 
Działalność Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzeczu Podlaskim w latach 1950-1973 
Działalność zbrojna IRA w latach 1919-2005 na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Działania 1. Dywizji Piechoty Legionów we wrześniu 1939 r.  
Działania XIX Korpusu Pancernego Heinza Guderiana podczas polskiej wojny obronnej 
1939 r. 
Dzieje obozu koncentracyjnego na Majdanku (1941-1945) 
Dzieje parafii Grębków w XX wieku 
Historia na łamach tygodnika „Kultura” (1963-1973) 
Historia na łamach tygodnika „Polityka” (1957-1968) 
Konferencja jałtańska a sprawa polska 
Obóz w Oświęcimiu w latach 1941-1945 
Operacja desantowa wojsk niemieckich na Kretę w 1941 r. 
Organizacja i rozwój szkolnictwa w Polsce w latach 1918-1939 
Parafia Kłopoty Stanisławy pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (1922-2005) 
Parafia Sobolew w XX wieku 
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie w latach 1919-2000 
Parafia Żeliszew Podkościelny do 2000 r. 
Polska Marynarka Wojenna w wojnie obronnej 1939 r. 
Polskie lotnictwo armijne w kampanii wrześniowej 1939 r. 
Polskie wojska specjalne w latach 1990-2005. 
Postanowienia konferencji poczdamskiej (17 VII – 2 VIII 1945) w odniesieniu do Polski 
Tematy prac magisterskich studentów V roku historii niestacjonarnej 
Udział Ludowego Wojska Polskiego w wydarzeniach w Czechosłowacji w 1968 r. 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim do 1956 r. 
Wojna w Zatoce Perskiej (1990-1991) 
Współczesny terroryzm islamski 
 
ROK AKADEMICKI 2007/2008 
 
Studia stacjonarne 
50-lecie Unii Europejskiej 
6. Pomorska Dywizja Piechoty w walkach o Kołobrzeg od 4 do 18 marca 1945 r.  
Antioch III Wielki na tle epoki 
Armia Krajowa w powiecie siedleckim 
Aspekty geopolityczne koronacji Bolesława Chrobrego 
Atak niemieckich spadochroniarzy na Eden Emael 
Aneksy 
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Broń strzelecka Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. na przykładzie Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie” 
Brytyjskie jednostki specjalne 1940-1943 
Centrum Kultury i Sztuki w okresie woj. siedleckiego 1975-1999 
Działalność bojowa Batalionów Chłopskich na Podlasiu w latach II wojny światowej 
Działalność kulturalno-oświatowa w Leśnej Podlaskiej w oparciu o prasę lokalną  
1924-2007 
Działalność rodziny Ciekotów na rzecz rozwoju wsi polskiej w latach 1907-1979 
Działalność społeczno-polityczna Władysława Okulusa 1918-1950 
Działalność wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego na kierunku zachodnim  
w latach 1936-1939 
Działania zbrojnej partyzantki AK na Podlasiu 1939-1945 
Dzieje gminy Łaskarzew 1939-1945 
Dzieje konwiktu Szaniawskich w Łukowie (1728-1852) 
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie miasta Stoczek-Łukowski 
Dzieje parafii Łomazy w latach 1447-2007 
Dzieje parafii w Mokobodach (1918-2006) 
Dzieje szkoły w Domanicach Kolonii 
Dzieje Warki w okresie II wojny Światowej 1939-1945 
Dzieje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. generała Józefa Bema w Siedlcach 
Edukacja kobiet w publicystyce i programach głównych nurtów politycznych Królestwa 
Polskiego na przełomie XIX i XX wieku 
Europa wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939 
Film polski od 1989 do 2000 roku na tle przełomowych wydarzeń w kraju 
Fundusz Obrony Narodowej na Podlasiu Południowym w latach 1936-1939 
Funkcjonowanie sejmików szlacheckich w epoce saskiej na przykładzie laudów brzeskich  
i grodzieńskich 
Gmina Wodynie 1939-1945 
Grecy we wschodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego w I i II wieku n.e. 
Gry i zabawy na dworze Władysława IV w świetle źródeł pamiętnikarskich 
Hannibal jako kreator polityki kartagińsko-rzymskiej 
Harcerstwo w powiecie garwolińskim 1939-1945 
Hetman wielki koronny Mikołaj Firlej (1460-1526) 
Historia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Stoczku Łukowskim 
Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie na tle dziejów protestantyzmu  
w Polsce w latach 1560-2007 
Historia Parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Łukowie w latach 1921-2006 
Historia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Sterdyni (1456-2006) 
Historia parafii rzymskokatolickiej w Jeleńcu (1919-2006) 
Imperium zamorskie Portugalii w latach 1415-1557 
Jom Kippur w Biblii i tradycji żydowskiej 
Kadra dowódcza powstania styczniowego w guberni siedleckiej 
Koncepcje eschatologiczne na starożytnym Bliskim Wschodzie 
Kultura i oświata w Mińsku Mazowieckim w latach 1918-1939 
Miejsce i rola kobiety w społeczeństwie Królestwa Polskiego w okresie powstania  
styczniowego i pozytywizmu 
Miejsce i rola Siedlec w polskich przygotowaniach obronnych w latach 1936-1939 
Aneksy 
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Młodzież w organizacjach konspiracyjnych na południowym Podlasiu w latach 1939-1956 
Mniejszość białoruska w Polsce po II wojnie światowej 
Neron na tle epoki 
Niemiecka broń pancerna we wrześniu 1939 r. 
Norwegia w okresie II wojny światowej 
Obrona Helu w kampanii wrześniowej 1939 r. 
Obrona Westerplatte i Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku we wrześniu 1939 r. 
Odyn i wojna 
Organizacja i liczebność armii Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie inwazji  
Nalewajki (1595-96) 
Państwowy Urząd Repatriacyjny w Białej Podlaskiej w latach 1944-1951  
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Węgrowie (1650-1782) 
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Starej Wsi w latach 1473-2006 
Plany rozwojowe lotnictwa III Rzeszy 
Podobwód ZWZ-AK Sarnaki 1939-1945 
Polacy na emigracji w Nowym Jorku od 2005 roku 
Polacy w Glasgow 
Polska 1 Dywizja Pancerna w bitwie pod Falaise w dniach 7-22 VIII 1944 r. 
Polskie lotnictwo bombowe we wrześniu 1939 r. 
Polskie lotnictwo myśliwskie we wrześniu 1939 r. 
Powiat łomżyński w latach 1939-1945  
Pozycja dziecka w starożytnym Izraelu 
Pradzieje gminy Kosów Lacki 
Przemiany społeczne i gospodarcze w guberni siedleckiej po powstaniu styczniowym  
(do 1905 r.) 
Przemiany społeczno-gospodarcze w obwodzie białostockim po powstaniu styczniowym 
(1864-1905) 
Przemysł i rzemiosło w powiecie łukowskim 1939-1945  
Przemysł ziemiański na Podlasiu 1918-1944 
Puszcza Biała i Zielona (Kurpiowszczyzna) w dobie powstań narodowych w XIX w. 
Puszcza białowieska w systemie administracji leśnej w dawnym Wielkim Księstwie  
Litewskim (XVI-XVIII wiek) 
Represje NKWD wobec żołnierzy Armii Krajowej w Mińsku Mazowieckim w latach  
1944-1953 
Rodzina rzymska na tle ówczesnych kultur starożytnych 
Rola Milicji Ludowej w powiecie siedleckim 1944-1948 
Rotmistrzowie zaciężni pochodzenia polskiego w wojnie 13-letniej (1454-1466) 
Ruch oporu w Chełmie w latach 1939-1944 
Ruch robotniczy na Podlasiu 1944-1948  
Rycerskie dwory i gródki obronne w Polsce XIV-XV w. 
Rządy i działalność Wawrzyńca Medyceusza we Florencji (1469-1492) 
Sieć parafialna na wschodnim Mazowszu w XIV i I poł. XV w. 
Siedlce jako miasto garnizonowe w XIX w. 
Służba wojskowa mniejszości narodowych w jednostkach Wojska Polskiego na kresach 
wschodnich w latach 1921-1939 
Społeczność żydowska w Chełmie w latach 1918-1943 
Społeczność żydowska w Wisznicach w latach 1918-1943 
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Stan dyskusji nad etnogenezą Słowian 
Stefan Wyszyński głowa Kościoła katolickiego w Polsce 
Stosunek społecznika Kocka i Woli Gułowskiej do żołnierzy gen. F. Kleeberga i ruchu 
oporu w latach 1939-2005 
Stosunki Polska – Watykan w okresie pontyfikatu Jana Pawła II w prasie 
Stosunki Polski i Litwy z Moskwą w latach 1447-1506 
Średnie i zawodowe szkoły żeńskie w Siedlcach (do 1915 r.) 
Św. Jozafat Kuncewicz na tle sporów konfesyjnych 
Świat wobec rozpadu byłej Jugosławii 
Teatr Kameralny w woj siedleckim 1975-1992 
Tradycje unickie Pratulina w XX wieku 
Udział jednostek Wojska Polskiego w szturmie Berlina (kwiecień-maj 1945 r.) 
Unia Europejska a prawa człowieka 
Upamiętnienie udziału Polaków w II wojnie światowej w powiecie sokołowskim 
Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim  
we wrześniu 1939 r. 
Wojenne losy węzła kolejowego w Małaszewiczach w czasie II wojny światowej 
Wojska pancerne III Rzeszy 
Wspólnoty wyznaniowe w Wiśniewie (1906-2006) 
Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w powiecie siedleckim w latach  
1927-1939 
Zabezpieczenie materiałowo-techniczne oddziałów Armii Krajowej w powstaniu  
warszawskim 1944 r. 
Zarząd kobiet dobrami szlacheckimi w XV-wiecznej Polsce 
Ziemiaństwo w powiecie węgrowskim 1918-1944 
Życie codzienne w Siedlcach w latach 1918-1939 
Życie obyczajowe na dworze Zygmunta Augusta (1548-1572) 
Życie osobiste Piastów kujawskich w XIV w. 
Życie towarzyskie szlachty polskiej w XV w. 
Żydzi na terenie Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 1918-1939 
Żydzi w Siemiatyczach w latach 1918-1945 
 
Studia niestacjonarne 
Adolf Hitler – życie i działalność 
Bitwa pod Maciejowicami w 1794 r. 
Cichociemni – działalność żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie w latach 1941-44 
Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej 1941-1944 
Działalność niepodległościowa Ludowego Związku Kobiet w Podokręgu IV a Podlasie  
w latach 1942-44 
Działalność oświatowo-wychowawcza Czesława Wycecha 
Działania 10. Brygady Kawalerii zmotoryzowanej w kampanii wrześniowej 1939 r. 
Dzieje Łukowa w okresie 1944-1956 
Dzieje Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni w latach 1429-2007 
Gen. G. Orlicz-Dreszer, działalność wojskowa (1914-1936) 
Józef Pietruczuk – jako polityk i działacz oświatowy 
Kawaleria w kampanii wrześniowej 1939 r. 
Kawaleria w wojnie obronnej 1939 r. Organizacja, zadania, użycie bojowe 
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Kosów Lacki i okolice w latach II wojny światowej 
Lotnictwo armijne w kampanii wrześniowej 1939 roku 
Milicja Obywatelska w Radzyniu Podlaskim 1944-1990 
Okupacja niemiecka na terenie powiatu garwolińskiego 1939-1944 
Otwock w latach okupacji niemieckiej 1939-1944 r. 
Piechota w dwudziestoleciu międzywojennym i w wojnie obronnej 1939 r. Organizacja,  
zadania, użycie bojowe 
Policja Granatowa w powiecie siedleckim 
Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec Kościoła Katolickiego w latach  
1944-56 
Polska broń pancerna w wojnie obronnej Polski w 1939 r. 
Powstanie warszawskie a działania armii wojska polskiego 
Przewrót majowy w Polsce 1926 roku i jego konsekwencje 
Przygotowania polskiego lotnictwa do wojny w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
Roman Traugutt – działalność rewolucyjna 1863-1864 
Rozwój broni pancernej w okresie II wojny światowej 
Samodzielna Kampania „Commando” – jednostka specjalna Polskich Sił Zbrojnych  
na Zachodzie 
Sokołów Podlaski i okolice w latach 1939-1944 
Stoczek Łukowski w latach 1939-1945 
Sytuacja polityczna Jugosławii w latach 1991-1995 
Szlak bojowy grupy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemanna w 1939 r. 
Wkład polskich kryptologów w złamaniu kodów enigmy 
Wybrane aspekty działalności polskiej dyplomacji pod kierownictwem pułk. Józefa Becka 
Zespół Szkół Budowlanych w latach 1965-2003 
 
ROK AKADEMICKI 2008/2009 
 
Studia stacjonarne 
3. Armia Frontu Białoruskiego w agresji na Polskę w 1939 roku 
4. Dywizja Piechoty im Jana Kilińskiego w latach 1944-1945 
Antypolska działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii w latach 1943-1945 
Apartheid w Republice Południowej Afryki w latach 1948-1994 
Artykuły wojskowe hetmanów litewskich z 1. połowy XVII w.  
Biała Radziwiłłowska w czasach księcia Michała Kazimierza Radziwiłła i jego żony Kata-
rzyny z Sobieskich (2. połowa XVII wieku) 
Bitwa pod Korsuniem 26 maja 1648 roku 
Broń biała w Polsce w XIII-XIV wieku 
Duński podbój Anglii (980-1016) 
Działalność fakcji wojewody wileńskiego Karola Stanisława Radziwiłła w latach  
1762-1768  
Działalność Kolegium Sędziów przy Bialskopodlaskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej 
w latach 1976-2008 
Działalność Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Siedleckiego 
Działania wojenne w województwie stanisławowskim we wrześniu 1939 roku 
Działania wojenne w województwie tarnopolskim we wrześniu 1939 roku 
Dzieje monarchii w starożytnym Izraelu od powstania do 586 r. p.n.e 
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Dzieje parafii Skórzec 
Dzieje parafii w Leśnej Podlaskiej 1695-2005 
Dzieje parafii w Próchenkach w latach 1919-2008 
Dzieje parafii w Stanisławowie w latach 1525-2008 
Dzieje Węgrowa od XVI do początku XX wieku 
Elżbieta Habsburżanka, żona króla Kazimierza Jagiellończyka (1436-1505) 
Generał Władysław Sikorski jako dowódca w wojnie polsko-ukraińskiej  
i polsko-radzieckiej 
Gmina Korczew w latach 1939-1945 
Gmina Serokomla w latach 1918-2008 
Hetman Wielki Litewski Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) 
Historia Brygady Strzelców Karpackich od Syrii do Tobruku 
Historia i funkcjonowanie publicznych szkół średnich w Siedlcach 
Historia japońskich wojowników 
Historia Parafii pw. św. Józefa w Siedlcach w latach 1931-2008 
Historia regionu – Mrozy i okolice 
Historia subkultur w Polsce 
Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych Izraela (MOSSAD) 1951-1989 
Izrael w latach 1948-1973 
Jak przetrwać...? Kwestia kobiet w hitlerowskich obozach zagłady i pracy na podstawie  
pamiętników i wspomnień przez nie spisanych 
Kalendarze i święta w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu 
Kampania jesienno-zimowa 1633-1634 pod Smoleńskiem 
Kościół pojezuicki (obecnie katedralny) w Drohiczynie – dzieje budowli i jej funkcje 
Kryzys husarii w czasie wojny ze Szwecją w latach 1621-1629 
Licencje polsko-włoskie na samochody osobowe w XX stuleciu 
Losy Polaków internowanych w latach 1944-1947 z inspektoratu AK Radzyń Podlaski 
Lotnictwo myśliwskie Polski, Niemiec, Związku Radzieckiego i Słowacji przed wybuchem 
II wojny światowej 
Masoneria w Europie Zachodniej w XIX-XX stuleciu 
Mieszko II Lambert (990-1034) 
Narzeczeństwo – ślub – małżeństwo w Polsce XV-XVI wieku 
Niemiecka flota podwodna w latach 1939-1945 
Niewolnictwo w starożytnym Rzymie 
Nisko – dzieje miasta w latach 1933-2005 
Nowe tendencje w kulturze i sztuce polskiego oświecenia na podstawie pamiętnikarstwa 
epoki 
Obraz kobiety w pamiętnikarstwie i literaturze polskiej epoki baroku 
Obyczajowość staropolska między epoką saską a oświeceniem na podstawie pamiętnikar-
stwa epoki 
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Hubala 1939-1940 
Okoliczności dojścia Hitlera do władzy 
Organizacja i szlak bojowy chorągwi tatarskiej Stanisława Zygmunta Druszkiewicza  
(1654-1668) 
Poakowskie podziemie zbrojne na środkowo – wschodniej Lubelszczyźnie w latach  
1944-1945 
Początki muzyki filmowej i jej rozwój w Stanach Zjednoczonych do roku 1939 
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Polska Marynarka Wojenna na Zachodzie w latach 1939-1947 
Polska polityka wschodnia w latach 1918-2000 
Polski przemysł zbrojeniowy w latach 1935-1939 
Polskość w Grodnie w latach 1989-2008 
Północne zgrupowanie Armii „Prusy” w wojnie 1939 roku 
Przejawy sarmatyzmu w kulturze polskiej doby baroku 
Rodzaje zniszczeń archiwaliów 
Rola kobiety w Polsce wczesnośredniowiecznej (X-XIII wiek) 
Rola religii w życiu szlachcica w epoce baroku na podstawie Pamiętników Jana Antoniego 
Chrapowickiego 
Rozrywka w życiu szlachty polskiej XVI wieku 
Rozwój niemieckiej broni pancernej w okresie II wojny światowej 
Rozwój techniczny „Luftwaffe” w latach 1935-1939 
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” w wojnie obronnej 1939 r. 
Sanktuaria starożytnego Izraela 
Sokołów Podlaski i okolice w latach 1867-1915 
Społeczeństwo żydowskie Makowa Mazowieckiego w latach 1918-1945 
Społeczność żydowska Siedlec do II wojny światowej (1939 r.) 
Społeczność żydowska w Łosicach w XIX-XX wieku 
Społeczność żydowska w Siedlcach w latach 1939-1944 
Staropolska miłość w XV wieku 
Stosunki Rzeczypospolitej z papieskim Rzymem w okresie panowania Władysława IV 
Stronnictwa religijno-polityczne w starożytnym Izraelu w I w. n.e. 
Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych „Limes” w latach 1977-1989 
Sukcesy polskiego przemysłu zbrojeniowego w latach 1933-1939 
Szkolnictwo polskie w Siedlcach w latach 1939-1944 
Święta starożytnego Izraela 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w województwie siedleckim w latach  
1975-1985 
Unia polsko-litewska w latach 1430-1447 
Wileńszczyzna w latach 1939-1941 
Władza książęca a kościelna w Polsce I połowy XI wieku 
Włodawa w świetle źródeł ordynacji Zamoyskich w latach 1772-1942 
Wojewoda brzesko-kujawski Piotr Dunin z Prawkowic (ok. 1415-1484) 
Wojsko francuskie i angielskie w dobie bitwy pod Azincourt (1415) 
Wyprawy polsko-litewskie do Czech w I poł. XV w. 
 
Studia niestacjonarne 
Historia 2009 r. 
„Wiciarze” w ruchu ludowym 1928-1939 
Adam Bień. Współtwórca Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej 
Działalność oświatowa Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
Działalność salezjańska w Sokołowie Podlaskim (1925-2009) 
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (1962-2009) 
Dzieje „Roty” 1908-2008 
Dzieje Mrozów od 1944 roku 
Dzieje wsi Konary 
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Dzieje wsi Strzała 
Franciszek Mielniczek „Jeż” – biografia partyzanta Zamojszczyzny 
Historia kościoła parafialnego w Ignacowie 
Kobieta wiejska w pamiętnikach nowego pokolenia chłopów polskich 
Kodeń w okresie powstań narodowych 
Obiekty sakralne na terenie parafii Tuchowicz 
Prasa lokalna w Mińsku Mazowieckim od 1989 roku 
Prasa parafialna w Siedlcach od 1993 roku 
Regina Koć. Przewodnicząca Ludowego Związku Kobiet Podokręgu IV a „Podlasie” 
Roczniki Historyczne Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 1985-2008 
Rola Polskiej Partii Socjalistycznej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Rola ruchu ludowego w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Rola ruchu narodowościowego w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Rosja od rewolucji lutowej do październikowej 
Stefan Skoczylas – polityk i żołnierz 
Stoczek i okolice w okresie walk narodowowyzwoleńczych w XIX i XX wieku 
Szkoła Rolnicza w Sokołowie Podlaskim 
Szkoła w Zagoździu 
Tadeusz Chciuk-Celt – biografia emisariusza 
Wiśniew koło Siedlec w latach 1973-2009 
Życie codzienne w Mińsku Mazowieckim w dwudziestoleciu międzywojennym 
 
ROK AKADEMICKI 2009/2010 
 
Studia stacjonarne 
Akta notariusza Władysława Szumańskiego 1919-1939. Studium źródłoznawcze 
Armia i taktyka militarna Aleksandra Macedońskiego 
Bataliony Chłopskie w powiecie puławskim (1940 – 1944) 
Bojowe użycie czołgów brytyjskich w I wojnie światowej 
Broń sieczna, obuchowa i drzewcowa w średniowiecznej Polsce 
Deportacje ludności z województwa lwowskiego w latach 1940-1941 
Dwa pogrzeby generała Józefa Bema (1794-1850) 
Działalność Jana Amosa Komensky’ego w Rzeczypospolitej (1628-1656) 
Działalność kulturalno-społeczna Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie radzyńskim 
1918-1995 
Działalność niepodległościowa ppłk. Lucjana Szymańskiego „Janczara” 1897-1945 
Działalność oddziału „Burego” wobec ludności wyznania prawosławnego w Powiecie 
Bielsk Podlaski na początku 1946 roku 
Działalność społeczno-oświatowa Zgromadzenia Marianów w Skórcu 
Działalność Towarzystwa „Trzeźwość” w latach 1918 – 1939 
Działania bojowe 10 Brygady Kawalerii w dniach 1-5 wrześniu 1939 roku 
Działania bojowe obwodu Armii Krajowej „Mewa-Jamnik-Kamień” 
Działania polskiego wywiadu wojskowego na kierunku wschodnim w latach 1918-1926 
Dzieje i organizacja parafii rzymskokatolickich w Lidzie w latach 1945-1991 
Dzieje Mińska Mazowieckiego w latach 1944-1948 
Dzieje Niwisk 
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Dzieje oświaty i szkolnictwa podstawowego w powiecie i mieście Mińsk Mazowiecki  
w latach 1960-1975 
Dzieje parafii Jelonki w latach 1510-2010 
Dzieje parafii Mordy 
Dzieje Parafii pw. św. Anny w Rogowie w latach 1918-1945 
Garnizon Wojska Polskiego w Łukowie w latach 1918-1939 
Garwolin w XVI-XVIII w. 
Gmina Sterdyń w drugiej połowie XX w. (1972-1990) 
Hieronim Lubomirski jako dowódca kawalerii polskiej (1671-1706) 
Historia parafii Huszlew w latach 1918-1945 
Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651) 
Klub sportowy WKSG w latach 1922-1945 i jego wpływ na rozwój życia sportowego osób 
głuchoniemych 
Kolej siedlecka w okresie okupacji 1939-1945 
Konfrontacja islamu i chrześcijaństwa w Ziemi Świętej od Omara do upadku Akki 
Kościół Mariawicki na terenie powiatu mińskiego do 1945 roku 
Kultura ludowa na Południowym Podlasiu w latach 1900-1939 
Lotnictwo armii „Kraków” i „Karpaty” w kampanii polskiej 1939 roku 
Ludność żydowska w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1918-1939 
Małżeństwo Jana Zamoyskiego i Marii Kazimiery d’Arquien w latach 1658-1665 
Marek Sobieski (1628-1652) 
Mężenin w XX wieku 
Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Siedlcach (1958-1982) 
Mieszkańcy Łukowa w XVI-XVIII w. 
Mordy. Życie społeczno-gospodarcze w okresie zaborów 
Obraz młodej dziewczyny na łamach „Filipinki” w latach 1957-1970 
Obraz Siedlec w latach 1915-1939 we wspomnieniach i pamiętnikach 
Obrona twierdzy brzeskiej we wrześniu 1939 r. 
Obrządek grzebalny w starożytnym Egipcie w okresie Nowego Państwa 
Ochotniczy ruch strażacki w powiecie Mińsk Mazowiecki w latach 1981-2010 
Okupacja i ruch oporu w Kałuszynie w latach 1939-1945 
Otto III i jego czasy 
Państwo krzyżackie – potęga nie tylko polityczno-militarna 
Parafia Stężyca za czasów probostwa Jowina Fryderyka Bystrzyckiego 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Siedlcach (1982-1989) 
Piśmiennictwo Tadeusza Kościuszki (1789-1817) 
Pobyt Bernarda O’Connora w Rzeczypospolitej w końcu XVII w. 
Poselstwo Jana Ogińskiego do Turcji w latach 1677-1678 
Powiat włodawski w kampanii polskiej 1939 roku 
Prasa łukowska w okresie II Rzeczypospolitej 1918-1939 
Proces selekcji i szkolenia oraz wybrane działania cichociemnych żołnierzy Armii Krajowej 
Propaganda partyjna w województwie siedleckim (1974-1990) 
Przemiany społeczno-gospodarcze w Łukowie w latach 1945-1989 
Przemysł w gminie Sarnaki 1918-2008 
Relacje między katolikami a prawosławnymi w rzymskokatolickich parafiach  
w Kopytowie, Choroszczynce, Neplach i Kodniu w latach 1918-1939 
Religia i mitologia starożytnego Egiptu 
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Rola Gdańska w gospodarce Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.  
Rolnictwo w województwie siedleckim (1975-1989) 
Ruch oporu w gminie Wiśniew w latach 1939-1945 
Sędziowie i prokuratorzy województwa lubelskiego w okresie międzywojennym 
Sieć parafii rzymskokatolickich w Siedlcach 
Siedleckie Szkoły Tańca w latach 1972-2008 
Społeczeństwo Łosic 1919-1928 w aktach Sądu Pokoju 
Społeczność parafii rzymskokatolickiej w Paprotni w XIX w. w świetle ksiąg metrykalnych 
Stosunki polsko-tatarskie w latach 1684-1696 
Tadeusz Korzon i jego „Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794)” 
Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Siedlcach w latach 1899-1918 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w latach 1962-2010 
Twórczość ludowa na Podlasiu w XX wieku 
Upadek zakonu templariuszy 
Walka z analfabetyzmem w województwie warszawskim w latach 1945-1954 
Wohyń w XVI-XVIII w. 
Wojska Pancerno-Motorowe AK w czasie powstania warszawskiego 
Zmiany sposobu ubierania włościan na Podlasiu jako przykład zmian  
społeczno-gospodarczych w XIX i XX wieku 
Życie kulturalne 37 pułku piechoty w latach 1921-1939 
Życie społeczno-polityczne w powiecie łukowskim w latach 1918-1939 
 
Studia niestacjonarne 
Bagnety armii europejskich w XIX-XX w. 
Bitwa pod Komarowem 31 VIII 1920 r. 
Działalność kulturalno-oświatowa Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 1989-2009 
Działalność naukowo-badawcza i oświatowa Archiwum Państwowego w Siedlcach 
Działalność oświatowa Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
Działania wojenne na Podolu i w Mołdawii w latach 1683-1684 
Dzieje parafii Jakubów 
Dzieje szkoły w Gręzówce 
Generał Franciszek Kleeberg (1888-1941) 
Generał Franciszek Sikorski (1889-1940) 
Hetman polny koronny Marcin Kalinowski (około 1605-1652) 
Historia szkoły w Czyżewie-Osadzie 
Hitlerowskie obozy zagłady na ziemiach polskich 
Koszty utrzymania jazdy polskiej w XVI-XVII w. 
Księżna Aleksandra Ogińska i jej wpływ na rozwój kulturalny Siedlec w XVIII w. 
Martyrologia ludności polskiej w województwie wołyńskim w latach 1941-1944 
Michał Jerzy Czartoryski (1621-1692) 
Okupacja hitlerowska powiatu siedleckiego 1939-1944 
Pałac Ogińskich w XVIII-XIX w. 
Podstawy prawne, struktura i organizacja archiwów państwowych w Polsce po 1945 roku 
Polacy w Iraku – historia i współczesność 
Powstanie i działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
Powstanie i organizacja 22. Pułku Piechoty w Siedlcach w latach 1918-1922 
Rozwój ciężkich karabinów maszynowych w XIX-XX w. 
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Stanisław Zdanowski (1899-1966) 
Stefan Karboński – biografia polityczna 
Życie codzienne szlachty polskiej w XVII wieku (na przykładzie pamiętników Jana Chry-
zostoma Paska) 
Życie codzienne szlachty polskiej w XVIII wieku (na przykładzie pamiętników Marcina 
Matuszewicza) 
 
ROK AKADEMICKI 2010/2011 
 
Studia stacjonarne 
Aleksander Wielopolski (1803-1877) 
Armia rzymska w czasach Republiki (VI w. p.n.e. – I n.e.) 
Białogard w latach 1945-2000 
Biografia Czesława Antoniego Malanowskiego 
Cmentarze dekanatu siedleckiego jako pomniki kultury 
Czasopismo „Ster” – wpływ na emancypację kobiet w Galicji i Królestwie Polskim 
Dymitriady w świetle pamiętnikarstwa staropolskiego 
Działalność cichociemnego Kuriera Rządu RP Tadeusza Chciuka, Celta w latach  
1939-1945 
Działalność Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1974-1990 
Działalność polityczno-wojskowa hetmana polnego i kasztelana lwowskiego Stanisława 
Żółkiewskiego w latach 1588-1600 
Dzieci polskie w Indiach w latach 1942-1948 
Dzieje Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Krzymoszach w latach 1938-2010 
Dzieje Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu w latach 1440-1990 
Generał Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski (1824-1887) 
Getto siedleckie (1940-1942) 
Getto w Sokołowie Podlaskim (1939-1943) 
Historia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie w latach 1817-1887 
Historia na łamach tygodnika „Polityka” w latach 1957-1970 
Inteligencja w Siedlcach w dobie przemian ekonomicznych i społecznych po powstaniu 
styczniowym (1867-1915) 
Józef Flawiusz na tle epoki 
Klub Lechia Gdańsk (1945-2000) 
Kościół koptyjski (II-VII w. n.e.) 
Kozaczyzna ukraińska w latach 30. XVII w. 
Kronikarze polscy – Marcin (1495-1575) i Joachim (1550-1599) Bielscy 
Kultura fizyczna starożytnych Greków 
Mecenat Klemensa oraz Izabeli Branickich w Bielsku Podlaskim i okolicach (1719-1808) 
Miejsca kultu św. Pięciu Braci Eremitów i Męczenników w Międzyrzeczu, Kazimierzu  
Biskupim i Bieniszewie 
Moda kobieca w Rzeczypospolitej w dobie wpływów kultury francuskiej (1646-1789) 
Model kobiety na łamach „Kobiety i Życie” w latach 1985-1995 
Najstarsze kościoły Starej i Nowej Warszawy (XIII-XVI w.) 
Obozy partyzanckie w kompleksie leśnym Jata (1943-1944) 
Obraz kobiety na łamach „Przyjaciółki” w latach 1950-1960 
Aneksy 
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Obyczaje biesiadne doby baroku w Rzeczypospolitej na podstawie pamiętnikarstwa staro-
polskiego 
Ochotnicze Straże Pożarne w Łukowskiem (do 1939 r.) 
Oficerowie „Zenona" (Stefana Wyrzykowskiego) 
Palatyn Sieciech (II poł. XI – pocz. XII w.) 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej w latach 1925-2005 
Pochodzenie terytorialne polskiej kadry rotmistrzowskiej za Stefana Batorego (1576-1586) 
Podlaski ruch oporu w walce z V-2 
Podróż w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku na podstawie pamiętnikarstwa staropol-
skiego 
Polityka a sport w Polsce doby stalinizmu (1945 – 1956) 
Polscy uczestnicy krucjat w XII-XIII w. 
Polska flota handlowa w okresie międzywojennym 
Polska transformacja ustrojowa końca XX w. 
Powstania kozackie połowy XVII wieku i ich następstwa polityczne, społeczne, gospodar-
cze i religijne w Rzeczypospolitej 
Prezydent Stanisław Tołwiński a odbudowa Warszawy w latach 1945-1950 
Propaganda antykościelna na łamach „Trybuny Ludu” w latach 1948-1956 
Propaganda i fałsz na temat „praskiej wiosny” na łamach prasy PRL 
Przeobrażenia społeczne i gospodarcze na wsi oraz w rolnictwie guberni siedleckiej  
w latach 1867-1912 
Realia polityczne w twórczości Jana Kochanowskiego (1550-1584) 
Ruch młodowiejski w powiecie siedleckim 1918-1939 
Rywalizacja między możnowładztwem a szlachtą za panowania Zygmunta I Starego  
(1506-1548) 
Samochody osobowe w PRL 
Siedlce jako miasto garnizonowe w XIX wieku (do 1915 r.) 
Stowarzyszenia osób niesłyszących na ziemiach polskich przed 1918 rokiem 
Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w latach 1945-2002 
Sztuka baroku w służbie polityki na dworze Jana III Sobieskiego – przykład Wilanowa 
Tabor w staropolskiej sztuce wojennej 
Teatr w życiu dworu królewskiego w Polsce doby Wazów 
Tomaszów Lubelski w latach 1595-2000 
Treblinka w relacjach ocalonych 
Udział niesłyszących w powstaniu warszawskim 
Udział Polaków w igrzyskach głuchych (1924-2009) 
Wątki historyczne na łamach tygodnika ”Kultura” w latach 1970-1981 
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siedlcach  
(1975-1990) 
Zbrodnia katyńska w świetle historiografii polskiej 
Ziemiaństwo powiatu Biała Podlaska w latach 1918-1939 
Życie codzienne kobiety w mieście i na dworze szlacheckim w Rzeczypospolitej doby 
oświecenia 
Życie codzienne mieszkańców powiatu łukowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym 
 
 
Aneksy 
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Życie codzienne w Siedlcach 1939-1944 
Życie kulturalno-oświatowe Siedlec w świetle „Trybuny Mazowieckiej i „Tygodnika  
Siedleckiego” w latach 1956-1989 
 
Studia niestacjonarne 
Barbara Matusowa „Kwiatkowska” – biografia polityczna 
Chłopski generał – Antoni Piwowarczyk „Wąsowicz” 
Dzieje Koszelik (do 1945 r.) 
Dzieje Latowicza (1423-1869) 
Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie 
Dzieje Miedzny (XV-XX w.) 
Dzieje Parafii Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Żeliszewie Dużym (1907-2007) 
Dzieje rodziny Kamieńskich herbu Ślepowron z Kamionek Lackich i Czabajów ziemi  
drohickiej 
Dzieje twierdzy brzeskiej w XIX-XX w. 
Dzieje Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu 
Historia wiejskiego samorządu terytorialnego w II RP 
Karol Krysiński (1838-1908) 
Maria Hulewiczowa – biografia polityczna 
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 
Obozy jenieckie w powiecie bialskim (1941-1944) 
Osadnictwo menonitów na terenie Żuław w XVI-XVIII w. 
Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim (XVIII-XX w.) 
Polska broń pancerna w roku 1939 
Rodzina w korespondencji Sobieskich (1665-1696) 
Stanisław Jaszczuk (1913-2010) 
Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1921 
Wielki książę Konstanty w powstaniu listopadowym (1830-1831) 
Wieś polska 1945-1989 w Pamiętnikach Nowego Pokolenia Chłopów Polskich 
Zamek w Ciechanowie (XIV-XX w.) 
Zespoły dworsko-parkowe w gminie Platerów (XIX-XX w.) 
Zespół Szkół Publicznych – Gimnazjum i Liceum w Mrozach 
Życie prywatne księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813) 
 
ROK AKADEMICKI 2011/2012 
 
Studia stacjonarne  
Bitwa pod Gniewem (22 IX – 1 X 1626) 
Bitwa ze Szwedami pod Tczewem (7-8.VIII 1627) 
Działalność charytatywna Zgromadzenia Sióstr Szarytek w Ignacowie w latach 1895-2011 
Działalność konspiracyjna Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” w latach 1939-1946  
Dzieje Kolna do końca XVII w.  
Dzieje Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach w latach 1919-2010 
Dzieje Placu Zamkowego w Warszawie (XV-XIX w.) 
Dzieje Warszawy w latach 1530-1572 
Fortyfikacje Terespola 
Hetman wielki koronny Mikołaj Sieniawski (1489 – 1569) 
Aneksy 
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Historia parafii Piski w latach 1918-2010 
Hołodomor – wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933. Fakty i świadectwa stalinow-
skiej zbrodni w historiografii polskojęzycznej 
Inkwizycja hiszpańska na przełomie XV i XVI wieku w historiografii polskojęzycznej 
Kanclerz wielki koronny Jakub z Dębna herbu Odrowąż (zm. 1490 r.) 
Kary i egzekucje publiczne w Polsce XVI i XVII wieku 
Konferencja w Locarno w świetle stosunków polsko-czecho-słowackich w okresie między-
wojennym 
Kwestia mołdawska w stosunkach polsko-tureckich za panowania Zygmunta Augusta 
(1548-1572) 
Łuków w XV-XVI w. 
Mord w Józefowie 14 kwietnia 1940 r. 
Myśl patriotyczno-społeczna w świetle listów i kazań abp. Zygmunta Szczęsnego  
Felińskiego (1822-1895) 
Podróże i działalność religijna św. Pawła 
Problematyka historyczna na łamach Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego  
w latach 1989-2010 
Represje carskie wobec Kościoła Unickiego na Podlasiu w XIX wieku 
Rola Radzymina w wojnie polsko-rosyjskiej (1919-1920) 
Ruch kibicowski w Polsce w latach 1970-2010 
Rzymianie w Palestynie w okresie 63 p.n.e.-135 n.e. 
Społeczność romska w województwie lubelskim w latach 1989-2010 
Społeczność żydowska w Węgrowie od początku osadnictwa do 1944 r. 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Repkach w latach 1974-2011 
Środowisko głuchoniemych w Warszawie w latach 1883-1945  
Tradycje lotnicze Południowego Podlasia do 1939 roku 
Uzbrojenie i wyposażenie piechoty Wojska Polskiego w latach 1945-1955 
Uzbrojenie jazdy polskiej w II poł XV w. 
Wojna domowa w Hiszpanii w relacjach i wspomnieniach obywateli polskich  
Wpływy herezji husyckiej na sytuację polityczną Rzeczypospolitej w XV wieku 
Zarys dziejów Działdowa w latach 1920-1945 
Zarys dziejów gminy Grębków 
Zarys dziejów Grodziska 
Zespołowa broń strzelecka Wehrmachtu 
Zgromadzenia bezhabitowe O. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) 
Życie codzienne w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w latach 1940-1945 
 
ROK AKADEMICKI 2012/2013 
 
Studia stacjonarne 
Adam Naruszewicz (1733-1796) – życie i działalność 
Arianie polscy w latach 1561-1658 
Biografia wojenna Erwina Rommla 
Działalność wielkiego księcia Konstantego w Królestwie Polskim w latach 1815-1831 
Dzieje Dywizjonu Myśliwskiego 303 w latach 1940-1946 
Dzieje Parafii pw. Świętej Rodziny w Śmiarach w latach (1997-2012) 
Dzieje prawosławnego sanktuarium w Grabarce (1710-2012) 
Aneksy 
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Joachim Lelewel (1786-1861) – jako historyk i polityk 
Piłka nożna kobiet w Polsce w latach 1974-2012 
Polska broń pancerna w okresie międzywojennym 1918-1939 
Polskie sądownictwo wojskowe w latach 1945-1955 
Powiat sokołowski w okresie okupacji w relacjach i wspomnieniach mieszkańców 
Problemy społeczno-polityczne w „Kazaniach Sejmowych” Piotra Skargi 
PSL „Wyzwolenie” w powiecie siedleckim do 1926 r. 
Reglamentacja żywności w Polsce po zakończeniu II wojny światowej 
Rola polskich kryptologów w rozszyfrowaniu „Enigmy” 
Sąd Grodzki w Siedlcach w pierwszych latach powojennych (1944-1950) 
Stanisław August Poniatowski (1732-1798) – życie i działalność 
Stosunki polityczne między Niemcami a ZSRR po 1932 r. i ich wpływ na wybuch II wojny 
światowej 
Wojna domowa w Hiszpanii w relacjach i wspomnieniach obywateli polskich 
Wojsko polskie pod dowództwem gen. Władysława Andersa w latach 1939-45 
Wpływ księżnej Aleksandry Ogińskiej na rozwój Siedlec (1775-1798) 
Wsparcie lotnicze powstania warszawskiego 
Zarys dziejów gminy Kobylany w latach 1939-1944 
Zarys dziejów miejscowości Boćki w latach 1945-1989 
Zarys dziejów Ryk w latach 1918-1939 
Życie codzienne w zaściankach szlacheckich na Podlasiu w XIX wieku 
 
ROK AKADEMICKI 2013/2014 
 
Studia stacjonarne 
Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746) 
Barbara Radziwiłłówna a konflikt szlachty z królem Zygmuntem Augustem (1548-1550) 
Bitwa pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 r. 
Broń grunwaldzkiego rycerstwa z 1410 r. 
Działalność ojca Maksymiliana Kolbego w Japonii w świetle materiałów epistolograficz-
nych i wspomnieniowych 
Działania niemieckich U-botów w II wojnie światowej na Oceanie Atlantyckim 
Formy upamiętnienia ks. Stanisława Brzóski na terenach jego działalności religijnej  
i patriotycznej 
Formy upamiętnienia porucznika Witolda Pileckiego 
Formy upamiętnienia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Siedlec 
Jan Zamoyski (1542-1605) – mecenas i reformator szkolnictwa 
Kary i egzekucje publiczne w Polsce XVI i XVII wieku 
Latowicz w latach 1795-1918 
Moda, uroda i zdrowie na łamach tygodnika „As” w latach 1935-1939 
Organizacje charytatywne i społeczne w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1939-1944 
Parysów w latach 1939-2013 
Podróże i działalność religijna św. Piotra 
Problematyka niemiecka na łamach prasy siedleckiej z lat trzydziestych XX wieku 
Tematyka powstania styczniowego na łamach prasy siedleckiej 
Wczesnosłowiańskie kulty pogańskie 
Źródła do dziejów straży pożarnych w zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
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ROK AKADEMICKI 2014/2015 
 
Studia stacjonarne 
Archiwum Uczelniane Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  
(dzieje i zasoby) 
Generał Michał Sokolnicki (życie i działalność w latach 1760-1803) 
Hetman polny koronny Mikołaj Hieronim Sieniawski (1645-1683) 
Jan Filip Carosi (1744-1799) – dyrektor polskiego górnictwa 
Ksiądz kanonik Ksawery Ziemiecki (1912-2002) – proboszcz parafii Orszymowo  
(1961-1988) 
Michał Jerzy Czartoryski (1621-1692) – polityk i dyplomata 
Najazd Rakoczego na Polskę w 1657 r. 
Pisarz polny koronny Stefan Stanisław Czarniecki (zm. 1703) 
Wojskowość husycka w XV w. Generał Jan Joachim Kampenhauzen (1680-1742) 
Zabytki historyczne Białej Podlaskiej (XVII-XVIII w.) 
 
ROK AKADEMICKI 2015/2016 
 
Studia stacjonarne 
Bitwa pod Carrhae (53 r. p.n.e.) 
Dekanat łukowski w latach 1918-1939 
Dzieje Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Łosicach 
Dzieje Archiwum Zakładowego Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
Dzieje wsi Dąbie w XIX-XX wieku 
Hełmy późnosasanidzkie. Rozwój uzbrojenia ochronnego w Iranie po odzyskaniu przez 
Xusro`wa I prowincji wschodnich 
Historia parafii w Gąsiorach (1937-2015) 
Obiekty sakralne na terenie gminy Kotuń. Historia i teraźniejszość 
Obiekty sakralne na terenie gminy Wodynie. Historia i teraźniejszość 
Organizacja i działalność Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego Kobiet w Podnoszeniu  
Ciężarów w Siedlcach w latach 1997-2013 
Organizacja kościoła chrześcijańskiego w Iranie w V w. na podstawie  
„Synodicon Orientale” 
Szkolnictwo powszechne w Siedlcach w okresie międzywojennym 
Święta Jadwiga Śląska w legendzie i wizerunkach 
Zmiany nazw ulic po 1989 roku na terenie powiatu łukowskiego 
Zwyczaje kulinarne w Rzymie w I w. n.e. na podstawie „Sztuki kulinarnej” Apicjusza 
Życie i działalność konspiracyjna majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 
Życie prywatne Katarzyny II w świetle wybranych publikacji historycznych 
 
ROK AKADEMICKI 2016/2017 
 
Studia stacjonarne 
Działalność duszpastersko-społeczna ks. infułata Kazimierza Korszniewicza w parafii pw. 
św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1973-2006 
Formy upamiętnienia po śmierci Józefa Piłsudskiego na łamach prasy siedleckiej  
w II połowie lat trzydziestych XX w. 
Historia Publicznego Gimnazjum w Stoku Lackim w latach 1999-2016 
Aneksy 
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Interwencje zbrojne ZSRR na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968 roku.  
Studium porównawcze 
Konspiracja narodowa na Podlasiu w latach 1939-1947 
Powstanie i upadek dynastii hasmonejskiej 
Stosunki polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym 
Udział 2. Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 roku 
Władysław Gomułka wobec Października 1956 i Marca 1968. Studium porównawcze 
Zamach na generała Franza Kutscherę w historiografii polskiej do 1989  
 
ROK AKADEMICKI 2017/2018 
 
Studia stacjonarne 
Bitwy powstania styczniowego na Podlasiu 
Deportacje ludności polskiej z terenów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
do Kazachstanu w 1936 r. 
Geneza paktu Ribbentrop – Mołotow 
Gmina Domanice w latach 1991-2017 
Historia siedleckiej prasy regionalnej na przykładzie gazety „Echo Katolickie” 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach w latach 1991-2017 
Kancelaria i archiwum tygodnika regionalnego „Echo Katolickie” 
Kancelaria i Archiwum Urzędu Miasta Lublin 
Karny batalion Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Opis i porównanie jednostek na podstawie 
wybranych wspomnień żołnierzy 
Kobiety jako sprawcy przestępstw w międzywojennych Siedlcach (1918-1939) 
Kulturalno-oświatowa działalność Polonii syberyjskiej w latach 1989-2017 
Prześladowania Unitów Podlaskich w latach 1867-1905 w historiografii polskiej 
Rola 1. Pułku Konnego SS Totenkopf w niemieckiej polityce okupacyjnej na ziemiach pol-
skich w latach 1939-1941 
Rzeczywistość historyczna w wybranych utworach literackich z przełomu XIX-XX wieku 
Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec sprawy polskiej na konferencjach Wielkiej Trójki 
(1943-1945) w historiografii brytyjskiej 
Struktura dokumentacji w TVP SA Oddział w Lublinie 
Struktura i działalność Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w powiecie mińskim  
w latach 1949-1955 
Życie kulturalno-oświatowe w obozach specjalnych NKWD Starobielsk, Kozielsk,  
Ostaszków 
 
ROK AKADEMICKI 2018/2019 
 
Studia stacjonarne 
Aktywność społeczna uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w świetle 
materiałów kronikarskich 
Biskup Ignacy Świrski (1885-1968) – życie i działalność 
Działalność Julii Brystiger w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1956 
Dzieje Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach (1626-1939) 
Elita polityczna Wielkopolski za rządów synów Władysława Odonica 
Historia Parafii pw. Świętej Trójcy w Terespolu w latach 1906-2018 
Aneksy 
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Historia Parafii pw. Trójcy Świętej w Żeliszewie Podkościelnym (1768-2018) 
Historia Poczty Polskiej w Siedlcach (1918-2018) 
Historia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Lisikierzu 
Indianie meksykańscy wobec konkwistadorów w świetle relacji hiszpańskich 
Kancelaria i archiwum Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu 
Komuniści w powiecie siedleckim w latach 1918-1939 w świetle wspomnień wybranych 
działaczy ruchu robotniczego 
Konspiracja i zbrojne podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950 
Korea Północna w epoce Kimów 
Obieg dokumentacji i przechowywanie akt w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego 
Obieg i przechowywanie dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział  
w Siedlcach 
Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie  
w świetle materiałów kronikarskich 
Polityka caratu wobec unitów w Królestwie Polskim w latach 1863-1905 
Prześladowania Unitów Podlaskich w świetle wybranych relacji i pamiętników 
Struktura Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce po 1947 roku 
Sylwetki kobiet promowane na łamach czasopisma „Bluszcz” w latach 1918-1922 
Wyposażenie i uzbrojenie dywizji piechoty Wojska Polskiego w latach 1945-1955 
Zabytki architektury sakralnej na terenie miasta i gminy Siedlce 
Zbroja rycerska na terenie średniowiecznej Wielkopolski w świetle ikonografii 
Życie kulturalne Siedlec w latach 1918-1939 
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156, 160, 163, 182, 208, 216, 218, 220, 227, 
231, 236, 246 
Borychowski Rafał 82, 142, 156, 216, 228 
Borys Andrzej 247 
Breński Wiesław 245 
Bryńczak Bożena 74, 77, 119, 180, 228, 235 
Buszko Józef 89, 90 
Bylina Sławomir 247 
 
Cabaj Ireneusz 103 
Cabaj Jarosław 5, 6, 22, 62, 76, 77, 80, 82, 85, 
86, 95, 101, 102, 103, 104, 106, 112, 156, 
157, 182, 187, 195, 199, 202, 208, 216, 218, 
220, 221, 228, 249, 250 
Cabaj Jarosław 15 
Celińska-Mysław Katarzyna 125, 147 
Cetwiński Olgierd 202 
Chacińska Karolina 145-146 
Chałas Zenon 249 
Charczuk Anna 184, 233, 245 
Charczuk Wiesław 184, 236 
Chełstowski Jerzy 235 
Chmielewski Jerzy Marek 15, 16, 17, 18, 19, 
46, 88 
Chmielewski Mariusz 109, 231 
Chodkiewicz Bogdan 248 
Chojnacki Andrzej 117, 119, 216, 248 
Chrzanowski Mirosław 246 
Chyra-Rolicz Zofia 24, 76, 81, 83, 109, 157, 
183, 204, 205, 206, 207, 228, 236, 246, 247 
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Ciechocińska-Janowska Maria 19, 51, 74, 77, 
133, 134, 185, 186, 194, 203, 207, 228 
Cisek Janusz 232 
Cygan Jerzy Maria., o. 232 
Czapski Przemysław 131, 139 
Czepczyński Wojciech 77 
Czyż Antoni 30, 218 
Czyż Piotr 121, 152 
Czyżak Iwona 199 
 
Danielak-Chomać Małgorzata 245 
Daniłkiewicz Agnieszka 142, 143, 146 
Damrosz Jerzy 19, 73, 77, 207, 228 
Deneko Monika 132, 135, 144, 145, 216 
Dłużniewska Joanna 119, 21 
Dmowski Rafał 5, 9,79,80,81, 82, 83, 85, 88, 
92, 187, 194, 195, 197, 209, 216, 217, 218, 
219, 220, 228, 235, 236, 245, 269 
Doroszuk Tadeusz 236 
Dressler-Holohan Wanda 232 
Dukh Olech 199 
Dydycz Rafał  34, 250 
Dzbański Rafał 124, 125 
Dzięgielewski Jan 19, 72, 73, 228 
 
Ekes Janusz 74, 78, 80, 181, 202, 208,  
228, 235 
Endzelm Olga 142, 217 
 
Falba Anna 121, 123, 132, 217 
Fałdowska Maryla 247 
Fałdowski Marek 246 
Farrokh Kaveh 205 
Fechner Andrzej 247 
Figura Henryk 246 
Filipiak Marian 98 
Filipkowska Hanna 18 
Fiołek Damian 125, 127 
Flażyński Krzysztof 132, 139 
Futala Vasil 200 
 
Gaj Krzysztof 248 
Gałek Beata 248 
Gardzińska Janina 235 
Gawryś Krzysztof 77, 181, 228 
Gdowski Jan 233 
Georgieva Gergana 206 
Gierlach Bogusław 16, 18, 217 
Gębura Krzysztof 38, 76, 82, 156, 181, 190, 
228, 232, 235 
Gil Andrzej 79, 80, 204, 208, 228 
Ginter Marta 125, 147 
Głębocki Robert 16 
Głowacka-Maksymiuk Urszula 77, 198, 233 
Głowacki Roman 103 
Gmitruk Janusz 74, 82, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 
95, 98, 182, 202, 217, 220, 221, 228 
Goc Tadeusz 124 
Goliczenko Aleksander 232 
Goliszewska Zofia 146 
Goluch Katarzyna 143, 146, 219 
Gontarek Alicja 135, 137 
Goska Tomasz 145, 146, 217 
Gozdalik Rafał 79, 228 
Górak Artur 79, 195 
Góral Krzysztof 135 
Górny Robert 132 
Grąbczewski Wiktoryn 232 
Gregoratti Leonardo 200 
Grochowska Edyta 147 
Gryciuk Franciszek 18, 22, 72, 74, 184, 192, 
201, 228 
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Grzegorczuk Dariusz 5, 9, 10, 24, 26, 70, 79, 
108, 119, 183, 197, 216, 217, 218, 220, 221, 
231, 233, 236 
Grzelak Czesław 247, 249 
Gutkowski Jerzy 66 
 
Harasim Konrad 199 
Hermann Henryk 22, 26, 77, 81, 84, 95, 183, 
207, 217, 228, 236 
 
Indraszczyk Arkadiusz 245 
Inglot-Brzęk Elżbieta 10, 20, 217 
Iwańska Małgorzata 33, 250 
 
Jaczyński Stanisław 30, 84, 95, 125, 157, 
217, 228, 245, 246, 248, 249 
Jakubik Marcin 132, 146, 235 
Janowska Halina 18, 19, 72, 74, 75, 228 
Jarmoch Edward 30, 85, 217, 232, 246, 247 
Jasiński Edward 234 
Jasiński Tomasz 132 
Jastrzębska Kanila 122, 131, 145 
Jaszczuk Florian 69, 70, 107, 231, 291 
Jaworski Dawid 131 
Jaworski Mieczysław 19, 73, 77, 207, 229 
Jendrzejczak Marcin 249 
Jołkiewicz Dorota 144, 217 
Jówko Antoni 23, 81, 164 
Jurzyk Martyna 247 
 
Kabzińska Iwona 120, 217 
Kalbarczyk Michał 247 
Kalinowski Romuald 191, 202, 205 
Kalińska Monika 146, 147, 219 
Kamecka-Skrajna Mirosława 79, 80, 209, 
229, 246 
Kamińska Teresa 54, 105, 106, 231 
Karamian Gholamreza 205 
Karczewski Krzysztof  54, 72, 117, 202, 229 
Kasperowicz Adam 77, 78, 181, 229 
Khurshudyan Eduard 200 
Kindziuk Sławomir 249 
Klimecki Michał 78, 182, 229, 258 
Klocek Barbara 201, 202 
Kłoś Anna 125, 132 
Kmiecik Tadeusz 247 
Kobus Helena 246 
Kobuszewski Bogdan 90 
Kocierz Sylwia 236 
Komenda Waldemar Miroslaw 247 
Konopka-Kozak Katarzyna 120, 132, 144, 218 
Konstanty Karol 122 
Kopówka Edward 123, 232, 247 
Kordaczuk Sławomir 233 
Kordys Adam 34, 250 
Korneć Grażyna 10, 24, 25, 82, 85, 88, 92, 
197, 198, 208, 218, 219, 220, 229, 245 
Korporowicz Arkadiusz 132 
Kosiorek Anna 144 
Kot Anna 125, 126, 138 
Kowalczuk Marzena 246 
Kowalczyk Renata 248 
Kowieska Monika 126 
Kozaczyńska Beata 83, 191, 229, 245 
Kozerawski Dariusz 247 
Koziróg Bernard 246, 247 
Kozłowski Eugeniusz 89, 90 
Kozyrski Robert 86, 88, 218 
Krawczak Tadeusz 74, 232 
Krawczyk Roman 24, 50, 59, 85, 86, 98, 99, 
100, 101, 155, 156, 161, 180, 198, 199, 207, 
217, 221, 222, 229, 235, 237, 248 
Królikowski Hubert  26, 77, 84, 95, 183, 208, 
229, 236, 247 
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Kryszczuk Marzena 234 
Księżopolski Rafał 79, 120 
Kubik Adam 199 
Kulesza Ryszard 72, 78, 229 
Kuligowski Janusz 248 
Kuligowski Sławomir 249 
Kulik Mariusz 245 
Kulikowska Babara 146, 218 
Kulikowska Iwona 247 
Kunikowski Jerzy 10, 22, 32, 55, 82, 114, 
132, 144, 148, 161, 215, 216, 218 
 
Laskowska Barbara 120, 218 
Latawiec Krzysztof  195 
Leończyk Sergiusz 81, 82, 83, 199, 205, 206, 
208, 229 
Leszczyński Robert 236 
Leszczyński Zdzisław 235, 236 
Lewandowski Stefan 90, 234 
Lichaczewska Anita 145, 218 
Lichota Marcin 138 
Linderski Jerzy 200 
Lipka Monika 119 
Lukiewicz Adam 133 
Lulewicz Henryk 77, 82, 199, 229, 248, 249 
 
Łagiewka Monika 132 
Łubik Paweł 126 
 
Madej Anna (Wielgosz A.) 6, 8, 26, 54, 85, 
98, 106, 140, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 
166, 189, 199, 202, 205, 206, 217, 218, 221, 
231 
Madej Krzysztof 109, 231 
Magier Dariusz 79, 82, 125, 135, 137, 138, 
149, 152, 156, 159, 195, 198, 199, 200, 208, 
218, 221, 229 
Majuch Michał 132 
Maksimiec Stanisław 246 
Maksymiuk Katarzyna 78, 82, 85, 102, 125, 
139, 149, 156, 187, 190, 199, 204, 205, 208, 
229, 236 
Malik Marcin 199 
Malinowski Jerzy Cezary 77, 76-77, 185, 229 
Marczak Barbara 144 
Marczewska Krystyna 94 
Matusak Piotr 5, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 46, 53, 54, 57, 64, 65, 67, 69, 
71, 72, 73, 74, 77, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 95, 110, 111, 112, 117, 119, 160, 163, 
165, 177, 182, 183, 184, 187, 189, 191, 194, 
197, 198, 201, 202, 207, 209, 216, 217, 218, 
219, 220, 229, 233, 234, 235, 236, 245, 246, 
247, 248 
Matusik Marek 246, 269 
Matuszak Tomasz 247 
Matuszak Zygmunt 247 
Matyjas Remigiusz 246 
Mazek Roman 249 
Mączka Dorota 246 
Mędza Andrzej 117 
Michalak Paweł 249 
Mierzwiński Henryk 19, 21, 24, 72, 73, 74, 
77, 85, 95, 184, 189, 192, 193, 197, 221, 229, 
232, 234, 245, 246, 248 
Mioduszewska Wioletta 34, 249 
Młynarczyk Dariusz 26 
Molenda Jerzy 101 
Motas Maciej 249 
Motyka Marek 120, 219 
Mójsa Justyna 9, 121, 123 
Musijenko Swietłana 232 
 
Nadolski Marek 232 
Nagielski Mirosław 233 
Neubauer Tomasz 248 
Niedziółka Wojciech 117 
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Niewęgłowska Aneta 245 
Niwiński Andrzej 233 
Noiński Emil 247 
Nowak Włodzimierz 246 
 
Obrępalska Ewelina 141, 142, 143, 146, 219 
Odziemkowski Janusz 77 
Ogórek Magdalena 27, 221 
Okliński Adam 240 
Olczak Stanisław 190 
Oleksy Józef 233 
Olszewska Natalia 121, 122, 131 
Omelańczuk Ilona 121 
Orłowski Aleksander 131 
Ossowski Robert 117 
Ostanek Adam 248 
Ostas Cezary 232 
 
Parol Kamil 132 
Pastuszka Józef 245 
Paśnik Tomasz 137 
Pawlak M. 236 
Pawlik Cecylia 107, 231 
Pawlukowska Kornelia 145 
Pawłowski Edward 21, 22, 23, 24, 26, 31, 38, 
69, 73, 75, 82, 84, 90, 95, 118, 183, 184, 187, 
197, 198, 207, 217, 229, 233, 234, 247 
Pełka Leonard 18, 72, 74, 229 
Perkun Vitalij 205 
Pietruczuk Weronika 121 
Pietrzykowski Michał 66 
Piętek Robert 81, 82, 156, 157, 199, 200, 229 
Pilarski Marcin 246 
Piluś Henryk 234 
Piłatowicz Józef  19, 24,73, 75, 82, 85, 157, 
185, 199, 200, 208, 209, 229, 235, 236, 249 
Pindel Kazimierz 10, 26, 76, 80, 183, 198, 
207, 218, 220, 229, 235, 236, 247 
Pisarski Przemysław 137 
Plewczyński Marek 19, 24, 26, 73, 75, 82, 84, 
85, 98, 157, 181, 186, 196, 199, 207, 229, 232 
Podniesińska Anna 144, 145, 219 
Polak Ryszard 77, 80, 208, 230 
Polit Piotr 143, 146, 147, 219 
Popiel Paweł 247 
Popłonkowski Tadeusz 17 
Posadskiy Anton 200 
Prepłata Anna 133 
Prucnal Dariusz 74, 117, 230 
Pulik Paweł 34, 249 
Puto Bożena 143, 219 
 
Raczyńska Magdalena 10, 20, 219 
Radecki Andrzej Bohdan 23 
Radziwiłłowicz Dariusz 183 
Rawski Tadeusz 89, 90, 233 
Richter Manfred 249 
Rodź Tomsz 121 
Rogalski Artur 79 
Roguski Rafał 80, 82, 85, 102, 117, 120, 139, 
140, 156, 159, 191, 199, 202, 205, 206, 209, 
230, 247 
Romanovskaja Olga 200 
Rosa Ryszard 30, 235 
Royt Jan 145 
Rozwadowski Piotr 249 
Ruciński Henryk 77 
Rybak Anna 131 
Rybak Michał 123 
Rybak Radosław 132 
Rządkowski Andrzej 135, 137, 219 
Rzemieniuk Florentyna 72, 73, 74, 76, 77, 
182, 208, 230 
Rzeszutek Lucjan 245 
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Samsonowicz Henryk 232 
Semeniuk Edyta 121, 134 
Sędek Andrzej 249 
Sidorczuk-Andrzejewska Zofia 198 
Sikora Dariusz 245 
Sikora Radosław 247 
Sitarska Barbara 235 
Sitkiewicz Damian 137 
Skarbek Jan 72, 73, 74, 230 
Skarżyska Anna 121, 133 
Skrętowicz Barbara 124, 143, 146, 147, 219, 
223 
Skrętowicz Ziemowit 146, 147, 219 
Skrzyczyński Tomasz 16, 20, 46 
Skuza Magdalena 143, 146 
Skwierczyńska Marlena 137 
Słabek Henryk 197 
Słupecki Leszek 77, 80, 207, 230 
Smolarek Dariusz 236 
Smoliński Józef 246 
Sokirskaya Vlada 200 
Solka Karol 121 
Sowińska Danuta 249 
Sójka Katarzyna 142 
Spieralska-Kasprzyk Beata 79, 199, 230 
Stangreciuk Mariusz 246 
Starnawska Maria 24, 74, 81, 82, 117, 181, 
190, 200, 202, 204, 208, 221, 230, 233, 236 
Stępniewska-Szewczak Bożena 159 
Strąk Maciej 147 
Strojecki Igor 232 
Strutins’kiy Vladislav 200 
Strzelecki Krzysztof 18, 219 
Suchożebrski Paweł 120 
Sujka Izabela 28 
Sułek Tomasz 123 
Sułowski Zygmunt 17, 18, 19, 46, 72, 73, 74, 
86, 87, 88, 91, 165, 207, 218, 219, 220, 230 
Sysik Tomasz 121, 122, 131, 139 
Szaflik Józef Ryszard 19, 21, 72, 93, 94, 97, 
182, 191, 207, 230 
Szarota Tomasz 66 
Szczerba Lesław 20, 23, 38, 49, 51 
Szczygieł Ryszard 28 
Szpicka Marta 137 
Szumel Julia 147 
Szust Roman 202 
Szustek Anna 72, 230 
Szymanowicz Adam 245 
Szymańska Grażyna 233 
Szymczak Jan 28 
 
Śledź Tomasz 139 
Śreniawska Bożena 131 
Świątek Ryszard 108, 231 
 
Tarasiuk Łukasz 247 
Tarkowski Paweł 248 
Teterycz-Puzio Agnieszka 78, 230 
Tęsiorowski Krzysztof  28 
Toreba Marek 69, 219 
Trajdos Tadeusz 19, 73, 75, 76 
Tran Thanh Tomasz 146, 220 
Trętowski Jan 15, 220 
Trojanowski Sebastian 119 
Tuguzhekova Valentina 200 
Twardecki Alfred 77 
Tyburczy Kamila 127, 139, 147 
Tyszkiewicz Jan 28 
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Urban-Puszkarska Justyna 234 
Urbańczyk Przemysław 19, 24, 73, 75, 82, 
180, 203, 207, 230, 235 
 
Wagner Marek 24, 26, 74, 78, 82, 84, 85, 86, 
96, 97, 98, 132, 157, 181, 187, 191, 196, 199, 
202, 204, 207, 208, 209, 222, 230, 246, 248, 
249 
Wakarczuk Iwan 201 
Wała Wojciech 119, 121, 123 
Wardziak Agata 121 
Warowny Piotr 125, 126, 138, 220, 223 
Ważniewski Włodzimierz 79, 80, 82, 209, 
230, 246 
Ważniewski Władysław 5, 9, 17, 19, 25, 53, 
73, 55, 77, 86, 93, 94, 95, 166, 185, 186, 189, 
198, 207, 220, 230, 232, 234, 235, 236, 248 
Welik Grzegorz 25, 26, 79, 233, 246 
Wereda Dorota 77, 82, 85, 102, 117, 119, 
138, 182, 190, 191, 198, 199, 202, 204, 205, 
208, 230, 233, 250 
Węcowski Andrzej 197, 198 
Węda Łukasz 121, 123, 135, 137 
Wiater Michał 249 
Widajewicz Józef 87 
Wieczorkowski Kamil 145, 220 
Wielomski Adam 249 
Wierzbicka Elżbieta 59 
Więch-Tchórzewska Wanda 77, 198, 233 
Wilamowska Agnieszka 142, 220 
Wilkowski Marcin 124 
Winter Antoni 90, 254 
Wiśniewska Małgorzata 246 
Włodarkiewicz Wojciech 22, 26, 77, 80, 82, 
83, 85, 88, 92, 126, 157, 182, 183, 187, 190, 
199, 207, 209, 219, 220, 221, 230, 245, 246, 
248, 249 
Wodzyński Józef  72, 73, 230 
Wojciechowski Leszek 74, 230 
Wojdyło Witold 90 
Wojtasik Janusz 19, 24, 26, 73, 74, 77, 84, 
181, 183, 192, 193, 207, 230, 232, 234, 235, 
245, 246, 247 
Woźniak Krzysztof 246 
Woźnica Kamila 34, 79, 250 
Wróblewski Przemysław 126 
Wrzeszcz Maria 86, 220 
Wrzosek Wojciech 72, 230 
Wszendyrówny Andrzej 247 
Wyszczelski Lech 157, 245, 246 
 
Zaborny Piotr 71, 220 
Zacharuk Tamara 10, 22, 38, 76, 83, 114, 148, 
215, 216, 218 
Zakrzewski Bartosz 248 
Zaremba Grzegorz 247 
Zaszkilniak Leonid 201, 202, 205 
Zawadzki Arkadiusz 82, 85, 185, 209, 230, 
233, 249 
Zdunek Edyta 125, 224 
Zielińska Joanna 198 
Zieliński Euzebiusz 131 
Ziemczonok Józef  205 
Ziemian Joanna 72, 230 
Zieńczuk Marta 133, 221 
Ziontek Artur 10, 24, 199, 218, 221 
Zuziak Janusz 248, 249 
Zyśk Stanisław 25 
 
Żaba Maciej 132 
Żmudzki Paweł 77, 78, 231 
Żuk Michał 117 
Żurek Magdalena 82, 190, 231 
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